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adadaa earn Btetagaga Papamtaaam; 
d) Ba far aadadaa la h û te tte a a
adadaa oaa B is tau u a  tepamWmaa# 
a i teteam etedw  Ooiuares aaaaladaa aam 
f  I Otaaa feraaw da B teta#aa#
te s t para e l Biatagaua F u ta a a l y  aa O te* 
a& fleaalaa O lfn tn a.
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Bea u  tt« tlte (B ite «  p rid laa  y  hor maa» om la  Mate» Pattela. 
8opa «B ao atn r s ieapr# en on v ite  eo tld lan a* a l aadla a i#  
p ro p le l#  para a l lagoe te  ta te #  a l#  aaptraalm aiA
Lii OâiMTA te  m oa. P rafM o r Aya> 
testa te  la  (tiEtatea te  o*B*L» te  la  te liaratd aâ te  Madrid» 
M fpaaiallsta te  agntlatada# a é r itM * alrtaaaa y a a rtÛ  o a i-  
aa# par as ao laB arae l6  v a lia a a  y daalataraaate aa la  ream 
lla a iri.6  te  w ta  1trafea|a.
A M 9 1HT*i3  AMXaote Caten A rafaaar aa Ayadoatw  
y H idieaa ZM anaa d A  te ro ie le  te  0.1UL* d a l hdgpttal dam 
te rla a #  «aa aa «as a  a tra  forma fa a ilita re a  a i laB or Aura# 
ü a a ta r ia *
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A > JK -S tt> £ Z E B B L lL 8 B B ttA ^ * * *
va m a i la ie  te s te  Xm aiam, Paar wa 
a i#  m ateM oarttlaaa# y  alaiapada#, A 
a lla #  doBa teda X» %aa aay*
9F  S  0  X  0  a  0
létL pr#e#mte tends ha s iâo  rM lls a d ta  ooa w  sors- 
p 6 s lto  M ^ ls i rso^^JLm r Is s  halXaagss Æ ltlm ss e in% olst«%  
ts s  êm la  F ls lsp a ts ls& K a  W w fa tls a  j  d lT n lg s r sma ansva 
7  smjeaWLva presha s s lé rls a #  S I fs s t ds Os##ie%m#"4Plts#ssald- 
lU X p U c s *
Sdaesrsam ts w ss# qa# zdagsa s s r its  tls n e  ua 
tra lm js  qse se esdenta p w  la s  teeopfas e lis le a s #  ta n  
p lla s a n te  eonooidas y  hasta  e lv l dadas# o qas ahwndaa ea 
eemoeptes te ^ rie e s#  de esoaaa ix tllld a d  p rao tlea#  Todes le s  
ooooeptes aediees# dehan y  e s tm  so je to s  a eeatdkaa y  pre-» 
U ja  r e v is l4 i|  es may e le r te i peare s i a q u d lla  as ma prme*-> 
d id a  de la  s o fle le a te  xm duraeiéa y « sp e ria M ta e lé a  eldCal- 
easf ao hahremos adela atado im  so lo  paso y  le  qæ  es peer# 
la s  h ip é te s ls  y  lo s  ia te rro g a a te s  se hahraa m a ltipU eade*
Se œ te r ie r  ne q n le re  d e o ir qno tedes le s  eesr- 
e ^ te s  m artldes en la  présente te a ls  seen e l fra te  de m l 
e ap e rlen o la  persona l o qxm oada ans de lo s  porehlemas t r a -  
tades haymn a ide  eanolensodamente reepaldades p e r la  Is v e j 
tlg a e lA : p rd o tle a g  Per desgraela sey desasÊade jéven  ea la  
espee la lldad#  aoabo de In lo la r la  y e s ta  ne es s in e  m a  te ­
rnis doe te ra l#  os d e e ir un tra h a je  s u je ts  a tleape# 
tunldades# m a te ria l y ocmoepteo llm ltadosfm
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Bata M uagrafÉa oom prute 8 cnm tea partaa»
1 # .»  ta  « a ta lla  aetam la  M atap ata lag fa  TaBa» 
xdlatlaa# #aa a  an vaa aa O lTlda m  4 aapftalaa» B l I  a # - 
p fta la  aa ra flm o  a  2a M aXalagfa Sagarl—a ta l d a l TaBa» 
r îa ta  Bmuau^ B l XX# a  la  ï ls lo la * 6  ApHoada# rW H e a a - 
da a l M itad la  a$lm#ata#émtna da la a  M aalO aataalaau %a% 
x 6 tia a a  BuaaW aaaa, B l XXX # a  la a  BttaBaa para A  Baa- 
■aa d a l XaBaatto ta  P M taa iar»  t aa ta da la a  ta »  tlan aa «a» 
la a l6  aaa a l atatajaw a oosata da la a  t ta  iaaaatld aa  la a  
tra a ta n M  d a l a t t t illte ia  « s tit le a  y  dlnfadaff» 7  f ta a l -  
■anta oa a l mgpdCtiâa 17, Baja (A t f ta l»  da Baaaaiaaaa la -  
daaidaa, aot^ao a  ra faa izaa  a  la a  ta n ifia a ta e lo u a  Bopaar 
téaaaa aaaplatamd» aa» aatad lea a l6 io a a *
t e a  a l æ p lla ta e t»  da aata o u a tid a  h# »anai&  
tate  la  mim ra taaata  # ib lle g ra rfa  ia g lu a , firaaoaaa y  a lg  
maaa, ya ta»  aa aapaOal apaaaa aa ha psd>liead» al#a daada 
Baaa algaaaa aOa», a  aata raapaetaS
B *»" ta  a a ta d io  aoBra B l Xaat O a ltla a  da (TaatB i* 
a a - B lta u ra ü d  B a llp iB a , U avado a  oaba aa daa o a p itn la a i 
ta  t l .  ta p o ta i»  7 , la  â a a e rtp ^ ia  to ta lla d a  da la  proaBta 
aaa ftateaaata#%  t te lo a ,  g r ^ a a  da 1m  ra m lta ta a , 1 » - 
ta a y ra taa ifa  a a a d a lig la a  y  aa a p lle a a l6  aa A  d la e a S a tl- 
aa o to n é a r a l^ lM »  ta  a l C a p itu la  71 aa B a lla a  aoadaaaadaa 
00 da la a  100 oaaoa e lia la a a  la lm rttd a d e a  ta  im aa tra  Soep- 
t le ia ,  la a  Oanatualaama y  la  B lB lia g ra fia ,
2X
megm&n p a rte  te  la  tM ls  m  p a te #  w m  
la te r  w tenM earte  perm m m i, fru te  te  m a  saRLoleate m ate* 
rw t& a  y  m p a m te  ooa hmemêtm y  a a n a lll# # ,
te  ha p a re a ite  tS tU l lla a t r w  #1 te ah a j#  a m  aim  
gm aa fa te g tm ffa a  ia tw a a m te a  y  aoa la a  om aaapm dâaatea 
a ra fia a a  t e l fe a t O a ltia a #  te  he o ra ite  aeoaaarle te a lu ir  
la  r# la g ^ &  te  Xaa 100 aaaaa e iaa lm riiaa  ea e^ mama t e l 
p re a m te  a te  aa e l O eW tela %  te s te  para  qme m l la te r  aaa 
ju a te m a te  m édite  em m te p a »  qua la  a ttlld e d  p re e tie a  
t e l fe a t ae s a le re  teWLdeaeste# Van reaeMadee eelameate 
le a  SO eaaoe te k  ija te reaaa tea  y  te ae a tra e ire a#
Sate ea a l p ria e r te a te jo  de im nea tim w im #  eeam 
p la te #  te tm id o  mi mi auaero ateoaedo te  eo fenoa#  qua ae 
pdK Lim  an Id te a a  engpa te l *  aohre e l fe a t te l& ia e  t e  tte llm  
p ih e  y  la  palm m a pw hllcacg l& i qua aehro t e l te rn  ae h a w  
m  3 irv a  la  a a te r le r para  ju a t if la a r  le a
e ia a  qm  ae esooBrkrarm  an e l*
:te te y  æ ^uro  te  la  n tH lte d  pm teteea te l fe te  
O a lte iee#  te  mx i ^ l a  ^ a liw a  an e l d ie # a & d te e  te  le a  
Im ie s ie a  O tm m zre l^^ioaa y  te l h rlU a s te  p a rv e n ir qua la  
w re ra #  te  a e te a to  Ih te r  la v e a tlg e te ra  e ^ l^  a irv a  para 
a la e  aaa qua pare teeperWnp w »  peqeeBa ia q te a tte o
eeO oe
IS
F B X H B B A  B A B S S
O A B X f U L O  I
(H e â tie g ie  & 9 « v la w W i}
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XL e e W ü * #  la  fla t^ L o g ia  M L SM bwlata In u »  
m* ü J lm lta d M  ma mii1— an»m p «r la #  t t -
fw w w le e  mnmtimimm# t w  aaüm tu « u  é l lahaarimta d# l u  
u iu lu ,1 m fiw lu » » , aima taM M éi gaat u  u  6  at paala  %  
■um  u  «Badu a lg u u  a tx w  a U ü m ta u  6  #a«dai &  au #  
U *  6  yaadai fc  da la a  g lU u  aaMXamaa# 6  adrada v a lu -  
tam ia y  a l a lta  d a a tT iin a  d A  awatma a u  u  « t u  yadar 
la U b lta r la -  f a a tu u  ta d u  w ta a  t u  h a a u  im a u la g fa  
y a u  gmaBaBla V Ba atm£ t u ,  la a  r a—ü tadu  da «mparimu 
t u  u i u l u  M  y u d u  a y li aa r u  ada d ia a rim iu a ié a  a l B #  
te a , a par la  m au# u  ta y u  aide n tlU aadaa e u  f lu U d a -  
d u  a liir tu a i
te  a l l a te r imta tam au d a te a u  aamtor taa&ijm  
a u  la  ad ia iéa  de m u a u  faganaa a u a a rla la a , e a u  l u  
u m a lu  aam tealu  y  l u  adatam u 4"teaad y  yra#i aae# t it aW 
t u  a u u a u u  la  tmtAén. fu m  d a l latem im te. Stm a lt id u  
ta u *» »  t u  l u  u t i u l u  ea t r a u i t u  damia  a l laiter i a ta 
a l u  aatataam u t a u i u l u  la o a liu d u  u  a l aaratea,  ad - 
«aiamda l u  « ra a *u  n tk u  aamteaüaak,
f te  ta d u  l u  ram anu a u ta d u  u  ba y ra y u a ta , 
a l im ia ia r u te  medaat# t r a te l^  u a H  aaar u  teama y  aam 
a i a lam u ta l r aa a u ta a u tA d u  # u  imé u id a  a l aatad i»  
f ia i alü g tu »
uX ta * 6  fn a o ife  f U la lI f L u  — ta  M L M m - 
rim ta  a u  m m m w Iu  ta w  f t a t a w i
1 . -  M T ï WffAOio » *»  X» m U J ta lM i6  M  
tajldem  any dw aarallm M a, aima qm  para taX  f ia  pmaM 
aawrl r  aw altu ia r «Hetp» Bflmagfiaw y  amaaM.
R M IP O K » .- S la rtta taw  e tia la a  aapaaw M  
yaM L b lr aamaamiamaa, aa daata, vamdaMraa aAm laa aamaa- 
« M Im *
3»— (KHDXXJCiai.- fom maaaawiaa Xw  ta jiM a  ma# 
T la a w  «B» aa hallm a mapaaldmdaa ptam ta a a w U ta  w$6m X# 
a l oaxWaa*
ta  asfaam b lata lA g laa «LM  imtatma ra va la  la  
yaaaanela da la »  aatanataraa atgidmataa aa la a  a lta w  M 
ta n d a a a t6  M  Im  aurviaa»
a ) , ta a  maaa haaaafaiaa y  «alatiaam a aa la  o4pa 
lagWaahraaa a ta li t l ea y  Mawhmma ta a ta a ta lt 
B ). la a  aAW Iaa e illa d a a  d a l y a la , y  
a ) . fX taa» m arriaaaa.
XL maaraia awywlar tw aim a aa daa rama» «m  raa  
a l m tafeala y  a l fim a l M l eamal aaeln lran lnr»
Leraata M  Ma ba damaatrada, adaafa, «oa aa a a - 
M  araata  aalarfaa ta w  e la a w  da flta a M  #m aaw  para la  
p a a a i6  o an tra l M  la  araata# mafllaa para l u  p u t u  la ta -  
r a lu  y f lb r u  f ia u  para la  p a r ta 6  baaal* Ba aaawda a u  
S ad a  y  O a ja l, M baaw  a a u ta r  t u  ta d u  l u  X tte u  ta r a i-
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a u  u  la #  f ilm a  aw aiw rlalaa da la  aaa a la  y  da la  a 6 » >
la  da t a l fa n a  « u  la a  taaodnaaiaua f la m  a te a a u  la a  
aé ln laa  d a l p a la ,
la  traaB lB l& i da l ia  a a t f u lu  daada a l laB a- 
rta to  p u lf f r im  haata la a  a a ta e iu u  ta râ t walaa d a l a a - 
ra te e  aa m i f l u  a  la  laz«a êd la a  n t t u  aaatteaJu  a a - 
e m M ria a , paaanda p u  l u  aSolaea la la r 6 t le m  da 1  a  
a tto â a  aUttasa»
Xae a tfa la u  u a tM ta a  a u  9#
1 . -  iraDZ»>3 SAonooBiaEiXABis a n & s iu  da s a ite ra , 
adtaada en la  p a m l6  la ta rd l M  la  a id n ia , Bataa doataa 
d al Oaoapa Bae t l f oaaaG
sw- iracistis 96rnicsaim sas  a m &eiu da dehaaiBa, 
Uaaada taoW éa wSalaa P rln o lpa l B a n a l Madia, aaW  a lta a -  
da u  la  parta aadla d A  p im  da la  f u a  Moabai daa.
3 .-  iwm gs ABdOZARXS a W alae  da B aahtam p a i -  
toada u  a l Aogdla d a l C u rta  V aata feü la , u  tH. la rtra u  
a a fte riu  da la  ra fa  da la  B o p iu  AaéatiaaÊ
4,-  MWIM03 B4SZ0XS TBsfzsauBis BBamorams,
t u  m  aar t laada a  le  lu g o  da la  p u ta è »  S a fu iu  da la  
a rataMatan ia  y d el Bulbe. Sa d iriâ a  u  M a  «mpaa» a l 
iracXBO WBStiS, (S a ta n é ) SB MOKHOf y  é l moBO x a n a u i 
(o K tan a ) £8 BOLLim
9 ,- waoLsoa ss e l ommm.Tims, a u  f t im a  d al e u  
m alieu la r % u a flo m a  d S reetaaata  a  la  aoartau e a n B rà a u
uy fa r m  m a parta IM . BaAdaM la ûaiX. fS w a la s *
Xaa ra ta a  ota tr al m  t w id a r t u  ma aai«lm %  m  
6  r a g l6  da Xm  aAalaaO. Para o a tta r awifwaf m aa aallaTa - 
r aaaa aalaaamta imm ptri aoi pala a t
mtàa om saxsr zsl mmao m  masssa, Mta# t»
am  m a  p a ra x 6  am oldarO Ua d a l Bm Taagitadtam l F w rta rla r 
d a l a i aaa lad# y  dWL apaaata* Xaaga aa d lv ld m  m  raaaa a a - 
amdawtaa y  raaaa daaamdaataai Xa paiaara a&raa da aaaa ■ 
a l6  am  la a  arfaiaaa de 1m  »3m  y  a traa  mAelam aataaaa 
da la  a jd a la t da la  r u a  aagimda, parta a  da a lla  a m a ttta - 
ym  a l taaata  V aatA a la  < O a iv iaa l,  y  l u  ra a tm ta a  a l Xraa 
ta  TaatlBnla-RapIaaT I
BOXAS Qta SAISI n e . KICZSO £B 80BAXSK 8m  f l -  
b ru  taa  a u  arrm  l u  om t r u  vagatm tlvaa da la  aa te taa - 
e la  r a t ia o lu  y  laa#e ram a parer a l X flm a .
BOXAS QSB SAISI IBZBOZBAXWgRB H »  teClSO SS BSCg 
Tsua, le m m  m a patrta.6 d a l sraata VaatfbmTa Oaraiialm r, 
y  aataH aam  ta a *d 6  a lg u a u  aoaaxiaau  am  «A earabala.
Aaada a l pm ta  da v ia ta  ^ L ia tu  a l papiA a l»  im - 
p artaata  aa daaupM ada par a l Bas Im g ttiid ia a l fa s ta rla r#  
m  aaya a a u ta ta a l6  ia te rv la a m  3 a lam a da fite a a t
A. f lt e w  t u  vBB daada la  aaaâaara p astariar#  
|m to  a  la  i f u a  media, b u ta  la  e u rd a  a a r a iu l la ta r ia v  
B* f lb r u  aauB dm taa, t" »  poartfaMM da l u  a é - 
a la u  d a l la b a ria to  aauatan  a  6 t a  am  l u  a é a la u  da l u
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•|e a  y  om  a t r u  W elao# matar aa.  te a fa a  u lm ta ra la a  a l  
lad# ayaaata.
0* y ite a a  daaaaiitBHtaa, aa taialaa aa 1m  a*» 
^ la rn  la b u 6 t ia M  y  aareamM # ar J» y a rta  aaadal d a l a a - 
ra te »  llagam teurta la  emeda a u v tm l paaAarlar* Oaaaatea 
algawaa aéalaaa a a ta raa aa aa re aa rrlM S
Adaai^ a da aataa tra a  vfaa aarvlaaas, aa boa aaa- 
taaaada a tra a  obtea la  baaa da afwtnaaa alfw laoa y aata­
d i oa aapartoaatalaa, para la  a iu ta  aa qoa aa aaraaa da 
Tiaemfhmm a a a t& ia a &
Aodt par a ja . la a a a , Ttabar y  ataaa la ra a tigada - 
raa araaa qoa la a  flb ra a  aaaargadaa da tra a a y a rte r la a  w -  
tïa o la »  toa ariglm aa 6  r f r t lg a , vaa a t m 6  d a l aar aba 
la  y  tan d aaa  aa a l aarabra, ataartocoa ta a  la a  X tteaa aaa- 
doataraa da laydlaaa haalm la a  a jaa aAgaaa aa trayaata  ia -  
dapaadlaata da la a  ao teria raa* Aftzaaa taa teA i tU la a  f l -  
braa praaadaataa da 1m aawlM eaatadraalarM  ta r la a a ta l 
y  v a rtta a l#  algaaa aaataM  M faraotao*
Larm ta da Mo, em a taa  1m aawalM  aam laira# 
la rM  y  la a  afcw laa (a tr le o la r  y  aaao lar) tlam aa rayraaaa- 
taalana» e u tra la a  aa porta aiwaaina y  aa p arla  d lfa raata a , 
baaémdaaa aa la  d lü a i6  oaataal d a l mmerim l abar 6 t l M .
draaaaa* Spiagal y  Alaaaadar* la u a  da am  a a - 
p a ria m tm  aaa a o lr la la a  eeawlgyaa ta a  bay aa aaatra  O M - 
ttb a la r  aa la  aartaaa d a l lA a l»  ta a y a ra l, y  prabablaaamta
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tnhlte, «B #1 «ytaenlo* Cate labolato am tà omet ada aaa 
laa paoralaea» hoaalataral y aaataalataral da la aortaaag 
aagda aUaa, laa aatûaalea vaa a tmvaa da la nia Mbra-Wl 
laaa ftraatal . 3Sa aabarga, oâa xw aa ttaaaa praabaa amaW- 
alaam da ammlaaai aaaa dlxaalaa «rtra ^ IMarlala y al 
a a n W L a ,
Algiaaaa a a la n a  fm w aaaa aaaaa W a a a , W araalal, 
a ta . aiyaaan tue astartoa awawrtaataaaa» d irae laa  aataa a l 
a y a n la  n a tlb a la f y  a l Guerpa tefertaM  dabida a  la  aaa*- 
jaaaa da e la rla s  afataaaa a l6 la a a  aaaa a e rta lm ia a  la ra -  
laartaxlaa anaywlalvaa y  "aarta laato a  d» teeag#"'.
% i s m m  m . m
Bablda a  aa o lta a a l6  aoalAalaa aa I m  plaaaa 
d lfa ra a la a , la a  aaaduataa aaalntraw laraa daaaayaMaa m a  
f m a l6  taa  m  ra ia a im a  am  la a  aaviadLaalaa m  la a  Ira #  
d la a n a tm a il B la la l Aglaaaaiita,  Im  arao lm  am yalam  a m u  
la aa  m a aa lra a lo r»  a m o a rla l, en y io d am  taa  aa aaapariaa  
am a n a m lw a a  da 2af*w aap et6  da Im  a a v ia lm la a  r a la la -  
a ia a , y  par la  la a la , rauym dm  a  m  anam la a d tao iam iâa  
da la  valaoldad da re ta a lé » ; a a la  a a , a  m a a aa la raa lfe  a a - 
« a la r p a a H tm  a aag aU ta . le  reap irtaw i m  aaSbia, a  Im  
a a a la lm tm  am  v ^ a a lM d  a m a lm la . te r  la  Im ia , a i r a la -  
mtm la  aabam  a a l eoarp# mti» a l p rla a ip la  y  Wl f ia a l d a l 
aavlB taala -a  m  a a m a  M  la  vo laaldad- praM tarA a m a  
b n a m  elrealaetA a 4M. ifto ld a  aad aU afé ttaa , M  aual
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■■OTanlmMiln Ommrim 3a adyvOa y  la a  pM aa da la a  a A a - 
la a  aaaaarlaSaa* 81a aaharga, aaaa 6  aiVnla aa M aaW aa 
ragraaa a  aa p a e â ta 6  « rlg ta a l daapafa da o lg ia  ttaoya* 
Batea aaa la a  yadmadydaa da la  OOSIA HCTKaaOMOEeA* pray 
pagaadma p ar Babb, te a a a r, Oraa Braaa y Baald .
taahaa aalaafaa aa aaapta a  m ta  ta a *6 «  Aa£, dray 
dada ta a  la  a lra a ila a t6  a n d n H itfftta a  paada v a a ifla u a a  aa 
la a  dladaataa aaadnafeaa aaa la traa laraa  aaHaraamaa y , Maa* 
« a ll «raa t te  aaa la  p raatfa  y  tra a e lfa , aataa t u  la  ta r -  
a ta a ta 6  a a d o H a fttla a , l u  t u  aataaa aam  aatia tam .O aa - 
a lay a , t u  la  a a tta ta a a tia  da la  araata aapa3u dapuda  
da l u  e a a b iu  da taa ta  Aa da 6  awtnrawa a tta a a la r, w ot- 
t a u  t u  da aau r da am  l u  Im a * da la  la a ra ia , aetnm  
m  l u  «raaM s aayaetaa d al a tta a a la  (an d o lia fa ) y  d e l v m - 
tfh d la  (p a ta H a fa ).
teaadaagk am a t u  la  eupala parmnaaa f l j a ,  a tm  
do l u  a a v ta d u tu  da la  p o ta lla fa  l u  t ta  praroem  la  
ra ap u o ta *
M atar y  11m , u ay tm  la  a lrm la taA h  aad a lla fA - 
ta m , a ta  aadmcga aag lerm  t u  la  daataata& t y  dbhlaatanta 
da l u  p a lm  paradau  aaatam  q ta ta o u  ta a tlo m a  a l u  t U  
m  abaajLTa m  la  ra ta u e
O tw a la a u ta g a d a ru  bablm  da am tam  da la  u a -  
aam tm ta6  lA ta m  alradadar da la  oApaJa earn fa a te c u  m -  
taa taaataat da a a tta a la a tja  d lre e ta  a  la  adpala aadtaata
ao
« « R la a tra  h lâ rw té te lw e , de m a m e o tM  e ta e U a fitla m  
«B im â lreeeâte  m p M I" em el eataelrew lte»
9» ae u rde m a Mayw a n  Oe* t a**ar « e , la  ta m ia  
da Baald, ma a# v a lid a  am la a  aavimiamtaa fim lalA glaaa aam 
aaaHmatada t  aa la a  ea tla tilae lfliM a  ealA rlaaa d al lahaaia— 
ta  hmaama. (taaa *aa a l taatam m a p radmtada, da aaaéetar r a -  
tataocia, aa origtaada Ig aalmanta par l u  d u  lU a r im tu  y  
u ,  o u a  m  emygmfa am tarlarm aota, par a l laùbaaimta u  am» 
ya d ix a e e ila  a e m a  a l aXmtmgmm^
Thmmii 4  uwAm#
Xm MMtM Mpolarns mu r#MP%WM te Im m-
Y lm lM tM  M & M gn lm r* Sm  m o M m  jm p iM M *
Id lTM  pM tt Im  M g B lM l fe  te l e q n llib r i#  e ia lt lM *  SM Lm  
te fe zM M »  in p n lM i #  1m M a tx M * Jheoâmmx e l a is te s M i 
eMtwiMte# eilenlei Im mmtetemtM eoelMeew
3 . mmïitm  «  l u  (o rg u iu  O ta lf t ia u ) ,
S a t6  da a u u a r  g u  a  l u  t r u t u  u p a la ra a  u -
lo o ad u  u  l u  t r u  p lam u d ifm am taa, a e rraayemd u  t u a  
mScitilu a itu d u  ma l u  «Laua p lan u »  Bm l u  u i u l u  u  
paaib la duotdsrir p arte  de aata analag fa , pm a u  ta  h u «  
t u  t a l  eorreayaUam ela u  «adata»
AflaaAa da l u  aâctau  a tta o ta a r y  aaataar, f i a -  
U a r atftala u  ta  h a ta u  la  ax la taa e la  da u a  ta raau  m6- 
ataa o formaaidm a W k iu  da te n d u a i6  da l u  a a r v iu * 6
m
Amniminm w^êmùM OtrlmXmr j  la  mLtim pegyM**
d la u la n m te  a  la  WLtamai&a qa» M #«m  I w  te a  a & u la a  
p rin a ip a la a *
9a a a a tirte  aaa la  taaadk te  Bnroer# a l a a te te ^  
U to  a jw a a  fa a teé a  aotea la  « fon la#  pK M lJa te te te  a l # # - 
aa t e l a a te W lte  j  qaa o a te la  aaa la  p m M u S n . t e  la  a lea»  
la#
Oaaate la  aahaaa e a t4  « a a ta #  la a  te a  afen iaa aap» 
a a la raa  aa aèlaeaa aa aa xteaa h a a lm m te l y  la a  a lo a la a  
iz trle a la s rM * p M p « iâ la ia lû z *a te  a la a  peelaaraa# 2a 6 # te  
paai ci te»  a a a a la r harlMataO^# la a  M ta ta llte a  paaaiamaa 
a@a ig a a l fn a vM  y  aa tadaa la a  poataa aotea la a  ya laa  te  
la a  a^lTÜaa aaaaoalalaa* Bata a a t£ n te  aa ra a lb lte  p a r la a  
a^1,nlaa te l p e la  y  tra a m ltlte  a l aarate a # îrfa ra e a te  a l la -  
te r lte a  te  la  p M la i& i te  m  aabw a a »  r a laol te  a l aapa» 
M a y  a  aa p ra p la  aaappa*
a i aizanaa la  tehamm 1&3# y  la  aalaoaaaa aa w a  
p a a la lé i a o l^ « ta  h aa la  ahaja# la  a ja u la  a te â a a la r M te r i 
aom m aata  ea ua p laaa te rla e a te l#  la  M fa re a a la  M te ite  
aa qua te a »  la a  a a ta tM ita a  M ra a  te  la a  p a lM  te  la a  a é - 
lu la a  aaoaorla laa# praroocat aaf %m eat6mûLa qaa m  raMM«» 
te  p o r la a  ^ItC Laa y  t r a m lt lte  a l M ra te a#
S i la  tebeaa ae enoueatea te b la te  haa la  a l te » »  
tea# la  n & ia la  aa aM eoa ea p a a lo iâ a  a l aate teH -»
to  ae te s lla a  h ac ia  abajo  y  e s tla u la  a l p e la  te  la a  a6m »
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I m  (« bosza bel m M tti8âira«ro>
lA rany m  «pom a  la  S aaria d a l T m ilia e lu ta »  
■aadfaatM da ga# 6  m y«r gravedwd u y a a ffla a  da la a  a ta - 
lltM #  ajo raa dtf m aattaa te a a a ifa  aatea la #  a A a la #  aaa- 
aaaia la#  an la a  d ia tta ita#  paal «ri maaa da la  aabaaa. Brada» 
eim da d ifa m ta #  aanmaal anaa. A ra  B m pu 7  8# la  t  
t ra aa lfe  aa a l fa a ta r dataitaaanta y  la  p raai 6  ta  aeaaa 
d a ria . Cog te aaa laaaa a graalaaaa aArlaaa a « fa ta a a , aa 
praaaaaa ra fla ja a  taablAa aétamaa a afwiaaa» Ba agaf aa 
dadaaa, gaa aala  hay ama paadalA* da la  mbaaa gaa exal­
ta  ra ta a ja a  a te m a , y aaa eela  p a a lta 6  «aa la a  e x a lta  
afataaa»
Baa afaataa aértaaa aauxiaa aaaada ta  a tta lta  
aatA d taa ja  da la  aAanla, tlra a d e  da la a  ptaaaf a iaataaa  
gae la a  wfiHaaa aaaada ta  a ta llta  aatA aaala# da la  a fa n - 
la ,  praolaaaada la a  ptaaak
t t a t  y  Maa I t a ly , raahaaan taMMAm la  fmmcim d al 
B aallaaaia iita  d talda a  gaa araaa ga» eada a ta llta  "aaté  
par a l a laaa «rleatade da aaaarda a  la  gm adad , t u t a  w  
aa u a  baya analada aatA arlantada da aaurda a u  la  « ra - 
vadad", y  lla g u  a  la  e u a lu d ia  da gu a z la tu  M a ra a a - 
alamaa Ita mÆa ttu a »  u a  arlgtaeda u  ta  v tiA w la  a  ataU h» 
aaa da lu a a v la iu tM  laatu da la  m baaai a tra  v u lf le a -  
da m  ta  n trle n la  y  m  l u  eead aetu  a ea lrlran la re a  r a r t l -  
u l u  p ar l u  a a a la iu tu  r6 ld u w
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tm que parw o M w to  m  qa*# teU i #1 
f te r te  y  octtttim ade  te  #eeI#r#M &L a ng u la r m  w # 6  te  
p w v M a r y w w ite w  e W L fM M #
tear term  parte»  Im  te o lito a  mm & gm ##  a te m tl- 
OM quo no oelaaaBte o M te o te »  I#  pm âM àA x  t e  I#  M tem # 
a im  te te iA n  Im  te  Im  m & m teo  teoIm rM » t e  l u  w te w M - 
te& M  y  4M  te o u te  te a  a ip a rlm ttte a  te  T a ra te o #  am a a - 
m a ju  y  t e  f a i t  m  rama#» o o m flru m  u te  te tea#  tn tr ite  e ju  
o lu te  p ra a lâ a  aotea la s  o te llt to  p ra ta ja  teaa ia teA a  te  
Im  g la b u  aealasrate aam pramUm m a te rlu  y  am tana» teavim  
M üa a a a lu  haota a rrâ te  y  hmtem m te u i u m  p ru llm  aztear- 
mm» te a rv ia o lte  v a r t lM l haolm a rrlbm * 91a amborgo Im 
m ite  imteamm ma paroteja te a ila a lte  aamimr»
te n  te % 3 p ite #<tetearu »te te#arm lâ» a l mtrdCa»» 
la  a# a l prlm M pm l» aima M  6 le a »  te s te r  te  I m  ImpmImM 
tlm lo M  qma M u u  tem te a l Is te rlm te #
Im  oom traw raim  te  1m  te te ru te a  m teana %#####- 
te  m Im  fm & U tx  u te te m la rt a# may gramte# te #  qmate a l ia?- 
‘tarragH R te te  a i a l a ta llte  u t t e  p u  #m p u a #  p a r m  # # - 
t r o o tm  a h lu  oam  m u  um lW ym *
B a u m ia n te t
la  rnitonlfi m te la u la r ragtetem  te  paaialdm te  te  
MâNMHu te M tm te  m te #  M faram te# somMm te  p a a te lte #  Oa- 
la b o n  w  te  o b tu a lte  te  te  p a a la ite  te fim ltln » a u m te  m  
praàm ou ra fte jM  W m loM *
uK l memanlmms te  m o M â i m Im  a u la r moif a  Iâ«» 
a m i (m v is U a tm  pragm alircN i}» e# g m te m a ta  d la a a tlte  
Hhemimt y  te te  aateM m an am  M faram M aaléa a te a la te  an - 
to e  te a  r a fte jm  a w la lro u la re e  qoa e o o tm te n  a l B O ttedatt- 
ta  y  te  r aa a o lfa  a tM itla a  qaa o m trh te  te #  am teâam ta# paa 
ta te ra a  y  te  a u te ra M â n  M m a te
%m B o v in i^ ita a  p regroa lvoa  mm Ite a a tea #  haa la  
a te la n ta #  Imolu a tr& #  hao la  n rr lb a  y  h&ola aha ja* %om#r 
y  % 6k csroan que Xaa tana lm oicm aa m rv la a a #  amputera# 
aam flo lc & œ z ite  îaûdaouaâas para la  tra n e a a ia ite  te  iM  m -  
v iid a n to o  jaragreelvas» 31n actergo# auarpo# te  graaateâ 
a cp a a ffio a  düTorasta em o te #  a ta llta # , qua a jaraam an# 
p ra fd te  co na tm ta  aabra a l pM o te  la a  a & la te # , a a tte  p a r- 
tla u te rm a t#  ateptada# 4a te  fm a lte #
te  KtepxL â la e , qua te #  marW LamtM pragraM va# 
#m  p a re ih lte #  p a r um  o te b ln a o ite  te  ra fte ja a  pravanjUm - 
ta #  tam ta te  te #  o ra s ta s  orna te  la #  a t a l i^ i*  S te a a ta r- 
go , te M  a a s tla m  qua la s  m avlm lm ta# pragra#lva#aan #aa- 
te ra e lte  ccKsctanta ha puedan s a u tira e * A # l# te  un fa rraam  
r r l l  a l m arte lan te  m  paro ih a  #ete te ra n ta  t e  a m te m M te #  
a l te lM w  a â a te m r la  marWm# O trm  a firm n , an m # M # , 
qua a l te h a rlo ta  sa ia ta ra te n a  an  te  paraapM ia  t e t e  m arte 
m lanta# ateo qua aata fan&maaa aa ré a lis a  g ra a l# #  m la #  
cahhio# te  p ra td & i te  tes  graa te»  rama# y  ëa te #  rfa a a ra # .
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He faX tesâe qWLeme# e u g ie rw  qpm le a  mwimdWmtm# te  #e#- 
lmmaâ,éBk lln e m l petefmt? e e ilm te r  te o te  #  le a  e te lltM  e o - 
me m te e  e w a te e  aw tetew O ere##
T tem  e ta lteQ #  m e  fm m lie  te ia im e n a ie n e l e Im  
eom teetm  m s le lre a te ra e f le e  q,m e m tr^ L m  te n te  m n ï~  
a ie n to a  ItemO^e# eeme m ge te rm #  M ne lm m te  Jam##### w *  
d im te  d M te o o d & i e x p e rim a m te l t e  t e  m em xte aeem ter, a m -*  
c ltiy e  te ia M & i le s  saonlea Beaoclenaa a  t e  e ^e te re e i& i 
ll i io a l.
Durm ite la  o a lte  lib r e  hey m  teeeeom  am te  pr e-  
a l6e  te  Io b  e to H to e * te  (ivm  produce o z te n e lA i te  1m  m *  
te e s d d a d 0 8 « Hay tamblAoi tm  aum ento te  Xoa m evim lm te# t e  
te a  u joa  y  te  te  cabese h e d a  ahajo# Durante e l e te n A m * 
je  M  e l BuelOf la  p ro d 6 n  o to lftlo m  am ante  te  qm  tre e  
GO%xK> oaneeoaoaola f ie r id n  te te e  e x tro s d te te e  y e e rie le e t^  
tm  te  te  oabeea y te  le a  o joa  hee le  e rrlheG
le s  œmmpeeea te e rie e  que se h m  mgpmete em  
reepeete e te  fm d te  te  le e  edeulee# een un in d ie ie  te  te  
eheetarited qm  re lu e  e lre te te r  te  éete  p rte lm e *  te  #pdl» 
m ite  te  meehf e l e te a le  « irv e  pare  le  per eep e ite  te  le e  
m evim lm taa lin e e le e i pare e1a?ee ea te ree  ale#am que 
ehee tegm es tengan e lg m e  fo n e lte  e e e d W le r e te  eqal«* 
llh z le #  e o e d tts lte  e te  que llm g m  Image te  te e  oerree» 
pm dlem tee pruehee w gm rlm entelee#
Ite »  Wi g w  y  0» Xm  d w d M  «gpaâtn % *-
f l * jM  e « T w t« *w  midmétzl#*## idMHaeM fo» ^  «txCmXi» 
«aeKlte «Id tte la —« H i j —tM  y  B id -
« ta ^ »  ■wpnwn «B* Xm  M nrta U B tM  v a ta tlo lM  àm Xm  «Jm  
M  iM  anlM X M e •■taadB Xm  ^ m  •t'ta a B M  XaWrmXmmmt#, 
m  fldgX B M  m  Xm  d m ilM , HmmXX » mméImm fw  X» m à^ 
m 3 * y  M W to  MBta* tü ff lM M l*  apM M T te  #M  tm t-
# lM M  «IterM EfeM f M gM te jW * M to  te  3 * qtw tte te ite  m  
9 « rttte 3 rlB  XM M tte te  te *
MCTt te m  X * te M i*  te  «hI m m  « f iv -  
M *  « w  X* aM tem oeite  «m m I m b MX teX  te —X B *#  y rmte-  
M  te M tw M B M  ^  « « n lX lta la X  *M *X *yB *te  « w  dX atealB  
•B K treX * bbX* Xm  M v l* l« B tM  «a Xa te P B o d te  teX  # je  te r -  
■aMtttvBX teX #n#Ml%
te m jm d M , Bny»—  qtw te *  p a rte *  M y « rl« v M  
t e l X abM ia te  te*MipBW*ri ta »  A n s ite  M % é$te*, a te s te M  
Xm  p a rte * ia fa tlM e *  (* te id o }«  «mapXan m *  fte a lte  •*>  
d it l'v a .
te a te #  a a a iflM te  qa* *a*X  ateaX * m I bbA * a a w - 
te *  sM otlâ» para Xa n te la aar i^ te d e a * pas* aX te e a r a d d - 
M  te  "a a ia ff * *  aateanXa #1 6%am* y  a* p r*te a # a  « ta rte *  
r*ae@ loa#a aaaaaXar***
y in a ln a n te f p a r***  qa* la *  tm eâ.m m m  t e l w tarf- 
o a l*  y  te l ateaXo * *  M teepaaaa» parqa# «ate *  **a M *a*a  
tM B iM « la a va  n u U d a a *  qa* r * *p «a te a , y  *a  aaoaral te *
x t
te ##  Ir g n m  « te lit la w »  #1 g s w lte a i# — !*
e. ateARAorgg m M8 vm nm sa xa la  Ktorot T a  M ckssbk
Ite #  XagNT M ta  M v v M lla  m  hm  «O lla a d #  M -  
f te aa te #  ■ H sdee i p#r#  w w te e *  m #  M te r lia —  A rt n— n t#  
# i te s te *  a d i teraste, y e l# r te *a te  ad# teate££tea»qw  
M  tens sate* rasm idates # le#te te fte a ld te — s<>
a# te a # # *  te  aaarfi# aastetedsa y  Xa### *  a * -  
ta te s  X *  a a te fl* *  p e tw e la l**  m taJdatetes par 1 *  raaap 
t e r *  Itew aijm saa» ragtteaw te# aaa lls g ri f t aaaaate  X *  
ftaannrgin a# ite»n X ** •  aarfedatl#s* B o * aapXaaate# 6 t e  ad - 
tea# aaatex*a 1# tegte«ate#
S# p raaam t* dos gr«v#a prlaaipaX m  a  d lf ar *  
tears## #0P 0 I *  Baapend* a te te a te a a a s aaifa in aa  f a a r t *  
4» Xa M kaaa, par# no a iaaXim aeUa a aatealaatea aagaX*- 
r *  (f*te & %  a a e a la r). OBOPO X I. Iteapaad* a  aariteam tea  
te a # *  da la  aateaa, para aa a a lh ra a la *# . Bate 6 t e *  
#n p a  d ia id a  Raaa an dam adÉqgmpos# (A ) CoaJOKta grate ta -  
o taa te f qua raatemdan a  aateaiam taa da A ate laatefa  y  da 
a a te w w lm * lla s te  (ftm te â a  te teaaX ar)* y  (1 } Oamjatea da 
B eteted i* qpa reapeeda a  Mnrisdaates da aoaXaraold# amgi#- 
X *  (fu B B ite *  a a te e lra te a ra a ).
Wagya#, m  3 fte«  f te  #1 fc ta n M  m  te w te e ir  Xa 
«E tateaala da ispteaaa td d S M  aamstemtea #m  « tg taéad M »  
#a #1 Xatantato* ia fle e e S a te B  la  — w iladw a d# la #
W tm  tepda, Bated, a rl dmmtf te  Im fla j#  W teaa Xtemadtela# 
ate#* $#da Xa — ■ iila d w  dte aaw ##* Ba aaaarda aaa a# te a  
adbt Is a  das Xateadadsa p ra flw i saWfwilaa asatfasas, la s  
«#* as «trsaaateateaa aamaaXaa saaMamam te  s v a lX lta la  
dte asaspa.  B ta ta te iaa  X ateaiattsaa aaa asaatea a d im d - 
aasida da as aaaalte M ltd sd , loaalanaréa s ia atea ssaaaia- 
aaa aaaateaoraai te a  daateaated i aaiX ateste d te Xteasdate, 
te  teas#*4 a te a f#  da Xaa adaasXaa artaaasras y  te dsat aaaa 
dte Xada afaateda, aaa teafaaaaa da te y a rla a ia  as Xaa fX a - 
aasaa y  a inataraa d te Xada ayaaa te .  SSagC a  la  ansalaatte  
da qua cads Xteaa'imda aaaftrtea te  toaa da Xaa fla a a rm  y  
sh d satea* dte Xada apaate a y te  da Xm aartaaaaraa y  ab - 
daateasa d te paapda Xada. OXaaXfW  Xm  dXa wraas # a i3 a |M  
Id h a rih tia a s  aa t  grapaal (1 ) BadXalM détesM  a  aaaisiaa  
te a  (rad X ajM  da Xa adjptea), y  ( t )  te f ls |M  T fc is M  a  Xa 
Posters («adXajM  a tt e l t ls M )
Vaadaodaaaaate aa Xa aafsaada te  p rate  aaa da Xa 
dafXaaaata XsParfsteaa aadaa dX teaa da teds X * aaaateate  
rs  d te auaapa* daaari aXlaada Na*aaa y  Pa KXapa Xa "Taar f s 
da Xm  P teX ajM  W XtepXsax* teX aaaa Xm  ra fX a jM  X te a rfa -
a»
ttM M  tte ts e n v  iM  ra fla j# #  t e l m te ls  y  1 m  p«C 1*|m  •  
t e r * .  BadM te d Ia M , 1 m  M fX s jM  la te ré A te M  «w xM dW M » 
MpMdtea #1 «pgwlflm  y n a  ate WLar  la  eâteaetie te  1# te te *  
* #  te  m a poatalte  aaam i a aaa aaaaaal y aaatanaafla ah f.
te W te M  p rag n aM  te  ha lagpate aaa la  ia tp atea  
te4a  te  iM  aalaaam  alaatrafflalaTlglw M  a la  fa é a tlm  a l£ -  
a&aa* HMaate&dateaa ate» qua fagaata a l iaaitanaa te  X a- 
hateate p a x lf jr io o , m a i»  ite « itfa a a a iiid a  dagiwlaia haals 
iM  aaatpea y  M a# a a  m . taaa aaaateate aa 1m  aaadraa fa a - 
a laa tea te  
teanaâaatei
n  Xteaatete ariaate  la  aahaaa y  te  anraya aa 
te  aayaola y aaatlana te  aq u U lte la . te aaiaaa la  eaateaa - 
*l4 a  aaaateate te  Xm  aSaattlM y aantlaaa la  paataifc  
araate. la a iX lte  te  ajuste paaterte y  te  rateaaa a Xa y#- 
alalAa mamaaX, teayala te  aaalqW M aavdalaate te  Xa aaha- 
aa a ate eaarya#
jyBi3fflBeriH8u6IBHSÏ2.JBfflHLiBfeJ8BBE3HBLJBBBfi3BHBâH3E®
Bwdrtiita, aa XgW, ahaarte  **;$### , afiaaaa y  W - 
a lte  Xaaga te  aattateateia  te l Xateteata# la  aéaaaa y te  
abatte axatewaa aoaaHagaMaaanda liwllnanflfi Xa aateaa 
haaia  te  haaibra (aâatagmia uarteate)# Ureae» aaa te  f ia  
te  r apr edaaAr  aapateaaatelaaate Xa "tefsaaated dal te v l-  
alaate"» e a tia a lj ia tawaaaaate te  lahateate^ aaaa&aaaate
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d la ta c tlM  fM M daaa lm  t e l  onramém, t e l t * * * »  #& #*$& *# ,
te  l u  p te llu  j  te  l u  g Lateau  u u o a a te ru * T A i #1 t e l l— 
fte a k lv #  te  mmela**# r t e la ju  amdjaamu a  afateaaa d te te  
aaa»# a a k s te , afadta» awdaraa la awi i yajXpdteaiaHs aaortljr- 
a u  y  te fa v a u  t e u t iau a  #a,a»a«t##aa,' ffnandw a  aatea a£a- 
te a u  aa aa#a te  «6rkt#a» ya#»u  te A te l te a to  a i aatea a a - 
a lfa a te te « a u  »ima»ite#rtr»B a#a yteaaKtea a  «a aaXtetea t e l  
Ite a ila te , a par a l aaatearl## aÉateaaa a a a a te a lw  A  a l r -
te la g»! W T te a trta te a  tea aa te te te  «a» la  aateaa- 
laaW a l a tartù rttea  (a a ltd a a , ra ta u l a#al o w la in lM i a te ) 
aaaalam  aaa a a lte  te  la  ta n a tte  a r te r ia l. la ra  a rite a a ia r  
te  papal t e l  latea& ate m  t e l  fu ë a a u , aaralim arai, l u  
■ a rtla a  grlafatw»'"Ta#a y  (OaaaAndagaa, ahaarn and# ada, t e l  
teaouaa te  la  praatek aaa#a6aa. te  aaadda, la  aaaal A# la -  
teaaraaaal d a l T U I par m  pradaja la  a a lte  lama#anal,aaa 
teayaate d tatea a te a ru  qaa la  aateéa d a l P a a t^ a la  a ra  
aHadlar a  la  te  l u  a a ra lm  dap raaara a a a g a lu .
te  oaap#'#1if teBdrt<a, q u  la  tea tew ateh  dte la -  
te ria d »  ara  aagaite, te  am dlflaaalaaaa u  la  aaraa raapd- 
r ater ia ,  arayéMIaaa qa» l u  a a tC aa tu  te  t e l  aatara laaa  
aagmfam la  ra te  d a l atnrvl* Xataaawdiarlav
Pacte B arteau» la  a tra te a a lte  te  l u  a lte a  u  
ra ç te a te  par l u  a u a lm  a lap jlt la u  paaejartepialaa# sa u te
A
«dUw lte prate»# r aaaaaaw driaaléa #am dmgaatea, jr #a ###- 
A te  vaaad llataaâéa #am MparasÉm*
te  nnaiBta •  la  aaalte Ate Xatextete aatea las pa- 
p & lu , aa ha «aavaabaAa $aa teraate la  ra ta te fa  am pradaaa 
ana alaaâa, y laaga te  a n a  m a aâdrlaate* tea aatetlaa Aa 
tel a#»l eoBTimm mate faateaaa^ napaado A ite* mater a  t e
tetetete%pteg#ete #nm 2m | teflM.
Aaa m ai m ta la  teaaaaiaiât te  tea ra fl^ a a  lahartedlaa# 
te  a w l*  j aatematar par la  a te  dte fam faala Im gfltad t- 
a a l aad l*. Oada latealm te, aapfe A #  aaate ate  tea aaCtete- 
rm  papllaraa da aahaa ladaa,
te  1# qm raapaata a la  laftwanola dal la te rla  
te  aahra te  aparate dipaadlaa, Bplagal y Tam triatea, a a l- 
danalarm qua la  eettateaelde mùAriam  Ate adte datecatiaa 
m  aaasete te  lea aavlaim tes pantelaraa dte XadMUaa 
dtegate, dehlte paalhlaaante a aadlaalaal&a ra fle ja  da tea  
tea aarvlea Tagak te  ap ia lte  da Axateau la  aa ttm l aa lte  
atedriea dte laherlate  aeteaarte aatea tea raaapteraa aa»- 
tettaaa y laeatattvee te  lea «idea aadl# y aartmaa,  raeap-  
taraa qaa aatte  emaatedea am  tea aaaad# 1 aladaida dte aa- 
rahra y am  te  alataa* tepraaar  dte Tapai
la  aaM ateaatte aapealmaAte dte laherlate da- 
tendaa taah lte , eatelM  tanalanalaa aa tea maaa da la
Taetean dlaa qui te  am al# Iteartetee# aa m
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parte paraaiapAtlae, per la  ifjem «aaXqtear perteeteette dal 
a q n lllte le  dte a la te *  anttewaa, adaate a iw a a a iu tan ita  
2a rteXaadua ra a te te la r.
Badé d te la lttn aw ete  eaaproted* $pa #1 a la t—  
anftteaaa ru te a  la  A* aaaaateaa da teda te  —
rlaaa , Paraalaewte eactte* ea a v tfU te la  aapa alxW H ee, 
ateHwqreadaaa a  m a dqpraatte adaptetaa Is a  afmtaaaa m r-  
•teaaaa aaa aa *«« am aada — elaardae aaaaaaaa aadted— 
glaaa asms an la  m terasted da #atesra«te afaate dte am - 
tr te  aiapdtloa adte* te  la te rla te  jr te  adaate lahateadtea 
aotea te  alaptetea» seaatitepm  aadra pC m  a ir  a te * «ear* 
pliaada. àlgaaam aapanaa qm *1  W rtepa aa m  faateaaa *a - 
aaandar aaaaade par aaablea da la  a ira teaa lfa  aaagafdaa 
aa te  lab w iad *. Otraa dloaa qm m  date a m a aaaada aaa- 
alaeada par aattanla rateaieate dal U te rla te »  Wnalaaate 
as ha daaaateada qua m  aaahaa peraaaaa am rlM aa, la  aa- 
■MiBHlaBlAi dte alw pitiaa opanate poada pgradaalr maaaaaa- 
trle o U a t an me a aa aahm Idterdatea a liw lm a daterai  • 
mar ua H I drops da este 6 p aa*.
l aaaailpmalaaaa â ltias a  da Baaha, WaCf y Braaam 
am  lla m a  a asasr qma te  daaaqtellteda dte test  am  as 
prataaa tenatarmaa m aaalaraa aa a l add* iatenaa*
B ffSlBff Ï1  M g .,.IM W a -a &
dates da dar t& a ia a  a wda raamaa da la  f ite a -  
Isg te  la te x ^ tlo a , m  bm  paratete m arten# y paamahaaa ra -
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«unir la  aatMrlMnmKta tra te te  «a 9 paa taa p#iaa#*a3w»
A  lahartata tlaa» la #  adgaUBtu fnwal w »
1 .-  Oaatete te  l u  a a tla ia a tu  te  aoalanalA» m galar #te  
aaarpa^
t . -  Oaterte te  l u  a rv ia te a tu  liaaa laa  dte aawtya
3 -  la fa ru a l fci te  aautea te  la  patete éa te  la  u h u a  a u
ralaal4a te  aap—la ,  te  antela y  te  u u y a .
4 -  tenu ■iilalaiit» dte teas au atear m ta to  te  ugaateaa. 
5 *- Bantteetfa te  l u  r a f la ju  t& n lau  aaaaalteaa, para
te  aanteaftaianta te  la  paaUra m  daawaaaa y , para te  
rateaaa a te  paalte4a aanial,
6«- S n ltM lfla  te  l u  r a f la ju  sm teraM  mtetagana, a a r l- 
aU atsa m apansatw lu te  l u  ajaa.
T .-  MBDteaiataBts te  aa eaapa aapaaf f l u  te  a laU a  daraam 
ta  l u  a a rte te a tu  te  te  wiaaaa*
Oaatrte dte a q a lllb rl* datera te l aaaaateaa ou trt^ pa- 
ta  (p rsp laaap tiu , ria n te ) A  Ite a rtte a  u  te  (rgaan 
te  aantrte afa  la p e rtu te , aatrnahaaanta rainai a u te  
m a te  aamaadann a u te te  dte a q n ilite im  aartaaa, «a- 
rahala, ta lla  dte aaratea*
9 .-  teAnaaeia'aotea a l a la ta u  nutfaoaa» aaaoteaaa ranp i- 
ra to rto , oavdtem y g u tra tn ta n ttu l i
tea p ria a jp iu  aotea l u  «a* m  haaaa tes dt£a- 
r oa taa tnnatoms dte tebarlata s u  la  fa u a a  te  la  g ra- 
radad, la  laoro ia y l u  fu s ra u  oaatedteageaB
oaom
0 A P X S Ü & O X Z
MABIBBaCAOIOKES I.ABSRZNTICAS ESFOBlZBEAII
1HII ■■n iw ifctiiLi
( f la t teagi » Aplloate)
te  emrtgmste «aa 3m  r aaaa i w  y  m A a jm  3 # - 
terùaWLm# w tetaâo s  par Iw  dtm r w  w tfia ù » »  ( ir r lg a -  
« lé a , r r te a ija , « ta ), aateaa ebaar fa r aa,  aa ad m tm  m j# -  
ta a  y  aa awaannia da d tem  « r tm ei aa,  datar a to adm  a a n i- 
fm ta e laa a a  aia$aaa$te6g iu a , da laataadm  U ate fu tea ia aa a  
Tm aiténaaar; Coao aatea a fn tiaaa  as sawaaa aa para a a ia 
a o n a lm , dabsaos o o m ld srarlm  sans aigasa yadte^Elm a* 
te  MTtuâls Mans g n a  lap arteas ia  para IsoaX laar «1 s lt is  
ds la  «ufaraadBd* TaXsa asnlfaataeionsa asm# T ^ rtlg a , BLa- 
tte te s a  d s l B q a tU te ls , Btertagaw Bapeatihes y  B lrtm A lsa  
âs lo 8  B enalsntes Asoolados ds lo a  QjSte
1.-  nanao
A) ngyiN lo iom &  T tr tig a , a te ld s , flssyanissiwtan 
te , Isssteb U ld aâ  soa sÉsteoss s d b js tiv M i soa sam sais- 
a m  y  aaaolaaes sspsrtiwntsdss sais par a l pssl smts , te r  
la  ten te  a lla s  annamm a» sala  us proteons A s ia llg ia a  
atee tembl6& un proteaa* palool^gloo. la  r sapaas te  a  as*as 
fanfesnoB ym i»  gnmdaasate son «ate  ia d iv id as  as aod sttsa- 
ds am essilaneB ta usa o e rs la a lia  prssisa sam la  sasstls  dte. 
a te  fanal ewMdacto que la s  pradaes. A  v àrttg »  paada i r  aaaa 
pstede p ar atemm y sùteamms te # te * iv te  te ls #  aaaa# te s -  
tedSMS, v& nlte , p a lid a a , sudarste&n, dlstaaA lss d te  e q td ll-  
tc la , a te . no stands ra re  que tedss estes si Ht «as» llagaaa
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a  fa lte r .
A  pmalaBte llam a vC rttga a  3a# a4# raslada# a a *- 
a#al aaa#. Qaw raoa# a## a a a lA a a te  qa# a# reteda » qma la #  
ail^ate# glxan a  m  « Iredador, a tras  qma t&aaa la  aaaaateia  
te  p u te r  ptsa a te  tier le n w ta â e i algana# aU atan  aar aaa» 
pn jate# haola m  la te  ( l4 te r * f te a l& )$  ate## nmmeAmm 
te  B irrtalaB to dletaadatea te  l« a  te je te # # # , Im m te M llte d  
geocrml y  aaeuraatfatente te  la  r la lé a , a# qma jam te  rla tém  
tebXe, te  que la #  la tra e  a a lta a  e te  que la #  ifw a## r a r t t -  
e a lu  aparaoan teUom aa. Mualmante a# a# ra re  que aea A — 
ge qtta tiœ e  teeatamma an la  nannmrifa te  g n w ted te l# #  
oaae Itvlam teA  e pesâtes te  la  oaibeiar.
te  e l ourae te l ia te rro g a tio lo  e a rlfte m te  te  la #  
100 ya a ia ttte s  evaarim tes «a A  te ra lA #  0$B J b ' t e l  to e p itÉ l 
San C a rle s t oesafcrbloa sobre la  que ae basa e s te  te a ls  te e - 
to x m l, he p e n te  eeagprtesr e s te  gran vm rle ted  s te je tte m  te  
in te w # te e l& %  la A v M a a l 1  le s  fsa & u a e s m rtttla s s o s #  a l#  
t e l 80 ]( te  e lle s  te s e rlh la ra a  femAmemes rs to o le a s ls a .
Este gram varte ted  ittteepretottw B  as pane ig im lf 
aaa te  te  a a a ifie s to  «a la  aoaaaelartw a qas a# te  A  n l r t l -  
g o , naneao la te ra  hamOe eaafaaa. AadC se gfrlUaan tfa d a e #  
semai aarsa,' e o A m , te s tfl#  ##p#eia1ÿ la te s fm tle# , man- 
rmstamiea, h lr tfa le a ,  te U ^ A e a , earO laaa, S n tw tin A  a 
A te  WrA#a@' te##m Ite rtita j#  (3 A 0 ) A  afetega m aa is te  
an assIalwBtoa stan latea  t e l ps#Ae emnpe OA pestante y
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éo lo  que la  redes (v frA g e  eeed ar), y  teSM iAi es dtetop»  
M es #e le e  eesesAeese t s e ttlse (W rA # e  $ 6 e t ll) , B et*
«B tar base tede A  fesdsese # A  sC rtig e  eetee Im  e&etesse 
te e A l y  A e e A , ejfeyas te  qee A  f ls je  ssagShee s  m t e  
4i'@mme, aqjr espeelmlsente OA oerebre, as saSA ra g A a r s  
ignalsanta atstetbsW W ;
a * han dede mwaraeee d s A A A a s m  de s6pA #e# 
p w e  irtngeia peede e o u iâ e n g n w  e u e  e s A a fe e ta e is . Am  
gu os eeSaree euAderem  A  eA rtig e  sam  u  p raeeu  years  
sente flA e lA g ie a *  s la a tra a  que o ta ru  a re u  que se u e e s - 
e ie la u te  p A e e ld g ie e . H tta ig  e e tA ag e  A  s fa rttg e  e a u  Is  
peareuolAn de le s  A stn rfa iM  de la  eoaeeyA fa  a n s A  de 
l u  re lsA flO M s « u e o ie le s  d A  euerpe* eaAA&eetude d tfs -  
r u e lu  u tv s  e l v e rtig e  «tatsadhdw  (ddreaadlaeaùl) y  A  rS r
no
tig e  s A s ta s e A m  (d irm o ia n A  a»)
S bbia^U ns e u s lte s  A  vé rA g e  e a u  A  e u O is -  
te  aaatjRi e e u a a â u u  ds mevimient* y  de pestsrs , deUde s  
eaasaa d ife re a te a . X euadesA y d e f lu  A  v e rtig e  e a u  ecrer 
s i u e |a r ldad u  au e tars eeaotase ia  esp aelA f de «Êai f w  te  
d u  l u  6 g u u  e o n e e rn ia a tu  s  la  e o s A s u ls  eeppeiA  p u -  
d u  p re d e e irle #  lA u ia te ,  e je e , t ia s  o e s te e lu , A u  p rs - 
A o e e p A v u . ^ A d le r  le  e u A d e x *  e a u  u s  assA 4s de s u é e  
te r  u p e A fio e , eeemlede A upare e u  par eapAds de u A a iu  
t u  y  u e tré s d e  s tsces# e a ra e tu é s A s m  de easriiilSir- A  r é r -  
A g e  eew re s u  A  d ls ts rA e  de la  eeaardlueW s usés&ae a s -
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«wmrim la r^ gulaolân. tel moaalflM W w w bgtiM  
sH ffitim i é l e g # llW l» *
8 M &  Im m g % la  te  te #  v r t i gwi m u  %##
tecid## p w  rm ftej## te##nimtemi<ln# ## WL te##%# tetesdbtl-»  
#r« te  ##l#m m te 1m  W rtlg M  # m tr« l y  pt r if fa la te  H lm  
tM axié# OM ter# # w  M##m te#te# y « r M # lM  m p # # Itm  
«# #1 « p m te  VM titeteBP eeetoel» te te  M te r  m # ## y lte #
#n fo m w  M &aiter a  te  <i%m o ra rro  M »  #1 v a rtig »  a rlg ln a te  
## #1 « Is tM #  te o tU i ## ÿg a te o ite  y o r m #  m A te
o lte  t e l lâ b o rte to  ocm e l tone te  te  ouaciatetem  te l m#MP- 
pos o o w i# #  9<or lo  te e x ^ t ^»ote eusoate te s  te s lo n u i #te#t#m  
a l sl@ to»a v e s tlb u te y * KL m m im i»  te  la  g w a lte  
w m l no M  fluC le tea te  para p» a te iK lr a k t lgo# a# # te W a  
te  te ld te p #  a M ooa qim  te  p ia o lé a  obro tefaor# #1 te te a te " 
to  a iwavo# fie l o m te o to  aubU tlvo te to x M  y  t e l a a ra te  
tihatex»*
B) cxaaiFXOlCXCiii m, p w te  sort te te r to *
tloOi ooular y taotil (alteraoi^n te la e o n a iM lite i y#o ' 
fteteK tes r^erims aolmmente al prlnanû^ '
K l v o r t li^  laW LdLstioo so S lv ite  m  te #  gmmte# 
^n^KHs q w  &m% vmgiGO m m oRim m ) rsE im m K ) t  w m M  
UKm im iOQ QBMHàJm te#  sübéivialoaee te  oate m e te  a llM #  
#s W0 is im  te  êpim ooutiL*o7srida aotro lo s  M teo satM  auto### 
7  esraalas otoM w ologloa## lo  qte ha lao^ioate un gwim eoam 
fualoxElsao on lo  reapoota a l sstuâlo y  ^W m lfloasléa
»
t e l  T te tlg o #
flte  y m te B te r rommLr Xm M ite y iM  Ü h p m m  
Ote M im a  M  tM M  m M to  yamAteM# te s te r ^  te  a te fte r  
« a  o lm lf iM a i& i n i#  # im m # êW  'o tU n  y  M o rte  w n  Xm 
rM im tM  # te # l# i# l# M #  «a A  a s ta d l#  t e l
atn ftro m  #M$X#mMO^
m  n & tiM  m m œ R io o  # w &  r m w
te  terthm m e# en a is trlW y e  «a la  stguioato fo rm i 
X#- sua^ips là JB sm m so (&sf#i»ted te m & U m ) 
r#w TOAtsa m w m x
HSmOHmS VBSTÎBÜIAR 
4 .^  VmmQO POOTKCOHAL 0 K>32rOKAl»
5$~ v m n m s  ctw o tîto s
S I W r tw *  Mm KŒ Tico »  # im i&  te
AMey# M# mW W lvlte#
is -  sm m oas rBm xm im  rmriAMmDB m m o o c t c p »
ÏOBXAl»t q te  poète ae i^
a) ^^Arom » ijtx lb a r* 
h ) S in^roM  P tro W n re M ia l#  
o ) Sîn<%*«^ P e& neo laA  
4 ) T e ïîtib iü a ï* te rê h e lc ^ #  y
») S W îm w  te l P on toco re te lm #
y * -  ü m m m  süHiAti^ BsiBüSAH o te
v M tlh u lm n e  mmammte Igw retoe^
% ta  o l& f^ ifleac i& if oomo ## eflep rettteri
#
fMiînentet #m mm# U«# te amterel### #e###r#ffmm #nt##
te# ffXftiidfiMmlâm %m# m #  ym#### t#Ml4# teW*#* 
«M atet y  #m# n »  <#$4 te  n i#  y###M#r1m# ## 1# o te  rm slim » 
â te ry  te  1m  v tis M  W m c im tlM #  y##lf&pl#M W  S#te « o te r 
M M # te r#  te #  #p#mte# ml ndrii###t
SSjBteMm ImhMüte## mteWL# pcMitttB m# ##Mi#~ 
o l& i te  tz M te x ttM  M s rtlte la rM  y  o e e ls a rw , y  
d lj^b ro m  M b e rin tle o  Zl#m oi#te# # m  tM #% M #M  y##teUn#* 
la re #  y  tmaroml # te  morterog»
K l y rla a ro  lo  ü r l t e  # w% v#a o »
s tttâ re æ  tede te tepÉ m tl## , rMymmte #  la  
Im s ite  t e l la h o ris to p  te a tro  t e l o # # l potema# o e a s lte m p  m  
f^ TFO vsm m m yo  (M yo m m ltm ls lllte A  e la e s # lt# % llta # d ), m
OTPO THPI'^ A^WO 0 PAMOCSKOO (iW W ^ tp M  # l ia » #  
e % 3 itm b ilida d ) (xm sua v a ria te te #  te  V frtia m  te  tea i#### 
P sM te M m tere y  S inteoR M  H oaioH d^m iM  (M to  # L ti# #  M  
opln l& t te  teoy) y
Slnteoaa BotroteberlntlM# limte # u## 1m 
mxSn t e l noTTlOf y  lyom lnrsat# ## O io trlb u y#  m  te #  
gn^ oss yosm RSTRoSAaepimroA («y# te#teM#m# m- 
ïadagm erorltls te  c r i a l»  v e rtlg la M »  lenlm ) y  #0@Ni B4S109*» 
lum m 3iKTmK?oimiA atîpioa (##Miw^ te te «Mpbm omh»
tu lm ro s  c œ tra ÎM  y snO T o lis loo»)
a
E l iw g iK lo  M  enbelm eiftm # «■<
1«- Bums BmaMsmtllwdmr, «os ms fuss pmrAs»- 
lar, Xs otelitles (A  sfaAgm sAs spmr#mm #s «imrls p s - 
m lA js ) y
Bums BmliJFOTsrtilslmrt s e d s g s w e ltls  dm 
igmmlss msmama «ms A  Am drsu r# U * s#mAhAmm%
BS 1# U A lm g ts fû i s i n ms emsWmpmmémms m# # A -  
dMWrtm u  sKtmmsrttlnmAs p rm taris ls  dm Ism fmmsmm pm Affq  
r im s  ds W rttg s  smfets la s  ssn tr A sm y  3s sdp is A é s ds la s  
fmmss a s s ls s ifw s M  d A  Asm #, y  s a t* grasias tasSs s  la  
ymsA A és ds Is a  asplsrsmismss m sd ls llg tm s, m b s  s  I s  mss- 
V * la s  s^m im M s B  Im  im ta jm  s A mpstsg I m1ms>
A  v tr tlg e  dm m ta rs la m  Is lw irfirtto s  tlsn s  asm  
p rlm lp s l staibsbs A  ds m r g lm c tw i* (A je t tm  # s A js -  
A to}« a saaspA js ds ss%# sfw ttm  qm  p sU ia s m  souldam ar 
m srfs s  tsdm  Im  p sA sstm , Im  dssAs Am tm se A sam  asms 
SssimSlsm y r lis t t im  ds Im  tts tta tm  fsasms m Slapstsgfcd- 
m s , algsmm ds Im  rnm lm  y  par m  gam  lu u ts s n is  im ­
a m  assllsm ds m  A  mrms ds ssts  ts A s j#
q) 048 mwam m  mam
Bm A# shM m  ofiMi @0 tetti gaaliam ate
m ta d im  e m m m ls s tm  s  sm m tesr m s fsm sA ds sm stéAm  
d ireetasm te  raXsaim sds mm A  u ig m  d A  s ir ttg s , p s r tt-  
smlsrsmsts pop Im  m imm a m a rl asm s#
4a
im m m  y  A A n r, w tw  A m  w istfal ■■■
#A mntlgb vmttWlar m Xa AgArnm fw i Xa paxatéa 
m attln iZ ar 4 A  TA Z par an tes  an la  s fd a la  A lasg a  y  aa # -  
A d a  as dm  partes . Xs té s  basis Im  aéaaaftm da im  A m , 
Aaaada C raate V astfbala s m ia r , aayas a a tta s lm  aasadaaan 
3m  A ategateS  83s aaadas haaia A  aar ate la , Aanada te rn  
te  laaSfhw la aarah alar, 3m  la p a i aaa qaa m s  s  3s Is rp a  
da aate teaa te  y  m siaiAwaan haste Is  ai rte s #  m ra h rA , 
naasim an A  s C rtta s i Sts m tea ipa m  wam aarts  ram Ssar qaa 
mln as s A s te  3a aaaprahsA js h la to lig S m  saaaaaela para 
qaa sa adClraa 3a praasaota da t e l  AaK'
K ste, hasfedaaa as aatadiaa da tesarm  m rahra-  
3m  aeaapsMmdaa da afirtaaaa da h ip a rte s A is  acanaA y  m r*  
A g a  pranasAsda, la n s lia a  3as fa isan t aaaa amsWniam p ra - 
daster m  d A  sSrA ga as la  paraiéa a a lA a r d A  wéaiaa m s - 
A h S la r, m  la  h a s W s a # l n fe laa  m #a te c s A  y  as A  aéa lm  
da la  amstaaoia raA m O ar, wJm aaa as tad im  aar aaaa teS h tia  
da s e n fira m id s  adaaaads.
X A d ls r, A m  qua A  snrA ga m  prsdsAda p ar 
Is A s a m  m  Im  rA s m  m sA teO arm  a as Im  flte a n  areas 
te a . M utsrite  la m lia a  A  s k A g a  aim A aiagxaa as la  p a r- 
A d s  « A  d A  sdslsa s m A h a la r, sapaaisim as sstes qaa ZSa- 
ra s  dasteA dm  par 3m  in vasA gaA m m  ds teaasar.
Xs apd A &  sda eenAsaante m  Is  da 8 i* s i^  m -  
rrSharada par Baam y  X A A a r, smAa Is  m A  A  sdrA ga aa
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M m  • laA -eew  «s 2a u rA d a  baaml d a l aanA a aarahala- 
M  qa# aaanraaB la  i^ jrd lte  da Iw  fU n s a  y  fu a la a a #  i* M -  
A ta c ta a  4*1 a a ra b a l#
Bk-
A) eSâlM B»
A  aanW Ma&aata d A  a q A lA U l#  aa aa ypu aaa 
■■A a aé# aaaA A##d# #■ A  h aA ra  aaa aa la #  a A s a la s . itata  
■a teba •  aaaiaa fw eteeee, aaU a la a  qaa aa aaaatea* la  p a - 
aâA da y  la  aarada pwaataa y  la  aaaa A  (lad qaa A aaa A  ha»* 
ha# da ra a lia a r aaa hahdlidad « ia rta a  anAaaaa» la  peraap- 
adda da la  ifa a a  s a rA a A  y  la  praaaataaida da la  Ifw aa  
da gmaaadad aa la  paahwa a re a ta , aaa aap iapartaataafc 
Mtaa tia a  A  imatpa aartd aa la  paaAAda da daaaaaaa, la  paa— 
aap A da da la  "a a rO a A  fiad aa* aa a a d a la a ta  para aan ta- 
a a r A  a q a d llh a iu  8* mai ma. a l aaA adm ta aaA va, aa A  
qaa " la a  ra a A ta a te a  da aaa laraA aw a d# aaaa" aha aaaa- 
amrima. la ta  ru A ta a t#  aa la  aaaa da la  gnevadad y da ta** 
4m 1m aaa laraA aaM  qm  rm A tM  de m a m a lla  aaaaA ar 
aaa p lAeada. AhAs lla m  a la  w rk la A  t fA a a , ifa m  da gaa- 
mdad M title a tf y  a  la  xaaA i:aate , l6 a a  da ptamdad d ia é - 
adaa. la  A ra eA d a  parAhdda da M ta  tS lA aa daha a artita r 
am  Mdm m A a la a te , a f ia  da am taM P  A  qqallAhada aaaa- 
taataaam taf
U  aq A llh A e  dapMda da eAearta aAaT# da iip iila ia
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tA w  oonet daaoarga* 4 A  lA u t a t *  dM d* 3m dtm ilaa jr mm 
tM  o p A M M t lu iH flaM  fro flM a f A tm  dmd# Xm  te jld m  
prafM A m  (A b m lm , tm A im a , mAoAmImm, m A la ,te M  
m  y  A e A e rm )! tap A am  w r tw aap A tm  te a ti Xa A A  y  Xa 
a a p a rflA a  4 A  aaM pat ia fa ia m  A a u X m  4m ## Xa x«Aaa>Xa 
a w v A a a U a  awifataa 4# tadm  aatea im A a m  m afmAa a  
A t A  4a Im  em te aa a im  A te a  4 A  A ateaa  B m A am  Oaa A A ,
A m te m  A  Xaharla te  as A  p a ta A p A  iatm m  pa­
ra  A  anaanlM a 4a a m te A  4 A  a q a illh A a , A  aasahAa Xa 
M  para A  aaafcaataAaate da Xa m A A 4 a 4  nwaairtaiy n  te rn  
anaanXarp aapaataTaamta 4a #m  AaanXaa aaA gm A tealaam r 
X m , M W tlaw i Xa p m lA d a  a rm ta  4 A  aau p a* IXaaXam te 
Xm fte A m m  aaaamrlmXaa, porap&ampAvu y  a a te ram p A tM  
ta tw A a a m  m  Xa «wxeXaAda 4 * Xm  a a te * aata r aa» B U a  
dateaata a r A  papal da aada eoapeaMte m  aate aam aiam  
m  te n  raalim ada m m rm oa m te d im  amataaa fla iaX tp jaaaS
A l PBiHoiM Q affir m a a ia x c m a
A  A ategaaa aam&ate aa aa M A A a n te , ia tiA a a - 
te a ia  y  r f te im  da Xm  a ja a . te a  dm  m A adaatea am aA taa  
qma aem'w a  a  la ia w A a a  ra ip ilaraa  da am  a  atea Xada% A  
m tea  laarialaattea aaa igaaXm  teM am a  da m  A a ta p a a i Qa- 
« A a ta ria  a  OadaXnteAA A  am  daAgaaXaa m  aam  Xm  $6p- 
a ta m  da Aategana Éapem édâm *, W fA rtm  a A H A d a , A
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# P *  d# A c ta g a u i daA gaal M w ta  d# «m  ■ a tta U n to a , vm  
vêsASm T «tve Xante qaa aa Xlanan Oaapanantea #  laaaa B é- 
y id a  y  Xante raapaatemaaamfm^ Este n la tag aia  a * ite n fe lfl-  
aa par Xa dteaaaftia da Xa tm »  répXda* Aa£ an A  aXateppaa 
d araate , A  aaapaaante lé p id * aa a  Xa daiaaha y  A  Xante 
a  Xa laqaiarda# A  adategau ananate A  A  partante adra  
aa Xa d ira a rtfa  d A  aaapaaante rO d d a , aaaa parrtaaXam an- 
te  aXara aa A  aaaa da rtategaua XaterAm rtaa.
A  a&ategaam oadAante «a rtaap i a da artgaa aaa- 
X art para Xa isvaraa aa aa a u d a d , paaa A  nXatepma aaa- 
Xar paada aar tan ta  cadaXaterla aaaa m pnnaldtaa a b d fé - 
alaa^ A  aXatagyna r tfé r ta a  paada an> Xabmréartaa aan teA  
V aedlaz^
Bateaaa ta rtd jn  rtfa ra a a ia r aa edatepaw  aapaa» 
téaaa da aa rta tu p m a la d u e ite * A  padaara aa praaaa ta  aa 
A  paalaate ada p artle ip ee ld n  d A  «madaadar# r t aatraa qaa 
A  aagiiHdo M  p ra iaaada par rta rte a  manlateaa aa A  add# 
a aa A  a je  (A ategnaa la te rtd a  X aPM ktdaa a  O aA ar) If 0 ^  
aa A  rta te g n w  m a l onam  m  praaaata aa aaaAniaaaa a a r- 
mmt flMonMnada aaaMMt&MB —  ««teteante an adana aa— 
teXéstoeiy Par a tza  p u t*  A  adatagana ia d a rtte  d rta  aar aaa - 
addarate aam  aaa raaartda ftr tr té g im #  Xa a a A  paada aar 
cO Xm  a d tfp d irti
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A  MUM# am# 4A  aupm m te la rta  #» rnàm tmmSJf* 
■wrtia qa* m l êm 1* £m» lé p ite v  Bar «Jan. ad
mm par aau  ra te  mm aatema aate* A  a ja  rn a tlu A , aa paa­
da haaar Im  adgataate ahaartartéa# la a  #atem  aaA arm  aa 
rateaaan earn r aapaata  m la  aahaaa dahdte a  qaa aa aaa# a* a#  
te  aa aa ra a lla a  daada A  aaadaaaa, Taapaia , a lla a  ra te a  
laateaam te aa la  A ra a a ija  ap aarta , haada A  aaapaa da la  
la M lte t y  daada A  p m ta  a lr ta a  da aate aaadataate, ra g ra - 
aaa hraaaaaaate. A  a a ila ia a te  Xaada da la a  a ja a  am la  A -  
raaA éa  apam te aa la  llnaada Daa rtaad ja  Qaajngada, la  a d r- 
aa qaa teaaa la  adrtAa da aaaaam ar  la  faagaa d a l A jr t e  
aa la  ra tla a * la  daavtaA & i aoajagada m  par la  te a l*  la  
haaa d A  aeapanaacte la a te  d a l miatngaaa y  m  da arlgaa la -  
btaùMmm* A  a re * r A la ja  r aaaara  daada A  la h a rla la  has­
te  la a  adaaa&aa aaA araa paaaate p ar A  aéalaa ta a te h A a r 
aaa lr A  y  a l a fe la a  da la a  a ia a A M  a a A a rm . Sagta B ar- 
te la  m  pradaaa ana eaatew A âa la a te  da Im  aéaaadm aan- 
la rm  Radte A lm a #  a a a A a tm A  y  Baala la te a w  O aateal*- 
ta r a i, y  a m  ra la ja A & a  da Im  aéaaA aa awtegftdaaa, m  
d aa ir d A  Baste Zateaas B a m la te rA  y  d A  Baate Bateaaa 
O a n ts a la lm A l
A  BBapaaaata la a te  a d m rta A é a  aaajngada m
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u n i t e  par X * Hm répâte  m 3a qa# aaoatea# A  paaoM# 
#pu#A # A  aaaA am te* a o a la w A éa répâte t e l  g np# te  aé#- 
#aaa# ppwtaaamt# rAm jm te# y  rAm jaaâ&a t e l  gnga te  a & ^  
•A a a  aaalaaas paaaâuaata aaatoaiteat»
A  aaaaateaa te  prateaatéa t e l  w apaaaala aépâ- 
te  4 A  Bâatagaaa aa ha A te  aéa aaf l A aa ta aaat # a laaâfÊ aa- 
te4" Xaa aaaaraaaa, m afaaaa y  aaa te a A a ta A aa ta aaâaa • * -  
pmaataa a  data raapaate paatea aar a la A A fia te a  aa 4  A 'apaa 
I f -  O Q A 4 XABABACâ PBSZTS8Z0A. Tarâaa «ataraa  
am tteaaa qaa la  teaa lépâte aa aaâgtea aa la a  fapaiaa 4 A  
a a a tlte  p a riffa ia M  «a la a  ar a A aa  a aa la a  aéanlaa. A a  
aaharga M ta a  teactaa aaa rA A a te a  te a t*  p ar la  te a tgaa 
aâéa aapevteaBtal«.te la a  fhaA aaea lah aA atâaaa, aaaa par 
A  n a a a te  "Baa&aa# te  la  Onapanaawl4a te  BaaehteA* te  
te a lr  p ar A  hate a te  qaa A  «a la hmâat te a aa teateaâte  
■Ktaa qaa A  atra# apar aaa A  ateteqpaa ta n ta  A  la te  te  
la  pA nara oparaAéa*
t . -  tP C A i 06AM t rsB xm am ^  te r w i# , te a a u #  
y a tra # aapaaaa  m  a a tta a la  te la a  fü a ta a  ta rA a ala a tel 
a a rA a  pr optaaap ttra  aa la a  aéaawlaa aaalaraa, aafcCaala 
qaa par A  aaataa te  a ta rrla g ta n  ffaaar lla g a  A  aéaiaa 
aaaüar y p rateaa A  atatap aa^; te ta  ta a d b  tm t raf ata te  
p ar la a  aqpaA aaatte te  Sa A a y a , qalaa la p arta a te  p raaA -
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a» «B 1## nénoAam te  1m  # jte  p u #  « X IA a u  1# p u u p A é#  
p ro p la o a ftlt# * lagcé p re te e lr to te a t#  A  a d a teg u A
g .-  SB3SZA <msxOàL,^  Bat# taaad# m  taaa  a# 1# 
« ta a m A é a  te  qaa A  eaapaauta ré p lte  aa sa p ra a u t#  an 
a a ja tte  qaa wrtan inm aaedantae a ta ja  a u A s A a  gaaaaeAë 
B u ta i#  a ig u a  qaa aa iat u  te a  aaatm aa an eaatra  te  eau  
tta a A é a  l af ira n u la a r par# A  n a ila laa tta  la a ta  y  ata# an - 
paianfiA au p u #  A  aavdadanta répdte* A  aatdnA a qaa pou- 
u a n  A  MHpauaÉa x é A te  m  aAgÊna an l u  aéaanXaa te  
la a  A te  y  #a #  1# aartaaa . Sa aaaaarte #  PaaufaXd A  aan- 
ta #  d A  eoTqiananta «épdte aat#  aa A  l lh A a  fta n ta l.
te  ta  arpwaata A iu a u  tu a d a #  y  m ta n  date 
aapltm aalaaaa laomaiaaaa #  u ta  aaapae ta , paaa aagaA nan- 
taOnanta m  aaapaeW q u  a l eaapcmaitta aépdte m  Isgcate  
p ra te e tr aéa an u d n a laa  te u aaataadaa»
4—  m m iA  aBWfflgPTOA.- I#  ta u f#  qaa a u t l# -  
aa la  a a d a tu A a  te  m  aaata a ad b eartlaA  u  nqr aoap ta  
dm. A n  aataaga u  ddaaata anA a m b xaapaA a  #  la  TaaaH 
aaadéa a n a ta  da aate aantea, q w  Is a  A aaaaw  aataaaa 
la  «M aaa an l u  a lgateatea f aaaaA a n u  u a t& d a a u  aaatan 
a l#  w td a A u  (ta ra n te  te  A )#  A andéfala ( te d ta u )# te ftés - 
aataa aaadaigfadaaa (dtenak) a te . Baaaay ntedte la  aadata# 
A a  te aa eantaa aup iaaaA a u  u  1# aagdém ante# A  aéalaa  
a a a tlta d u  y  A  W ataa a b te e tu  (rn te r s a A u  aat aama)dahaa
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im palaia , A  M r tte A  (uupim m te W b tte ) y  A  s w tlh A a r  
(am pummi# Im te ) w te r la i cacLdoa #n este  é m u  e u *#  a a - 
te rm  A # # m  la  « A a ta a A a  a# *#$# *a # U * « p n m A M V ÿ  
m otemiémae la  p m a u e ta  te  ate—  m nte—  # M ap u aa te  A  
atetegam  e u  A  e le n w  te l W M lle , e# te e ir  eaaA teeée»  
dA a teaM én eeae m. m £X *je  rC tatae»
te ta  A eeeA da me# d lé i qme A  prsA aaa a &  p e r- 
meieee A a  r eeelseree.
Xa « p e A eié e a ta  lé A a a  es la  te  qee A  eeape- 
memte ré p lte  ae e rlg la a  aa a lg k  la g n r entre A  a é tla e  
vea A b A a r y  A  a M a e te r, a&m que aeaaA A an eat* ecanaan 
en la  u la te n e ia  te  im  een tre  a iq ran iie lear »
B) mmam. m  Mimmm#
E l BtAagwiH paste aar p re reon te  p ar A  apera t e 
e a a tltA a r  e par A  aqarA e e eA a r* A  ea A  r eaA ta te  te  
m vSA antea te  la  eahean e t e l easrpe «a an r e f le j*  qaa 
reepente a  «atfnn1ew t e l  la h u in t* . A  a * p reteea par a e - 
A a te n ta #  A s a A m , aa A  re a A ta te  te  a a té u le a  te  la  
re tta n * A  la h a A A e  ae u tim A a  a A a n  par métetea eu # 
AmamtAaa (A otageas ia te A te ) e A a a  par aaift— ite te a  
qne aaâantan an A  tre e te  la te ré a A a e  (A atagnua eap u "  
téee*y« te *  u té s A u  qme partan d A  aparad* r eat&te la r , 
ean par l u  a s rA u  e fs ren tea , te a te  A  la te n ta t*  ta a tn  
l u  néaeolM  HBi#aria y  a  l u  eenaslanm  antre  e llaa»  l u  
eenfnnw a n a té A e u  ew entu m  A aeu tu  te teeC A
»a*m M ftiM n i aopMMT « Ig ilir t »  «snMM
Itiw e ta s e  p w A flrtw  « m l# #  vm etiwam * fttorM  i —tM  #1
Snte  ^ mmâm IjÛBülSllââBtiL
«w H etilM -w âtieee ML # )# -  mimml## %m#w fiM
M  1#  wrt>«tMMil.« « « ttM ftn r %# «M  Mmm###* 41  pajpcl la rt*  
# *# & # ! #a %m yw ftww ifc  M l ( I t— tt> to  I f )
y me 4L — » pM— I t r  tome #m—  w  enim *
CMBLOMAeI  StstiJBSUB #ea mnmtmnm mgagm ^  IS M IM
'«uÉlMkevt erne 3âter> & orm X  (tome#* «*tofMts mmetme*- 
fmllee)» qm# Utm fitome ml mMl## toi mj# y • Im *•*&<» 
awD* ymettoiw del tflmmwe» y  otoe vmmtoml «m* Umem lee 
eetfmnlme to la ymrto mmmtoml to la mnketoiimfm wtle»> 
Imr* Ohm atoli* mdmmfrn la mxtatoamla to %m mm— ee mem- 
toe to ooordlamelto — imgimmmmto la malto to toe# tlfe- 
nntos *wri,wem (Itomlam fMmtolme, momiyltoiee y latortm ‘ 
to).
B) fsxagiCTOi I»  0&A3IPIOAOIOI (gagO A  m . itTST«ami
to—e* toeto m ymmto to mimta ml6le*, ml—» 
fleer el ml— m emt torlffrle* £*—fattto» Ometeal y 
O tolm ^
Ito— m, tomtodmmm *n la m—ieifm to #me 
lee mqvlmlentea eeolare* eetos eemtomlato* yar tom# toe- 
toem# (toerete emmtoWlmr, mmemmtmme to fi—tla y
»■ lu t  to  «or— rn ifii) t tv lto  4t. «1— # «  3 aw ytoii H * »
«Afims TBsnxnii», ixacAiana m  fUASZoa x wawaw» m  
«msoBimi
» ' m  fm ü *
j^mmUÊk *#— & A# tojMHBMQMto
VBH JLlMMâil HtmHtiewnto» Sm 3E1mé3Ls
B at* to # * * — f i*  «B to a ié i Im tor4t# #  mmmto *4 t*  *m 3#  
pttMÂÊk f — 1 to i * j * *
a  aw é  a  la  4— iha en—rt* a  a a |a -
# * * * t f  a tn a to  a  la  « « tr—  dnayoha» y  a  la  la% *Êarto  
«a la *  awnfttwt—  *# ** •# ** • Sa 1— rtom toa * lf ir t* a  w t o l-  
1*a «a «u* * *  ycMNRrta aoy a  m— te  *a  la  g *é *to *a  * M lf -  
# * a ,  y  *#a  a to  fXm ***m el* %** la *  a la ta — *  to  amy**" t a -  
taaattoS  ( aagmSo y  t# a **r  em to a) é a— loa aa to ag afato - 
* *  aa a l*  S lX ta ilg
a* Mato«flH*B 5 to#M to Mît* g—* to mtatog-
aaa»
IS- ■X8CACM S a  OORESMOmi T »  WUMtSm^ Qtn- 
ne* to  la  pto tat é i la — 41 f ta a l to  la a  — a y  to **# * *  c *a -
t . -  u s T A o n s  m  v /isxm i^  a# pw toa*  # * *  t t —
a lto  aw to n a  «a m a peattofa la — *1 te  la a  glatoa * *a -  
la re a , * * * * *  g *a to * la # a t* , * *  « M o a ja  #& ta 4 K t# r
Si
3 # - nasAO R» ïA iram ezoo zb  ixn u s.»  za
a* to y * a tx ia  jO— a *a l aa— a a w to — la  ha— al )# 
ga ■B iU 'tag 9  A aaaaatoa a aU a a . aaaalaga #  atoitaaaa laB#— 
c fa tia a * aaoa a fa tig a» tta — lla a  # a l a # 4 U lW l# , • —
# -  miafMMOa M n m n o -C isaxo o .* ta  y a a a ila  m  
ymalaataa as—  ta  jaaaata  ta  la a  ■iaarflaa aatoaaaa#
BTitota a lla #  as&aaa am tiaaaa lfm  t ü  aéaaWta am— » 8#
ûtÊHÊà a  Uft MOHMEdto* Éft ÜJMi
R ia rm m  pustzoo  m  mzbâm waHà- ta  ta ta  
a pmraalft eto jugata to  la a  saSaosOea ooalaratS
Batomaa eom elalr qye e l mla— paa ta  yaatalfm  
f in a l aa la  «gqjrealfa to  la  aampatoalfa goa aa raaH aa amm 
txe  toa oaaywnantBa» A  ton» to  la a  waaaislam aa4l||raa (atm  
rü a ^ fm  asm «a arlgam la — dktoeo a  o<art£aal)| y  la a  ma- 
f la ja a  to  ew roaolf a  y  flja o lM »
Sa la a  5 topa* to i utet agroe te  paa la t é i fta a l i 
Xm  to  flja a ié m  y  te  fa tlg a  eaam tamtoa t a  aaa#a £ ta l* -  
ifg lo o  noxsaX* a m tra e  %ua la s  tre a  reotairtaa imn a a ** - 
ramant# yatalfgloon»
i )  Y ffiâffMffBft WISfMWWff
Bmrator to a a r lM f aaaea to  ala#*@aaa y  W rM gi* 
gaa aa la  aem ctan am et«ptaa pM talcnB * ta  la  oatama» 0 4 - 
aara f w to a  adbrteama auamto a l paatao*# aaW m  aaaeatmta  
atom* tH  taama, w a  la  aa&aa* M L ta a t* kasta a l la ta  ta ra -
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0 # ^  te  t e l a a srte  @1 te% oâ#rte « t a m m r
tra te  te a la  « r i t e  y #1 tem m te has ia  a te j#
a  tem» pMiMte aaateé ttebldh wte alntiwa 
%#%Éa ma la pMiaila mmmtmte» atem#*# #» la matem 
Mteüam temltnate tetea al âmatea teyamh# a aaa gaav» 
teado la aiaaa xalaaila aatealm## team al alate#aw te-» 
pandCa te t m  teteateaate pateaâém te la aaHaaat temmay la 
mm el amte# te masiâmis POaT#A& y anpaaa taa
mm m aa lte te  p w  a l apam ta a l( ^ t la a ë
Qtemamwlmaam alailarea fmrma yenltaatea pma 
ateaa tefaatisa<îaraa ooao Vam»# Rattte# (StmiMm teete# ate# 
atete al nlataamai tetewwteml<maa teteraitel team laa-^  
aim raa eaatreüLaa# ra fla ja a  te l eaaU a ate» atef^'
Za teas^orlted te  m ptelanaa m ^m m a  te l te a te  
te  %ua a l aimtegmm p o a tw a l j  a l aaxaa a W atea» a# aaa 
«É a tona  te  mm aafezaated p a rtla W a y#  aima pmatem mag^a- 
aa r a m rlM  proteate p a te l^ a m a »  Sa te f l m ll mwaarawtea 
p a r a l n la tu a M a  p te tm rm l paate aar m% a m fla ja  #%#&(* 
tte a #  puma tetemam <#a a l miateaams ma pmêm a a r a sc^ ta te  
amr a l mpmvmkm a im litia a »  lea#maa aa hm gaeatete aaa te a  
a a fla jw B  t e l oim Ua te  praduaoam» te a  auteaaa hay 
m  te a  %te a l m iaW ^aua j^ a t iir a l y  a l v & tla a  
tem% p a r m afm m atetea te  la a  & te te a  p m if& lm a  te  te #  
am W tea# a te c te  H f f o i l  auta fe teoar a i mm ta ia a  ateamna»
u
t tgmiwm hay mmte mm m ^mxmûÊA a ia la â a  t e l 6@mm #WÜ5-» 
%!### e# teodr %w 1# laadLoa aiwte mimammte a la mk#* 
la ateiaiaar ate teamrla » laa waateate# aaalniramlMraa a 
m la aateltnft^
Ha aaoarte a  Mx y tellptea# al teateaaaa paate*» 
sal aa aaawate pw %m diatmtea te la aaaoteAa iradtpmaa 
wtim Ite raaaptoma te la lafaula y te la waateW
M aatzaa aa anas a e rte rla ra a  aa coaW Lteaate aa* 
ma ra re  la  ocucToncla te  a ig ta g m a  y te  v 6 r tâ |^
eetaA la# rocsU ates y  acte# la  baa# te  temma## yaaaaaaa 
P tttô lS s lea s haa p e a sa ltite  m  aœ aro o ra e te a te  te  ta ,laa  te>» 
aanm alm ae# tem ado la s  aatea a l psrottecsu
O liodeaim sita oa ha m d lla a te  a l atataspam  pa#- 
tw a l #<m fte a a  diagmAarf^iote# oapaotelsm ste am aa fa iw a te - 
te »  t e l âlsrUæm Bmrrtem  te& taW ÿ te t t t o  d latea#»a ts M  
ta^tea te  Ma#a#ma p a a ta ra lf
E rsüA i^s amET^ ADO b q m  C à m io a  m  m
m m a m s  m & a la e lia a e ié i a ra te te & a  te  la
aahaaa# a te  paaptem te W  haata  auaate aa alaanaa la  aaa-* 
aa te# te i6%  te l ammepa (prohahicaam te te W k  ia s la ite a  %#* 
fia # # »  te  smvissdLm f^m}
a * -  q »  m m » msBatêM
21 aW teaaaa aa d lv ite  aaa haa ia  a l la te  a l aaml a# amÊÊm 
f l t e  la  p o o ie l& i te  la  m ta sa  a haa ia  ^  la te  apaaate (aa
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r a f le f#  wMtitlee «b n q r yw W KL#)» 3 ta  — g# 3a X sa tfn  
yoe to  m r  to  la a  a a rv lw  # M L a M ta o  e m to a h
Sif- mmiom voamia sa laammms m aaosao-
OZOr»- togui’—wrte imgr ag#l la parttotomdLfa to preom*** 
•famr afiTBTiflnl tirfr
W rmmSL w # »  Im  aayaapia te  iM  e u o a  te  a i» *  
tegaua p M ta ra i o te te amn  #  xum Im âÂ m  S le s W It
m stkm m  w x o rig m  p e a if6 ite  #m te  ##a# te  m r  te  & i# #  
a ftem m  @a te  e t it ia  madte^ Walmaan h te la  te
mm ImIA» en te cmstoi aoprAmiolaax^»
Biztr%in# #<^ !are %» tame te  mm e a te d ite  pgopm m 
tsm  te o rfa  mmapMammlm dÜTerente am  re la te # »  te  te a te # r  
mm p o te w te #  Hn eoadleloQae am ratem  te  #e%6mi# A te » *  
l& g io e  te  la  iW ktea# m  j^reteoe teteagm w # pare te 1# a t*  
o tea « tea  p a tte é ^o m m a te  I r r it a t e  la  g w te te a t#  te a  «m» 
herge etee teteagm m  te o lft le o  d if le re  eaaate teaaa te  t te  
qm  ae e rig ia m  en le e  oanteea se te tevo teœ M » S I e tte f**  
tie o  m  earatedris» dr im neteaiesto emm vmêx te  Xm
gXohos ootearee# es te a lr  Ip te im te fa  t e l w ftiM m m  t e l
e je  te a  ôeep lasa teM te* lO. nlataspmm re ta tM ie  (e# e e te te r* 
e tû a r} e# e l re s te tte o  de la  M te &  te  #ee m&mteea ree>* 
te a  T tm  ebllm m # te œ tra a  te  e tte it le o  p re teae  p e r 1» 
M o i&  s in é rg lo a  te dos ss^ca loe  e b lie w e »  f ite t ia  eree qae 
e l niatagBom  e to lft lo o  es im to^am & teee te  e a te raetetem  te  
Xm  *reoeptopea Ite a a d b tle M * gte etei^ pWWm te  te rfM le »
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a l mêoffûe y  # la a  v ie e  m rn trte » #  HedUHbwte #m  ca ta  m m  
rate ütteftlee mmte ppùâmûr atetegma Wtem amlqntes# 
te  iM  tes  Imtee#
Otett» te e te flM e lm e #  # te  teategam # gea tw a l  
h »  m ite  e w B a te e  p o r A ite ^#  M tem m # B o e te tf M atoay 
y  etetH i m 3as qm  ne %ma ra fa te ramM.
t e r a n t e  el a c t e  z w s M l  t e  1 »  r iM é x  m  w m tÿ iâ m m x  
te  te e rte #  laevtolm toa te  lo^i tje e #  miy# flm  ## fX ÿar 1m  
ebjete# eau aqimlla pweléa te Im retliw que pomlte Im me-»
jo r  egu tem  A m m l. Xce æ cvin ientoe te  lu e  e jw  imatem 
m r TcluntaxdM o reifXejo-æof^doet eiente le# 6 tlm M  em* 
a lted oe  p a r lic ^ rs ie irto s  pairfLTus te  la  oabeem e pern eeH — 
H steol& i la b e rfa tle a * Cate iw dLa&M to efeetm  par ig m l ml 
Mmrate met or te ei&bos ejea# y dtmmte este oenMe te 61— 
re cc l& L  te  la  Y ia ite  m  proteeen o a a ^lM  te l tome te  tê ­
te  la  T m m x ü ja ^ tv m  oeiilar*
4} PAHH3XA COmmABWU- ]ùmUc« 1# W W Mllte# 
te  re tm r le #  o jee  en d ire o i^ & i bao ia  e l la te  p a r it i ee (%m 
PMlm latM sl y w rtloal eenjngatem)
B) JsmiAOxm o m m m m # -  te im temtieellm mme- 
d e te  te  iM  e jte #  te fle % l&  qoe courre  m  im  teeeeelé» 
<#tea te  a la  p o rw te #
teeemomtemmate me eomUamm la  p M w te  em#ju#m 
te  em Im  mm te re e e l# »  eem la  e m jm # te  mm im
ï î
•tan tlw rtfa ir a  mm fasrmtm «m t^amto ta # #  * 1  amvi- 
■taoEtm 4 t  1 m «iw  tawâ» 2# toamta*» ee**M#mâe* «an mm 
dMtaaalfm «mfmgmtm 4 m Xm mjm bmt» 2m imgmtamtm, ##•&- 
4 e m qee im tameXfa, 4 e Xm ■fmrtlee mfegmirtm teeefm 
Xm ejm m im MrmeXée tammtig
Sm pmretam emdm#tam #e peedmm par 2m4 e- 
mm 4 e im  tam e de Xm emtame <#temï 9 e iHfmmeim 
4 e Xm Tetamee im iffirtem  wav» m m m mmaex* etelm* 
de e l #m#tm 4 e eâm m fnpe de eUm #m *ee#m4 m m mm 
tmetfa 4 eflml4 e. 1 er le  #m*e, m grme de m&mam meim- 
*m pemiXmdee ver* em tamexAe data, pm4 m eatarim m#m* 
m mm eeeMmeiAi 4 iftemee* fe r e# m mm pmeeXm earn- 
Jmgmdm gm mfeeta eX meimtamte m Xm dmaeha* Xm leieenlm 
reeta medie Imteme y reete XmtamX erteme mWm ymeXl- 
mdem, per* perm Xm mrtmlmtee de emeempmeim emtm mfe- 
aeXm femeâmm eedwfm ym «m entfen m mm eetoimeâéi 
4 1 ferem*e. Beat» deetaN gm aAt m Xm ymeete mafmadm eX- 
gmm meetataeAm eeXmtarim pmdem emel wmlmwte ear efee- 
•mdm em le  eymta de mefmlm refXe#eek
0 ) m m m  .m m
taqr m màeere de frem eertamlm m e l eere&em 
#ee em emmddermdm eme emtam f#Xeem
m @990»  snBAonoanitaB ra  sa acmsau as, lo -  
sno IBORdSi» gm Omtaem le  eta##
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OBRXBOS TiaSBUBtS «aOQW » A (USA USO »  LA 
9XSBRA OAXCARim T VBL UKffiO <K»ZfmXIË
m  QBR80 Aonsraoo W im ja^ Im m llm ito m  Im  
g ü rm  pm ta r lm  y  tw p e e e l to  to  TmmXm, y  m  to  ymcto 
to to to r gm ##$f m tom to  to i yrtom  atom  tm p— l'»
Onto hmtefwpie torn# m  om tr» «m  em toato 
to# mato&mto# m atorm  tomto •  to  togaâmto earn •  to  
tom ato, to  toawtoalAa amjwgato ym to aar m  afatam  to  
toxltaadto earn to  yaaniltata. to  toatama&to to m  aaato a 
to  m  to a la fa rta  pr etoaa am  aamalAm a la lto r a to  ir x l— 
toalfa  to i aaartaa to i ataa to a la fa rta . 9 # m al T toaamr, 
par to  toato , amuma gm fto ym  a a tfm lm  aaatiwwm dm  
to  Im  em tr m  aarttea lra  a  to  parlfarto# arfa daraato  *1
nA B B àüÜ tMUf MyLflMMBfiiêBta
toa aaartraa earttaatoa y a im  para to pradm- 
atto to toa matadaatm amtlaatoa to Im  a|m  m  tom al­
to aaCUtomtommte tia riflaa to fc  to dim  gm m to to t»- 
ria *a  aamtoato #  aartaftamto Amato mérite d #  aja d #  ala­
nd to to , y #  meiadmd# teafa admja dal eja to i toto mm- 
taarto, to te  rlato  pmrtmtealAa te l mrtotoada rarttsail 
maaatoto am laatama to  to  rastto del Aaaalm te to 811-
ma t a# yâd* #  am paa im ta « w  f t #  2m atamto am 
aam BateeXAa Im ianÉ i aateamm a vataadito amtaeam toadm. andfem 
(aaadadfm fmaadm a toatoadm)» anada m naa eue a l ada dm
wéBÊJÊmÊi hMjMMMI 9 %mmmm jMmteHteMHKM ##»#»»# ktofti» 1# Ëfmam 
«ate#» 9naÉnoÉ#BÉ»M aü #&«## ÜjaaMi M##â# #an#aM^ A. ##* 
ta  ÜMKÉnMMI 0 0  teMMtUMI teaNMHHI' t#  CNH»a»aMMtel # 1  gMI JMI
M M 0ÜJHi 0Mmte a# Aîapteaa im sfcaate#» ÉaA aaaâaaAa^
Zm iMuai ^ 1M# #0 aa ta  teaAaaaa mat# taÉa— 
#Êm am #10000»#»^ aam # 0hiMRaa ateanaa aamaama aaaam aaa 
an aanaada par ma aapmaa# dArtaa d4L aaa *»  iadaama, d a l aa 
fU A n r p i# 1 a r y  da la a  adaaalaa a ü ta a a a  an paraanaa gaa 
tiamam tfati 61 aMm#*##a aaa# Xaa Mm##aaa aaaaaAaamm a# mmaa— 
#0&^ ammaha aH#ama marn laadLÉa aamÉBlmm a# Ama #&a#Aaa aa#* 
Saaw * #»aijA#a###Ê0  aaa a i Im SawlJn a te a te  taahW # a i !#•» 
t aa ia t* > a l aapaama paradaM af. S ta aadamga ma aaiatam  
pamatma da mAgm Ito aa fad tea* a ian to  megr ttam  ammiadda gaa 
41 Im taa to ta paeda p radaalr mmtodantoa aaaalmdaa da la a  
d ia ta a  aauüaraa (anm ji#aat& i, daaataatifcii mdatagaaa)# par# 
ma merladaKlaa Hnmnwladaai
ia a  dÊÊjmMma# a# #ma###aaaaim mteaiaa## Êmaarn###* 
adLm ri& âm m  aaa# a i i#tiP!laa# a ttaaxa  aanan#  aÉaoiÈ6 #aaa#k— 
ta  aom uma im t amaaifa d #  a lM  ai am aat aa pmatmtaa aa 
aamdtm ma ntatagpam da oamaarpaaaia par poraaifa an # 1  taa#to
f tw il— nta vêOrSmoB w ifu n d lm aa  mm vm a fatn m  vm A.ttm  
(to fùAm to#
Taaeioa am tor## w tta n a n  gn» 4L to b w ia ta M m *- 
paüm «B S te e l fim atw w T «b 1b « » ito te fB  t o i ■ ■ tte tlte o f»  
to r to i#  e s te  g«B le #  to tfe e to i t o i mgmm^  e m d ltlte  eanate 
rrfle je B e s to  te tra M e w #  y  ga» #1 34be«iato e jeze# m  meyar 
iw flte iw rtB  n te e  4L e fe  t o i B land t' la to *
XL tetareU te» p teto  ire te tfn  #«# sretowKte « te **  
rlüB TitB lteiit#  p ar — tfianila e X eelto  M L aareto  m ttb a la r  
•  to  te a  eato laa aaadatiam lBraa, a la a la a a  aa te  amapM#ai 
to  gna la  teM a4 law lfa  to i lahartodo pr atoaa LgaaTaamta o r -  
toaW aaa an 4L hBd*a& sato# aata  ta a a , # B  aste  g te la  in -  
flmaaada Im taafn to aa aa partoaXLamaBto awttoaito an la a  aam 
O M  te •BtenatoB* iaitoxm  oob (toaviaaiéa ra rtla to . to la a
toaeaM  garni ton# lla m to a  a  aa&a par am m tr y  f ia -
</-ee*B r am 100 nUtoa atoetaa sratoa d lvara aa to  aa rM ra , to -  
amatsteaB gna a l tetaaW aaa la to rf a t t te  aa anoha a fa  ra re  
to  lo  gna atoaa a to a rte  halrfaa n aa lto  atetnadantoi
OAPI S0LO m
arasoRAOKar sbl xaberhio poamzoB
U bM iB tU M w  la â a o lâ M )
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Xaa d&farwA## ra #a*#$aa  %a# aaarim  M l «afet- 
aaXov Im  r —ap ta rM  la lw x ls llM a  p axd ffa laM  paadw M -  
vU iraM  M  # M  g inpw
t a -  to a d fM tM ia a M  aWbjatdmaa aaaat a n a fa la -  
B M  da ra ta te to t alataaaa M ia ta tlM a  aaa» aapfaaaa» a f # -  
t a , aadmraalfm, paM toa# aadIfXaM taaaa d a l psla» y  da to  
taap atatu i'a j y
S>— toadfM datoaaaa ad fattvaa datodM  a  aaaddaa 
d al taaa da to  mawirtnttnra da to#  a jaa  (fltotagpaa)# da la a  
aAaaalaa aatlg g aa ltaa t imwiTm  (aa td a) a da toa  alaaataa da 
la a  eaeteaaâdadM (d a av laa lfa  da la a  atoadaa»)G ta la a  «aaa- 
alaaaa am  todaeldaa par proeadtadmctoa ttoadaaa* aaefniaaa  
aiaaato »t « Ifo trla o a  y  da m ala ra e lto  angalat*.
Kl aaoâam fm c la e a l dal Ite a z to to  paa ta ila» marn 
praada# aparté da to  eaaprdfca a lto  dto. n tiitagm a aapowtfaaa 
y  da toa ataaa a a a lfM ta a im a a  gna a  t a l  tm d m tm  aM ap»- 
8m » toa yraataa aapaalalaa gm  datarato m  la  apaslto fa  
d a l a la tte m a  praraaada y toa  pam taa #m  «aM Lm  to a  t« a » - 
taa»M  d a l agatatoada a a tftlo o  y  M nfatna.
Xanan m  to a  a tg a to n tM »
3 ^  R em eifa  da Oatda*
e . -  B o w o lia  da te m y  a Praeta da la  O aartaaiM  d A  todtoaK 
3 « - Baaeolto O ptoiciaftloa*
<3
4 * - Proata O altotm *
5 *- Panaate O a lie te e  B ila tta n b  
PPaate Watalai'ilta 
T « - Pnm&a Waafaiaa a a firte m  Aa P faW te  
K -  P w ata  OaPaW aa 
3^- Stolalaa Mataaa y Paamaiaaaa»
lo  padanaa aataagmraaa m am aatad ia dataUada 
te  o#te W3ÊL te  la #  w teba# aaateM atea* te a t#  Maaua a il#  
daaaaAaxda m  t t aagi  gaa aa Alapaaamee, ouaate la
fXaaUdad d a l tv a tn ja  praaanta no aa graotaaaantan aaa. S o- 
eatra a itaaoa te H o ato  a  la a  amfawaaa arnrtnadaa mm yaaata  
a a to rla a , a l Seat da T h llp tta - fltagarald -O aattaaaa» a te * 
aatad ia  aaflodaatamamta a te to * aa m tava d a l aap fto la  fw 
Oaa# pro^Mis otccUlaraa haaea j^nartioada atatam ftiaaaaada 
la  B M taai& i da O alto y  la  A m A a da S a m grt jnatamamta am  
ana tunaa p arta  da la a  ta a t gna SmmAlgm  la a  dLataaMaa 
da la  o g n llltra e l& t mtekWLaa y  to a ttta a .
Ka ate ia#  p ar la  taada, gna m  ^  j r aaaa ta a a p ^  
taSk» Aaa—aa vm aatad ia da tan ta  aaaera #a la a  paaatam 
aalfrLaaaa am gwannil para gna a a f, anaatra te a * da ia a a a - 
t tt fw l& i (Saat da iM lp tte a ) aaa a fa  ontewwdtW * am aa 
gpard a ridad.  Xmga daaariWromaa la a  daa praaAaa am rtltam  
zan y  p ar f in  aaa datandiamaa am a l aatad l»  da la a  ta a t da 
Im  a g n U lta a ta fte
HSBBàSmSUÊBBXâm
XL M tÙ M to  oM lfrloo  d a l add# j r adnaa o ia rta a  
ataatea gua poadm d lria d ra #  m  raaaadm w  a b ja tia u  y  
an ragaalanaa au l)|ativ 'a4i Zm  sadaarw  In a la y MMi a d a ta *- 
am ^ raaaadto da aodda» raaaadfa da Xacate* aO tanadéi d a l 
taaa da 1# B w e a la ta s»  da la a  tcaaaa a ta * a ta . la a  aah ja ' 
tla a a  ia d d *# *  d iv u a a a  aawaaodaaaa eaana tfr t tg » *  aanaaaa 
v fa d ta , a ta . 3d la  tamparataaa d a l agaa aa a fa  a lta  gna 
1# d A  aaazpa» * * a a laato  gua la  aabM a d a l paadanta aatâ  
haada aerd ta* aa prodaaa aa adatagmaa Aatoa a l lada a n a l- 
tad ta  Qa e a tfa a la  a  taapasataaa aonar gna la  d a l enaspa» 
dataaadaa adartagaw haada a l la to  opmata a l o n dtato JB atf 
iw lo  a Igw al taaperatusB gaa la  to i w ^anlaa# ma tia a a  adam 
Xkt te ta ta , adM txas gna e l M a ta g a * pre apoato par aatùaa» 
la  a a lfrio o  pnato anprladrma aaa e l a a tfia ila  f ir le .
la  m uztaja d a l te s t to lfrd a a  « a tf an gna pnato 
« m lta ra a  atearaâeaaaata oato labe rlade»  oeaa gna aa aaa- 
r re  ean ^  ra ta ta r la  aa e l gna aa ewtdaÉlaa artawltawwaan 
te  la a  daa U basdatoa . to  la  tn d g a a ila  d al a lto  aaa agna 
#cda e o4Ldante» a l e a tA n lo  ma a a tf e a tw ttta ito  p ar 4L 
agoa an a£ e in o  p w  la  d lfe ra n e la  da t ete a ra ta ra . to  amn» 
asonœoia» m ande la  d n rie a a iftt e to f eentaalmdiaada (p a r- 
fw a e lfa  tlJvf4Loai( aaaa# tz m a n  a ta ) p n e d n  n tllla a ra a  
oen dgnal re a u lta to  e trm  eatto n las tm an laa  ta la a  aana 
adra# ftw »  ata^
f9
to  la  p raata otiXAeUm toy gam onritaar tm *a  to -  
lim a teeaiM w  eoaa to  atearvatoto* to r  a # ,  m aaflan taa  
§  a a lte  da la a  afaa am a l atoLamaa da la  « a U a a la a lA  
yoadan aar toatlw aw ta aomtoadidea earn 4L r ar dadar a to a ta g - 
aaa a a a ttto ila r* ataadraa gaa 4L awrdadara adatagaaa a w  
t ito la r  paada pmamr daaagam lblto par a a tfn a la  aaoOar 
(SLJaalto» aaamangaaala* aaaaadaatia a te )
to m  aMa&mar t e l  In ta rfa ra a a la  an ton#  gaa a l  
paadante f t ja  aa adrada am to  dada d a l aTiaalmadar a  m a  
d le tan a la  an aamar da 50 otea* to ra  a v ite r la  fL te to to  
aa torn aaada lan tea  epaawi a la a  gatoa da B arte la  a  da 
to m ato  da 15 dlfpteftaa gna p w  an a fao te  aapldfllaadar p a r- 
a lte r f  ato a rmel amaa a to  fd a lla a #  te te  aaaaam m b la a  g a- 
fa #  da toom w l na la n e  <m an ouar te  o tea tra  am  la a  ra ja  
d lfu aa* e liB ta fn d o a a  jUt f l ja a lt o  p w  a l im nagm atelante 
gaa teodaaa la pagaton tooMUa a lto te te a  aooplada a  Im
to  la  p rfateo a m  aafttoom te goa a l aafaaaaa f l -  
j#  la  adrada atom  to  dada d a l aanadmadar attlaanda a  to  a 
30 cto* am pm Ladto  lad aval y  alga par aanlaa d a l a lte l da 
aaa tem # para aktemar ana a lw rte ra  M ato ate  da Im  p aate- 
to te  avltéafta la  aaparaalto  maaato da a lia #
aa praaada prim ara to  amfpaa d a l m1ata # a a am- 
paa ttoee,  Im g a  aa a g lla a  to  atoünH a a#l&daa%
to m  am tedtar la  prdam a to m  d a l adategaaa a a lf -
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to o * *#  reeau w M ü e  o k m rta r Xm  m e *  mngmfmm d# %m 
M o lm ftto *»  tawMBd* #fan marnant* eaaXgalar to # *  #a m ato- 
adaota* a * dakam «totear la a  aw rttoantm  da la  atotma d a l 
patomfea danaxto la  apU oatofe d a l a a tto a la .
la  la  am ata a a lfto a a  anadnt a to lla a ra a  daa a f— 
tadaa a taa t#  ifa ta a  y  H lto m *
g g g  w a s m ^  W  ito ad a par Xatatak y  a a m la t*  
an pretoOBar to  t n #  d a l tod* — artnada p m t 10 aag* 81 aaa 
bay vaaoeifn aa beee lo  tom a am  to  d a l tod* apaaataW l 
tsteooe la y  re teaasta  aa Ixtogmm da < a  9 m $ i da agaa a  
99* Si todaafa no aa toaoraa to ntateeama aa n t llla a  
agoa a neaar teqperataraa 93*1» 85®?» tomaXam*# to  todaa 
lo a  proeeditoaBtoa antotooroa fto la n  aa moaamta la  aw tid ad  
da agoa a  10 o«a% Batre la  o p lio a to fa  da aada a to farila  
dab* aaddor un tiaaye  da 9 adantm #
Bata a fted a «ongn* * te  aaamta daada to  paa ta da 
to a ta  to a a tfflo o , no pnada amplaaraa pasa aaafnanm da aatom 
a a *t posa a * raga&are algo oa£ o o bba  bora para m tiiw la r  
lo a  doa o ld o *.
S I ta a t Mftoaa iia n a  la  o m ta j*  da datacadaar 
to  Xaabato f t ata lfg iea d a l a ta tag n ia  aattaada to  a a traaa 
tfm xlo  y lo a  tontomaa aagatatoaaa daaagaailatoaa, da afta a - 
a la  dapaada da la  patolag&a aabyaaaarta» f a taaa gaa fa ta  tm t  
aaaifca ptoatopalaaeta Im  ra mpaaa tm  aartooto  y  atoaar t Xato# 
■ ia a tra a  to  ta a t afartao to  toatana maaXaato
m
A l iw m iln lw it»  dto tm t  td tâ m  id —da par K a- 
t r to  aa hm  haaha alganaa a tad tflad taaim  om a la »  da fim a-  
ta ia d m  jr toyar» la a  da V a lt#  y dam —y y la a  da A tM aa— ,
to f I  daada par l —fay» aa aayaaan 
da 1 9 0  a  200 # .# . da a # a  to ia , la  adt aaa d a l paaia a ta aatâ  
araa ta  r  la  ataaaaaaifa d al toatanaaa aa Aaaa a  —a toataa— 
n ia  da 5 0  ataü' H  aâataga— m  AamXa—t al< ra ta ta r i at' da A a- 
0 *  a fa  ra ta ta c i*  a i to  paai amta a im  aa la  d ira a a ifa  d a l 
afltedaaata ladta# adaatm a «— aa a—la a  a la  Aaai—a ta l a i 
la  Aam aa la  dtr aato la apaaataa
to ta  ta a t m t l  iad laada aa te a  adgtoaatm  aaaa— 
la a tm —sldaS d a l ta a t a fa im » ra tee—la  aaraada da la  aa» 
aitaA d lid ad  tetealaW Laa* praa— la  da aiatagaaa a— aa ti  
a m  da aagnwdn o d# ta ro a r gmda» p— a e ia  da a la ta —m  
e a a te r. Sa aaaw aria  p raatar a ta m lte  a  te a  raaa—a— a da 
aalda» a  te  da—ia a i&  dto 6 d im  y a  te a  map— mtaa arite  
ja tlm a *
oab# a— a i—ar entra  a tm a  proaadtaiaatm  da a—  
tia to a to te  o to irle a  dto toda, a la a  tog— ta —
« a r  QA&Mtioo gg o g an m o icx .»  a tm a aam  a a d ir 
aa aatea—ta  to  tlm p o  da te tan ata  y te  dnm aiM  dto a ta»  
tagaaa ia te to d a* sine tanA tln  te  ireeaaa—»  a to  aA ana  
da tiA ra a ia m a  rdCtnloaa en te  cmldad d» tle a p ^  Bat# a l -  
tada aa dtoa a  S firtek.
2 B 3 »  O A L O aiO Q  8B  J Q 3  g g A g A B  ( H a t e f l l — } . « — •
m
yem  4L mrtntoio d t la s  fa —a «fW Leaa d a l adata—nto ■ * aa 
m  ta a t afm taa, Otoaoaada la  aaAaaa taa ltaad a  30* haaia 
adalamta (poalelte yfedaa dto aaa ftw ta  aaadalreaÊar haaim  
m a ta i) aa tarlgmm 9 0  e«e. da a # a  a  aa 10 adgiaidasi 
naayafa da 30 aag. da irs tg a to M  as lia n t  la  aalaaa haata 
ata&» «aaa 9 F  (yaatai& a fp ttn a ) y  aa tayaataa 100 a .a . da 
agoa a  9 8 * f. eaaplatmiüO’ la  e y e rw lfa  aa 20 aag. Sa aaa» 
a l eaBdoBto am dltiva y  aa tapa aaa algad&i&Oa» la s  gafim  
da fran ato  aa ra g la tm  la  d— ié a  y  fraa itam ia  d a l atatag»  
mta « tu  la  periaara y  aaguate fa a a . Nadia hant a&a tarda as 
ra y lta  la  operaolAi «n a l atv» a id a .
tsar as HssKncxRAaciA maBOOimtte sa—  aata  
ta a a  te o d r—  la  ayorta todad  da hatO ar anaads trataaaa  
d to  fa a t O a lir ie o  da H a llp tk s . 81b atoarga dtgwiaa gaa la  
p re pe ttte raae ia  d ixaeo ton to  aa data  a  d ifa ra a a im  dto taaa  
o aa ta to  y  tpm  para p eo e rla  da a a n ifla a te  aa x a q y ta n a  da 
«1e r tas  ta a t fü o to ia m la a .
Loa da aayor « tlH a a s lfo  aoBt
i> -  a w t.J »  .ÇfflrtrfMrtff Ç ü U fln tirffriitf^  (xago. y  
QmA») la a  des eddm aa Irr ig a a  to tam atln aam ta  «aa agaa 
fto a»  retoti&sdoaa la  « p v e m ltm  aaa agua eaüaacta y  f ta a l-  
a m ta  aa aoayama le s  rew iltadM k Bats ta a t aaaatia  amndd 
aa m im  f a a il e x o lta r to  a istagm a haaia va lada a tatofu» 
to  « tree  81 hay B ietagm a h rn ia  to  lada ato ata  data ateaaar
e
## «m  ixvitaK U b am tato , ad—rtm » «w  to a»
t e l  2#te mmmm mmamm###### #g* ta #
9m oü itte lg
(^ # r a te ftto a  W)
l u t  fB m rta  I  fO È m t* « to -aa  a - pamata laa «a- 
aa&talta ala atramaafAi agrlfl aaa aa* laa #al taa#2«alfa&- 
a# de WaillyfttBa, aaaalntm gaa aaa praiaadaiaaata dteaatoa- 
mmtL l# te  teste wmwÊkÈM assasÊlAmte# ashsm H»
ravala l  ato aaaa «arttaalaafi*
da astoatoa altaaaatoaaaaata la a  doa todaa aam %  « •« • da 
agaa a  8d*t» y  Sanga aa yamatoaa la  — toa « a ta ta a ia  aa la  
to n »  da Bamaar» Xm  daa ala a aa de ad a ta#aa  (a a l6 x a #  y
WteodLHWX) M  telBÉMKI %#É# Im# mmte# te  XmHWÉi #  #m 1# 
p a to a lfa  taaa (C ta to ) aaagaaamda ato tadaaaaaat# la  d taaa- 
ÊÊÂÊkm tenteAito teissilteiÉ y uml tte tll (Mi te Im# #i#tm##m# 
fmadam feaAar a—p arlaa laataa «aafa raaaa a d la a ra - 
yaatoam aataa la a  êm  e a ttia la e »  ta  aaagartatoawla « a a ^ m -
M Amte## mm#am#teaM##A# te##m@te##l y  ### m#—»»»—■—ném ’^
y a » « to a i*fa  am a l Irta rib a t»  im ig fito a a  a «m a l to to am  
da taawmafatiAi» aavtoa aaafetM lar» aéal aa y  to rn  aaataala a  
{M y a fa a a lta M Ild a d  U b arfa to ea  yaaddfaia»# l atoaaaa aataa-
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laîw cittttw » «a to  aarvlo — iM Xar y togmmm mii w IIH » 
4M moztatoM totatoM —  wurt— to i « n a to  vM tilto ar)
BaM Ottotagatg— te atota aapawtAaaa to te  rama-  
aXAt to aaXtok te  y—üaaa» m  aigaa to tetoâa tetocùMLaa 
aaateto a pariffrlaai* to tea toaa aawtralM dto aaatoate 
a dto apamato yrapt— ytivar» te  aagaato aa yaraaanta aam 
«aapuaata dto aaltAaAa «âfc iM » Tataaiaaal, tofataXa», «ta 
dto tekartato!» Bate «aapaaata yaato aaante aa daaaa tAto- 
aa (flaiaxfgtaa} a «ft^ dLaa (yat tof gtea #
Bate r aaaatfa  paeda aaaato te  f aaaa da "teatoaada 
a aaaa* a to "taadadaaa aalto*» te  d&aaaaXAa to te  aalda aa
tottoi—jftif  te-#4— %m to#######*# Im A # ISA#*
toto y aa aa aadtflaa aaa al aaakla da paaXtoAa da te «a- 
teaa, far a# 4  aa taa yaateate aaa alatagaaa haate te dara 
«ka-to «aapomvte ra#lto haaia te dtoaaha y «te aaapaaaate 
laafea hatoa te tegaterda- te «alto aa iwKleaeâ atoagra 
haaia te lagaiard% y «m IfgiM paonar gna aate raanaiin 
imdatoaèa aala adaateM fhnalMaa to laharimte paaiffsiaa 
y to aanda taatehtoaa^
te  atoto a t^ ia a  aa «ikaaraa ganaml— te aa te -  
a jaaaa dto Biateam BkraiaM Oantoto y aa «aaaa da BCfilia 
dal aida tetemaa#
9a aanarda a faaaa, te  anaaatoa to r aaatofc to
n
«alto tadtaa teaUm # dto Cswrt* to—fhtod'oam hal* «—  
1—to *  dto tg — toaimlird rmrato l# ,
Xa dl— iA« da la  —*«— aadaalda —ak^Aa aaa 
la  da la  daaalaa iia  dto te dtaafe
m m
May daa aaaaraa to «glaraaiaa aim aattatoaaUa 
labaaiadtoa — toa (daatoaalAa aapmtfnaa) y dauyaia da 
la  aatoarilatofa (dMtoaelAi tmina1da)g to adaarta to  yaaiaa- 
ta aa m a a illa  y aa le  ardaaa gaa aattaada totoaamtalaaa 
te to  toaaa haaia atolaata taaiaato to dato ladiaa aa ada- 
ala to Sattoai® to  afdiae aalaaacf aa dada a la  totora dto 
ha—  to i aafaaaaS to  la  indloa la  — iamta' gaa toga* aaa 
aa dato to  to i afdtaa» Image goa ta ja* tagaa am — via  ra - 
d tlla  y aeiaStoa la  yaaaha, aXaatoaa to  dato dto aldtaa aa 
aamtlmna taa&all, s# «M ita  la  ayaraai i a yar aaatara a «imp 
aa taaaa y Image aa la  — aim yara earn laa aja# aawadaafe 
11 tadltida» maaaato ajaemto aiaapra la  — aha 
aim ditoetotgto to Image to yiavaoa* m  adatagaaa haaia  
la  d— aha aa raallaa la  — torn# aa taaf gaa to aatota ya 
aa aXaaaam a toaar to dato dto amanlaadata dm xaaAi to 
gaa daaaia aa haaaa Imeanaalantaaawita haaia la  iagaiaada 
(eaayananta laaetaJt tota daaaiatoAa aa ammal'n: Z#to  aaaa- 
to emaato aa nrdana to  aajata anrtandar laa toa hmaaa Ima-
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g» to  pew ieefrw le m , — a#im  toredw» laa  daa——I  h#- 
a ta  la  la —darto g
Xaa aaaahalaaaa,  gaa par la  ganaral — aaatoa 
daaviaoiAa» aa la  haaaa aaamda aa — aaaa  a ia to — a In to a ra  
gaada a l lab aa la to  haaal « ta ra i dto h a a ia fa ila  atamada, la  
gaa aaa— aha gaa la a  aa—adaataa raaaadaaalaa — dwaidaa 
y ar la  izrttoad U a r — lh a la r  aaa aadglaadaa par to  aara -
Xoraoqr ha aag— hato* gaa aada hairtafarla aara- 
halaaa a a tl on ralaaié» aaa laa  «— idadea dto toaaa la -  
da, gaa aa aada haalaf*«la aalatoa yaaa aada — #a aaaatoar 
aaa traa da ta il aaai A* to laa  aaaladaatoa gaa aaaidalaa a  
aataar  aaa# "riaadaa toaaaf*» Za toatoaai&a dto la iia a  a  
la  lagalairda, t aadaaa la  daatroaalAa dto aaatoa to laa a a - 
v ia lM to a  hatoa la  daratom a m a to rltaa lA a dto aaatoa to  
laa  aa— doa haaia la  tagad— au Xa hay am aaiAi gna haya 
yrareeato tarn — a is — Aa ganaral oeaa la  da Bara—  toa 
aafcaaige laa  raatotadm y aenalaaiaam da laa dlm raaa an- 
te r*#  dStoarm — nd— nia, T  atoa aa dtoa a gaa — dam 
ia rfln ir en ana raatotadaa aa aalaaanta to  laM ariata, to  aa- 
reW L# laataraa da todaa viam al, tom tA y  paigoiaa, ataa 
taailitAi atiiaa gna — dan y rer aaar  la  daawrtaatAa dto Aato- 
—  to  aaa to  astaa jaa w la a ltila a a , d iraaai Aa to  la  aim da 
haaia to  la to  aaaa» te  rataaiAe to  la  ewitaaa, tovaraaa 
aaa i— a anaatoaraa, m tteo laa to  la  p#to y  haata hijwaala
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jr M ml a* deevlaeifn ML iat& aa, — 4» mmrUf
#m ow m dAi  mm W v t t# , tm r tM  ytogmtm* M t l# »  m ato to#  
ajaatadaa, M ateraa tadaa aataa da mat— laaa a E tm w ttta p  
Xar gaa d frtiagam  to  mtoar alfadaa maa te a t da (li a ia ia ll 
M  Mbeefiattete’ la te  — ate  — da aar da te la r  a t aakaaaa 
altadaar tetea laa  Mataaaa gaa la  yarterti#»
Xa— y  ia a ia te  gaa l#  ite tta a a iA i — da a tiH a a r -  
aa ma M Le para W faraaa lar m ftu 'iiid aiaa  la X a ria tle a a  p a - 
zifA c iaaa  y la atamaa ear— laaaa a a tra  «I» atea taaM fa  
para la a a lla a r Xm  laa laaaa  aa la a  dtearaaa p a rtaa dto a a - 
n te lt e  Batoa a— d aa l— a aa — aaatem any fa r— toaa pa­
ra  a l to fa la a #  IW ailter pad» aoaprater gaa am a la r—  aaaaa 
da a— aaaa aaa a te laaaa gaa tetdam da a tiiu lda aato aaaylata  
m a te  am tead ateto a, te  r aaato fa  da Xa— y  aamWmaate a—  
aa# t it e »  tom — am# da a lia  aa d r te  ap lat Am,* gaa to  la a  
r aatotadaa da te  p r— a aalam ldaa aam laa atraa  atateaaa  
atmm— a llg te aa,  d la tea  ra a to te —  aaa A tlla a . to  te y  to -  
ta r# m a la ,  aa d—  a to ll—  la  p raate aom toaaa d la # fa -  
tla a a #
B a rrf — Ifta a ta  gaa a la r—  p raaaaaa aar at e la—  
— dam aaarliw iar am tomdr—  ra a to te la r dlaara&toam#
8) imuimàd aüt RmlV&tel im  SltoUIUHOS JKL gthtHiiltolfl Mto-»
Xaa teatoarm M  dto a g to lltto a  # a — Imaata am  my 
a m lfia a ta a  am la a  aaf asmaa la te rla to o a a , da a k f gaa aa
749Ê$B #3L méjtÊÊum A#s 4#s#3L 4#0L SâûNMBtodtoB
paatniav mm Xm pHthm  #*# tmton— M •  am tl— 1 Am , 
113m  3m  #— M M  —  4# —  #M #M  tes—
• )  —  a * M — 8» M gtoM # gm  #1 — i M te  
9 M H B M M  M M ia m  3# p M to iA i ## 'f ï t m m" (mm Xm pAm 
jo u te#) M U 4L f ia  du to ta ia M  4L m m m m M  pruplM upt&M  
tgu toam te date «rdeuAewle gpa a l e rre  3m  4 )M  par# a v i-  
te r  4L eempMMte aanlinr» Ma— laante 4L a a ja te  date bm p 
t aaaawa « i aate paadalAu am  a i aa a n fa n a  la te a ta d lM  tem - 
daaA m mme haaia 4L lada a faate  a aa— aST
Xaaga afhntiaawa a m  aaada da aaalhtaa m  la  pa> 
.«*«4 ta a* la  oMm#i oakMa arM te laaU aada teada atefa 
7te» hatoa adoteate a  3 M , aahMa glrada aaa la  haate haaia  
a l haatea daraate» «a la  adu— fa n a  pare 4M  la  haate haa- 
to a  #1 h— ga iagaÊaate# eatoM ia w llM fta  aaa la  «aate 1* -  
golMda aata* 4L haahaa hdaAtoaa# aadmau lawTIaarta m a  la  
«raja damaha aatea 4L haatea haatodaa^ TaaM fa aam aihi- 
liaaaaa  la  aateaUa arteaCA hlM  a  la  Vm dhaia, aalaaaad# 
m  p i#  dtoMte dto atea» da aaaea* gpa aawteatea te lfa  y 
paatoa* fto aere 4L p ie  dm eete dalaote y te —  4L iagaâaap-
Ouaato  «1 teater* m  paaiteray adgwtaa* m mime 
aaadalfciae iopoateate» para m to  aaaa da gm tea aaaila 
toaauM a eaatontoaam aaaa pagaatea a to aajate hOM M a  
pea ia lte  panauMto da rapoaa» la paraiateato* da Ma tel» 
gtoiaatoAi aa te  gm dtoa ehteaar m  para a iM rla  a tea da- 
«A» date# tetez^rtieefc te awwhaa da tea aaam m gaa m
T5
rtw aw ii gemtàm» «A### « Switaoieeee ti>w  tim lM , ##tm# 
■ *  aâeww a l e is tw i Tfwttteûsr r  sâawnÿ par «A f * »
TtMm «M# MÜZMfea WêOMêAA^ MB mmMBlMM mIB^OBIM aM
1^ flttls to  WMÊÊUÊOÊJÊÊBIÈM # A#»
M**e iM pnÉfeMÊ & flpdbniAi te tengr A Xate te 1b Mite 
ttana peom *tia«lài mb «1 Imte te 1b teatia» m  Abmmb
; #*** teBfteteBBM # teimteBtem MBteKlBM# teB Xm  mm*
Mm te pMltete te im oateaa,, teBke «a 1b tetMtetet  mb» 
«B Im «tieeoelâeB?
n  BateMis laSmrÙÊMm» m » *m  éugmbt te  m m  
iaateatoB te Mgrw iM «JM y m üteMMUi tel HmBimh 
ÇM mbmm «b Xb BtwrtB tebltlBB # m  «m ##*- 
P M #  îeBtelEtBBBrte te M n m t e a  i M  « j M  tealMteM 1 m  m k  
oHaoiozMs «n tsto  aastlda j  a» bmoim m mX» lad» mb» «b 
*1 labMRürtlM*
b) «Mt te  ÜBMfa^  (pMlMt» MB «X M  # 4  teX»B" 
te t e l «te»* tMBado la pmstm te laa  tetea a l telA k) teaM 
teb late  a l ratexteam  «ùl te te  te  tetea»#^
a) -gaa» te  bm  KMbbb. te  f lt e  a l paateBte «a» aa 
para, aXternatlMwante »b M a pim /m  y «b te  atea. KUateaa 
te  p ia n a  aa» aaparta a l paaa é A  aaaxpa a a tl ateaaM te 
a l ateim a, te  atea ^Uataa date amaaatanraa «b aéatea f ia -  
z i te . tea a )M  te te a  a a n a n a . S I awmaw y  te  laSwpewte» 
a tte  aa a ta tla r a tea testa  a rtazlBPaa»
* )  tea t Baatada (te s t aaxateter). SSL paateBte M té
n
eerteSe am m b #111#* B1 «— Ihb Im  HhSb 1m  a a v ia lM - 
tM Meil#t«rtM te iB MtbMB y te 1m BiBtefM. Ia#te pw- 
■Mtwrw iB iBMpMltet te B—tMwr Im peeleiAi MBtate 
tern parafttpM epeye #1 trokc# (Xdp#tem6# MtMl#)f
StBÛ M f"' Kl pa^ Mte aMt«Kl<ate 1m a|M oBwatea» dM- 
MBM M aM a#M apeyânteM m bm bmm y ladtllM» tea- 
go w Inmlima la bmb Mima m *)* rrmntii 'iBBgltiidlMl y 
m  cteamB lam  laaoalMM àaX araalMda. CMte 1m pw- 
MBM BMcaalaa eoM 1m  atexieM y aoacalalMM BMtlMM 
M a^ ailllwla meniaaOo #1 trMoo M o is  la parte lamatete 
te  la MSB* BteatPM 1m mata x moa laüMribttteaa* te  ateM 
IMoa, pMterâa #1 T marin ■
t )  y p irt q#*&qpd&B&a* dm-Imm 9 W #  «» a m  # i # # -
n la a ltro  qob a lte  a l In gn ilo  b o a lso B te l* So a lta a  a l paaiM "  
te  eotee w a  ÿ l a t e f ^ee l* te w t t* e  ee im e lim e . 8e eee* 
s lê e ra  m  e q # llb r ie  e e re e ly  s i e l gegdlente e e fs rte  e w  
in o lia e o l& i dm le  p le te fe rs e  hee ie  ede lea te  ie  H  e  4 * #  
m te e  dm qee am pyedM ea Mite ke e l#  e te le e te #  w w e  W e - 
w e l& i hee le  e tre s  te  M  e 3te# e s te s  te  g te  e e l# #  te e le  
etarau^ Bs u& te a t te  peoe la p e rte a e ie  p e r le  g s w  e w ie tié e  
f ls lo llg iM  e qee esW  eejetew
Se w te n e  e l peoteete# mn w e  te  1m  e s te a w e  te  le  s e le  te
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■aiwieai wfiwi teWe 10 p w w  rae 1m  ejM
M rrm dos» y  Wm g iro #  vu a lve  hae ia ateSe M a te  #1 p w -  
to  te  peridL te t m W m m te te  em pW tek te  ro p lte  t e l z m o -  
Mite verte# vmeete
S I te d lv ite #  a e ra a l ne ## dmmfim  te  la  lin # #  r# e - 
te #  M  m ai W  Is te aA i t loo g w  ## M srvia  eteo$ss# p#AL#%%te 
££TdMBtar 3 tlp o #  te  m xW iai
1«- M#p#M M  eatrolla# «a la giw  #1 peoiwte 
tmmdLma par mareter pmepenteotterwite a m  prladtivm 
dir#ool& (la clisloa ##te#Ua)# ## teWy# h#y #a tempi#- 
mantente «nterlM y poaterlor te Igoal mqplitea y 
signo amtrario#
2 ^ - ÜKroha oa tellamte# ma. la g t#  1## temptena- 
mXmatOB aateriore# y poatoriero# teMM lOfatioa am^ dl- 
tuâ 7 el mlamo algso# y
3»- îteptea au mtemi### mtk gw #1 tempi#wt## 
to ## 9olo aaterlw o posterior* Pnote ttebiéo MPlasg## 
la tacnica te Bywixi^ pi gu# owslste au pagaste# PMQ# te 
ite y vaalte# r^pasaMo aobr# m  Ittewai# *m##Ma atrmf 
ooataetaate la piaate «ou #1 telés# M  al im# tel «gai- 
H h rte te  a lm ^u rle te#
r«te la pstewa aew la sopmte Waute# tetea 
Ir praoaütea par w m nartea aoa 1m «Jm ateariM# fa 
go# on tote raaooiw loomotrl# lutarvloaaa Üfwaate# 
faetorast a vaaoa may tetarogeMM# guo iaflasMlaa aa
7#
e l tip o  #  n m ta i j  ^ is t if ie œ  d e r tr a  te w te d m e # #  d J t 
gis» le  cowAümd&aL vestâW Ler e# enew ate*  e lte rW e #
te  lO 0 «sstersm  W w eÙ Kdeee #» p w te e  mbwinrer 
1 m  *tecM t lp M  p e tW ^ e o »  te  le  m arAe# eoa aagfW te # -  
e e w a ie  aa engmmt r en le #  te a a la d m ia a  pagoaitaa goa oea 
d e r te  eoaateaada aa ham m  b a d e  W  la te  te  le  lad,An» te  
a lp s tM  M 0M  a l a s ia te  aa tesrvAa p a r l e ta rap te iA a y  ae 
o tra a  p a r g iro  p a lv la n o  beae l* tea#  a te d e m i le  te n te # »  
c ia  a esta  o a g m l le te #  a tra a  vadlam # y  ateoa M oU ee# 
Gmmte la  e zo lto o lA a  Id w isW L o e  ee eaMae# a» proteaem  
narohas vw H a n te a  ia p ra d e e e »  SWe M tfw e tM  eteanatea y  
flu flo ie u ta s  p ro te M n  la  tfp le a  saerobe an M tr a lle  g t#  aa be 
bacho a ln & ila a  oon le s  e teM lonaa  te  lo a  v ia e  w a tlb a le ra e *
b ) Te#__teL te rte ib ffiB g t ( ta a t oarabW arK  11 p e d e # - 
to  ee a d a c e te  en tasse a ille #  can m a p ia a  a d g n s te  l i t e a -  
nante# 21 s ilte co  oxtlazxte  le a  p L m m a  t e l m tm sam y  lt»M # 
la a  te ja  M W # O a d le a l6  aurea te  te  d ie s  IssiSiae b âp a ta - 
:) le .
a ) s# P lte  e l p é d a n t#  ge»
iia rgua e l paso cm aa p ro # !»  te rm e *  te  la a  la e iM M  a é ra - 
b e le ro e  aa obm rve une ro ta o l& i g re te e l M d e  o l le te  te  
le  la a lA u
i )  SasS iJSLM M m Êr s i pactao to  m ite  m tea  « e  
p iam a# p ria a ro  bâcle  e te la a te  y  Im g a  b a d e  e tre a . te  r a -  
p ite  le  epcnee ila  otm la  a tre  p iam e# S I m a e ia n te r te a a r»
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va e l e g g H lb rlo  te l pao lan ta *
a ) Taat te  Sa p lte  a l anfmma aadmmr#
p d m ra  Iw tam m ota y  luaga a  pdam# haa la  a te lu tta  y  h a - 
aim  mtxAm v a ria s  v%o#m# C M tear y  te ta n w a a  la ru m n a n te * 
OsBKbmr y g lra r  réipitensonto* Canalnar an tom o a  mm a i­
lla #  y  en a l aaa tlda  de la a  m n a a illm a  te  »  rW a# # te »  
varaam nta* 9e tarama is ia  IdCnm en e l pdlae y  ae e rtena  oaml— 
nar ml enferme oon lo a  ojoa oerradoa (m t 1mm lem lw eB  oere— 
"belarea omi te a v ia o lte  hacte  e l Im te m fm tm te )* e b m r- 
vando e l medico a l la  ^mrolm  ea ta dm laa n te#  an alg-eng# 
can la s  p lcm a a  aaperadaa o a i onMlna oeam m  perawm  
izstoxioa te»
£ ) îaat aa oa"A= (ejos een’ftSoal.SL
p au laa te  oim  le o l& i o e ro lM la r i m i la te r a l ne pa»9a oarrtrvaT
Im ola  @1 lado  onterma»
&) (ted; aweWlmry# Amîwnglm
oc l!; iî^ poelMltâad te aoorcüner en ferma «m&ilom 1m m&e» 
cTjtem ntHlsHdoa mx la rM limeolAa te oMplejM wvtelan- 
toe. Al pmeteKite ereato mm le ortenm gue ee teo.ll.aa toolm 
a tr& i csm 5-os o joe oerradoe* tkm peraona M ra a l te ao M  — 
üleatemaate fle x lM a rd l Ima M d lllm e  texante Im M s le ta a  
para mwtmw la Jimm te grmvWate##M #1 eaferw mm- 
b e le M  o M  tx%u3tomoa ou la  ooerü iaoo ljA #  me flM te m a rA  
laa rodlllae y oaer& haola mtrmW*
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Or 8# »M aac»t« ## p # 8 ir m l
mm «wnâa» iwaim mOmlmrn## #«m 1mm ml*» ■temfmm (wm8m#mm,
M  m 6 mm#mm), *L  bagr mmf#m#8m8 m m nM ter Im# %&## maw 
mmrfa, mimmffermm trw m  mm rmtrmmm prm<hmrt4m8»mm 1 * mmldm 
Or t w mmg tmmt mm mmmmtaar il j mml RB tm y  p m ilr- 
1» #mm mm Im aw to* I I  ammaml w n m tk y /O m a f m l tmmmmm, m i#  
lo w  *1  mmrm W lmmm Imieertmmâ prtam m  1mm ^ m ^
k) A d L A & J U M Ê K É # "  B W m m W *  M  Im immmgmr 
müRi ymmm mmttT y  am etm O n 1» ümtammlBt mAm^rnmi y  
gmtmmmlm im Imm ammlmtmmikmm. 81 mmm mwmtarma m mmTmamgmmmmi 
*L m&l*$lm## ü  MmWmi&m mm U n m  HtgmmBmteim* H  1# »m- 
ümmm ml jmmim«tm mmarmkmlmmm «mm tm*mm m m  ml fmilmm mm 
amaedbt ml nmgmr ml m^mrnim# am AmtmmimI ml amvtrnmitm y  
mimlmmtmmmmtm amlfmmmi m  amis*
1# Immmpmmlimi i# U m a w  im mmkm amm&mlmimm mmmmmlvmm 
y  dliimm» i a ü m  m  ilmrfeaacMm dm Im immrvmetlm im^parm- 
mmË' 8m mmmtdm ml ymmil mmim rmmUmmr ammiatmato» dm pvm- 
mmmléR y  mmpâmatiUa iml aatmtemmm m flmadla y  mmNamtIm 
Wg^im y  mmmmmâmm dm 1mm imdm# tt hagr i«mmi«mamm dm Im 
miwdlnmmtiR (ImmU* mn^Mlmr) 1m  ammlatmaiM iml Imim
y  @#Mdmk) n  Mrtmmim amaimidmmadm mm mmMmm mmmmim, martmmp»
ÊêsA  #ÉbM T rfff ff# b a d a  sÉW adw MHStwlanMIlJMi en ALeha
!
pwdmiAi» SX ««Btiefâer eelaelBâeee Mtam 
£LJaaeé «aa «m  awi—  la  iw n ü M a  dm agmÎA» Oam vatm aa a t r  
ami ammtmndri m  te w m  imaralmlmmt aimaMma ma mmmmm # » - 
imllg t mm» mm e iw e n w i «aa dmmrimmlfa (ylmam hmmiMRtal} 
m «Ht âm flailéB  (pXmae vmrWLmm&)%
la  < ttfe *w e l* «Ktaw la  sroM a #m la  TaWmamlla 
dm Tlarmagr y  la  I mmeet l a dm Dmmvimmlla dm QaWlmh* m ail ma 
tam la  vctanca m  ml r mmalim de dm ammlalaaima mmüvmm ( ta -  
Jmr y  m S a ix  1mm teaamm)» alm atewi «mm la  mm#mdm mmmiW- 
am lam mxtommldmdmm ma dmmmmamm, a ta  mmdaurgm mMmm i l  marna 
ml aimam amlmr ( la  mmgtmidm m  aim fim il»  gmlmilaa y  mma aa 
amm xA m ay/a»  dm mmravmm) ddiüm k, mno^ limm la  r mmmml l a pmmd- 
Üma omma orna trm aafm nnela dml mmactxm dm graHdmd.
(mmdWe-dlmmhma)# lma#m dml mmiùmmlm I mkmaB b iitmm mma m l Tmmi 
Omllrimm* ma mmdmaa m l pmelmaim *am amntanaa mmm Inrmsom 
maimadldma imai* m M lm aia, mma la a  mjmm omnadma* Vmmdm 
mtmmrwqpao la aSgoimaKt* ammaml6« ^  kmmm mmpmmmpmmdlmaim 
m l ImaHmiai# maMamâado mm é u n ia  hmwlm mdmjm, alaateami 
%mm ml m ire mm dmamia hmmlm mmriimg dm m ivUea mai» pmr ma 
maaML» # ftürtagtiâ» dm la mmammmlla dm gwnrmdmdi H fmetma"" 
im  ümam la  iM rm a tIa  dm qmm la M im d dm ma mmaatv» m a il 
f mmmda y  la  oMa Uvtamat. la  irta m ra  mmmmmmilm merrmmdmad»
•t
#  xm «sM itie  d e l to o * y  la  lleieaêmd a m a MemImmiWm 
Xa B eeeetl» iN tâaa Aipaaidkea de la a  Araaaa a» otiw itm  aa 
la s  to an ae tm aa  aerM a la rea ,
1) Taet de «a&atek 8a ptd» a l fa ^ a a ta  ntadLmmæ 
*L  aaM teaao aetea e l tem a» aimcteos ^  aaaidaaM r teeam 
de fw rta a a a ie  dWl anM anoo t r aia  d# «nrltar a l aeaW aa#* 
81 aa ia l  e lia e e lÉ * a m lia  e l aaW iraae d a l eafeaa » Wma- 
eaaeaW , a l a i^ et»  aeao e w k lm o d  la  fla a d l&  pme aa t ta a -  
ya aerto  y  laage la  d e ien d ri* a» A  aerdbelaa* yer fa ite  
de tid ia te e lfc  y  ooerdÊaael6* je a t a rtada, A  aavla& M te de 
f ln d la  ooBünBarl heate «ne e l yae lea t# #e l#ea ^  iMatare*
eatadSMe y #
te  le  que reeyeete a  la a  yvw taa  d e l e g a llite l#  
aaW teee y  d iaéa lee , aeeeteea hanea e«p|*ade pax aa a n e l— 
lia s  y  a tU ld te  p d a tle a  la a  a tg o ia te M  e l Seat de Bonr» 
a y , la  F ite te  de la  tereha* ^  Vaot de BasOiang» a l Seat de 
tem a, y  le s  Teste de Is ta e rg la»  tem e te la #  Ad$ed#WMnaa#a 
y  Teas* 8L stealtto am ate bam#a yppaet jUwrite a  la a  enfezmea 
tme tt etee ateatiedoee» a  la  a ta teaa te teg ia  preaea te» tende 
yciaae ia  a  « n a  y  deaeavteedo a  Iw  etaes enmde la a  a n to - 
rla re s  foersa o o flo leatea  para aea flxaar e ra e te fla e r — a 
te e  d lagnln iled» Se tedsa aaaer aa « n e re m  ia a la t lr  athre  
la  eeneesdemtea d e l use te  le  n ia  e llsâeee  y  p rle tle e e  «a  
a l B&aae eitfssae«aâ pea lM a  f aara ea e a rlaa  eeaal e a a #
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O A f l t O l Q  IV
SBS IVBOZOKUiai 
(te telm gCa te te rla tla m )
0 « i «3. ■M hri te  teat# teaaiaualaa aa aateteam laa  
■ y r tatea atydaateai
teaifaataelaaaa Bap—tfaaaai 
Baaaalanaa tedmltes y aa aaaloaa&la* y 
3*- Mayi^ rtiaa Wf—»aa»lal aatea Im la at M ea te& M faÜ aM  
SarltlrtaM y 0Mtealaa>
te al aayitela aatealar teaaa WMate tel ayaa- 
tate l&t te MtoSle m b i tetallate* «m aWiMM la tataH- 
t e t  t e l  yatelaaa,^  aa #a moaatea ygM ^atteS * te al y aa M ta 
aapftola mmm r u t mr ix mmmm aolaanaka a Im aoaaralaa 1 y 3»
)  -  vaawfflQ
f il trwrteya teaaayoOa m  payai m y l ayar tM ta m  
a l eaaya te  la  Otalayla # te  la  Otaaaaral agfaG ^ te  te fta i- 
o i& it alaatifAaaaila» atea amatlalaaa y ateM  paaMUoM ia i  
MOM teevM  «isaoUtea m  W) aapltela) paaaadaat aS
A l atHaya m m  a l a l^ a lM  iatacaam  fnateaM tal
MAMadw M—iHrlaVaMaMM»
l»-AteadM  aar A lfM aM ladM  la a  a lrtty M  la te - 
WkteOM y M latedbtfeleaaf
##— Afoada teaacaa oa dâaeaArtlM d tfa n a a ia l da 
Im  a n ilg M  la tM la tta M  OM te a l y paa i f lA M f
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%# pvSaM» pr a y  ta  #a êa tâaêX aaKtaata a lfct.tW 
tardadara a ir tty a  mm aaaaaei& t «a a a rla ia a ta a  ra ta ta r iaa 
as gm nalaM ata ta  ac iym  U b a rû rtia a t ataateaa f — —  
aaiaa aa#a, le w rta M U d a i, M a iaa te#  êa la  aataaa, taaAam 
iM #  s te * ate» fa B a m  m  acigm  ma lakasA tM aa.
te  aaalMa Im  te fiaraaat aa ié i  amtoa la s  tepaa aaM  
te a l y  p a rlA b la a , aa aw ha mém aaay llaa ta , te n te  bar ma 
teaamas sa m ite te  teanttC ilaa «aa am aiaa  baaas t e l  i l -
VtemtetmmttedHAteL gate# X# tea# g# ### ac#tt tel#»#»
aa y  temaata aa aaaate aa an iaain te la  aaU da* # a l W r t i-  
gm a laa  te a u te  sa awaara y  steas alaaaa #  a ls tw ata , as ya
a lU a  basar aa la te a te  âa diagaaatta# ü fa ia a a la li te a ta a  
tnanraa aa evaate para b a l a b ja te , a n a a  y  te ra s té i t te  
v 6 -tlg a , a d s te y s »  d ls ta rb ia s  t a l  a g a ilite la  y  aaarttaa  
a lla *  aaap llaate  mas da atees aazatas ix amaaaaa,
Es aanwster r e a llia r  prtearanaate saa b ls ta a la  
aaa^ A a te  #  âeteU aàa te l aafaaa»* laolmyaBta amTaiwadadaa 
pawatea a ra a ls a tM  te  la s  « Ite s * teasnas* te la ra *  te  aar 
baaa, la fa a a la a as , loataoss M odlafasaalM cas* alacgSa* a a - 
dloaatlasî te  #ra#aa te tsva laa tes* fa a ta ra s  fÉalaaa y  
a te te  Snaca «aa b ls te r la  te te lla te  t e l  a6"te#a t e l paalaa 
te * te to U s e te  la  aamaamlâa te  aaraa y  s v U tb te  te te a  la s  
paa#axtea ia*aa*lnaam aa i (P ar mtm» prajdtnntarta a t axpa-  
z ia a a te  a a tla ia a ta s  a ratealoaea* "e la  ad a l paalawta la s  
aaaalana par a l adsaa* t i amsn a a la r a lla la a )t  Oteas p ra -
gm toji  é tta —  «aa» y t r a  #1 f fa t t» *  m t m m  aamilmm 
# te «teyaaa# A te n a te  la #  ateqaaa hogr p & te te  a m l te  
3m eeaniaateaf •  AM ml a 6 # m a  tMaRwateamto par aaoM m  
iM fe M  te  p a a ta ll» a p ar m avtalaaM a Tnamaamt* ibay a ly a - 
M  paa tai é a aapaai a l te  3m e aa l m  «Q ariaam ta aH  W rW # a #  
Om nte te te a  m *m  preeaa*M  bapma a tte  a iH a a ta te a  p ar 
a l pM l amt a» te lw  aalAtm M a a r te  M ag a la ilaa  AtfM ami 
adte amtra 1m la a la a M  Im b arfatteM  oasteatlM  y  p a r id »  
rlo a s .
ML ta r t lg a  m  oast adaapra ra te te r la  y h j  
ra  vas - ta c t il,  FiaAoisiaau l^ a  wanaael nitna te ja tia M  
la s  a a ib ja tlte a . B1 v lr t ig a  sa pcasamt» m  fa rM  te  M a y  
«vu duxM te w ide eagumtes a  a a rla s  « la a ta s  (m  omm te  
r ap tog*  te la s  tentamaa# luatexaglm » t» s u M *t*e e  y m  
la s  foenaas savw aa te l SlaArsaw X â ia p itio o  te  B #a ia ra )*lo  
muai aasla  MonteOM aa easas aspaaialm aate agates y aaaa-  
ra s* S stas sCatoaas pusdea p « ra ls M r p a r hssM  y  a &  p ar 
a£m . M lontras a la  Inteaso sas te  v â r t i^  y * M  mayar te a - 
aaaauia toa» la  fa rm s te  ata«uaa o a rta i^  nagrar s a ri 3m 
neaoal&a t e l pao iao ta  y  mâa pr a a laa sa tema*l#MW W  te -  
zurtem enta la  ê L rao o l& t te 1m  MVtalMtos f ic t le lo s  a#» 
p a ria e a ta te a  p a r e l esfexna , aasuoarte  eœi 3m t e l aaag a
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atm te x ip id o  t e l  M s te y m ; B1 amfwm#, any •  awwite*aM  
tatian «oa laa ataguan agate# te airttga aa pgaaaatan par 
la  aotena tH  latamteunaa y aaMiraa (aaviaiaataa te la  aa- 
baaa liaa ta  ateja)*
Xa teraadAm a la to a a lte S  AM ategaa *iii[|liila a  
aa tla a a  taa te lla  n a la r para M  diagm latlaa M fa ra a n la l, 
te a te tt» »  laibaari&rtrtea p a r lf4ri«a wkl alanpra lia lta te  
p te  a£ a d y *  tern pronto ««na al aatate  te  tn d ia a l& i ba  
paaa do omntanaa al a a ta te  Aa dMianioaila y a l ate tig »  aa 
npaaigaa graAnmlaamfa, Eata atetdga Aaaa ragiflaraawte te  
1 a  2 oaaaaM* a te  al parMata par amai aa te  la ta  W aa#a 
y aa Aaaraaa# bay %na paaaar aa un «rlgea Tabaafwtlea 
aamtral*
Xa la tanslA aA  d a l atogua dapante te  la  aanaa p a - 
ta llg ia a  go# lo  yrodaoa* te  la M o maa p rag raa ivaa  talaa 
aaaa X a tM rla tltla  Q rte lo a  ü lrw a n o rlta  o AtraCla Qrteiaa 
Xagoaaratlasi* la a  atetaxaa na son tarn aarca te a * teManAa- 
aa atrta p ro tm lile u a a l* a xraoMUw eantvA laa atepaaaatanlaa 
Sa a l onaAro d a l trérfeige labarl&ilsa p a r lfte tM  
aa aa praaaatan altaraalamM a pteAlte Aa la  eeaatameia*
Sob aneaotofln&Leas As aate tipo te rlrtl^ e* am omAia, 
la paxAiAa tel ««uilibrlo avya aalAa aatl la flm n a ta te  par 
la  paalaite te la esbsm* y al aiatagnia oapmttema*
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l a sLm  w m s rn im  m m ît»
31 W rü g a  m  la a  Im M m s  aaatealaa paste m r  
rte a te a l# 0  t e n iil*  Paate y uatearaa latera#m 8M la, H  
alMagpxaa aapm tla## y a m la a n ta  aa aa praam ta* H  a ir -  
teg# aa te  te a u ra n »  y  aur a# la a to a* te  l#ar#a AmaaU a  
y  aa aas iteM a  am  la s  aav la iaa iaa  te  la  a tem M  A m an­
te  aa M ia ta B  am ra laa llm  aatea la  la ta a te te * t e l  r lr fc i-  
#a y  la  t e l  atotegnaot
la  aadLata a li ara a ila  te 1# m asiam ia* tto ta e U a  
«m sa ppaaaata aal m a a ta aa la  « a e ta te i te  IR&püga % &- 
ite ü a a . las te a te rW e a  t e l a q o lltta ia  am te  ite a  aaateal* 
aata as* la  W raaaAte te  a a lta  a# la  a* ma te  la  te l am - 
pmaa ta lépAte te l te a ia y a  a m  a w lftm  baada a l la te  
laataaate*
te M  T a l Iw d f lr la te -  81 la  te a te rla  t e l  a & M g a , m ad - 
f la a te  Amnata 41 m te m  t e l paaAante* aa pmaAta la # a r  an­
te  A lfarm alaad te* Atea U avarm  a  atea M  aaW aM a t e l  la  
te c ia te  y  a l astaA la Asl a lategm a l aAaalâ a * te  te a  «oqpws 
te  la a  a tg atm tea  ten rlaa#
tegla S a lilc r* la  aaaammla te atetega l aAaaite 
teas  pauaar m ma. arlgm  aaatxal te  1# ateeeâà# Atetete ,  
wiMSPM o w  Im  m m b sI#  ûm3l v6pè1w  la ta iâ te  
te  aar tetete  texte la  a la  teUteasUa te l a ir ilg i aapaatl -
mmm hâMtoBeiâ# e# pwibl# m  todrdtuf
#» 4oâ# dm m  mXa^meâm ÿmémtdam $ ## mmm m im  wm w
Hme% (hmsLt f  mm «uAr# W
y «1 ni#%#### ImAmia## aaWal# i»iteol4i &»1 
iawum dal #mmW#é
2a flSiaâib te Baremy# Xm aammmia te vérfdLg» 
in te r tte  w M l& te  a hLvmsâmliaàéMâmà la te -
am 2m «stgteaaia te  ImXmmm imimtelmrM* vArteg» w#«m - 
tâaaa iatemao dom a aim mlAtegma iateom m -
hm tote ma ctrlaarn oomtste*
m m m m ..m M J im ^ â i m j m s s »
apn#0 M te i iMlvdià'jm  todoe lo a  tea&rteaam lâbejdSatiaos 
y  xatrol^madDotteod te  idpa Im flam atorla# tegonarativa» 
mWflaa# t&dlao$ tamwatloa# aao#légld# y vaaoalar*
ë l v i n i ^  aa mwha mm fraom m ta ou %## Iw l# -  
aaa ptu^ lf^ rlcoa gw cm lac oantxmlM* Ba mma Imraatlmar» 
o l6 a U av a te  a oWm CmMhozua ea 2 * 5 2 3  amjate# v e rte - 
#a#eM# las 1*349 piraasataraa %m wigw p m iI< T to o  j  aala 
107 eafMQ&s vsm. etlologfa oautrWU
3.- XpAemm Wurfamme (WtrMM.-*fa@tea 
ml paam# matela eblw^ y carebeloW ël vérttgo aa
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te  «B Im  IM Ê M M  BMtMiSS M  r lp l#  «XM iaiM fte* te lM  
M M  Iw f lM M lw  tewOmm, te M m g lM * M te te  agaâ» te  
M tiM M le  «ÊlteMb# to M iBB* « te . # te . &  ntettg» m  te  
te n n te te i intenslted « m m  y Mnta m  Isb Im m  «m  m  
te M rrs IlM  iM te M K te  «mbi m bIm m Is m A tep l#, « Irlg s - 
te lls *  p r w e s  M & te M  y  teM C M  te  m bA m IIb  lM te >
te JtaJfitflMBJHKÉtaâiMI Kl Mrtig» pMto mate 
te ipeam SateulteA* MoftMiB Im Tmm te T&tege terte#- 
temte#' te dtflBftl tMl r M M a é e tX g a  mm m  pmaaama ter- 
teteTMMte fMsl « ■! M M  tent MB rMPtn te te te  m yn- 
tete *j#Mlte Mte* te Mftte «Mtltater «Mteml. àigam m m  
MteTM «MB qitm  te, te tertige mmm tMvnBMMto tey 
M M M tete  te l teMBP M M tete , ntenteM  «m te  m  m  ate* 
tMB tarte* te «tentegte m «MttateM. te bbsmIbm Ote 
ngrtig* M 1m te te M M  « M ta n te * m *teé tetedMMta 
BteBMte. teawr y teUter MMatanrM Img* te* te Mter- 
patete te  M  te teafted * M M tate  mm « rtM lM  te  «p arln M  
tatete, tep#M B*ita b Êl l A*A txMtetMite Ote lM « te t*  ipte 
lataMl (Ote teBM IM*} y *m tepMMitatellOte tel te- 
tateata MKtMtetarte (Ote tete MMstaK ##Ml*rim «m 
toMM «M te *M#%M te*#M#m*ta «a popte SMiUOar te- 
a ite r  te  Ote e a te ta l#  àten m ter teiM <#l ifc tâ g * tarOmte 
M  M  pemmmmmm tM oam lM  Ote l l t a t e  taaporte y  te  «aq^U«l 
*M* MB IrrltM tte te te* iemmm te pMtMtefa «ortteteM 
Ote tebntlatte
n
3 ; -  jhgM LËU&NP # *  M  te  t ip *  re te te rle * te  
p roteBUlB p«r te #  apantew  « U n te  y  imsetemr Ote te #  %  
O lptete*» OtedLte # p e e ù ite e  ■ u ra ia r»  pcwOBo# Oi#tnW L«# 
m  te  te te # te te &  #m  te  p w teu te  ponte O w nteM ten#
##n# n lr t lg » . Xgate mam notete  an te #  0#te#te# te  w A n #-  
telm  o ten te* SL n#vM  te  #% nm  paste #sr »anft#>atte e#n 
te  a lr t tg *  snoter «n te s  #te#ten esn rlteeee «ne nOxan 0##- 
te  m # ts rr#  •  m a te te  nsteste* te te *  te#4#« te te #  s a - 
tern e# sxper ls nn tna OtegoM te  a é rtig e  OteOte *  te  te lte  
te  eh jste# pesa te  f ljn e ite  te  ente, tsaea psrOar te. p ies  
y  oaeri per# te am treat te# ej## te anrtegs gxateeteente
X Ê tiÊ 0  Oeaaxnteente a# te  O eserite tens «a serse sage 
s eeaeetete te  leeerttâag n s*. 9s ere# «ne es te te te  *  ia -  
iendestete *  a so lln  rs O e J * Ote eOaten* gseteeOm teeitnte.
A *# « * pregH(elte ne tebenee te te te r te  sntesobs re in s ite  
«as e x is te  en tre  te #  n tetee# rs s tlb n te r e e a trte  y  tag e .
raefc^- XL e te tig e  e «n re* ## *  wewwOe ##L#tentelee, a * r e -  
ta te r te  y  a# te k n te tte e * Se «kserm  « i te  eeteneeO# n i-  
tr e te  sa te *  erritaO n# (enea ta  Ote e e n te e }»  ea te  h ip e r- 
t emeit e ,  e rt erleeee le re te  e , eaOe e rter t t l#  te itte a  *te *e te *  
Welenen te eaatee te #  a rtw te #  «ne irrO gea te  teb e rfa te  pee> 
f l f t e iM  e te a  t ie #  een trte e e e e tte  « fe e tn te e , se pire nsa
ta t. o rie l#  te  r lr tlg e  M *te tew 6
tenstMP dMMvlte M  tip #  tefntco te  t ir t ig »  mb 
te M M la lM tM  te  1» fa o ttlte  te  lea  oB tei—  n w rto lM a ltM  
tw tio B lM  j  êimâaattSÂm te  Im  tM M  te  #ltm fr#0MB#im, 
te te te  B MB M tw iM o te M M la  te  iB  « rtM lB  les tiE lm l*- 
Mteacr*-
tegr OB gnp» te «nfocntete# MMpotete# te nfartl- 
g» «M M pnrttnlBnMBt# logortomt# pan #1 »XteiM #tl- 
loge, pMst# «M agol *1 nirtig# ## pro ont# gm» #X «la- 
tMB pafinelpBlf Bat* gnp# aoapnatei
A.— H af#gM tei te  W n lir it  % - Snaaa <*r#w»o1,
•} TortlgM tetM t t n te !•- Vtetlg# m  Xm  teataatUM m b - 
MtegotetloM* P - teCexBated tel movialoBt#; % -  Ttetig»
M #1 txBtaalMt# MB IB •atnptmdteao*
tea pante pa 100 oBm OmA# «a# tealan 
teMvittl «1 «iteie# MM te M jMoa «a# noaoati 1b tris­
te slmtsaltims bruusB te asrtesm# sséteRM y nSrttg»» rs- 
nllate Ing», si pcMtissr la MtspslB# «as m gante ste 
teste B liMOrrsgIs tefan te tes sopaslM tel Alte tectens 
nsMBter* M 1903, MteMts sodkMM btetslIgteM te ps- 
slsBtes tellssltes SM IsMSBia IteSitteB y atetelte, sn- 
yl fteMBsote «a» #1 sllste# te n lm  m sas steo m a Xsb- 
ssate teslslte
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ïH e tee ieeew l»  a# oobtIu» teatg M # am  #1 nam» 
te a  te  Paatea tem iara a l adt—a onate» a a te rlm , par» «m  
aaaannia te  la a  mÙKtmmm a—laaawa (m a te m  y  aaâfteaa}»  
â lfw w a lâ a te l»  aaâ te  la  Kafa— ated X tp iaa* P ila i» »  a  
V m tetera  te  Man ta r#
a» aam rte  »m  Xdateay* a l d iag a la tiaa  te  la  a a - 
f aataateâ  te  te o ia r* paste aar baaha sste» la  teas te  s la -  
toaaa aaO itte»# a a m a te rta iia a a  aa s iaa te  #s»aaarlaa para 
a lla *  la a  ategaaa te  a é rilg » *
te  hm  haska a a faaraaa para a la e ffla a r la »  0 1 - 
r sraaa alaaaa te  s é rttg M
filx  y  te lIp O to * prnpaal srna aa basa asaba sa 0 1 - 
r la lla  m  teas gurpaa#
! • -  mafsraaOaO te  te a la ra  (a lr tlg a  y  afntm aa saaiaarsa)* 
y -  Is w ra a ltl a TaoU balar (aalasanta a te tig » )»  y
te fsra sOaO O ta lltie a  (a teU g s y  n ls tag aw  paa te ra l)*  
lOaOaay ssbOiTlù» a l gaaaOw te a l are «  2 t lp as t 
Btpataaodv»» a  S tp a rim a lra * owciaate la  atlUOaO a lla ta a  
Oal t ira in a  (te n te  te a l a rs ) basta osante aa baya lo g ta te  
m a a la a ffls a s ila  a tlo lig ta a  M o ^ ta  Oal #btegs>
Su wiÉÊÊÊSt iMÊom In s M M  «ma mWhumv #2 
•aafarasteO  te  Msalsra" aaaa OlagplaW a# a lla i aa» KL a lr -  
t lg s , la a  aalfaaaa y la  aarOsra foraaa a la  b lm  m  a o a ^ a - 
j»  a la to a ltla a  «aa aa aomaaa am  a l am bra te  atadi'om te  
tea ia rv»  AOaala tebamaa team  p rsam te «as #  a te ttg s  as
n
m  ■fntM H te  — g w te a «B AL tre a ts  v t f la l*  la lw fB tte o i 
Xokm teta p m lflr te # , amemi» y  #BR#1# tM tlM Ia m w , a l -  
o Im  am tra l*  ante la n g ita d iiH l p ##terâ#r, a la l###  anal ara» 
y  aantraa M rte e m te #
te  aagante Xngar dabaaaa 1an>3iaaar AL ait& a a tte  
ta te  te  aataa t ia »  amatlatmaa y  «aa #a raapanaabla t e l  a iw  
te *  naaXLgtana», teva aata a» rag alara  te  «na b la ta c ta  
o lls te a  aaaplata t e l  aaaa# aWmanaa a tw a 4 d a a a , ia ite a ti— 
gaailB  t e l  atstagaos p o a te n l* OA. a ja tn g iaa  aapnatlnax, 
iza a a tig a ^ é a  te  la a  d la ta rU a a  t e l a g a llà te io  y  aawrOt -  
aaaim # ta n t fa a a ta m lM  (praabaa aaO lrloM # ra ta ta d a  g a i 
râs lea * auteagmaa a ta ) aséamaa aaaro llg leas# alAxLaaa 
ta a t te  la  pAal a ta , a ta ,
te a  ta s  «aa atltem alM aa «na a l té rttg a #  la  aaa— 
teva y la a  aaAamaa aaa alntanaa te  naa amfaraateO as a a - 
aaaaria A L ao iflM alaa  son na e r ita r lo  e lie te e li la s  apdMLa- 
aaa te  Iw  Alvm aaa aataraa son Oiaparea a  aata r aapaatas 
Llganaa tea lg ian  a  aataa ta lla g ta  aaa a l matera 
te  "alnteaaa te  te a la ra  SLataoItta»" • Otraa# an anteLa# 
ntH laoB  a l taxais» a tla l^ d a a  aaaat X o te rin titla #  Qaga- 
o a ra e iâ t S araateda t e l  D ite  te H o * B a n d tia  t e l TXIX par# 
(to x im #  tran aatiaa# naaplla&aa) teaaf al l t ia ,  Waalaraata 
K ilt lp ls , Sonar C arateal# l i t arâ ta ala r eala  te  la  A rta d a  
Qate&alar X o farta r g te  la  te s ta rlo r a to .a ta *
Baapnla te  la  a llirtn a n lA i te  aata gnga OAL te a g -
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■ M ü o »  te  Xa eafam eted te  Materne* me# «oete w ia a m te  
AL W rte g # te ii'te ie  a il f an e  te  eüA lM Ù L teaam eelte  « m  
— aatteh n i— a  ALmtef&mdaa aaa* "teateaaa te  Mate arm
laa  iaariaa  aabra la  patagatea te  la  anforaa 
OaA te  Mateara aaa a llte ÿ la a . Maaatraa oAU aaMaXaraaua 
tea  pateadpatea y aa f  anaa aaaarai
MallpObe y  Oataaa* teontiWLaaraa graa d ilata»  
adLât te  te  maamla a a ta * te l alm ila y rate&as an a l Ir »  
gama te  Carte* arpTimamda tea alterateamaa k& atellgtw a  
par iM  anaaataa te  laa  Ijk te& a i ante a parillaeBâteeaa a 
par eaadteaa am aa eaopMiel&B «afaiaarf Tdndaay amnaatri 
te te te te la  te  tes paacatea OAL alewia y OAL ateiaate earn 
altaraaléa te  Im  aaa*i,ranaa «aa raoteran tea aapana» te  
tes eamdmatM SM ialraiilaras» ^ara H llgar* te  A  at Mata 
lag la  aanlarlaa sa gate a «aa dtsfaeaaâéa te  tes stetasM  
asara-a aers ta rte  y  aawra rasartiar» tea  lagaaaMa te te rla» 
tem  aaateaa a te  traaadaalfa te  llg a lg M  m  d  o lte ta»
S w  VM M ûLnM  mSâWEtti wfiÉlWMBii «zimâ#
OBVtaaaarltlMS* asta ias  atfa ts M  a aa p is tiaaa te  tes  aaa» 
ta r îte s  y aap ilara## paraasM ltdad a l6 g te a  te tes  a a y k -  
ISTM  te l s ite»  te  tem te a a rlta  taaAOlm aaafaalM  apàta» 
lis lM  m A ttp lM  te  te s  eaate e tM  aaadraaasaa aaaa te  te»  
a l4 i tdbtea t e  te  amfarmated te  Mamlara# erayfttflas» «aa
*
la  « y t nra  te  telam  naaCeolaa y ra te te  la #  aaaaaoa te  a ir»  
tig »  ( im r lt la  B oplt& aa te a g ra o lta  te la la a , aagâa la » -  
p a rt, M U C f, Baaba a ta . a ta )
0a la  teaaaalém ëa « rta s  te ar la a  taaaaaa «aa 
te te a lr  «ma aataaaa mag la ja a  tatem rla te  rasetear al pra» 
M ena a tlap atag fa laa  te  la  .tefaraated  te  te a la ra , tlla tea  
ma te  M m im a, Sfctegte te te H a fé tla a  a f anate Manier a .Ha 
aarëamaa aalaaaata «aa la a  otagaaa aarttgtw aana aa aaa 
p ra d a ltla a , «aa a  aammâa ra a lta a  aapma ti aaaaaatay  «ma 
te t amaa teao aafla r te  la s  m ajarlaa p aaajart#  a pasmoma» 
ta s  «ne a# tetlamam aaa tra ta n ta n ta s  baaaëas mm la s  ta a rla s  
a s ta k illo a s * a ü s g la , baatm tana a law aaterA ?
te y  na s tla  grapa te  la s  aasas te a  a te tlge sm te  
r a ae lfemas, aalas «me a s t i jn s tlf le a te  a l na rtan te  te fte »  
mated te  te a ln a , aste as a l de a tlA U g ta  te aoea e a ite . 8» 
AL prograsa madame te  la s  taa ln as a n d la llg le a s , la ta  
gropo ta  haellmd#ee ante ta s  aàm pa«medW 
B»» tBAW ft O S àK U Ii 0 POaUQCMBRffllOBâte
&  nfarttge pnete a>r ma AUxtoma a la la te  «me dW- 
re  ■oebM te a s , Imege te  «a tranant1.aaa erawae l.  te  annan 
a la  te  ateas algaM  db jativua am a a le te g a ie , e a d tA b â li»  
dad anam al d a l lte « r la te , tra s tarasa aan ra llg laas^ a l a l»  
diaa sa ta  saf reata do a  sa praWsma d ifla lA i
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te  AL mmmmte t e l  trw sm  te y  vm teusee tem n t#  
te  te  p r# d &  te te m m n m l «aa paate prateALr teawnragta 
e atema an AL aar ate a a Iw alaaa a3*ara#laaaa p a ta llg lan a  
am a l te te a imta .  te r  te  tan ta  AL tte tlg a  pM taantaaiam d  
paate amr a l r amalta te  te  tesLamaa laoaH aatea am AL a l -  
ALaa ta s tlW la r  aam tral # am tea  tta a i amatémlaaa a «a a l  
te te d mta p a d t ir im , te te a k  a te a tfla a  a  Im  te d ltite a a  
«aa pateaam A tenaaa paata amtaal ama iaa am 1 gw yaa» 1* 
Vagetaaaar l t teaa a P ataaaaarltlaaa (aa ftegam anfawma 
a M a*aa Aüt p raaam tar Agaaa a b )a tlta a  an arm aiaa); te  
9tpa T a s tlta la r  BAafaaaienAL (nam tfiastem  afmtnmma aak- 
j a tlT oa te  tram taamaa t e l  a«ai31telA * te  aata aaa» aa a» 
anmaajan rapakLtea anÉaama» te  aontxai 4AL lateatm ta#; 3* 
Slpa Vaatlbutear te r itte a  (o ig w a  te  OlatenAlAa tetemo 
oaaw te  amaanate dAL m&atagmma ImtaALte p aa tra ta ta a la ) 
te  apteLlm te  te a t» , AL té r tlg a  aamtmloaml 
paate datera» m amamaalla la te rlm tla a  aam temerragLa am 
a l o lte  tetaama a a  tedam aa tra im ltln a »  «m te  parta aam» 
t r a l  d a l tra a ta  r d te ja  la te ré a tla a . te  a l patewr aaa» 
a l a lr tlg »  aa aavaca* par» timaa tan teiarta  m daam araaar 
am paaw  aamamaaB te  a l magnate  m a» m  paraiatom tet
te tadaa laa aaaaa te trmaaa iwanaal aa amamma 
te Taaliaar te imwaatigaeife dal adatagmaa paataral  y 
tel ateetramoaSategrama, al «tama mmaatra dmflaala»
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B M  te  la  a m te llte d  aa #1 90 #  te  I m  ta r it  gliiaana aaatte 
d M a la A
0*— XMSSSSLiSSBSBiiiJXJBSBSmÊafi
te eatoHaaPMM loBteaaBto aaa a l alatapaw paa-
toral aa te# plgima aâgaîaete#
m  m p im m  w m m m is m »
X ten k#  aa 1989# te a a r lh ll aa  «mate# a lfa ia a  
«aa la  l la a l te la ia  tog law aiirittn a  t e l  9ZXZ par# ateteat- 
yAwiala a  aa aaaaaate te  te  p a ra M te lite d  te  te #  taaaa la -  
harlm tÊaM  y  t e l ptema e a ra tite » #  y  a  m a la te lite d  aaar» 
a d  te  te a  a a rtte a  ta gat a tlta »  •  te te te r#  akaaral «aa a l 
tte ttg a  aa ateiMaa algoM s «dEatoasa ta g a ta U tM  aaaa a a l-  
aaaa# tte lto a , a a te ra e lla , aaf a la#a# t a« d o a rdte# h lp a r- 
ta a d te , «aolated a ta . a ta ,, aapMaamte ta te a  aÙAaaw  
aaaa tra a ta aaaa t aaaaatoroa  te  te  ragktm  te  tea  taoM  te  
tw ti* la e a 6 ‘ Taaga aa t la  «a» v te tig * as a ra  aâaa AL rm u l 
ta te  te  a r la te  taaaaapaatlaaa par a lt arae ll a d d  a o a trd  
«ma a ja rw a  IM  n a rtlM  aatlwaa#» matra iM  a rta d a te #  
f te d m  t e l  te b M te t»  (la«aaa la  taaaaotara)
nanMOam aaf ara ate te a aa boa Ite a ttflo a te  aaa 
«ata  atoaa patngania «a te  p re te e d le  t e l  Abrttgaa ite r »  
g te  (aiaaanto te  te  peamaaAxl l l te d a m U a r) M paraat l tld a d  
te  Ir a  r d la jM  te  la a  «aarn m ra tite a a , d lm ta id M  ta a a -
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ma te r## d# te  a r lM i*  te m lte r, terni,nrlnaai d te m te rte , 
manraBtamiai id a tn rte  y  atemm).
X S S S B S S S rnS S B B S O S m
▼ Ivttga, mta tagmaa y  traateH iaa 4 a l a q a llite l*  
mon yarttednenM Kte fpmaaaataa am a l aaraa dm te a  iatraa» 
alomaa a  dram  (gxdya# Im flaam aa, a te } Xdam afmtimma apa 
raaaa durmate a l aoml da te  ia fa e o ila  a paaa daapal a da 
au daallaw otA u S» hma ooapratedto tealoma# am a l aida te »  
te m o , an a l uax-via a u d itiv e , an te  alateoa* am a l ta s tit»  
bute y laalem aa atetea» XL peoolatloe da la a  anfaaaaa aam 
âtOom iw tlb u lau rea  sa gaaazateante bamlgx#, adamteaa «aa 
tea  alte3paeiaaa» aaatearaa m b uauateamte paamamamtea (aa  
ara# am uaa m aupitte Wbctea d d  T IX I porK» te  awaAamaa 
a l v lp tlg a  aparaoa w  forma tlo te o te  y  I t e  teaotesBM  d al 
•q u U lte io  tianam un e a rla tM  aovard  9a tebdamte ateaa 
atgaoa y atetoams» ta la a  amfamaa aarrlantam auta aam te a - 
tedaa aaaa m anlârlaee* s te  «aterga# auaaxda daapmia da 
paaaa dtea te#  M fazm M  aa «uajan de te la ra a  teakaraa# 
«uaaalmgaa y  « ü a U te ra m , aam fa tig a  y  tm p armtera# da­
te  aoapackwfma uaa im faaatlm  a  t in t e  81 adaala da amte 
aa aanotmtam aaateaa o te tte ra s  am ateaa aiaateaa da te  
f t a t l ia  a paraouM allagadaa, a l dtegaomtiaa ma basa fé -
lâo
?«*» yiüJlQO g  M l m Æ AULUKÜ Là Üiatt^ UIWO HIonàt
Xm  «£wtMi a# %# wimiiiiwflwiiM Mte*
•X #*#%#*# mwttMIar fatann dMwaUwtoa poe» imniwim 
4ML apwiatéa A» %# AM#K A *  1* gmmtmX #1 m#
M  te  afirtS«> te  f w n —  <m X * « m m  Xm g* te  am
tetei tMitM am« la •Miii»f1Wi<«<<Mil vot» CMlgnlar *##- 
te* te teateléa # paqnte* «Mfiaftmte te Xm **te M , #**A^ 
0* «fctiLge MMvaaro» Mm****# vtelt*, «sâtomM * Xawrttel* 
Xltete SI Wrtlg* eenrr* temit* *1 perlote m. *1 eate 
Xm afotelte Xateriatlom m  rtekm* Imntemant*» # «ante 
«dstem Atteoramoiaa «a la eaeoltateldLteâ te I w  te* XMte- 
rtntom* ObmbiIo Xm fuaelte Xatecdbteom Sesepeee* par *«*- 
ÿXmt», *1 adrteg» «**#
SI «oKm» valor t«rap*4tloe te Xm ••teqpimtete’* 
am «a *1 tretedmete te Xm jmmt* oom l*ag ***** te** 
te* tteloo*ÿ go* «lia team* mate* Xm* famteama# ramtebm- 
Xmr y oooXaar* axtelMB *1 gram lateréa te laa aA^XagM 
ma #1 «steSi* ëte praHX*** an ooaatete» airtgtte Amte 
aamteXmmte m tes *teate
1* «Qml terni* ** teaeteM oaatem Xm 7k» sim pr* 
teter Atee «a te «l<*t» y
t* tte preteatere* Xm iMd&i» oolx as te tete* 
te aXXm# paxiftfelM * aantartet»
A p **a r te Xms Mamaramma limwtieateame* a* ilm*
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•B te totertlm sskee #1 prAlaam, fmm  m  hmm «■*•»
«M te Imtemmte# te H w tm w  WmWrnlamte Is  par-
te k  v w H M Ia r Ate aacaktes (vaanats» fX late —» afateae)
#1 wialaa vsatiktear aaatete* Xm ■Iwteaa y  arartaM» tel 
*r#mma te  ta r t t i a l teamaa Ate. aarate * ate* ate#'
la  4ttte*aawala  te  a a lte c l*  aa aaate ia  wêm m  
la  foa aa raHXara a l teatesU ada te  Is  tefaaraaAad da t e -  
stM S  aan la  aatrapiiasin lnai tlg —aa zasaadaateat M to  teap* 
te te aad a* paaqaa aaagmram #aa Xm te a *a  aaOa ateam tel Xar 
baala te  p a z ifA ia a ; atm ateM  ateaa Xm praaaaltem  par@aa 
araam qma ateM  a l afaXaa y  m Xm vAm mna tte la a a  aamtem 
Xm* Da ted M  aamazM paraaa %aa Xm Aragm ateaa adtetexA- 
aamante a  lo a  te a  Xakar&ataa, iapamifmAaaaa aaate sao te- 
Xm am am ama*
Xm reMpearwtiLte Imberfzdloa aa may (ttf te ll  am 
Xm  paramnma aayaraa y gaaMHraXmimte te a tite a  am Xm  m l* 
Sam.
0am te. fXm te  imAuate  Xm afaetea WmXaM te  Xm 
aatgastemtffliiat m  teaooteAJ smm mawa teagm» Xm XtelA raM - 
tgap tamialiM i* Sim aateaaga» Inaga te  M ae teaaM  aa r t i  
qaa alXm ml team aa temfm temtmlAmA aataa a l apaatmte aaa- 
Aiktear aaM Xm amtezAar, mtatetim ml apmnate aateaaar*
s . « ir ttg »  m  X## amfmm ated## d a l M nrtjdaate
Æ y/o,£iz-ra.'^ iHO<,■É^ÆÊ ##» iÊÊÈÊMlBÊÊnt^ÊÊ^ÊÊÊtk. Ê^^ÊWK^Êt^ÊÊÊ^ÊÈ
Im  #@#M #6]&t## eiiÉûreoilSaâ' 8a mmmmiaamm m a  #&
WrtXga da laa  aiteealaaas XadaaAdlMa paaASteXaaa aa Xm 
dites da qoa a l étgaw a&» mfaatada m  a l apawda awdX- 
W W A  Bate daoarfm sa aontma par a l katea da qma aajatea 
Borap-omdeB» tea Amteamaa I barfteioaa, m  ateZom maraaa 
an viajaa par karea. 9» te damaateada tartiXAi qua a l mars# 
dal ksreo as O liv ia  asm Xm saaoiéa dal TXXZ par^ aam Xm 
•xblrnaaién dal laikatemta. Sia aaterga# am Xms aaf arma dadas 
dal aaviteanta» ma sa nraaamtm a l aXstmpi s tepmmWmaa» 
s&tomm aaraatarfsteaa da 1ms Xateanas Imkarürtiaate
E l ottrao te  karao aa iimdmda par Xma aavXslmBp* 
ios te kmlamaaa, fXaoteomlim y aXamja da Xm mass qma 
son ispartedas m la a  pwm teraa ma aaaaiwmkradas m tmXa# 
vim jas. E l p«pal prim sipm l pmraaa qua la  daaaapaWan It e  
msvlmiamtaa te  aatearasiéa y dasanalaratefa v a rtla te »  m 
la  Xmrga d el a ja  dte amerpa y earn la  amkasm araateu S y r- 
ma, im item te esqetaawata la s  matesXamSas d a l kmra a madXamp 
ta  a l m ltada te  Xm 0$paldmattem oXjùteam# aamaXsyd q<mB 
stestan des meamiama* aasmtetas te  Xms amf arme date s d a l 
aavteltetat 1# Eatimteate Aa te  la  méaufXm qaa sa tes— i ta
l ù i
9 l emaOUL# vpmnmêaâm Im ë# 1## #####
mmëMMmmmo## jr 2* IptliUlMlfa ## 2m w W W w l #  ntto»- 
Imy «a» mmenmmilm m  WMWmê## w  ^ 2 x im  2m m ^ m o 
liiwt m m r m m Wm#PMâé& #m 2m Êîmtmmm w  ë#
M fdbnto* B #tM  ëM  tWTWifi w  WaemO# vWL#M»
£m  MvlaâMtoa tel twonra «  #1 m et j  tel m lim  
exk ol M  &am aattsralac al hWwB. EGLIm poaëaa px^ 
Tocar aseaooâatoe vloXônta&t ]&# twialM^oc lagM te 2m #m» 
tracaloM s mzmOm m aatlMM a l e<2,u illM La* I#  parta 
pcrlfwrioa te la raaoolâi refleja wtA loaaliMte m  al 
labarlzx^ o (aéoulaOl sdantraa %w 1# parta aamtral aatà 
aa al lAmla fl&mla-Mtelar tel oaratelaV
2 . ^  m s m m jm ^  i ^ m m m  i  m m  m m s m m
Sa a l i—iÉBttiitwitd te l a q o llib r la  # a # m  m  pa 
p a l p r in r ip a l a l la te r in io  aœ  mw aanM iaaaa a a rte a lW M  
y  a l a la ta a a  p ro p la o ^p tiv a ; S I o jo  tl#m e mm lapartam W # 
aaaanteria#  la a  a o fa raa te tea  aapaate2aaata
e w id a  mm agotea# ee eaosM tea te  aavarae tnm teaeaM  te l 
a a u llite la i pM o cM»â*> a lla #  prateaan la  a la itë fa te lA i ftm »  
e lm m l t e l la b e rln to *  ta la a  â ls tu rtiia a  mqgr p ra n ta  ëMupa» 
raeaa g rao iaa  a  mamWamaa a a m M a *te rlM #  te r  la  tarte#  
aa a rite R te  que a l a q o lllto la  poste m m taaaraa a&te a m  
la a  te #  aampammtea raataataa#
im
BX elstW B  larepteeeytom  t in s  tm pagpsX la p « r*
l#yi HMdLttXM n#n##M a# I m  or#
TtmjsB #m « A & , mmqs## #»g&  #& #«## « * # * ## , ze e lw e te  
m  «sU rtM i IX w A m m  «dm# reepw M ee A# fasM ## r« w p*#-  
m « kAdlmMuA.«n#XM m mmvXmtadrt##  tridim«m#X«m«##«k
KL sswlMiX# ## #X (i gmiin M i»#X#X «m #1 — rN - 
idJCUnt# te l «fH lX ltai#» fima«m#mt«1 m iit# T##1t— Im Smar 
mMtte te  Xm iwimi1«tnrm> M . ««tmXmte» «X ««mtimlmtmn- 
t«  j  Is  z#gBXm#ijm te l t«m# mmmteXmr, y  Xm tem tek te  e#«r 
iim aalte#
Sft ml oagftel# «B tM lar «m«1l— i«« urn M tndl#  
tetmmlte am Xas tmrt# fwidfawalaa pac* A  aqmtXlteia ##- 
tk la e  j  mnktwa# Bm las pégiams «igmiMW# #as teteem» 
rasas m Xm avm lm aik te  Xas rasaltmtea amkam y ml 
dlmgaaatlee tetesamaimX te  Xw teatm Alas te l aq m llits l* 
y  te  Xm aaartemmaXA#
m ap
Item  pssasmlrsaa te  anraras dimgmfatlaaa te kamas
M r  a w  te«HÉ6te1 teÉBMMxf telatteMfSte mwmrttt A M  M O M StaWMWI
fim nta m paqiMflos dXsteskias y  m Xas geaates v s z iaaiamas 
te  1ms m ja te s  saig'smXte#'
JrOtMMMAMnBS ms## #0#eBwPw#HI MB J/mwmmBmm *«w.
teXas o te  psspssmtem (s ia ja s  y  M m m s )  « mi mm pmatem mjm-
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eater le #  teste te  baleaee y qæ paetea aer terete# «are 
prteXklM W * Par 1 * tente» eowieme v te rU r «1 te  et y r l-  
aare een le#  ejee a tio rtee  y Xaege eecrete# pma vte a l 
6  peetrate nejere aa e e ta e e lk  {ia ftte l* te  la ïu te â ) » 
a l em tlenen les tzaeteame# pree a e lle  (hekXm te  un p re - 
oeae patAdglte##
B altenelrte t r aateana prtaxklaa# aa aaaaar » 
r ie  leaa llaar a l a lt l*  an qaa aterote la  l aalte * para 
la  anal aa peaate gnm a te iw lte  a la  Amtete te  la  TteMea- 
a lk  te  Bavater* te te  ra te r naa a l tes t aa M la  prm  41- 
fa rra e ia r laa anf aarate tea la la rk k le a s  pM tS klaaa te  Xaa 
aarakaleaaa, rtaa tra w k  aaaa m, oMna te  le o a lln a e lk  
aa te l a oaH parte AA earaWLa,
81a ateaupga» la  «aperlaneia terne atra» qaa tea 
Alagkretieaa haetew a kasa Aal tes t te  Baraay a rt Aig re» 
s laM  y que aa aaaaanls avaXirrlaa aaAteAeaanenta» aon» 
f l i l k teX aa t^ a r  k l  aérante a l ara aajgtgaaAaa par e trra  
eiéaamea e ta n M ra lk te r#
»  rnàtmaairaa rsassm uL m M8 DMOTaiQa aa. SQBH1-
js m m s s m
BatnAlaraaea Xaa ALvacoas anfamatetea aaaalr- 
Aaa aer A ia te rtlM  te l e q n ilite la  y  te  la  aaarAtaaal fa» 
teatente te  A aflter Xm aaraaterfetteM  te  Xaa dlVMaaa
tlp o a  te  A ta taatea te-
lo é
m
•« te  gtvfo m  imSxgfm te te #  Xm  M fte M te te #  X eteaktio #^  
«B p artieu X ar Xm que t iM M  xm. am Sn  «gâte om m  I t i e -  
r lB t it ie  MHPM# e ponâM te» tiw t—  •  la te a te e e tk »  Xm  
A ta ta rte M  t e l e q u U ib rio  «oeateM  otevtea g M n l1 « rite te « t 
M ite  «egem tkee «n A tz w tik  te l *# # M M te  Xmé» t e l  
teateg an  y m  « o te flM  «m  1m om telM  te  y M la tk  te  la  
M kM # (aanqw  at«qpn> eowA haola «1 la te  t e l  e a g caaa » 
te  X an te).
aifWPMtete» «fM tea a l troaeo te l earetea (tn fla a e te rlM . 
vM eolM M » tegwaai ’a tlVM» te a rra lM , # te ), a l aéolM  te # - 
tlte X a r M n tra l y a 1m vIm oantealM . Xa A iteo o lk  te 
la  « a ite  aapaaWmaa m  la  rtawa que Xa te l eeaganmte t i r  
y lte  te l s lategna y  ma aa iafluenolate par laa  eatelaa A 
te  paai^ te  te  Xa oakaaa (aaagarar aaa a l tip a  paaAfkAaa) 
B1 pateamte, aay a memate* tim a  Xa aanaaalk Aa aar a iva  
ja te  baola oa la te  (X kara pnl al k )«
teaateamaa te l aqmlXlteA# AapanAaa  dal «tpa» te n a & k  y  
amtamalfa te  1m  praaaaaa p a te lk laM k  te  M aatatera a  
A lv lte r aaratete am 3 parte##
ISw- te r a lk  VaatAwXa aatekalar» aaya fam alk  
M  #airtanar Xa paatera y  #1 aqullikrla%  te  a ltn ra te k  p t m
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As m  « ta d a  tr iw iilB r  y  AAatezAA## A A  « « x illta rl»  « r té k i-  
«o y  AâekdtoW
%A iM w d k  B«#M "m #tek#Xrp, « #  tlaaaa  «a pa­
p a l la b lU te tp  Aa la a  ra O a ja a  p aatw alaa  y  qaa A ata ia taa  
aa aotaAa p a ta lk A *#  AteraaAaaaa te  la  aaraka y  te  la a  
z a fla ja a  paatm raiaa» teaatana la a  A lateaAiaa A A  a q A M - 
ta ia  a d a k la a  aaa aay aaceaAM» la a  A A  a q A llte la  M té -  
tâîW  #p0#M  dSdUHMMÉr
y  iH M âte  Pwtita i aarakalar* am gia aaa aaa tm tr 
aid a  raguladaïa. A A  la a  aaA A aatea  veleateariaa» par aaa 
aaa p ria A p a la a  A A naaa aoM y j^ a te a la  Ip A la ta ra l, a A -  
aaagla» A a a a trla  y  A te d a a A k  A A  teaa aaamalaÀ
Laa A tatarA aa A A  a q a A ltr la  paiAan tm ae  a a - 
ra a taaaa A A  A pa a a a lv A  (a a lte  Aa la  A È raaalk  te  la  fa^* 
aa r k l t e  A A  alatagana} a A A  aarakalate (a A te  an 
A tra o A k  A A  lada la A a a a te ). A  p rla a r ttp a  aa ikaaiiaa 
an iM  anfazwaAatea qua a jeraaa p ra A k  ootea A  aéA aa  
VM riübAar» orna» a w ara aaa la a  teoerea* A  aagaate aa p ra - 
ganta an la a  laA anaa te  la  parte  a u n l Aal sarakA a, 
niante ante o a lte  a a rte a la r te A te  a  la  £ A te  te  aaarAlaa 
A k  noaaA ar y A r tA te »  par la  tente» haala A  la to  te  
la  uarfcinftaAa» ## d a a ir iM d la te ra lfc
Za p ratea te  la  la A ta a A k  te  Baraay paate a A -  
l i aaraa para la a a lla a r la a  «afam sAntea aarakA w a#. te r  
a # , un te s t aagantkea A A  teaao Aarea&a haala A  la te
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tevM ho pnad* A#k#r#a, o a mm In ltm m lk  te l omatara pmrm 
Im eM rdlm m oik hmim mfumrm •  m mam te m tm o A k  t e l mmm- 
Xt9 pmrm Im in d io m o lk  haolm mtemtr»* Ommdo Im mmtimml#- 
A k  mmpmrlaMtA t e l Im teriatm  «limtmm Im p rm tes A k  t e l  
t# A  mapantkma, mm supmom qua a A A a  am praaaaa te at ru a A -  
va te l eamtre te l tamA A  ma mourra mata, A  A  ta A  aapra- 
tk a a  no aa aliatamdo» panaaaes aa unm le A k  irrltm tlv m  
da t A  oamtra.
Baongr laaaltmm ammatamanta a l A A a  te  Im amfwma- 
dad oaa la  agrute te  au taat. Por ajm* A  la  aaOaam daraaha 
ma paate ra r if lo a r  a l m aA A m ta haelm adMtkra» gay oaa le ­
A k  da la  parta m u ta re -in fa rla r d A  id ku la  A v a n tw  d A  
earakala, la  pardldm t e l moAmlamte d al krmma hmeim A a ja , 
rava la  la A k  de la  parta madia d a l ik n la  aaA lim ar map#
A a  atm, a to .
d) g d kd h r Be la  la A k  da la a  xA aaa p a A a A a - 
raa da la  addAa aap iaA * A  urn ta b k ia o  aa omlaoAa am la  
p o A o ik  da Reabarg, ampaaara a ta A a la a r p rlaare  M  la a  
Aanaaa» luago am a l ra A o  d A  ouarpa. 8m A  labardm tlaa, 
am oaabia» aa okaarva una f la A k  da la  parta aqpaA A  d A  
traa a a , A  aa p a rA ta  tooar a urn ta k k la a , amm ana dadaa» 
na okjata f l je ,  le a  traataraaa  te l a q A lib A a  aa a liv ia r k *  
Bata a llA a  no aa praaeata au lo a aafaimaa la k a rk tlo a a , 
lo a  qua Aaapra oaaa am la  d ira o A k  d A  aoapeaamta le a ta  
da A ata*m u k
Otro ta A  d ifaram olA  as a l da la  warehal e l ear 
farma aarakalaaa aamdm§ a  la  aaaara da urn k a rra A a i A a a tra a
M 9
qym éX liB w n te  m # pimxmm hmWL# milmWrnfe*
# ) ë is ta E U M  w i
e # o llllb rlo  ëmpeamëm 4# 1# IsosldU w iâi â# I m  I ssI w m #
SI 2m 2##2&  ## 2mam2âsm mm A  oSolso vwAlWlmap# 6  tlm *  
tWWLm m  4# w to ra lM B  Mmtm2# mmqm# migm#» ma^nm 
mremm q w  #2 M L  pm olw lm  m  2m pwdL*^
WL& 4# wm m  «  te m to w  4# tm to  m l wmmpm.
Bmtm tmmhmlmm m tm rthlm r omnmtmmdtmlimm qmm M id m m  mmm 
##qm8m# MoHmGdlmnme# wmm# gpm4mm%mwW mm mmplitmë hm»^ 
tm  qom m l pmolmmtm %4mr4m m l m q u llito im  $mtm2mmmtm#
f )  SB811Sh6*1 2m pWLmlAm 4m Hiadmm mM 
smmtéulom tmmlwlM# dm qom mm pmmmmtm %mm üm m Mléi êmfi 
Blâm dm emldo# ptaëlmnëo mommimtmlwmntm m-bmmraBrem mmvimlmmp" 
tM  mWadLmoe# l#om dtlmtusMmo nmmrmmtëmâmM tlmmmm 4m mmmdm 
2m dlmmmmfm# mo malaem dmmtro 4m 1mm ifmmmm gmamrmlmm âm 
m ualqulm r mmfexsmdmd orgM lom  y  o(m Xxui^ maioSM hmg dmnprm-  
^mroi&x M tre  éX grm^ dm Im# dml m qulllteim  y
loa otroB BlgRorn-mlmtmmm mmwrWLd^ em## H  mmmrfttom mm 
m j smmmmpüblm a Im mugmmtlUm# Im q#m pmàm I ..flmmmimap 
#m oalêm*
#) S I WLmWklmm pmmd# mx#m#mt«p M to ^
m la 0  aM m ia (di£lcnâ.tm 4 ]^ orm pmmaM# 4m #m  y  pwm mmmÊf* 
mar}» Cm# fymmmmWrn W y mm dlmmmmi&a 4el2adL4m 4m mmlim 
(hmmim mm Imdo y  hmmlm a t» # )#  Sm amtywrnm mmm la  M L## 
Im W zdktloa  qom pMdm # w  n ^o lp ltm d a #  ^  h i# t6 im m  mm 4mm»
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lâ M  oA datesam ats evitem te h a rln w . âteais» A  ttlA k is o  
as hmo# «afaavao mlgaa» paam rmuaaiamtt y  m itw is r m  #q A
U k A A  
% .- aiagAfflBa
■ M  ##p#stë n ** ia  de gm t Êx# er t em<im en A  A e g k t le A  
a# b b A m  y reoeeee In fli— ete i’le e  d A  e id e , paede la d te e r- 
mm m  eelneewte le e d lk  d A  A de ia te n e »  Ame te A d k  A  
eeAenee de omegllmeelemee lafaemereaM lM »  p reato d e imee 
la re A e  eynta A  aaer^Xeao ea A  d iegp jstlo e  da twaeree 
eerebrelesf M te e e a fA te »  akaeeaea» eaele re A e  m SlAple» 
e n e e fe llA e #  e rto riM e le ro A s  eerete A  ete» e te . A  A a -  
te *m * me ee jpreoesta en le e  aujetee nesmAM» par le  te a  
te» #e m  A ge# p e tA fa ie e  que iad tea  le A k  de e lg k  eee- 
te r  d A  aree re fle#e»  Xete leA&m poede eee iïtar es le s  t« r  
ataeA eoes aerAeaate d A  latteAm te p w d fk ie e , en A  a e rA e  
tneartlkAar» en e l a k le e  v eeA kA ar een tra l»  ea A  aéelee  
de le s  aAaenlee eeA erea e ffweTaeete ea A  a g e n te  eo A er 
p w ifk le e »
Ba la  p rie A e a  a tA fa le a  aaa te  « p lt A  
e ia  a q o A lM  emeee aa %ea que e A a tea  O A tia  tedlm  PorA aa  
ta  eaa A etegaaa lap o A kee»  depemA k t e  A  A e g WeA ee y  
tn taad eette  egrapdedee d A  A etegaee te  la  id e n tlftw e A k  
te  aa aadgaA la te a k A M  e me ladw AaUee» A  etA ege e k
m
sâmmM pmë# ra rax tm #  ë H lW L W M  #a amte
I ta s tif iM S lA i#  f« M  WÊUibnn fm m tw## Imtwp^Umem «a la  p » »  
ém al& L ë # l m la tM *# #  Bar ### xm WL#ta#m# m « a ltM  pmêB 
mmr te  w igm a mmmtrmlÿ mooSar m WwwHk t l w #  m laalttmm 
o M i Im b rris te  me M p »  te  pr m teeir  a ls tm p m  te s te  mam&» 
qm ter la te l»  te  moamimmmm la  temma fo rn a  t e l a im tm ^im  m  
mwmmtmrietimmi m l simtegmnm T m rtto a l tWx^mmmamte mm y ro te »  
m ite  pmr mm lte l4 a  M L mmntemte mma.1 «il rmiCl.ar m m rtlM L#teP# 
la  y r^m tio a  zme te  mmemteW qim la  enfmmmteâ sd a te te  te  
t e l moBteote nm «dLete# s iim  qnm mmmmmiméaMsm te d w  IM  
mmiitemtM eemdmirealmanHi «m m l iztrteo lm # la  rofmrmmda4 
y  e l rtetegpBstm mm* mtetem# 9 te  M m rgm  am mammte Im ateam 
te atmadmam te l mtetagam# liW M Lte# an rnqpa maem la  te te s a  
pamte amr emXmeate ea t a l m mML pmmimiéa men m l f ia  te  
m s tta a la r a e p a re te r^ ïte  cm lc jA m  pa r te  oomâmtm  omal» 
o ire n la re a #  p rm te rlM Io  par lo  te r tn  c t^a lju lm r mlamm te  
%5letQ#mm ( te r ls m a t^ t ro ta tm rlm  o v e rtl< m l)
b ) te  te  m x lm tn  rm»
gSlae e îen tfflcm os per#  te te rs litttr  e l te l a lflte g n m
M^osrtémmm mmqoe# mm la  team te  s  wn mzperlmamla m lia lm a 
am pamdmm rmmmamdmr a le rta #  a w m #  qxm te m iU te ré a  t e l
S I waaalaaâmr te te  prim mrmm ate ta te g a r Im  7 
rnâgnlm tea omramterma t e l ai#tm#mm#
tp ^  te M L m lA #  te  le a  4m  m alm m # mam»
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t m  ta k t la M  a e fM lM tM  ## àLo» qu# A  A e ta g m  ## ##» 
Aato» pan A  aa «Asta tA IdwAtoft A  alatagnai aa 
AaaaaAad# Xa AaaneiaAfa poAi oar aoAltatlva (a|A 
aaAaiaata haAaaatal da a  aja y ratataAa dA atra) a 
aoBBAtAtva (a|w aaAadaatw tiam m  y rfadMa dA a  a|a 
ma aaAaiAtM tmam y Xaataa dA atra aja),
2 - JSBBHL <As»aa Aatagaw da fama adagl# 
MA* A  Batakacto }» A  SoAiaatA (— A  Tar- 
AflA  )r A  OAXma faoAik al Aagana da tm am
■txka OA»# A  Mrta At A  ' ratatoAa» A  aetaSarla-fcerlawr- 
tA$ aagda A  aoagoarata «#a pradaalAS
}•- fltiagalÉP" B1 BlatagaM pAda an> a la dara 
ata» a la tata&arda» taaia aataa ladaa, taAa azrlba a ha- 
aia ataja.
4*- flfBdar- n  Aat##»## paada aar A  3 gradaa# 
a) Da PHIMSR ORASO aaauA aparaaa aala aaaada A  paAaata 
odA A  la dlraaAk da la ftaa rfadda dal alatnqaia# k)
Da aPOUUX) SBASO» a  a  AAagwia aaorra A  alzwr A  aa- 
feaaa haala adalaato» y a) 9» tBBOBR QSASO» aaaada A  Ae- 
tagona m  pxaaonta aa aolaaamta a  la adzoda haala A  lada 
dA aeapomata ro#dda y taaia adalaata» otiaa Imlwaa A- 
raada mm la diramdk dA »»##p#i#»A# laata# Bo amliiadar 
flda aspaAnAa paada faaltaanta eoafaadir A  Aatagana da 
taraar grada haota m t lada am A  niatagaaa da variam r grop- 
ta haala aakm ladaa# tar a$a# a  paAaata paada taaar a
m
A afeagns taeâs A  la d *  d a n A a  «nanda a tx a  A  la ta  d a ra - 
ota» 7  haa la  la  ia q a la râ a  eaaada m ira  haa ia  aaka «dama la ­
to  (A A a g a m  to  s A a n r gpato  h o A a  aahaa la to # )', a ta  m m  
h nS B f paato aaandr ta a h ia a  qaa vm  paa taata  an»A r a a la k a g - 
maa daraeha a tra a ta  h a a la  A  la to  daratoe, y  m aanam ta 
a la ta g n M  daraaha m ira A a  A  la to  ia q A « to >  Bat» as a  
adatagaw  ta  ta ro A  grata h a a la  ta la to .
9 .»  k M Ê lÈ # -  to ta  o a ra a ta a k tlA  aa A to  par 
la  aac tm A k da iM  a rv lB laa taa  A a rta frla a a i totanA aaaa  
ta  3 A k  a ma# # A  Tiamadaa "ta a aaaF,  t a l é *  A k  "madtaef 
y  manaraa da 1 A k  "ftaaaP ,
d . XbKBÊÊÊê LêÊ *'^  to  mtdMg p a r A  a k a ra  to  m av l- 
A a A w  mlatdgmtaaa p a r admnta " A to  to maA rnato*  ia d lA  nsa 
da 100 a A tm  p a r Aantam » •free m aa e ia  A d to " , da fO  a  100 
a A ta a  y  •fre a m n A e  h a ja " . mamam da 50  a A ta #
7^ JUBm O P "  a  mlatagBM pamto aar toamltorla 
a pam anaato.
toa vas amaUmstoa aatos 7 paaAaa, A  amsaimadar 
daha paaaadar A  d ta g a k tla a  da laAUsawféi d A  AatogsA 
aagamtkaaaA A  are» ra f la )» , apraraahkto para t A  pra- 
pkita da 1m  aaraatarea awAarntogV
1 .-  A a o e ià o im , im uaocE E A o ia i.- iM n m ii qm  « u a  
ta  A  dtatagmaa diaaaaalada d to #  paaaarA  a  a  a A g m  aaa 
1a  da A» aoBA as da arlgm la to a rk t lM  parWklM y la 
psAhlli^ to  q w  S A  oamtrA mm rmra y  anîaaanta toértaa.
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2  -  I& aitÊy 91 A  A s te g n a  aapentkaa aa 4a 
fa n a  a ia A a  {h a A m aW l, v w t la A , A U m aa)# ■aaraaanta  
« A a ta  la  prakaM lidad ta  a  aA gaa w a to A  n  aenZaov A  
aa okliouo ea te  arègm  ao A ar* M  as w A e A  ganaralaan 
te  praeata ta  m a laA & a om ta a l»  aaa ta  la  r a g lk  v a s A - 
k A a r aankrA  a t A  m klaa  A tm aa ta . Oanalaanta la  Z M ik  
A to a ts  an tre  a l ta m  y la a  Tahdroule a  Onatrigfarfwaa am ­
is  aakar A a a ta ta  pm  t aaar aa qm  im a a ta a  ta  la  parka aa» 
k aA m  ta l ta rake la  a t A  ik A a  to ep arA  qm  izrospka m  
A  v a a k zk A a . Sagk la it ie r  A  A a k a g a * rakakaA a as pve 
ta a tte  por la A m a a  da la  p a r A k  media da aaka Z M lk  j  
A  Aakagaaa vw rA eA  par la A a e s a  de an pmrka eaflU aa;.
lo a  A paa a lrkaa de Aakagaaa aoa da erlgaa la ^  
b a rlA le e . pm a oeme ya haaaa aaalfaakato  «Btm tam m ka» 
m  aA akm  leA onea A aladaa ta  Xm  eomdmtm aamlmlrmmla 
ra a , y idgloaneate o ttA qA m  enferme dad la h e a k A e a  p a rlfd  
A a a  d ekan lsaré m  a iskagn a da ferm a aiacks*
3X- DDQNXaW.- Gate lah«dm ka aa aafm raa par 
prevaear a l Askagmta an eu propim d ire a A k »  kaAanda Is a  
U b arln tea  da oh ea laden fm slam ea sA ag ëA em . la € , la  
s llA n a A k  da m  lA u lA o  A m e  e l A  orna A aaka qm A  
aa^m alo te l a tra . Cada «K tarn ete t In fla e a te rla  d A  Is b a - 
zteko predam  m  aaa prlaaraa aakadlaa m  ni atagaia haaia  
a l lado eA eznaf para lm «p  p a r Is  d satrm eA k la te r ta
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to  *1  A s to g w  m  ta n a  taa ia  A  lAto a n a  (afaato da 
e lia la a A k ).
Xm anfanadatoa dA  la b n ia to  aaatm l (nlolsa  
v m tita la r j  fite a s  qaa aaa A  amda laagttm dlaal paatarlar) 
da t w laan m  nlatngawa ta A a  A  lada aatona*
Oaaa ya laAaawaa, laa  A fa n a  ladaa latardfaUoaa 
p a rlfk lo a s  qua aaAmna a la  d a a tm aA k  dA  kgaaa, p n -  
Tooaa a l alatagaas k a A s * la ta  aaawf p an  A  a m A  n ra a  
da la  anfenato^ A  Aatagana otaA a ta A a  A  la ta  aA an a  
aa A ra o A k , a# avldeato qaa A  atatagam  aa aa a rlg la * 
aa e l la taA ate  deatoAto, A aa qua ea patagiaafal aa da m a 
aoctaaAk aaotzA da la  mfmtaedad*
4«- mADO.- A  atatagaaa lo lm k tta e  p a A fk ie a  
(da aagunde a tasrawr grade) aa aeeapaSa aXasqn aaa save- 
709 Astaaaa atd>)et£veM v k t l ge, aaneoAla AatatoAa, aa» 
oMHi* v&Ate e ta . A  to i aaee laa lk  no aa preaento an on 
p aA n te  afeoto da AAagm a a a g n tk e e  da aagaidw a t n -  
eer grade, e l aAgaa la fem ktlee  p e rlfk io o  aa peee pretar*
h id  taaamea, pw  e )A  aaaea da A atogna da te r -  
ear grade ea la  S trln s A A ia , on Im  qua A  paAaata me 
aa queja da m ingk A atom  aeoolado y  x m llA  aaa A da m  
A  m m A , A a a tn s  qua A  Astogaoa da taroar grade, la *  
ta rk tie a  p m lfk lo a , oblige A  m a S m rm  a eaafXaana am la  
eana, puaa A  a k  paqnafio mAmlrmte m  amHelmte para
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p n te A rl#  aaim m , v k tig »  * # .  mmmmam*» ia ttw — »
5 y 6 iaaaasm  r  irbo ib ib iju - x# « y iito a  y a« 
ftcmuaaeta gmanlmmt* van m l d m  taw e y Im to  •  
y ilm *  8m» »«## dm « tiim im  mkm# emrAmto# pm fm - 
tm m  demmortdm (Im , m l tool k  flA m , ÜKltgs) m  tto - 
am grm vaûLm am #1 iW agnkttm, Am to k l  amant» In  aaa* 
partaaala a lfA m  In  qm gnfn imaatrn « rita s i*.
Xm mfaarmtndaa dad latoaclska yavtflrim  nan* 
rram  ganaralm oto nlntogmn da f maaanadn y aaglitod na- 
dlm , ntontem qm Im  lanlm ra em tralm  pradnam am blm  
m  atotogns tm m  y lanto (fraaaaoAa to)n)* A  Aatam m  
aanXm paada am da analqAar Ape*
9a tadm xamaarna aa da naym iapaartmala n In  
naglltod, para nadir In  am i m am A  ll»tedmeeefa(m  
roglatom aabratoda Im  onplitodm to ta l y prmadi»),
7«- DmnalA#* A  atotagnw da arigm  p a r lfk l-  
m  labnrlntloa m U ntto n A  A m », gmmalnmta dlmlima- 
ya a toaaparam daapma da dfm a aamnm, rapitikdam  
Baaalanalmiita Im  stoqam am paqaAn dm aAk .
A  Astagms da arigm  lahm kA m  am trA , par* 
atnto pm mama a aitoi aaamantanda an lAmaddad (m to aaala 
ya A  aAgm p a A ik lm )* pndlkda dorm An m difiaarm  
pm a l ranto da la  Ada dA aAasna* #m n mania mn dm* 
m tow A k  antea In  tokmAdad dal ajatagnia y Im  alnta- 
o A ja tito A
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Xato g n v * InAoy# la a  laA m a l ah m kti oaa y laa  
rakp A ah m kklm a#
tàa  XsaiteBS IdJSBtUSXCAS aampmaudmii laa ttvanaa 
anfaxaadAaa lafwAaaaa Inflaaatartaa dal kgmaa y a c tfk l- 
aa, to i aaa# latarftakl'tls Saraaa a PurAemta, latostatotls 
d raau ftrlto  a Qttoaa, ato. y adaak las praaasaa dagaaars 
tia w  dal latosiato datodaa a amfaraadsdaa arklaas dal a l­
to Madia (praaaaaa atoaAvaa, praaasas aatozralm ate) ta»> 
h ik  a a tk  inalA toa laa laAaaas vaaamlaras dal add» la *  
toaaa, to i aaam BlpartamalAs Waaaalsl, irtoriaaaalaraala 
to  Im  muna lahm ktiam  y m  partiaalar da la  a rtn ia  
aadttova ia t« a s  (artozia fia a l $m izrig s  A  lA m ia to ). 
Bapsasaa Masraaizaalstaaim da Im  vasm lattozkttam  y 
Stadzma to  MaAara. Am amfarsadadas dA Astaas baaato- 
paykiaa (Tasamls IdafilAm  y A A A da) pmdm pradsAr 
haaarzsglaa labm kAaato y finalsanto Im  tranm tlm m  
asm firmtozm a Asazm da la  tom dA askm  «## atoa- 
toB A  A to  lataansa a Im  aaorsAs pm teaw kiem l
US sam am iAM BRBOUBERimcis m  A A d m  m  
Im l wma pA aazim  dA  am A a vaaA talar y  m  Aaasiam a aa- 
aasdaztm dA  aarA a, qua m a la  aonmanamrla to strm  aa* 
fazmdadm dA  la to zia t#  a to Im  am iagto#
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sa A  primer gvap* toamoa Im  oaoM rare# 
4» SaorlAa Alalada# 6A  TXII par (aam ltia lokiea» rm n k  
Aaa# ia flan aa  y laa iakaalaaAoaaa par dregaa) y taâa Xas 
*aap1aaaaa AA 7 I I I  par (taaaraa AA qadaAaa# %' A  aagam 
do grays parkaaaeaa taAaa Im  eafaraaAAas qaa sa aatjaadaa 
dsoAa A  alto tataim  a la  foaa oarataA a toato la  Ama 
aarabrA A  A to takozaa (sonAlaaAaaea iatraaraawAaa a tf 
gaaaa) • Par la  toata A  Aste^au aapantkaa aa la  aayarla 
to Isa MBoa aaré to arlgm  labarfatim  parifCrloo, a la  am- 
barga aa laa Aaaaaoa awrabalaaaa puato halm  aam raAk  
to i aAAaa vaaAbAar asakrA y alakagna to  aAgm aaatoA. 
1) Saiim» Am t U W l M a  <Wto-l A— «« W tmmrnm.
to a k  dabaaaa A Lfareaatar «a tra  la a  anfarmatodm  
A ra ato a  qua a A a a tm  m  aaa lq A ar p arta  to i ara# to flA *#  
y la s  «afm aetotoa ia A ra o ta s  qaa a ja re m  p ra a ik  atora A  
adA ae ra a tlb A a r . to  A  p rla a r aaaa A  llo ta g a is  aa m  
a k ta m  la e A , aa a l mgoato tat afntaaa ra m e to . A  a ls ta g - 
ans a a s trA  aa toaarm  p rlaA p a laaa ta  a» la a  laA o m s to  la  
f  m a a aro teA  peateA«r%
S> u s  «SPKHWnaPBS AKSOTAS tamaaes, le s  proa#- 
am  ia flm a ta r la s  to i pm a y  to  la  a fto la  A lem ga W üm  aaaa 
to a a fA ltla  ( la tk A a a  y  p a lla m a a to liA » ), XsA aroala U a a - 
A w ato , I roafeeAa , to h a lia a A k  y  Baaazragtaag
O tras aafaraato to a qaa m  ia a la y m  aa 4ata gnga
m
MB# la  toH.aa#*#aia qm mfmta palaelpalam to a laa flbvaa 
maaataa y qm datanAaa aa Aatog###a ratakarla  te tmawr 
da, laa  Tm aiaa la teag to tlaaa (AaAam aaa) lwn#mta, x& fA - 
daa* ata* ata*
BV U S  MPKMEU D3A XXQIBBCSAS m  aaauaatm a otm  
t m idea tadaa la a  pr aaaaaa aaaAadaa mm am anta da la  p ra * 
A k  la trm ra n a a l, Im  qm  A  ajm aaa y a A k  Mtara A  a k  
a la»  v a a tih A a r pradaoaa A a tagzm  aqpaatém a* taaaraa a a - 
xAnralaa, p artlaa lam an ta  la a  to  la e a lla a a ik  ia k a tm ta r lA , 
H ld rad a to lla , H m dagttle  to  la  faaa  p aa taA o r, âham aaa aa* 
rab A am a. OooAaaalm ata la a  ataaaaaa d A  ik A a  taayara l 
M atoa p ra d m lr A atag m » rm tlo a l, aapaal aimanta A  a lla #  
Izraayam dantoa d A  a m trfa a ila . 1# aaan amal a laaapm ate y  
rla la m ta  to  m  A atagana v a rtlo A  aa A  aarm  da a  dbaaam 
d A  l^^Ë la ta a y a ra l, In A a #  pragm A a g# agir,
nsSAGBira AMBUoynK)** sa aw art# an maaa da a to ll 
t l#  aa#g k lt#  a adqA A te a# #aqr taapora## adad* Pam1##nta 
A  Aatagam  t#  «am lA a a praaaaaa pntA fgtaaa graaaraa aaiwi 
Oatarat#, A a ra fta lA # , Oalaba#m dA  Ir ta  a dA  maraia ^ t l -  
w , AatlgmtlanB eaiwaA, a ta . Xaa qm ta a A k  pnadam a#rtar 
«naaotaa. A  A atagaia paato am  # aA taa a to  Apa m dA #*  
ta A À
nsxifflfim  13 09HR3BA.* Sa a  alatagam  InragA ar a
lato###.
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nsiAORS AXABOZIOOw- Sm etawtB «B pmiww 
oaa AagwiB * mao mm# ptgnantaAk OA triai aa mMamta 
* tataaaat
nsSAfflira 18 £03 KIBROS.- Sa aBwlOara a aate 
atatagama aaaa aa OtatoAla rafla)# tel toa# vaaAMlar y 
OA aaalm. 2a aawaada par la OaftAaaata te tlaataaatk 
aa las adaao, par A Aaata t&doo te laa gurna y par la 
paatAk a» aatarA OA atawa* Paate aar te taOw laa A- 
paa.
nsSiOBIS 18 CSSOORXBAB.- MAlar A aatmtar.
IXSTAfflBS USERZ?.- Sa praOmaa aAa eaaate aa» 
te laa o)aa aaté aarzate (aa aaa la Aatk btaaaAar). 2a 
a aAtaa, harlaaotA a ratatorla, aa la Otraaolk OA a)a 
aAarte* Sa abaaiiva an anfaraaOatea qaa afaataa a aa A* * 
qaa afaaton al» a m# te laa Oaa a)aa. te wanani aaa taOavk 
no ha Ato aelazato aafiAmtoaaste*
sxsttans » ocsbsoozos t zb pijao»».- tparaa» 
an la AAk latorA «rtrana, gmmarmlmante harlaaatal, to 
Otftatl AfaranataAia aan A Aatagmai laharkAaa, to 
oortm dnroeik y graOnalaBOta OaareAanta.
SXSCAfBBIs m waiam^ tparaaa atramOa latmal* 
aoata, sobre al date OA axantaotor, duranta 1 4 2 atantaa, 
2a haAaantA y araaa #ra*telnanta Aentraa sa nanti aaa la 
AAk A)a* Paato maraaar ea peraeiaa aarsalaa, pare aa 
ak fraaaeate m AatéAaaa y mamaa^ Aato*
laa
M xm m m  Msm m ô^àm snw.-- Oowra # i a i» r  m  
2a ë i» e e i&  M L wimulM #afwea## ## h arlM aW l#  rém
fâte y a wanafla 4$maaelaê## 31 W y  yarillatii m M a t e  dal 
m&Êm ÛLa malart m  aa praaaata#
faiHWMia la# aÈ#A#ataw Ratagaa# haraëliarla# 
alateipaa# da dMVlaaiAit M a tagaa# da ateala# al#ta#Mui da 
ahaMt alalM^pm ratraaterla# wmiaal y raflwAa#
s) iM tiW m M  MmüSÊOif
dalaoaaMi al aafana aabra la aaaa da a%plareal6a#
saatado y  aaa 1m  agtgpaaldada# ia faa da raa  « ta a d id a a * X# la »  
dlM & a# %ua taaaa 1 m  a#M  aM arM »  y  #aa adra a l #M aJa 
fM n ta l d a l axM laader» Toaamda la  M baaa t e l a a fa n a  oaa 
iM  do# BOUM a l aaadaaiaaa hao la  a tra a  y  laaga te  %## a l 
p ao laa la  aa a n o n a tra  m  d a d fe ite  auplaa# ta m m a  la  oaba» 
#a h a o la  la  dM otea# aap a n a oa aaaa 10 aa#madaa y  a l ma 
apMooa a l a lr t agam# llavam oa a l p a o lM ta  a  la  p M lo lfc i 
prdadLtlvB t ra fâ tlM te  la  apavaoijm  p a n  haa ia  la  la g # a r»  
da^ y ina liiaw rla  n a lIa a ro M  la  ta re o ra  aam idhra qpa aa la  
te  oom dooir d lra o ta a a n ia  la  oahaaa# te  la  pmAmlSm aaah* 
tada  t e l paM am tot hao la  ateda dm  fo ra a r a l w v im la n ta  te  
aKtam#l4m te  la  dam a,
SI oolooaM# al padaota am deomhlto Imtenl da» 
radia o la%aiardo# m  tedaman laa dama# raaaliadoa taa am
m
A  tookit» torsA, y gÈread# 1# eabras luwlm une y Are 
lato mgfa tous OMK»i,t»*
Oatnte A  A s ta g n s  «par### «a o a  p a A A k  da* 
teaA nada aw tn —  to te m mom e a ra a ta rk tto M  (te ra A k #  ia *  
tawwi ted a te ) y  amwtmnmmo» A  paa lan ta «si Aohm p e A A k  
wpnnt a 30 aagimd##» tarda# ta# *#  a lartaaraalaada XSgmw  
panmam. Paadaa aao n rlr 3 aaaaai 1# Qaa m  «paraaaa A  a ir -  
tagm a aa un a a g # ^  istm ata (snipldawHrta fa tig m A #); 2>
%*a ««araaoa yaw  aaa aaaar la taaA d ad  y  te r a A k  (aanar da 
30 aag n A w )* a ta  aaasrrir aa na tazaar latm ata» y  3* Qaa 
mgMaaea A aapra y aoa Igaalm # aaraataraa (aa fa ttg riA a ).
W , M ir t w a  s»
i m  MpoMto •IgwwMii pmro la ma# inrmetloa y r#oom#nteM# 
aa la te Omm$##rma» ^#ra ##t# autar #1 ml#taipn#i postoral 
## te 2 tlpMf Oacteal y Borlf jrlo#«
SI Oamtral ne tien# pMLtee te ledmela y n# e# 
fntl^hle. Apareee an varie# i^dLden### y ngén alla# oam» 
blan te tereadén 1m  aevlnlMto# nlstâi^eMg 3e aeompeSe 
alemg^ te vartlg# pMtnrel* te ti]^  Mntrd. y mny ll#Me# 
eoaaienste par leel&i te loa n&lee# e vie# vaetlWlerM 
eentralee#
SI te tipo ]^wlf6lee# te nayer Aeemaneie en le 
élimina, tl#me im perlete te letraela (ne eenre inmediete» 
Tmxfm te ftteptor le pealolle wftlM) te $ e 10 eegimte##
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mm ta rw iim  te  m dle mümte y ra  fa tlg A l#  e m  »#% # wm 
IM M d te d  te s d e s tte * B# te  tlp e  hM üw m tel n h w ls ao te l»  
re te tw le #  S I v i r t l i ^  e# aets eommate# M d  te  Idpe pw M ù»» 
t l 0 $# S I n lo ta ^sn »  p M te ra l te t ip o  oom teol lo  « o im trornoo 
en tuB W M  C o ro to e lM  (te s te  « g p re te s te p i# !# #  oomo ia fte »  
te m to rle le # )#  »  le  te o le ro e ie  a â ltlp X o  y  m  1m  S reanotle»  
SM  nroneelee.
S I n ie te #K M  p M to m l p o r if6 io e #  he s ite  te e o rl»  
te  p rln o lp e lm m te  en le e  O tit le  Hediee te & lo e e #  ooleetee» 
teem tM M  e ne# oon mmtrnXSn y  m  «oohM omeM
te  ainâTonee S M lM ife rm ee#  «de qne r a d  B lteope le h e rfn tle e .
SI nXmtBgmm pMterel tieae #rsn inportenoie on 
Moâlolne leeol en lee oaeM te Intoxloaoide aleohdlioa agute 
7 te sfntonas poeteontMlooaled feœeel# w% 1939# teeorl» 
pw prisera vos el niete#me aloohénpo en el hoatee# 
ImmetlgaelMee rooientoe han revelaéo que âiohe miete^ es# 
ocnrre# on nn 9 0 een %m nival alooh&lioe mi la eongre ML 
1 /Ï.O O O p
Ee te  d lre o e lë n  M diem te* on la  fw e  te  a te w e ile  
tlM o  nna te ro M ié n  tetordm ^kL, y m  e l pexiedo te  e lie i»  
n a e l&  a lo e h A ie a  le  d ire e d é n  te l aisrte^axe oaehia h a d e  
e l lad o  opnoote. SX te e t le h M fn tio o  ra v a la  eeeeate te  le  
in ta n e lte â  te  le e  eCntoeae « ih je tlY o e  (im eee#  v 6 ite #  
tege ) y  re te o d o e  t e l p w lo te  te  X atoaeia p w a  e l e e tte d e
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o a l& lee , le  rm m x h i laberfm tloe ee m m lfleete
haeta 6 horas teapwa da la  aloeh&LlM# eon an
d v e l easgaûiao da 0&45/1#000
a ) i BMKlmgAa ^  p ared #  oM jugate y
la  teeviael& n em jtigada (diattxrM oe da lo a  mfladLeatoe aw »  
e lad M  da lo a  o jea)# eon daMdaa a le d e a a a  da la s  oemtree 
o o rtlM la a  o da la s  v ias  a w tra lM f y  per la  ten ta da gram 
ia p w te a o la  para a l H a g iiie tlo o  da la a  eafm aetedea dal 31#- 
tema Barvlaao G eatral* ^era a l  at&lagOt la  isg^ertemela da 
aetoa traatem oa aat& an la a  algolaartee h M ia e t
le *»  Xaa rd tla jo a  » e tiW la ra e  Influw w lam  la a  
imvlmlantoa aaooladaa do lo a  ajoa#
2ft*» le e  lasdoeaa owobroJ## y  poetlnaa, fra a u w - 
tM onte m  oonibinfln eon d is tu rb laa  da lo a  moviaiamtea a#*»  
dados de lo a  ojas# y
3ft,»  Afaoolanes ed te lten w e do I m  ra fX a jM  lab *»  
rin tio o s f prodwxm. a lte ree iaao s  te l alstagrsM  lm dW .te*
E l o to li^  paste baoar sagestlaM e v a llM a e  y eyar 
te r  a l Dew ^ogo on soa diagnéstlaoe. En an paolente oaa 
dleteaAdlM do I m  m ovtelentM  aeooladM  do iM  ojM # #e sa» 
oaaarlo dat em iiaa* e l la  le  side ae im elM t* o eopraaaolm *# 
lo  gaa paste roaH eeree per e l eammen de la  fo & e ila  lËberAa» 
tee#* Per ##m. te  e e tia te e  o te ib lo e  te l te te  ia%^#Mte# mer»
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xm (eetimulo fzfo) ow
<il lanto 41rl|^ d9 haolm la 3in W w »
g@ al el eengpemmte lento pmée ser dbmmrmdo acû.o m  el 
ojo Img^ erdk»* lodLete use l»#A4e mwlear (iMaeratoe i»» 
qtdLwdw)# pero el el estfmole parodooe %am dM^ieâlâi oem- 
j%%geda &e Iw ojM Imola la lag.itler&»# la leel&i seré a»* 
prmuolwir#
b ) SloeeL^  Se â la tix i^o e n  lorn a l^a le n te e  tlp e s  #e 
ae#7laol& i wa3ugttâ& w@oela4ai
m  M  e i w fe z m  so p m #
R lra r œ  d lre o c le a  #  la  pareaieu Se âetexisloa e l s d tlo  
âo la  le a l& i laakloaM o a l pe^^eate que ooa tlnde  oim  e l 
o o v ln lo a to  de lo s  o joe  y  e a tlsn la n â o  a l IW beriate# 31 le #  
ojo 0  âeX exitevm^ leatam m ite gtdladoe p e r e l # â e  d e l exasd* 
m â o r en d lre e o l&  de la  pareW a# stm cepaoee de w vw a o  
en te l « m tld o  y  o le rto  puato« la  Im iâ a  w la ra  al"^
tiia â a  on e l oea tro  ow W loel# â l eete  aÉaae a e rta ie n te  ee 
ré a lis a  medlemte e e tlm e la o lé n  le b e rd k tlo a #  la  le e ld à  eerd 
de la s  v la e  oentrn lea» S i e l pae lente  no puede m ire r en la  
d lre oo l& L  pearétloa# vo ln a t nrlnm onto,  p e r a o llo ltn d #  © n o - 
vlM ^ento e& ntlam do per© lA  p o r ee tfzm lo  d e l la b w ia te # la  
la  le s io n  m  e n e tm itra  en e l pome e en le s  ©uerpoe e m d rlg e ^  
üdnost mqr ew ea d e l néce le  oou le r* Plnalment©# sL e l e n fe r- 
r© no tmede m lra r en t a l s e n ti# #  vo lan te rlm m nte#  p o r a o ll-
1»
«Atad, Mvialwka MKttawto • Mdlattt* —tlwlawi&,
im  iMt&i *«$( m  «1 m aâ» fMt*>
xt«r («Bl # 3 1  1# ###*lm<A4a *# tkv»
$1*#1# pu#d# T fgm m taU aem  wm Qftmlmeplmjlm WbbI— r»
1# gaar— 1« y 1# é » m r i» K tm  «mjnomdm# fOBdn yc*> 
«mtnrm# eeeoledes»
* )  JBtiSHBHÉtadlSJlWttlfldtafl-flfllJBlJdUUlktMjdlLJbMi 
— fflWlBflWItt 3* 1— I— *nf#***a*d*# 4M,
«a 3a préotioa «tallgtw, gifdw j w wrtar dlmWML## êm  
3m wndalMttM M«#m#mdM te  1m *jM m m  Tim w w  magr»r‘ 
tMfenialM, aMomm #*f#n##d*3#*» AtewwM m m -
1»alMM (MMlMOlMnto), % B M M  tel PM« (tHBM MMteSl) 
«te.
1# W #  g f f r t t f f f t l  T  fM K W m i 1*  t e M lM ^ & i w w u g m te  t e
m 0na  «ao F tlaa lflM  # jM  te  te # * lM  h#«*« ^  k U m  1#&* te 
la laalAai mteate## 4M  «a la poatlM la tesftael 4e m  «m» 
tealateral. te iM sarteenui tey rotaolie teealtéiMi te la 
etfWM «a dixMolfa te la te»AMl4e «eajagete, etaetem 
4M M  1m MgMte# # M  «a la texMotAa opmmte # m  aoda» 
teë la 9«r«ala «srtlMl m  pMajara y «oatoM Ml* a «M 
•iMtoMlja tel amteteate ewjagtee te 1m #)M toaia «1 
late apMatet» «a teete 4»  «a la paatlM iM aavtalMÉM 
hasla al ai«H late Mtam «Mlitea. te la pereala aaarUaal, 
la yadtlitea tel aawl# fateal y la te 1m «xtoMltetea,
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m# «M teala tarà l* te  te  portiaa* te  pm rAlal# ten ta i «a ha- 
a^Urtaxal y te  4a tea aKtaaat dadaa ««wtoateteKal a araaada* 
te  aattealaalétt tehaadktlM , aa Ik  paraata «art!»  
«al pradaaa am atategana naraal, «a te  p arti ma am alatag» 
maa p a ta l^ o a  «am p frttte  dal aaapwaamrta n ip tte  a dMVim» 
aida 4a tea ^ aa  baat a a l lada apaanta*
Sim aabar#»* te  4aafiart.da aoa jatmte ma 4tea aam- 
fte ilra a  aom a l temWmama 4a B a il am a l aaal, a i a l aja  
aa atea m paaor 4a te  «am iatnala 4a laa p6 p#4aa glaaaA 
haalm « v ite  y teaim tfaan u
JES^iËâiâE4^S-UiUldtyjttfibUtJUBUi4LJiASLiyUbimiliBAfim.JUyËSkIB&IZAft
fEBiySSICAS T QBimiBS.
te  asrair teatamta a «An, aa te  tendanatm «aa t ia -  
nam maaliM «tdtegaa m dtaeaaatle» lateamaa paaafaldglaaa 
teaAn4n« aAa am a l asateam laterfn ttaa» te  üteranaiaeidm  
amtea teteamaa parifériaaa y aamtealaa aa amy aaapllaaâm aa- 
«  para padmrla «a^araetiaM . B1 «tdlte»» marna mas paa4a 
«atakleen* «  41a@ida%laa la « l  ««rae ta  gatAaâew dmlaap* 
mamta p «  aa eamjamte 4a afntmmaa, Sa iapreeteadlMe «w  
tea raaidLtedM 4a aoa aWmamaa tea avalAa am asaata a «  tea  
4a Iw  tfta lm llag M * meavélwm# madiAtegaah
teaaramM «vilata a 1« aùrtamaa y twaeteewe «aa 
ardaaadamamta laa «paalmaa «  1« ai^ titea praoaiwtaai
1*8
agflPWOAao M  »miTWaiA010Bga sm œ m m te
A) M B3BÛ*”  dbtO H w  «m  —Halm  a t a d g m  
p a r if6 le a  mom attefaaa da vd rttg a  v e ta to d a  v n d a ta ra  
am  m dJdantaa X la tla la a  d al ao jata  a da tea  a&jedm , 
aaodaatda #  wanaaaa y  da vfacLta «aa dmamdm da 1# p m #- 
a ite  da 1# aahaaai atatagaaa aapontfoaa am  aalda m  la  
dlvaaalAa d a l aaapanmte  lan to  dal n latagm at algpm  a ta - 
idglosa p aaH tiaa# ta la a  aaaa a t it ls  madia agmda a a rd n i- 
oa, a praaaaas adhm ivaa ordmioaat iln a la a n ta  aadfamm y  
tsaatmmaa amdteiaaa.
8m aamtetm da m  ad& m  Id w v ia tlo a  p e d f t ia a  
aa aam idaatm  la s  ^atoam a a tg a im taa* aaraa pm atataada 
daxamte aaaaa a afiaa, da iw ianaldad am ataata a avaaim »  
ta t v d rtlg a  am  pdrdlda da la  eomalanoiai aavaa aaga# v i­
a l do daUa a Pmvaaas
tea  afntamaa «aa haPlm  te  m  aaigm  a m tra l am * 
vd rtig e  am  lA tara  pal a i dm iatepam diaata te  la  p a a ie i&  
te  la  aabasat aaraa daapvaparalamate am  la  nadaaa y  a l v d - 
a ita t m ite  dm la  dixaaddm  d a l am pm an ta vdp ite d a l m i#- 
♦aamnat v a rtlg o  da g rm  ia ta a a ld a * y  lay#» d aiaa idm aaaeiai- 
te  am  te la ra a  lam liam tem  da m teaa i pvaaamalm te  v 6 ti# #  
aaspmtdmaa y  awaanata da v d rtlg #  im daaitet a ig m  m agativm  
y  p aa ltivaa  m aorallgim m .
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B) marmmoa ms. T HU A
OOOHDia&OIQR# te# atetM M  ««• iwtelOT m  « Ig m  partfd- 
xteo am# d latariiiM  aapoaténaaa te l lalawaa, tepaafflLaataa 
te Im paaloidn te  la  aàbaaa# «an oalte da la  dtraartdm êA  
Boapaaanta terto  te l aj ataganai elgaaa pm ltlvaa aW^Aaaa 
aeaa O tltia  aadia ptgaia a ardnlaal mlate#aa# aapaaWbaa, 
a&rteaae te ffa W a , aaoitabllited p a to l^ a a  dal laSwrlnta 
y tTagtomoa andltlvaa^
Ba fan w  da aa axigaa aaatsa l t anaaaa* aalda a»> 
pm tdoaa la d lfa M e ta  aoa la  poadelda da la  m &am , a Bal­
te  an diraof^da d a l ooapoBonOa d ^ t e  diA ndUrta#na| algmaa 
otoldglooa megatlvaa y  p o a ltlT M  aravBldstawu
tee  adstoaae «ma ladlaon vaa latedm  om ateter aoai 
txaaiacsaa d a l a q a illte la  dtofadee datandaatea par loa d l-  
varaas ta a t te  la  maW m, da aartea  la te ra l (A laaad sr) a te . 
d la terteaa  da la  soardlaaM dn t e l  oaaa aa laarg la  a o ra te la - 
aa, d la aot r f a , d lad lteaaartiiaa la»  a lte raa laaaa  dal team a te .
0} nagA aias «gOW AmOt la d le a  la a l&  dal area 
r ^ la je  laterdEatdLee* te ra  detaxaiaar a l a l m latagam ##  
Msaado par maa m fa r— dad d al lo te d a ta  p arlfd rlea#  te  
lao  miaa eantralaa e da la a  a jaa  w  naaaacola atemdar a  la a  
aigm lm tea paataat aaeela o lda a dlaaaaaia a lia *  forma, # w  
d re , a a p llte a , fteem m ala, danM da y  d ir aae lfa  éA  a ia ta g -
te  ite M IH lM S lJ i d A  alatagama aaaOiga a l o rig m
#  tSaOHk ni ita ip iis  laW %6^W # ## nmmlwm- 
%# to tip© sUcto { 7 ^ ) e ( } #m tooto foe las fw*
ma# simple# (—^ ^  t ) ##ff#1 #Tt lemlAa wateel m ee#mr#
JKL mWtopmm# to lle m a  } m aeto lam te  pmM# #er ami# t o
eml#am eem ler. 21 v e rtto m l ( T ^  )  e# eehr# te te  eaatem l 
(3M i£m  to i p#m# y  to  le e  emexpM emato ig fm ie e# y  1# ré ­
g lé e  qma m d l#  me tre  e llw )#  tomdemto w  1m  w #m  to  to # »  
e#M # t o i lA m l#  Im p e ra l pram éertl## gr ave» yme# Im toe# 1# 
ru p to r a t o i abeeeee m  e l v e e trfe m le  la te ra l*
I#  n l# te g# M #  M  la s  enfeim eto to #
ia fla m a te ria #  to i a lto  la ^ m e , e# srlmearo haei# e l la to  
to i a lto  IZ T lta to  (^ e o te  to  lr r lt a a l& } #  mé# te r to  ta a la  
e l lado  opuesto (e fe e to  to  to s tsm ao iéa )* (hmmto am e l e a r- 
«0 p e s tM lM  to  la  enferme to d  e l nlstagm a# regrama hee ia  e l 
la to  a fM ta â o  (tosrptxla t o i tfe o to  to  to e tru o e l4 i po r la  
p é râ ito  to  la  fim o lto  la to r£ a tlo a ) e# pategim eiw iee to  la  
e% tom#i6i to i preM sa a la  f  oea o ra m M l p o c rte rie r* le a  am- 
fe rm eto to#  to  la s  v ia #  la h e rfa tlo a #  to a tn û M f geaM alm M » 
te  p re to M a  aiatagm M  ta e la  e l la to  a fe e ta to *
2 1 to i slstagm os poeto  asm tor en e l torn#» 
ao fftloe#  omnâo este ee to  g ran  Im ta n e â to l (g e to M  pe#anto 
y  te ro a re )* 93. e# to  orlgm a p e r if& lo e #  m leapre va amd#F> 
to eon afatcmas la b a rù itle e e  sevw e# (W rtlge# n#éeea| vé» 
m ite# tn o to rn e #  to i e q # liW lo  a te )*  31 ta lM  efmtoma# m
m  fKM onten en m  te  eeipnae e tw e e r an»
^kayen e l erigne p e rifé rle e  y  te b ln e  te  %m e rlg m  oentre l» 
per # # . m a d irln g e lm lle #  m  te#  iM le n M  M L néelee vm » 
tiM U e r eeecteel  y  te  1m  fib re #  eremetn# ##e ven m te  
le n g lta â iM l p M te rle r#  e l nletegna# m  heelnemtelm reteter le  
te x lg lte  hmsàm e l le te  te  le  M fem eteâ y  eeeeienelmente vm  
# # e l*
le  y  te  itiB B M E lB i # tn  n e ë iM  en te #  en»
fe m e ie ie #  p e rifé rie e # #  n le n tru  que gyeeere y  le n te  en te #  
enfem ete te #  eenteete##
te  te e e iée t e l e ls te g n »  e# ta a M le  ee te â le e  
vm llM #  en WL dtegeéetlee# E l p e r iffe le e  te te r te tle e  #e l i ­
m ite  e «1 mine## ne d é b ilité  g re tem tem te  y  te eepereee en e l 
0W#o te  d ie #  o flenena#* E l xdstagnna in te n e e  y  pernimtem» 
te  êmreste neee# o eüM  ne e# de b rlg e n  te b e rin to o . s i n te »  
tegmne p e rs is te n te  y  te  in tw % #ite#  e re e le n te  m  te  emigen 
M s tre l#  m in o trM  que e l eoxslar p e rte re  dureete te te  te  v i­
de B in  n e s tra r eeWWLe# en le  in ^ M ite d  y  en te  ferm e*
^  tem vieeiA e te l n ie tegm to in d lM  e le rte #  te e ie »  
ne# eerebelftue# (en te  p e rte  te te re l 4M. e e re b A e ):# ! n i# »  
tegm # egWklee me observa en te  e s o le ro s i#  s o lltlp te i e l ne» 
tre e te r ie  en le #  ttm ore#  te  le s  onerpM  cttB d*dg<hîw #| e l 
nietegm e» te  #  eek# te a p a l#  t e l tre tm ie s te  te  ebete (b ile »  
tr ie e  o Inm u lfm iee )*
m
WHSSàlsms P03MRAI#.» Se b te ixfve  «M # en e ie rte e  
l^ d e le n e e  te  #n enbeem y  en m eeeieel6e een# # ) te fermmte" 
te #  te l le b e rin te  (1#  i t r ee e lin  t e l a iy te g m e  mm eteepre le  
e iene  e n e le a q # e re  qm  eee le  p e e le lle  M L  p e e ie n te i b ) Te» 
etee# y  tm neee ( le  te reee lA e  t e l ade ta ipee  tepente  te  le  
l^ d e l& i M L pe^Um te y  m eW e een le  m e d lfie M L &  te  le  
p o e to re )! e ) iM Leeee e e n tre le e  ( e l n le te # e »  eebhie te  â l-  
reeW ^le raaqee e l p a te n te  ee nentesge en le  mtewe p M ie iA i)
p) m m m ^  ^
d le te rb le e  te  le s  nevia ientea eaee leM i te  le a  ejea ae te»  
ben e lealenea te 1m mmm r^mm e a rtte e lM  e te le a  vIm een» 
te e lM  (e n fe n e te te a  te l CMebele y  ML ^ n a )t SatM  mevi» 
a ie n tM  «M Letea  M tén  lafltH m crtedM  taabâAâ# per 1m  ne» 
A e jM  lebM Ù dieM # te r  le  tente# a l e l w ee M fle je  Imbe» 
x te tie e  eaW aUMLtAeMaMte e fee te te  pnedeit preaaaterae 
t re atoM M  M L p la teeeM  In te e lte .
te r  e # . le  ix r ig e e i& i f r ie  t e l te.te laqcderte  
tebe nem elnente  p re ta e ir  w  n la te ^m a  een au eenpennte 
r lp lte  d lr lg lte  ta n te  le  M re e ta  y  e l iM te  ta e le  le  la »  
q n lM to * % n M ta r ge# a l le  fbae la n te  ae le  puate ebaerte r» 
ae M  e l e je  la q u le rte #  tebe penaarae en une le a lA e  w e le a r 
e aM  te  iM  ebteeen tM  la q a lM te a ; pere a l M  e a tù n te  pre» 
tene le  te a v ia e ié e  een lngate  te  1m  e |M  IM L e  le  la q u ie rte f 
le  que algWURLM que e l eenpenente le n te  Ita M ln tie e  ea en»
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eltrn*!#, la  laoAla A«A eHpreamdlaaK
Paade te o a n a  la  d jf t gaaBlaajAa da la a  iM lo n aa  
aart l oal aa y  paafctaaa «a la  atgniaata fo a a u
a ) flfirt« a a  «aa iadtean m a la a â ia  o a rtta a l* d M - 
T ta a tia  eaajugada da la  a a jaa  y da la  aaibma haela a l la ­
te  a fa a ta te f yazaata aaajagada eoai d taadnaoiéa da la a  w -  
« la lm ta a  aaalaeraa h art#  a l la te  o a a tv a la tm a lt ja rA llr ta  
aaaterrtataval d a l m m rta fa r t r t  y  da la a  m trm tdadaal aaa- 
rt.teel4B  Ihbadùrtlea iw iraali
a ) Sùrtaaaa te  m a lao iA a pantlaaa d aartartéa  
aoajagada te  Im  ejaa y  ra te e ié a  te  la  eaku a h art#  a l la ­
te  aaaa* potraala aanjagada em  pardlda te  la a  aarta laa taa  
em laraa h arta  a l la te  a a fa raa* parA U ala tya tla feara l drt. 
aavrta  fa r ta i y  o m h ra lakaral te  la a  aztoaaltedaa, a x a lta - 
hdlldad la h a ris rta a  aaa a la ta # n a  daeraolm ta a om  p A rd l- 
da drt. eaapanaate a lp lte  y  deartartA a te  la  glahea aartacm  
h arta  r t  la te  «*anate^
fSBHiBEIfiâBûUBLJUyBLJBâ^i^ HEâiEjBSSIBéSÉS
Badmdlaraama aalam nta Im  xaaaat fa  m lA rtaa  
(a la te fp aa  ealAxiaa}# la  xaaartAm te  «aida y la  xaaartA# 
te  Bazaay.
a ) BZaSAnes O itO R K ».- fam raaaa m  eeartdara- 
atéa la a  fhataaaa a ig rtaa ta#* y m ia te  te  la d m e ia , dnsartfo
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«■gAltad# trw m o rta  d a l irtaltagwwt yrapw iterM iala d lr# # - 
• io m l. fa it#  da a x e ita b illd a d  am algmaaa oandBrtaa a«a1 n1 r  
a rta ra #  y  oaaULM aaalldad lvaa.
81 partada da jbdM M ift 4 a l mUAagaaa, aa aaa mm 
pxaalAa da la  Ir r tta M lld a d  Id bwrÆr tle a  y a rti^ tio a  y  tta a a  
doa aaapanaBtart Xtaa «aa aa rddalm a mm a l amfXiaaiaatta 
da la a  ta iite a  (fa e to r S im )  y  a tra  am  la  e aa itaM lld a d  
d el lalM ciada y  mm la  dm dm tH rtlldad  d a l aerv l»  vaatlbm r 
la y  C faatar flc d a S g lm )* (a a r « a g ita la  XX)
X# JHEMÉÉI B al niatagana aayram  la  aw rttaiW lldad  
a m ta a l. Sin aahmyga madamaa iam m tigM laaaa ra a rtm  «aa 
para la  to tm a ta a rtJ a  a aa a k ite tla »  da la  famrtAm Im hayim tl- 
ea me M  aafielam ta m la  la  aadlda da la  daraal4m# ada# «aa 
hogr m a yelael4m  lapartaaAa u tx a  dayaalAa, ampUtad y  f in -  
aam ata»
la  a&p#M «atlM & 14d# aa tdm da a rlg m  a m ta a l «pa 
p arlfA zloe* Sa m a a w tra  aata hlpayam eitaM lldad aamtval 
m  la a im ea  da la  f m a aranm l pavtaslay, ta lm  m am  a fa a - 
eiones vaaaalayaa, tra m n tlm a a  oyanaalaa, a a a a fa litia , a a - 
e la rm la  m dltlp l## y p a rtle u la rm a t#  pyamaaa am  aommta 
da la  py^LAa l at yaaxm m l la  «me eamaaamta pradaw h lp a - 
y a m lta h illd a d  Id la ta v a ll adamtraa «aa Iw  aftvaa pr aam m  
a m te a lm  afm d m  a m  adla late&  la  h lp a ra a rt•ta U ll dad p a- 
y ifk io a , aa aaarra am  tm rta fyaaaanmla m aa ragidazmmifea
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se eree* Pueie moimtrarse en omos tenprenes de Uberlnti- 
tls, sffllis del ©ide Interne y neuritis del TXH per#
^  w  erlglBa lAi a naando m
el Argmo perlfArloo • indioe aleapre eltermalan## «matA- 
nioas del mleme (la MperexeiteMllâad pnede ser de nature» 
lésa foaoleaal u orglnlea}» I# hipoexeltbbUldaâ pexlflrlM 
eotcr e asoeiada oen eupuraoienec làberfntloas# prooeses 
adheslToa orénleee# degeneracién seoimdarla del eide inter» 
ne# affilie# leaienee wtralaberfntiaaa eeme neuritis del 
Tin par# neeplaaia, trauma ete» ete» Si se enouantran aig» 
nos otollgicos positives y defeetes auditives en el misme 
eide# penaareaes son mayor fxmdawnto en el origan perifl» 
rioo del trasteme# la hipeezolteblllâad central pusde de» 
ssrrollarae partiendo de una hip rezeitabilidad# euande la 
eausa que lo prodnoe persiste per largo tiampo (ejm# auaea» 
to de la prosi&t Intraoreneal)#
la ureuenderansia direeeiensli auele ebservarse 
en las siguientes lesionest timorés delo eerebre# partien» 
lamente an loa de looalia&eidn supratenteriali lues ee» 
rebüàatanoote » arteriosolerosi»# slndremes postoentusienn» 
les# SDOleresls mdltiple# epilepsia# 8irlj%ebulia# ete# 
de presume# que el nlsta^nm ee dirige haoia el lade enfer» 
ao en las lesiones eerebralee# mientras que en las «mfer» 
oadadea que se extienden al trance dol oerebro# la prepen» 
deranda direeoional es oentrdlateral*
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mâsmûMamÊrn %  m wem l# to  « « itta U id a d  t o l6 lM  m  Im  
M ttto e tM a a  a w to to w to r # #  v w t lM U a  t e l  la t e  m fm a a #  a m -  
d a t e  a  m m  a m d to W lito Ê  m m a l t o  to e  M B to e te e  to râ m a »  
ta to a #  h b b to  a a  fa v w  t o  t o a a ro a  t o i  to g a to  p m a te -e M a b e to m » #  
to #  a a a M sm  b U M I f f t t T y i  ^  a to ta # # m #  M l& ie a #  
a a  r a fto p a a  a  a a ta lM  a n  a l  m % rea m ita iM  t o i  a la a a #  M e ta g »  
mme I r r e g u la r  t o t o to  a  p a r l l la le  t o  to e  u v to te a ta e  v d a a »  
tm la e  a M d a te e  t o i  # ^ a #  q a #  e a  to e m rm  #m  le e  o & e o e  t o  
t o e t oa e e  e up r a to e te a i a to e #  p A r d lto  t o i  e e a p w m te  r lp lt e #  
to a w e lé a  y  p a n w e iâ a  t o  t o  r a a e o lla  a le ta g B le e  e ta *
b )  w m o im  m  O illN U -  to tW to r w e e  to e  to e  t i -  
p e e  t o  e lto e
( M t o  m t t H  a e  v m lf iM  em  t o  d lr e e e lto  
d e l e e a p e ne a t e  to m te  t o i  a le to g e m #  In te e ite #  y
O d to  q u a  e e  e b e e rv a  em  e te r le e  e e e e e  t o
t o la  d e l d t o  to lM m e #  y  d e  ta a e re e  e M e b ra to e *
H e e e  p re e e m te  t o  r e e e e ila  t o  M L to  em  to e  to e d e »  
m e  t o i  ^ p m e to  T m t f b n le - e e m b e to - e w e b re l e  d e l t r e e te  te »  
p im » e e r e to e » o w e te to r *
e) RSdocicur m  baeait o psom m  to immoAGKm- 
terlay# totretod# # e to  t m t  em  t o  p q ra o tim  e lW m  earn te »  
M e  ebjetof
# )  to r e  t o  d if t o e m to d & i m t r e  le e  to e ie m e  to b e »  
r f n t im #  y  le e  e m e b e lm e e #  y  b )  # a re  e l  d to g a k d e e  le e e l
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to  le a  iM lo m a  oarebalosea*
1 } I#  â to e w id w lS e  emte e le a  la d anea la ta rto »  
t im e  y  le a  omo ImiI m m  pueto heom m  aobre le e  beae# a l-  
gdmAe##
Icu i eefmpmetotoa tobe% 4#tlaM  U B lls te re ls a  y la a  
t o i em N le v a s tlb a la r#  ppewmtom rM o d é e  MpomWkm to  lo a  
to #  braeoa an le  d re a d in  M L le to  aefem o# elm  qua ae 
poreaaste le  p rm be e re e e d to  in te o lta  em « toes letoa*(m edlem  
to  eg tiw m lea iâa)*
le a  enferme to to a  u n llm to re le a  t o i oerebme ae eewe» 
peton to  re e e d to  eepemWem t o i bareao t o i mleme le to #  «  
le  d lre e e lto  to i le to  emfesmef a le m tre e  que le  pmebe e 
re e o o lto  im to a lto  me ae i^ reaamte em e l le to  em fwm #
2) H I d iagm to tlee  le o e l em 1m  om m  to  enferme» 
âatoa oerebelaree# p w to  beoerae eoma a ig n a i
31 bey e b e llo ito  t o i m vlm lem te  to  la  anSMe h e r 
d a  etomtom* pœ aama m  ume le a lto  to  la  p e rto  tto re » to »  
fM ie r  to i l& m le  b lv M to  t o i M M h e le * %  hey W rd lto  t o i 
a e v in iM to  to i bxam  hae le  abajo# pem m rM M  m  une le a tA i 
to  la  ^KPte nedie  to i X lb o lo  e ew fln m v #m #M ler. ünelm an» 
te #  a l e l m o v id M to  to i breao h e e ia  m ftm m  me pueto re a li»  
m r m f  ea p re taM e  mm le a iA x  to  la  p a rte  la tM u l t o i lé »  
b n le  a M ilm m r ia tM ie r *  ete# e te .
—  oeOee »»»
3  E  G  n  H  D  i  P A R T E
m
C A P I T ü l O  ▼
m  BOTTOio sams e l TB% oALomxx) m  O Am am RE'^iTm m im "
m iL P m
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%  B w y  «a» Xm  e s tiw ftw i gmxm # # -
« tta r  *1  XAboxlnk* par m 41o te  la  l l i a t e  teteaaattanX #- 
rt4m  tignXmmt gam ten aav taapareSarae p ar aantlte y  p«r teham 
j#  te  la  tM p e ra ta re  t e l oanpa y  «a# am tealaw ta lla a a ra  
maa aatim ulo te l»  y aaliam ta raapaartanm m te*
PaateaiaamMrta Saraar te  Baraama, aateante t r a -  
h a jw  aspcHTtmnteilaa am aam ajM , teaaaatra. «aa «a laa  a a l-  
aalaa  a  la a  «am am la a  ha « c ttrp a te  cm ham lafw ia a w a te a l, 
a l « « a lta r la a  imharlmtaa earn aatfm alaa té m la a a , tr i»
(am r t  la h n lm te  apmaa ta a l la te  te  la  axfetrpaat&i) a am- 
Item ta (am a l laAarlm ta t e l ml mao la te ) , a l nlataipaiB «aa 
aa p ra teaa aa aAa la ta m a  haaia a l la te  te  la  a«tlzpael4m  
Aai par a j ,  a l r t  ham iafarla e a ra ta a l teraaha hmtea a lte  
« E tlrp a te , «1 n1 atwipaia «alA rlea  haala a l la te  dw atea « a  
aAa faallm am ta aataltete par IrrlgaaiA m  fxdCa t e l  a lte  la«m l«r 
te  a vmr lrrla a e l4 m  artlam ta te l r t te  teraaha# T a l fam faa- 
ma aaarra aa par r tp n a n lts U llte d  te  mm Itea rim ta  aom 
r aapaata a l a tra  alma mAa Mam par "Pr#41#aalalAm  a P ra - 
paraalAm" Art. itlalm pina am te te x a iia te  A lrw alAm . te ta  
m l,«a fmA aampahmte par Ba Oaprn y Varataa#: am m te a iM  
aaparlaaatalaa y am Im alAmlam por teg lataaa team t. P la te r 
y atraa aa d la tln ta a  «ateraelomaa d a l aarahra  aomat laad a- 
BM  prmtoatea M l lAm&a t aaparal (# p la .r t ) , tmmoxaa aa- 
r a tea laa (teg latem , R a t# , H a te r ) , « * tranama y loalom M
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t e l  lA te U  ftw ita l (T r tta  y  flfittle h ), t i t r o a  « y n te a te -  
x te lm  (aRBHw r)t «m m m a te  aamlw a rt#  itaw rin a te » , la -  
alaaaa veaetflaraa, taaara a te  la  m atela y  ateaa la a lw a a  
(« te a a r)t
Bate faaaa poortlealar te  yr ate e lraa a l a te te # » #  
m ü jk im m  te  Uaam te la  a ta a a ila  te  mawrmaaa r t6 te a a ,« a la -  
aaa para Aamaal m aria a tilla a a  A lfaraate a  tfa d a e a  aaaai 
B a a w lia  te  Osartamte P ria  C aliam te, X S tfam aiM  te l fa -  
ma O aatzal, KLateipaia te  B w rtta a h a ft, Aaim ateia O al& iaa  
tenante, tttp aram aiteM lltea  Oedle-BeteeB, H aonM ala Vaa- 
te te la r  y fin a l mante PRBPOœmaBXA SEBEOOlOtel aa#h  la  
aaaaala te  Oaateaaaa, P lte e e ra lâ  y  W a lly tte .
Para alanaaa oataraa la  Prayaa te raaata S lxaoala- 
mal a# la  aapraaiéa te  la a  d ifa ro M ia a  aa a l teaa e m tz a l. 
Para a traa  la p lio a  ana la  a l 4a te  la a  v ia a  aaati& liiaa «a» 
aaatealaa la a  aav la iaB tM  aaajmgatea te  la a  a ja a , « p ia lla  
aaaptete par imaarnaan Im vastlsfdoras y  fa o rta lM lte  par ml 
hatea te  haAwaa « a a a te a te  aa ta te a  la a  eaaaa « x a tte M lite â  
a n n a l t e l laA arim ta a a a tra l y  p n ifA r ia a . Ptea Oaa#arma, 
P ltaearn ld  y IM lp ik a , t a l  fanAwawa aa teha a  laalaaaa t e l  
lA m la  t aa p a ra l, ya «aa para a lla a  an diaha lA te l a aa amp- 
anamtra a  la a  aaatra a te  a a a trrt. d a l teaa am an lar y d a l m ia- 
tagama aalA im a# la a  impnOLna t& aiaea aa teaaa itea  p n  la a  
f ilm a  « fu n a te a  daate a l Ite n ia ta  p n ifé r ie a  a l néalaa
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«amtrnl# par» taWhlAm aa la  d ir a» a i Aa epaaste, a aaa #aa- 
4a a l oarahaa  p «  la a  fU ra a  «A rttea-fB galaa a l la b a ria t» .
BarrA y  PltaaWkaa djatltiflw aa 4aa tip a a  4a Prapaa" 
dw aorts BtraoelaartUt
A é- f erma  Ir r lta r te a  d»U4a a  aaa lz * lte a l4 a  4a 
l» m  tra a ta a  a aa tra ia a , y
Paama BadEtattazla 4#M te  a  aaa IteX btetA a  
4a d iteaa tra a ta a .
K ttaak iHââa 4a aaa teapamdaraaai» Uxaea&aaal 
(% 8ta*B H i 4a B arrttaalM tft te a tra l S a p w ffle a ) y 4» n a  
Rtepaadararioia B» ZdreaelfW L (H w tapaai 4a B ra lta rta ffe  X»> 
fe aeaafcr a l a oaa tr a l te  X ap«e*lflaaa)> la  p rla a ra  aa te M -  
4a a  dtJteeaaiaa 4 a l taaa e a a tra l y la  aagawda a  daaarfd»" 
BM  4 a l Irtw c is t»  p a x lflrte »  a 4a la a  v taa  eaaÉnaiaraa 4a 
aatfaalaa:m arala eeatlhalaap, aâsla» y  M aa aantralaa»
Iw a liaa tea  tewvaaaste laa  fuaâaaaatM  a a ta ria re a , 
aatea m oa an a l «atad la t e l te a t aal& ria%
fita g a za ld  y W allp lta  ra a lla a n  la  pnaha 4a la  
anhraaatlanl aal Aa tArmioa m a ten m ratam at 7 * par a n ite  
y 7* par date#» te  la  taaparatera eerp ara l (3 7 * ), aaaade k  
geandm aaaaa te  agoa, dm praalm te e l aad ra l y  a l p e rla te  
te  la ta a e ta  d a l a te ta # a a  y  te l l aAadote m a H aaa te  4La*> 
aAartlea 4 ifa r aaal # t .
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1 .-  MCagQA»
S I pM dante âeeeeB * e3he<taewe*e «  usa « ■ ■ ilia , 
M B la  mSb&m  flM la n a d a  y  lla ira ia  a  30* m te a  #1 a lv B l 
te  la  h B rts o K ta l, te la o a rt*  ta d . l i  M m dtet# — r t n ilm n la r 
«oct«ma, «  la  paaiaiAm  te  a é rta a  «ra lt a al Aa para  la a  
pnB ba ta c a ie a . S a l te rta lA a  ia a a v U ia a  la  aahaaa y  f a r t -  
lâ ta  tamMén la  ahaaraaaiéa ateaaate 9 A  a l« ta #a u a , la  «a» 
teha haaaraa  m a ta a te  aea aaa tooaaa lla a tn a a t Aa y  a  aaa d ia -  
1 a « rta  aa manor te  30 caafc^aatroa,
S I p a rta n te  data f i j a r  au a lra d a  aa na pa«aafia 
o h ja ta  ealaoade aa a l taoiha te  la  bahitort^A n a te la a ta  te  
au a tra te  y  a aaa d la ta a a la  aonvan ien ta , «Leate aa ta te  
«aoe a l B late^pna ahaervado te  aagm ite grade* te  aa aap laaa 
la a  gatea te  te a n irt*a  p « a  a rL t« r «1 a fe e te  te  fija e lA a *  
(T a r fo d a g rA fia  a * 1 }
Xaa taapara tn rae  e a tia u la a ta a  aoa te  30* y  te  44* 
aa te e lr  7* per a nd ha  y  p o r te h a ja  te  la  teoqyaratera dal 
ouacpa fauaaae* la  o a rrio a te  te  agpa date aorz a r lito o a o n ta  
y  a ta  o m a a r a rta a tla a  teha I r r ig a r  a l ia ta r lo r  d a l aondue- 
ta  a a d ltiv o  «artaxa» durante 40 e a g ia rtM . te  «an tidad  a a rfa  
an la  n A e tle a  a n tre  250 y  900 a *a*
9a « tilia a n  doa ra e lp ie a ta a  te  on lit e a  te  aapa" 
r tte d , eon on tebe te  a a lid a  «  la  p n rta  ite a r la r  (aaaa I w  
ir r ig a te ra a } | eolaoatea a  60 o tw a) te  a ltw a  aotea la  e a te " 
aa d a l paolorfee, p ro v ia tM  te  ua te te  te  geaa te  1 ,20  a te f
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to  longltuâ y to 4 mm# to  âiémmbr» im tM M # mt #1 mAxwm 
to  la  mm mmXmtm vam maniilm to  Inigmmâ&i to  Ê#5 mm# to  
#1 tomtom# Im mtomlm ymmto mmr to  etom ito # to  matmLml y lto »  
ymmmm mnm^pmmto tom iam l qam mmto# mm ml mmmtomto# to  
mm# to  Imgitmâ# mom uaa mxtommâtoé mmtomtomto y m  tm» 
pm mm Im bamm qum mm Imtrmtoomilm mmmmÈÊmm y la  mmm»
afcgaUaato Immito to i mmmâmtm matotovm# S I tmpm tommm wm 
marnai mm mtaa umm to  mm omtfiMi qom ymmaito ml Utem mmtor» 
mm to i  agaa#
tora maotomar ml mgua a 1# tompmretoma atomamto# 
lo itoml mwpia uM H sw  tanqumm tanmomtailoomt pmw momm 
toi pwmmdlmlo&tm mm mimapre mm pmmlbXm aâa^im at mm 3a parto» 
tlea mltolom# mm memmmja moloemi* ml ea ml rmel]#atom 
om im grado ato to y hmomr pammrla par ml mim»
team ém#mW 15 mmguWmm antmm to la IrrlgaMto toi eoatom- 
te# (Tmr fotogpaffa m# 2 }
VsLtm eoatrolâp la  twapmratwa to i mgaa mt utUlma 
im te w to m tre  to  m m iowlo# to  f a o il Im e ta ra  m iaom rtm to mm 
m  moporte to  m to ra  que mm mmmtimmm maMtomtamaotm m #w »  
Jlto eu ml reelpl#m$e#
la livigaoléa m  hmem ai^mtomto la parmi tomto» 
rlor toi ooi^ uotmi me efeotwm 4 leraebaM la pa^ tora a 30t 
em ml olto imqulertoi la emgumto a mm M  mlto toameto# 
la tMoera a 44^  ml eiio Imqulmrto y  la omarta a 44* mm 
ml mlto toMtta^
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E ntre  p ru e ta  y  prueba m  dememaaB œom 5 I  10 a i»  
aa tM #  dm t a l marnera que e l erfam rt Uevm wx #mape tm tm l 
egrwdLmmdm dm 40 m 55 sdm itM#
TM dm dm  emto irrig m m ilm  mm efmmtim e l eémma 
M L almWwme# tommato em mumotm MLaamate la  d o ra e ln  ta »  
ta l#  y a  ejm toeeamSm#
ta|m  m oatrM erom m itrlam # dM  i^awmdwrnm mm» 
lomadem a le s  ladom d el paoleatm  y  a  la  üm trnW a eenvm» 
a ida# ilewinandmle 1m  mjme mœ mw rmmpmmtivM mepmjM 
fÿositmlme» que re fie  jm i mm fumai*» lumlomma molmmada omr 
aa de la  cabeomm. t o i paeiente# mmxi e l f ia  dm ae imterromm 
iv ir  la  lifie a  to  sdrada dm oste# v lg llm a  la  fipmsrioiéa to i 
almteg&me to megmde grade to AlenoMT» Ime obMrvamianem 
bac en e l oaalenme w  fam a diemeatlmm# ooa m l f in  to  
e v lta r la  KL tleapo de toram iéà me toma dmmto m l
mealwmo to  la  In ig e e i& a  y ee amrssalm&te rm ra ml mmt£» 
mule f r lo  de l#45"a 2#10** nlimtom y para e l M lim ntm  te  
lV40' a  2' mlmzT;ee# ligeam e vo rla d m m e  p o r enolma y p o r dm- 
baje de eetae ü f ïa s  ao tobea tomarmm cimo amoMariawmtm 
pm io lé^oM *
%  panto to  om peelal in te rA #  qM  tobenm  ta w »  
to r  em a qW l que ee re fle re  a la  oeam m lew la  o a i te  la  
re p e tlo id n  to  la  p ru o t#  «m e l eafMBO» y  te ll»
p ike  to d lM n m  mate» a tœ m l& i a  mot# teaa# mmmâfMtamte 
ea eu prim era  C ta ra lM C i& L  p v M ie a te  ma 1#9W , que m l tem t
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eulA rico p io fa  mst vmpmASo en a o je tM  normale# a ta  w r la -  
elans# a ig ilH caM vn a de la s  respnestas. Estes ostudios fns- 
ron #wraea)escaâo# par le s  de Jo*w»=w#, en 1948, «sien enso»- 
trA  vw laolenes o u s s tlta tiv M  on e l atstaeaBs ro ta to rle  par 
efeote de la  hSbltctaclAn, Ass x» on e l M stséfn» a e l& rlse .
2«— SUBSAJBXJi^ Sf
Se tees#, perm emte prnehm, nem lia # a  eeBkÙH»
«me repreeon tm am pwAede 4e 3 e&estee, dlvKtam de em p e- 
zlrthM  #e mm m iinke, 20 eegmrtBe y  10 emgomdee. Dam tre de 
mete p o le te  eetém eaa#rem4idee le e  40 eegwatee In le le le e  
«me eorreepemdam m Im IrrtgeelA m .
te  te te l ee eeefeeeleeem 2 grAflom ei mem y e p a ile r 
perm Im irrlgeelA m  trim , (3 0 *) eeXeeAodeee p«r enelme y  per 
AAmjo d e l trmeede eam^mee 3me reeml t ndee de Im esttaaX a- 
eiAm de le e  addee la«m lerdo y  det eehe reepeetlism em tei stem 
i r t n le r  pore la  In lg e e lA a  emllearte (4 4 *) eeflelAmdnee le e  
reeuXtedee em Im farmm emtee iadlomdm. Dehe ea a mrar ee estes  
smeeeieaee deeds rt. 1 e l 4 y  de m rrlte  e te je * reepmeartee 
2 y  3 owreapeetem m mistegeme m Im  te gmie r dm mUmtems «^e 
le e  1 y  4 eeflmlen r t  rteteapase m Im dweadm (mer eegpeem 3)
te  «m etre  S erv le ie  te lv e re lte x le  me teams este  
U eeld e  medlflemKlIm mlgmnm mm le  «me ee re d ite #  m Im tA e - 
n lo a , mmteriel y prniedtm tente ami te e * te lA r lte . Bma te ­
nse e e rv lio  de m  sale re e l# te te  perm e l egam prwenreiide
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«tw esta cimeerve la tea^ teatura adeeaada pas* la
Irrlg m elA a.
I ■ >t .f
>
Æ s m
T « q
_
DWPs
S m r^ ---------- I # q
mmmL
v^^mà 9SP  K R W  is s ^ m é ,  jS L â s a  m g m a L s m
1 Iss«\tlard» teia
2 Osreohe fÜM
3 Is^olerâo O allsuta
4 terc'Obo Oaliante
tBa«uHBa 3)
3«— jLritrifffSiySEAfiiCS^  IIIJBi ii W  B5SNWXAMK*
Xaa raapaaetaa d a l te a t ealA rleo  aatéa m w alw a
d u  a nnalasr no anlawante l u  «Xtarw ioM s de la  aeoalbi-
Hdad del eendnote eea io lro n la r ea te z u » é lu  teaUalAa e t r u
tza s tm u w  de la  A e#udexamela  Blreeeieaefl. de g n a  la p e r-
taB sia u  r t  d lag»Ae*l u  de l u  u f u udadea v u ttW la v e s *
Bates reep u atea  pu d u  a u  de 4 tlp e u
te# Ite e s ta  d el G eadute e fu A U a ls  d s l m ie u ;
B .- teepeadereuda BUaeateuili
(Se O reudu  
9»— Beaieau O e a M u d u  ((Oruaadu.
Hlpo 0  S ^ rre fle o E la  a l u t la n ls  f r ie  e o a llea te  (t 
Ole de peroela y  de p n q ^ w rtu u e ie ).
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a) En 'ÿssimæ lugmr poèmw emmisit&xmm mm vsm 
âiflE2laael5a to las rwgwmatw# par tobaj# to las cdfkas mw» 
m aies aotexiam gQ te in ô lo a to s#  y  Iw w  ##& «aa a b e lle lep, 
to  z w p w ë ta * En e l p fim w r e#w> hablsmes to  vBsm % »
HESiÂ mL oomwTO aisiiaisüüZdAR œ nom  y m  eX seg&s,to to  
une PARAM^as im , EiæG#
Tiaste 1# pgresla orna© la  pexIltodUs pueton æx 
torcohas o i@quiextos« Ba las IsqtaiMtos las reaealmes 1 
y 3 estM  Xiwainuitoa e abM ltoa ooa respecte a las reae» 
oltmes 2 y 4 qw pwMmeecm nomoleB# Ka las tozM w# su» 
oeto lo  oœ truzle# ÿæmdoaàMm las reaoclonaa 1 y 3 M are- 
lus 2 y 4 (csqœm 4 ).
4*M .<C  I ' 4 4 .0 < ;‘ i .' .~i T r * r < " 4 vt ------------   -©
(PABE3U XSQTOSRte) (PABBSU mSBOBk)
(megteu 4)
Ba Mte MM 3* MM â» 1m xMoaiflMa 1 y 4 (mi*- 
tegaas duert») m Igaml # la shm da 1m srweoeiome 8 y 3 
(alategwa lagaterda), p a r le teste ne «detea ïteyeadUM» 
eda Btreerteaal*
h) te Mflwite tey# de MMSMlidaA m atafo m el 
eaal» 1m raeyaeetM a la ixrlgertAa t r i m  y aaUeate (el 
aistagMi teye del agw fiRÜi y ee aeena a la eaHeate) «me
giaffalaii el Mol# la tos^ oba# sreâaaizfâsi #©%we le#
que W&alm #1 uLsta^ g&w IwdLa la iaquWri# (reeeolww# 1 
y  4 mayaroe que 2 y  3)# e Xmtmmmmtm 2 y  3
meywe# que 1 y 4}# Este e# el fm i& m m  Hameâe de 1# HSSB 
mmmAliOlÀ #1 que âe cm le imwxlw»
Bxmto ezpuesrta pueto tier Oeretae # âaqiderto rm ^m tXTÊcw m  
W * (eeqemm 5)
3 0 * 9 ^ ' 30^ / '  j : , î ' ^ u - 4 1
D “  ..........; e ---------------?
4 4 W <  I"" I ' ' V-'-'^  ^  4teO< I. I,, M  y4 ..'-4 ve --------------^ » -------
{Trmpmaaammim M%ee» (Prepwnlévennl ■ M see-
e lo o ftl Dereehe) e ls e n l i aqni eri# )
( ta q w M  5)
la  Pr##MWr#n«dL# IhLree^eeiel se h# enesm treie 
m  eeeee #e leadenee ie  1# perte  p e e te rie r to i lé ta le  ta » - 
perm l y  en m fexw taetoe v e e tlta le re e  p e rlfirio e e  een p 6 f- 
to to  e p tle te re l to  1# fim o l& i le ta p fa tlta *  to  la a  Ita leee#»  
taaporelee 1# prepm&toranola se d irig e  #leaa#*e ta e l#  a l la ­
to  le e ie n a to i mientame que en ^  segim to m m  le  hmee haei# 
e l la ie  mme# y  ee sw etoe ito  per une Ita lé a  peredLal to i etaC 
WLe epmesto a 1# prepenâeraaeis»
Petomee esta* mie fseilmente e l eeaWLto to la  %e» 
pmetaremeia Bireeoim sl# m d é x ê a  tetoe la#  reetaeetoe# to  
la  1 a la  4# oea m a l6%ea mmtfmm# 21 la ta  lln ea  tom a m a
I4t
eeemciteA teretaa la Frepeatoreaola ## tartdla deretaa # 
SavOTWWKta
RpwaWarmWL# W raeW Lm al m  ha anem kpato ta » - 
b im  eon aanea fta m m a la  an a ta a  ppm aaw  ta ta amanaamaa 
ta ia a  ama# taaaraa a a p n ta s to r ia lM t a n fa sm to te a  vaaaalap» 
ra a  ata# y  aa penamaa n m w la a  aagéa aêaata# a n ta a a # Jaa#- 
haaa In v w tlg a a to  a a ja tae  aoam laa m a e n ta l qua 2a q td n ia  
p a rts  da a lla a  praaeatoban P repoa ia rancia  R graa^ana l »«lan» 
tre m  à a é m m i y  Tbnmeaa on a a to ü a a  a d n lla re a  na p a ila ra n  
c tm q ^b a r t a l a v rn ta O lto d #  Paroea qtm e sd s tm  ia a  ra q a l»  
a i to o  ftm dm awW iloa p fira  la  In te rp ra ta e d é n  o m rao ta  to  la a  
rs a tilte â o a  to i to a t omXSrteùt a a la e d ln  a to a m to  to  la a  a#- 
ana c lis le o a  y cronoeialento to  lo o  v o rto to ro a  oaapoa to v#» 
r lo d & i f lfd o lj^ e a t  v a r lo d & i f la io lig lM  qua paaaa un am- 
p llo  oozB^# Segfo J^cm efm Sf m  ro q td ^ra  to  taaa to fa ra n a ia  
to  -20  aogm dM  o r la  to ra o i& i to la a  ram x^onaa 1 4  4 y  
2  4  3 h a to r a l d le ^ io s rtle o  to  P r^ p ta ta a m la  S lraa» 
c lo a m li poTO to to ra m  y Thoama# toesentonxMxra t o i f in  wm  
dlform Kria to  40 segontoa#
Eb Koostro trsdmjo to I nvosit i gReifa v m iflM to  
torasto el eSo eÿlloanéo el foot tolirioa a WO aw-
fOTooa oal^wlwmioa» taaoo eaW)loolto eono lAdta to mr» 
malitoi loa 25 aagmdoa# conaitormto laa Hftoaaalaa auF- 
parioraa a msto eif^ omsw Prepordmrnnola %raa^mal*
ISO
0/1- I#  BePMds •  la ^ a la rte»  dsM te #  % *-
«1&I M L eerrei^eeS ieete e«naa«to w t o ig w lT  «xtanM * pa»» 
ê# ooathltair— am  la  ftra tm a ii’a—la  stxaaaiaaal daraaiia 
a la%a&m#a# preém lda par la o lM  M L a*%fa%Aa opm ato* Pa# 
Am praaantarm  Aaa Idpam
!« »  te  la  tefaaaateS  leteeiateLm  te tla ta z a l*  a#» 
te a  aatekm alm #» pat ten haaarm  M vaatm m ia  y  a&a « taaar » 
m  ten te  la a  T lm atea 2S8Z0BB8 (XPBZlttSiftS SO OBDteO&Si par 
a j*  la a lte  A A  aonSaote n aalB lran lar ia q a tm te  ada la te J a  
Aal te rfa a la  lagaAarAa, ig m l a  Pr^^anAaraaala U ra a a ia a a l 
teiraalia jr B u aa la  Aal OanAaete aaa le lraw lar la«a l« rte» ‘ la  
qm  ra m lta  te  la  am a alpalaralm  te  la a  Aaa an am alite tea  
prtaw rlaa* Dal M ana m ate, laa l& a Aal aanteate  terieha a6a 
laW lM  d al vtrjbaO a Aarwha Aaa* Prapandaranaia ia q n ia rte  
j  VnaiAm Aaraota (aaqaana A)
te ra  a w lf ia a r  la  la a ta m  AA aatea laWLmaa aaaa- 
MnaAaa a# armaAaa y  haaa r m  ALaaafatLaa aarraata# p ra - 
aate  m  la  a igatente fa rm * aom antra  odL la a  raaeaiawaa 1 
y  4 f laaga la  2 y  I t  te a  at. «ALata m a A tteam oia aayar  Aa 
25 aagmdaa y  aam  Aa W m A a  te rn  m  m an ta  la  r am  al éa 
Aa mim laappa Aaraaléa pm a a a ter a l a m tlte  At la  Prapm  
Aaraaao la  B lraao ltn al (1  I  4 Aar ate a# 2 a 3 laqnlarte3*@ »- 
eattem n ta  aamlma la  ra a ^ n a ta  te  aam r Am aatAit la  qpa 
a l aaté  par A teaja Aa la a  l£ a ltm  am alA aratea aam  aarm
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1 *#  m# in attearé «m tasto  fm é tis *  ( l a i
laq o tarte»  2 a 4 daroote) * 31 la  r eaaoléa a raaam aw a da 
aaaar duraeléa a» aatsÉdaaaa par da&aÿa da la  a e a e e ltâ ti* 
aA a pateaama hOMap da Prapaadaraaela Blxaaelm xal (tlp a  S) 
Ba aate  fm a a  para aagarar qaa aaa t ia l î— a fim »  
te  a  aaa Bafam adad ite a c £ itla a  (W la te ra l dmaaha a lagp^m  
da, ooa laalaaaa aaahtaadaa aa eraaadaa, terdaaa foa a l 
aam tlte da la  Ti aptedarm eia aaa eoatear l»  a l aoadaate 
P n ritlo a  (aoadaote laq a im d e, psafbadaraaala daretea a ta »  
te r aaaaat e ) . Bate tlp a  da eiaM aaalaoaa aaa nqr A aaaw  
te a  m  la  prdotloa e lfa le a k
msiQSBS 0<rniStM 3 BO (æOSASliS
y>*o<^î ’ " ' l " " ' ' 4
ï J i  1 .---- >' " t  J î
44«0(C l‘ " I I '' 1^ 1 " "H 4 44*0<C t‘" i I" I 1"' H  4
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to m  laa  matoaam, m m to a» lamuAa to la  aam#
u é  «poado to aatoapim  A d
ajo toretoaW
pMNaa a^aiocytc— aatito  to lea  pAlacaa y am&g 
tolaa» aarlea tontalaa.
TS9S SB RtomOM# IgbafatAa# aoa salto  kaaia a l la to  Aaqi* 
toat te  Nam*. pasAtAva am  ealto  AaqaAarte#
FSOBBA SB £A MAIWBAt SaavlM léa Aaqtderte*
o a *  SB BABARTt AaavAaaila Aaswaba
ifBQBBAS OBRBBBXiARBSt Sal tatts y AaAamgAa mgatAvaa*
POSOO SB 0101 am m ta te  la  taaaA 6Pte la  e rte r la  o an tra l 
Ae le  ntaJH ii'’
BXAXBR AOBXonBSHXOOi fmwtAoamsta marnai.
W l  ÏW M IM W #  StoaaAa AaqmAarte am  RrepaaaoyamaAa
aA *aaoA #nal./^r
^ h .- i  l 'j . l  4
44«e< !■■'" I': f  —
HAlBfffflTIW* toadrma Baaierifemet
U f
0 A 80 Bt 9
t e f w a  to  39 ##*# , to m to , « u  lA to n a , to  to A rift* 
é fU B S tt***  toe# 8 m#### to## m  jw iw r  ###### 
w rtig tM m  p to W m ti# # , to  tip #  te je tlT e -s te je tlv # »  « to  
toéfm ## •  M#####81a laqdw toy#» toaatoraM  to i a q a lli»  
ta la  jr aaraatoa a ia tm aa  m am atagatotlvaa, to x a p ltt i d  
aaatoa tom ato  8 aaaaa aaa#tlémtoaa a  tm toaA aata a é ll»  
aa* la a  « d a l»  toaagMuraatama para qoaAl aaa MpaaaaaHa 
aaraato la q d a rte  aaa# aaaaa la  to  a lia s * Baaa toaa toaa 
aa ra p ito  a l aaatoa sea la s  alaaaa earaatovas qua la  p v i 
aaca ###*'
811*88 naxOQi tfapaaaa AapdaAAea y eals to sM  
P dtoa# eoagaatoamatosii
IK O E J B lB a B i la te m p a la lé a  a la s  la to a ,eaa  e a lto  ia q i. 
la a j SB l A MARQUA* H g w a  to s tls s lé a  ia q a la rto *
B83Î SB B lH iaiÉ  O asdaelto  haala la  laqatoxto  y haala a n ri 
183» SB AanroglAi O alto haala atoés
‘ T W  (Saaoolto to  to a # la a ié a )i to fs ia lto  to i ta w  
aa laquiardo aa d  plaaa v a r tls d
P08D0 SB ogoiam amta  to  la  tonaléa A lm atéliaa to  la  A*0*S« 
m iB B  ABMOlBBHBtoo* 0*1* soxtova B lx ta , pArdl» 
to  to  90 to * am  a d to  aa la s  toaaaaaals# gxafas y  agatoa*
R ?  ^  Vrapantoraaeia tovatoa am  to ra s U  ta »
1er
« d a d d  f i
3 0 t» .<  1 VP * --------
î .J  )
4 4 * < » < j l : ' ' V
atAMoammo» m am p , la fe o to rtia d  todÉB  to i O.XT
8# la  p reaorlM é un toatadam ta aéAla» earn am » 
ra  Œfceeaaeto R A part& laa, diet# paîtra an agna y  a a l y  a tra - 
p&na etibatttéaaa (1  y  aadla «H fgraaaa to  a a lfa ta  to  a tra  
p laa  par vas y  A la , ta ra a te  A A ias) >
Bataana a  la a  10 ofaa aataW aaaata aapaaratoi 
a x ts la  aés aantlaaas, «as! paraaaaataa. Ig aalaa  valaras  
to  la  taaa léa  A las té lio a  Aa A*0«B*
•nm  ta  w A itatinti Paraala ia q a la rto  am  PreptoAaraaala 
laqalarA af
J :y  *
atAflaamTtmA B idrtoa % a»#rla tlaa .la# léa  Id la ta ra lV ;
A Is a  paaaa Aiaa As ra la la la r  a ltra ta a lm t»  wi 
Alae a n ta rio r, ra taama antoa paar y  aqaa ja a ia  aarAara 
W la ta rq l am  aséfassa pamammtaa.
«tAnaa AimTflatrratflOA sarAara a to ta  M la ta ra l
am  pérA lto  Aa 90 Ak. (0*X* y  to  99 #  AU#) par v ia  éam  
y aéraai* Oaatdaam la a  valaras a lta a  m  la  taaaléa  Aia a»
U S
té U m  At A.O.BSH
Itawaia ItqvLarAa jr Aawtea.
/ ‘ . ' " V i  , T ■<
44*0• »
Sg# SLArtpa W i#réatlta,01aH A A aadéa fa s a tm a l 
A d  la k a d a te f*  
n tam am am i la a  « r ia le  vartlg laaaaa y la  « a t 
fa n a  a d #  aaaaa aarA ara y  aaéfaaagg
16#
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te ttU n to  A.:« to  97 «Rtok « u a to  eeeere îw te iaB to re l t o
ItoplwMtfg
iM U B /S U ^  toato  haa# 1 aB» y  a a tla , enatoaa 
v a rtig la o a M  aa p a ra d a tta a a , a to to ilaa l4 i tia a a l y  aa»> 
t a l tom ata la a  a d a is  qaa aaa to  g r d  Aoraaléa, aaéfa» 
aaa latanaaa aa ateaa d to a , a# a s la ta  aavAnra*
é lM im S lf i  BOaaM Bgat»* p«tod«a to  pra»  
aaaaa lafaaalaaaa taaaaa paSamaaaa, d a a d tla  aréalaa  
y a p a u U d tla  to  la  que fué aparato ,
WAMM araw iNL. BaBatM lldad aa la  m d é a  to  
la a  ■awaaparawaaal »a< a a p ta a rd ta d a , lafra«M K Ltad»,at»  
mal t o i) .  PU araa oaagaatlaaaAaa, to n tato ra  a a l aoaaar*»»
XBS» SB R toB B B B ilteadktlaa aaa a d to  haala la to  toraaha 
m a  SB ZiA x&araAi to a d a a lé a  to ra te a .
tsss SB BASAinn to a d a a lto  la q d a rto *
FRQB8AS OBRESBlABBSlpaee a lar«a ,eaa  lig a ra  hipam atr fa  la q l
Bo%aa%#
Miat OAIflBKPt aa n A W .vm » Pavaala laqdarto a «  toapow 
toraaaia laqalarA#
1 .— -f* ï , î ' ’
. 1  e -  '  -  "1 ï  . f  )
sXAtoOBKXOO. Haonaltla to i v m  pad
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tefana Aa 88 aftaa,aaaaAat aaa lahoaa, aatnral A# 
Oaanaa*
iglMtott.» Nniliaata qua d a m  aafdmAo Aaa* 
Aa haea ancAia daopo A# m  auaAro vardgiaaaa annapallai 
Ae Aa ataafaUaeiéa vlaual jr stntamtologfa vagatadva.
3a haea praaaato aolaaanta ouaade aa aaaaata aa la a«r> 
na y ealeoa au aaltaaa raalluaAa ateva al lad* Aamaha, 
aaaande al panaraa Aa pda*
PABAm Twe haaa afioa mm 0.8.8.
Aa O.S. qm aaré a m  tvatmlmte.
mwCT ELsiQQt Padom alto antlgm  y mpitalAm
Aa aa O.D.
m m m a  m«8R%miOA8#BdAmaeiaa m  Aéfialt fomimal Arah 
SftOBBAS 05RBBSXi038St aomalaa.
3» oeaatata el aparaolaiaat» Aal vértlga y Ae 
ua alotacgaua postural imqularAe a m  la paalel&A pmaHaa» 
da dareaha Aa la oAheaa. Bl QlatagBna tlana mtoal A# 8 
aagmdaa y aa gapldnmanta fatlgahla, Inago Aa varlaa ga» 
patiolanes Aa la pruaha daaapareaai
utAirnr A tror«ism gO t SmAsra Ae amAmal& m  
alAa Aaraaha (SO Ah)
■mftt OfimpTnn hr ^ A7jj»i3n» Pareola Aaraaha a m  irapAada» 
rmola laquiarAal i, 1 . — > *  T J
u « o
SXAOBOSXXOOi T a rtig »  p aa ta ra l p o lfa r le a .
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O I S  0 I» S
tefarma S.3. a# 33 aScHiyCMUMâa.Mw lmb«M#,amtuml OérAtea 
é Ë g g g g a U  A  e o e a e e u e a e lB  t e  u a a  M ite r tA M tm l»  
BmAloa l O oom m ttova lo n w tia a te  hm a 8 m##m dam# pmdw
alendo de m  oiw dro dvdg & a oa a  qm# 1 * oU igm  a  panama#» 
o e r « tt eaaa p a r 2xaam y  aéa d isu i. M peseuaim  dsnKâtafOeÂ 
famaa la tm a o #  am aubo»  la d e a , y  afatoamta va g a d d v# # *
Xos e r lf lia  vu rd g ia a a e a  son te  laonga te n a o l&  y  Imago te  
a lla #  Im  aaferma qmste oaa «a# om laadm  a tntanaa aate» 
la a  loe a lisa dm  an la  roglSn tte p a ro -p a d a ta l te rsoha ( la  
te  s p o a te ) a m  tr ra d la e ifa  bao la  la  é x d ta .
eA3;01Q32SO3l t a n  aaa O .I.3 .O . 
te  g .S . amramta I  aSca y  te é  la ta rv a a lte  haea 8 maaaa,
'tfiW =”  Qiâo te re te e  yraaam ta m a h a r i-
te  ra tw a m d ia m lsr y  le  a s v lte i x a d la a lls a te *
TB9S S3 H0MB5P.3i eelOa îia o le  lado tew ate .
•r?.Sî 30 3 a ite  tersoha.
1337 IS  Lâ rnàSŒAi te a d te l&  te rs te a ffo m a  am ahmalaa* 
T3ST m  BARABTt te a d a e i&  iaqtdarte. 
fS37 is z  70B 0(aw ). de te a d te l& i)  te fia d é a  A d  taama 
dorâtes «a e l plmaa v a rd e d l,
3539 S3 m æ a s s u t o a ite  haeta a tré s .
153? m  AMiSCÏCKEESIâJ üOeaUV».
rrawCT AngieaE3?BlgQi o .s . prammta aordara t e
, ..........  ■ ' T^BST’Beseaate en laa  teeeaamelaa
^ o ^ d f a  y  p a re a p d ^
17Û
T» wAi.r.pygw. Stanmkm tormte* eon VrafmOmmaSM
l  o '  V  f  f  ’
u C b r r ^ r r ”^ "*4 *0 . ,,
3W K 0S II003* VosrUgo Eadloulm r, Im ldaiKL&i te  m a IW
2W 3Zgi3 m am m to
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mmmmmMttmtmmmmimm
Wttawm 8 .1 . to 48 aB M , ««m to , M tr ta tw r it matouml to  
fotoM u
JjjUÊÊBSSI0 toato  haoa m  afta patoaa to  an am  
too v a rd g to w a  p a rlg fa tla a  am  aaéfamaa, hlpaaaaata, 
d la tw tia a  m  Im a a rte a , a ta tW H  aam avagotadvaa to  
d p »  aalm érg& a», paaatea aafélA m  y, aim pérB ite  to i a# 
a a a ia im ta . Bataa a x ia ia  toxm  to  t  a  3 htoaa y  m  x#» 
p itm  paxladiaaam ta» apaxaam tewaoaaairta y  aa la a  pa» 
xiadaa to  aalaa a l p aalm ta  aa a iaa ta  aaap la taaaata mar 
a a l y  a id  aaaaata aataato  qw  pragxaaivamaata p io to  
a ad ie lto  par a l 0.D#
WUUtMSSSSt* lU p arn a  toprim iaaa, to ad aa ilm  
a a tax ia r ia q a ia rte  to i aaptm  aaaal y  a a ig to litla  o rto l 
aa.
laato to  a ip.AaÉaata to  laa  vmlaraa taaa jm a laa  to  A .O .B. 
XB3» BB jtOMBBROi Aobaxlattoa, a a ito  dœ ataa y  m odifia»» 
b la  a m  la  p p a id to  to  la  aoAom.
S8S9 SB lA  I44B0HAI Doaviaaiém m  #1 a a a tlto  toroaha# d »  
po aatooêlaëa.
sssx SB BASAina to ad aa ifm  toro tea peaa a la ra  
S23X SB5 SQBOi Prm aa to fla a ié a  to i hraaa to ro tea .
XE8I SB Mixm# a a ito  a  la  toroaha.
«BSV SB ABIBnBEQKXBESZAt aogadva.
MAMM AimrtMnwniTflQt g arto ra d a ta  m  O.S. am
m
pérdlte to  90 to . m  Im# fiw m onde» «Mivar—at im ri ##, 
VRflt IM HATATTit»» tarMta Q«l Pr#*mtor#toia
iaq d arto b
. 1 . -i, f i
l o ' " ' ?  î ^
4 4 io .< .t r r -S “ - ^  ’  
MAcaBMga»! m&toto# ito a iB iia a t .
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0 A 8 0 V8 iJO
te fM —  #A« 40 ago#, «•M4«»acvi«u3.tar»aKtin«I va ilm W lA  
igtaOBOt^  SMTViai* 4#1 Vrvttme M
I« flM  «oat MMCalM imW M* j  rit±%» m  yroy— tAl  ($&»# 
é M .4  ■■■witAn—lir a  #m  tiw taaiM rtt m i»  
41m* StM  ê»m§mim mmmi M eaaelje 4# motm vag* aan 41»* 
tm Ala# am im  aauraha, afaala y aiateipaa agpaaWaaaa ha 
aim a l laAa 4aa#aha« Maa m trU o fm  p an  yaaltaar praahaa 
lahaHmaiaaa.
la al amfmam aaarallciM ma aa aamstaté amaar» 
maM4#4 alguma, Mg&a hlatasclm al£alaa 4al Savvlala 4al
fta taM v  #ar$fm lagaa#
0*188 Ksiooi mlmgdm 4a»a patal^ aa am alAaa» 
pamaamta y mavis*
iftnsBAS ZABEBX8XX0A3 T OBRsBBUHBSi ma#aima.
BXA188 m you» m oroi manal 
0*188 AQDXOlOItZOOt Batnaal
11 amd^na fiUaall Oas 4aap«ls oom afaala, 
vAalia aantaml y aaam*
aaaa t« SAttMn. y#apam4ammeia Oinaolaaal laqmlariak
|.l» I j "  ,4^ 4,
D ------------
/ - p a - 4 14 4 » W ^ ,
aiAOOStZOOf ttsanr Aal WbUe tampwal Is«m&as4a7
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Smfam m P»M. 4# 39 «Cest aaiada, ma ImlMwaa, aatvral
itilSSB Sgf Tiaoa # la  Ooaanlta par aar l ar a a«# - 
P la ta  4 a l 0*S* mamlfaataaAa ««a haaa 1 aaa paSaalf 4a m  
aaadra a a rtlg lita a a  pavaacCattaa» am  41at«W lM  m  la  mar» 
aha# nmuaama# vd a lta  jr 4 iarraa# mrkamaa y  afcrnajhilaatfm 
T la u a l. Sa aa ha rapatlA s a l aSaaaa, para 4as4a agmal 
m taaoaa gmaW a arte  y  am  traatm m aa 4 a l aattU H teia* 
M ’AMMI iTara^# m agAt te ta  m tttm l, 
araiBBt i«r. tim. naraal
X2SS SB R0NBSS3# U b m la tla a » a a 4 1 flm O a  am  aal4a AaraAm 
ts a t SB LA MAROHAita^ a s tra U a  am  4aavtaaAlm 4araataa<* 
fssx m  BARASn AarniaalAm 4araaha 4n4aam 
XS9t D8 TMIO# B *14m ta A aflm lA a Aal hraaa AaraWw am  
4aavlael6m haaia afmava# 
xssts OBEZBBIARSSI m agatlraa
m ilB t àffM W B W O » M v te n  " W *  «<• m ü *
te  m  la s  fraamamelaa aateaa y  agadaa Saata la s  60 te« 
fftm  rm faraslm  4m atea am  Srapamteraasia la -
«mlar4m^
3 o " 0 2 ^ ,[ : : it
.1 . f H
SIA ffllom ooi SlmAroaa dlAlapftaae te tealarat*
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OA90 8* IS
SBfavB» te  23 «fioa# *ater*,##W üL#«te#m atm r#l te  
M tevlA .
JUUÊÊEÊSUt Bwte h#e# 9 m### n a m  anfyiaote  
te  tm om teo v a rtlg iiio M  m te ta v la  te  In a a  Am aellB  %te 
la  ohltga #  pag— Mwa r an asm» oen pragvealte M paaaa- 
a la  la q u lex te t aoAfeaae ixrttnaas en a l la te  ia ^ B laria  
tawihi4n y tesavatoa atstanaa vagatativaa te  %lpa S a lin #* 
gieo* Znago te  la a  a r la la  vartigXmaaaa gnate aon m a  
MpaeSwAe aanplata te l la te  lm »alarte y  aamatamtaaanta 
m fra  « ta  oafnlaa ta r pa ra *p a ria ta l la g a ia rte  am  a la -  
gnoa Irra d ia o l& u
.W XËËZBBW  «  ahaaara a iS i-  
if t lo o  an la  eaheaa te l SMp te  haaa 1 aAa, la a  ra a a a la - 
aaa aaralâgloas p raatlo atea aa agnal «atooaaa A larm  
m  te aaaraaan p a e ltiv o  fn a rta . 3a aanatl# a tv a ta n lm ta  
a#dlaa»
JSUOBUQCa&aiS* smcSa Aata a n a n a l, 
fB 3t E*BaRiaTI00.hablaa te  m  « If la l*  fw a ia m l Aal U b a - 
rla k a  la a u te rte *
XBSV OORKBELARBSI na#atlva#
O A U R  iQSKOKtïSXBOt SarAara te  paraapalAa m  
0 .9 * am  e te te  te  90 te# aa la a  fraaaamala a  aaAlas y 
tas» OAioaiOQi te a p m A ^ ^  B ivaaalm al. Aaraaha.
3oao#<C i " - ' *^ 4p ~
44#@#< I" "  I ' ;  '■■'**1 "
TiUffiKmioot S aalaraala m anlagam am ltlaa Aal fin p art
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iB fo im  te  S9 «Bm* oMMte# « 0 8  Itew aa »  w ta r a l t e
AlAŒais# tente tea# a#i# m#### vtmw p#te#l#m- 
a# te ta aar## tag# wemKtete te te lewlâw»
«l#a inteflBlte qti# 1# inpite tntejmr# etetiteUaeâia ri 
mal f en tan ##aadl& pirdite te 1# emnittaal#* Xmatov* 
te# m 1# tarte# «on mite ##p«aWte# tel late terete#. 
Oaateo pAmtatart# qta te mte par amg^ ta, Ampala te 
laa agravaaliaaa qta aap#ra#loaaamta mmerm»
m xEB  PiaïQOt la te  pataiA giao. te  w a a la  a la *  
t a^ma eapoattAte# ra ta ta r la  haola a l laâa te ra te e .
X ia f I»  IKPIBOSI lA tara palal& i teretea# ala oalte y  aa 
aoAlfioable oea la  paalal&a te la  aabaaa 
SB3Z m  LA MABOBAt te a H a a l&  tereaha.
XE3I 0BRKBSLAR£3I tw gatlvaa. 
axAMER AtXDXaœnizooi a a rn a l.
tB8t OAîaaïOQt Frapiateraala Dlreoelonal tereaha,
y -7
3#a.<C ^ ; J : ' ^
OXAte^siXOOi Mnlrwaa a a a tlW la r a a a tra l (6gibar,yya$t»* 
hm nateaD t
0 A 8 0 5» uÜaai„',;,arJwsci’ViKr;ri-iWifS
ITS
Bnfenao A.A, de 25 «Boa# «altaro aatWiaato, aatuaral do
AZWRTB8I3: Mmlflaeta qm a eaaaMus&olB da u 
tm aoaidanto on al que ee galpa# fumtamaota la eahaaa, 
GufW # da m  cuadra vartlgiaeso diaoreto am testurblaB 
tel equilibria y v%a 8iataaataleg(a vafiv&atlva* So aa 
ha repatlda 2m ariala, para nota qua pragraalTaBaata 
pierde eudicilm par al O.I. y  perolsta mm aafalaa da 
lataaaidad aadiaaa aa la reglAa del temuautiesai taapa* 
vel laquiarda.
■mommi ffte te e t KtaguB data pm talAglee»
K uior O  K)R1X) vs 030t Keroal
m  m ilB R  Lim Bim iOO# anm alaa 
ücnsTS CB>-£iBBLAiiE8t neraalea
OAKTfiE A m a o s m ttia o * sotrdara da paraapoi#a a *  
0*1. am  pardlda da 35 #. ta la a  fraaaaneia a  aaavaroa* 
a laaa laa .
ts s t m  HALLPtKt fïapflndaraaela O iraao iaaal Aaretea.
.1 . * 4, f "
I"  ip  — — — —  —
t TcrUgo Paatraaaatlaat
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Ita L e n ta  8 , 0 , 4# 4 9  #0 #a, oaaate, m oa n lo a , da Oaadalmjarm, 
iM M S tO M à Safra da aaraaa ml laraBtaraa da 3*
aama, am Ima «atlanas, e al raaliaar datarvtaadoa aavtatao* 
tan da la oabasa, ao&fanaa iataaaoa# atnttaatalagfa vaga- 
tatlva eouaada, Zato craadro aa la pvaamta luago da in* 
taaea sedioaol^a aetrsptnaloisloa, El aeaaoa aarttginoan 
aa da tipo rot&t<alo 7 da oorte dtnraol&t 7 aata qua gra* 
daalaaate va aiMolaaTaado da iatmaldad, Savdara progra- 
adva dal O.I,
AgiTinintaWES PAtOlOQXgOSi W  dlagaoaUeada da 
Xfe, pulaooar 7 otestido a largo trataadanto# ooa aatrap* 
taalotna (Sal vas au aal da)
m m :  » » » ^
fcm x ) BE 0701 Sanal
s s s s s  MBEBUniOOSt ovidaaolaB m  dAnait faaalmal dal
Uborlate iaqulerdatt
s s s s  OBREBEZARESSt aonaalan
EXAMEat AnatogsgaiOQt sardara da paraapaila aa 
0 . 1 ,  (9 0  dt« eon eaida on aadlea 7 agndani
M a n #  S teaaia Imqulerdm eon Pveoedaraneia la *
qaiarda# . - -- I . —' ♦ 4, t r ■*
x ' | : ,  I f , i — t  %
4 4 * 0 # > ------------
pTAaaoaaTOQi T ^ rtig a  par B lh ld ro aatrap taa la laat
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B aform i S*B, te  59 «Boa, oasate# aua laborea# te  Baroalm #» 
ABAM Saiat B« mm mfamm o s râ le -re a a l qm via  
aa patealando de v 'r t lg a  o b ja tlv a -a o b ja llv a  teada baoa m a# 
aasas* «afalam  eda leoaU aa fll& a  daflnlâm # aoantm dw  tx v a * 
tw n iM  d e l a q o lllb n o  en fo m a  panm sante y  vagaa a ln to - 
m a  m g e ta tlv o e .
# m g im im J 'Af0IKm G 08, 9a£n#  te  rm m tla a a  
m rtlm lar#  m im m la#
mwsH 913100# Oongeetlda te p llm re a  f  aa lgda* 
la a , h lp e r tro fla  te l eomae In fe r io r  la q t> l« rte , O angllaa 
ta fa rte d e a  en oatenee atdbaaadlaraa,
SBSS X8 SOKBKTtGt P o a ltlv e  ooD la ta ro p B la liB  y  % atropula l6n 
a ln  o a lte .
SRI3T DE lA  MARCHAI Sanbaleenta aon o a lte  hao la  a tr# a .
SBSS DB BARAHYl llg e ra  te a v ia o lia  da re tea ,
fEST TJSL TOROt te a v la e lfe  hao la  a fa a ra  y  a rr ih a  te l te a *
aa daretfho (R .D )
SES28 CEREBBLAHZSt ?OdO~ p o a ltiv o a .
BXAXBR AimiOBETBI :0l nem al
M M  f !  M O T B  * P rapoB teranola d ra o o la n a l laqa la rdm ,
À ' ] " " " '  ^
BiAOroasioOi Shaaaaa om aholaaat
ISS
0*1% 6# # io e . a&mwle# k2jmX£, (W
Sems^Ai
%@U# hm^ i  eew hia psr^ fiiQ&ttt w w ^
JG ti^ a  rotatoztL» 
ec^<ma% acs#A%m# tmàilwfôu d la ln aA !^
&0. oô£à G6wLêa# perdis» ttu w ù w# Iw
#ec^#üG ë l omoùlü&oMrW Qm d a liilo a #  Ion
#0C;.C%O&:
S rngm m * m rü W -tla  OW 0#^#I# r
Mimo m  OJOî a w m l.
Tt:8T ri! R02 .^:iHa; p».:itùV3 Cûtt oaida ig% ui#% ^.
KZ2 m  M  t%o 08"^ 'ül%& GüA d0uVi6O&&&
P/tUlüM 1C ILC1U!Y# àccndaâi&
T-::c c:%a2&rü%ü:3; %%%2iLLra2a
SM m LàM m SM m 3wd#r# ttlste m  0.1. mu
Oüliia an lac tmoü
ÆSM j3B IUL&LJl&cm# l^ Eüraala Ifâçiuloratt oon psüpm^xmo$A
o = a .< ;b r t^ - - >  -< *
.<'P -:'i%' I— f:a':^ - ^  ^
MAOJronogt niâvapa lamrWiea?
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BnfM M i D « I, te  3888### ####te, #u# Item ### te  temtimg# 
te  O tepM tel#*
A8A8NB8I8,* s##te lUM# 9 M # M  vlM w y#te#l #ate  
te  m  ow teo «#m #$wim #te p w i v#rU ga 8###%&v# te  ##* 
w4m%mr p«ro>£«tiM  ##@#p#8#te te  hâpeeeaals te re te#  y ##h* 
fe w *  en #1 a la m  laAo# eiatem t# vegeteSlvea Iteem ###, 
gretv## d iflta te iM  te l e q td lib rlo  y p eterm lân * te  re y ite  
d ite #  «latM HrtoXegl# per v a ria * esaaieaee*
5 M B L Z M Ë 2 #  te  ite e r# # .
BXAXBR DE PtffiDO BB 070# euMovo te  laa valere# tenale### 
te  1# A,C*R«
SZ?T us acWSBO* latK>rintloo,ssanslbllldado,e«i o a lte  d a ite a . 
T33T M  WJVSBAt tlp o  a a tre lla  eon teev lea l#a  tereoha*
IE3Z SS BATiAinri aeuvlaol&B aere-dis.
ISST PS MARS* poattl70,o(XE. co lla  haele o l lado doratea.
5S3T 3EL TOBO (rBOcel&i de deDrlacS.cfc) dfefloal## del te a * 
a# teroche an @1 piano v e rtic a l.
V7.SS m  AOTTRSTA# caiflo fcnaia a tra * .
BSàî.’raî ATOlo»raTPjco# o jl .  eordarrs sdirta, ctsrva# paialoXa# 
can pirdlte te 99 db.
SB H&LLPlgS# yropanteranoia dlreoclcem l l aqulorda*
1 .' - - f  - *  , » ■»
3o#o.<CpI; " ' j  h -jj-H
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DiAmmasioo# U â m  X te u ia tto »  %#ml& dte 0 .9 .T
la  « o fa n a  teaaald# a l tra ta m ia a t* aédlea aaoa 
aajado y ra tam a  laaga ia  1 aaa aaa la  a la to aa ta lag la  
aaravada, a ta  M *aaaaaia,  y  aaâfaaea «a a l laAa tap d ay»  
da« B1 améaaa a n tta a lte ia a  rave l#  aa a l Q.D. aaa aar ia *
va a ix ta  aaa y#rdl4a da 30 te
tS S T  m  mmmOŒ* Prapoadorasola Zgqalarda am  Paraa&m 
i n o f r * .  . i ,
r f i
4 4 tO ^ < ,l.‘ 'J.', l 'V ' - ' - ^  "
PIAaaoaglOQ» m aroya labariaa&oo. 0<sqplloaol#a d a l O .I.T
Ooa a l 5 o r. Podro sfedhes lo  p c rs tlâ a a  a  ea 
tro to lm to  ù m  soluolDnaf^ V oristcm  y  Tozoblm# A m m te  19  
dfae '3  380QQ nomrma) on dosln dft 50 y 100 o*@. 
nos obgi^ rwaclo jæ ^lna te  at2<Hos?^ir?,e0« y
o a l& lom s iran rocii^ '^ e rae lfe  progroWLvm ée 1»
m tdlcién y de Im sxQ ltnhilidAd laberfnt&osb
31 iS ltia o  îsraVado Ic i te a t o u lfc lo #  f t l l  ##!#» 
mente Pr&p3a3sr%nol& ^ Iraoolonal eon #pomm#
25 ee^imAoe de d lfo re n e la  oon Io n  de 1m
oionoo 1 F 4a H^taoe qtte on la  ^irtmere hsM a tm  diferem  
Ole de 35 eejnmdos^ #
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a o fw M  7 .8 ,8  te  22 tfM #  te lte r# , te  M b te li
te n * m la  maaaa aofra aa tra a e a tte *  
aa a  atvaX te  la  ra g lla  p a ria ta -a e a ip lta l la q u la rte  aaa 
h a rite  t e l oaara aab a lla te  a iaaanaelaaaia tero ata  6 h a - 
vaa (0«aHM l#B OavatealT) 8a teg p la rta  aaa iataaoa a a te * 
la lg la  p aaaaaaléa varW gtnaaa la v a , X I v te tlg a  aaa& W a  
haai#aAaaa praaaat# tevaata la  aaraha, aa agadlaa aaa la a  
aavtaAaatoa te  ia e lia a a t# a  te  la  aahaaa y  laaga aa haaa 
eantiana, 8a jWaten tasaaala p artlaaa  y  ap la taa la  a  r a -  
patiat(fau Pateaa ta te lé a  te  hlpaaeaata ia q n ia rte  y  te  aa&» 
faaaa a ra la  t e l taaaaatlaaa evonaal,
àSm giSM W  U m M lIM *  m  hanaaa aaya ante* 
te  a p ilm a ia ,
F * f P  D a*viaei#a tereaha p a a te rla r t e
oaptaa aaool, GaagUaa ia fa rta d a a , paquattaa a im dalaraa 
m  rag l#a sahaaaellar. A a lg te lttla  avSaiaa,
20800 SB 07(».8«a»Bal,
XBSt SB BOHSSBlti X a a ltlv a  aaa a te te  haata laAa iaqalavte#  
tip o  la h te fa tla a ,
PKOEBA SB LA MAROBAi t ip *  ahaalaa aaa A aavlaalia ia q o la rte , 
PRUKBA SB BARAXT^  prvvaaate aaa teavtaalA a la q a la rte  y 
oopariar,
SSSS 08 A8I8BR8XA4 a a lte  haala a W a ,
m
tBSS X8Z. SOKOI b m m O. 
«AMM» ATfBTiaaBaïOQt o«x* w N w #  aixte e«i 
m ite  «& agaflea, p # rd ite  te  90 iK>
8 M t a i aAXffitXHi % ap«ateram eia Savaatw y te ra a i#  ia *
lo -
44«0. »
aXAMOariOOt V artig a paateaw dhiea, B aaam tgU  Xakanrti* 
0 M t .
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s a fe n »  8 *0 , te  40 #8*# , •oXteva, ra llg& aaa, te  NatelA , 
ABAHHBStsi 8«M  m  ■ ** y a *4 ia  aa yraam te am  
g a a tra a n to ritla  am  a fa tta  aayiaaa, aanaaaa, aateraai#a, 
d la m a  a l qua aa aHate yaa tarlm am ta  W rtlg o  ra ta ta r la , 
aaifm aa  y teaotm aaa te l aq a lllb vL a, Sa rm X te a l aaa* 
tea  algamaa vaaaa a ia  la  pcaam ala te  aorteva y  a te  y # r* 
4 ite  t e l aaaae ta tm ta ,
AlMOBnBBSs PASQLOfllooai O atioaA aU tia te I^ ar- 
aa ia q a la v te  y  gvlyaa teaaaaatea,
XKAMBI nsxool mate y a ta llg la a ,
BXAMBV SB yOHSO SB 0701 hly*tamaA#a te  la  A ,0 ,8 ,
SEST SB SOXBSHO, Bt#plea aaa o a lte  haala ateo# la te a ,
SBSS OB LA MAROHA# ohaaU ahaaltea.
fIS S  SB BASAIT# te a v la o lia  haala ateea la d te ,
TB3S8 08HBBBLABB8# Ampoolhl* « to a ta a d m , hay o a lte  Im * 
aad la te ,
XZAMEI AODKOXBSRIOOl m am al.
m aa m  HAt.T.mpa« yyapaateam ola te m te a  y P a r# lla la  4a*
.  I  0  '>“4, r f  ^
4 4 to X ! K  " I  »
prAoanaTTog. te a rm itla  vaaU h o lar,
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BafanM  A«R. te  #6 xBm * « A o te la ta , oaaade te  8atei4»
AI AWBBia» te  ta lttia  la  amfexaated bruaew arte  
haea 18 diaa am  a a fa lm  lataaaa* marviamÊana, ia e a ta M * 
lite d  t tnurtacaaa t e l «q u lU b rio  em  a a lte  aapaatëaaa, 
teagm etroa# v artl ga a b ja tlv a -a w b # tlv a , d lp lo y ls  y fo-ka* 
fab la# T #id ta  pew tprendlel • Satoa A tim aa irtirtm aa tem 
yaraom  a l aam ar a l a ja  la q u la rte *
fiflM »  fA ïfflW ggQ i B apatitea a la tm aaa  aaCa- 
la lg la a . AadLgdalltle aréalaa*
HAXB8 ylSIOQt Pareala te l adaeala Raoto Batm  
aa te l a ja  la q td a ria * ten te  te  a ja  naraal Rogl4n H aata l* 
te a  la q a la rte  aaaelbla am  d lfld a lta d  m  la a  n av la lm taa  
te  ra ta e lA i a ta a lla a a l# »  d al e m lla *
WUMSK RAmoosunool M ao ta ld itia  la q tia rd a .
TSSS m  R0XBBB8# In te ra p a la l&  y  ra tro y u la lte  a la  a a lte . 
ISSS SB LAXAROHAi a# aa paalbla m a il «aria»  
sssf SB BARABXi te a v lM lla  dmeaBa,
CB3S SBL sono* aaaokaate deflexl#o  dam tea (R.l>«)
XBSZS ORRmBMRSS# tada# y a a ltiv a a .
tUMSn A m O N T H M * 0*1* sardam  m xta  
a a lte  m  aadlaa y  agadote 
fisivp m  WAt.Tj»Tri^ t teapm teraaola S lre e e lm a l 
3 o « g s < *iù : ; .j ..: . 4 : M  ;
sgAOBOasiooi te a ta ld ltla  la q u la rte  am  ahaeaao# eam balaaat
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Snfttmo A .7 . te  89 aSoa, aam de, sapataro, a# tedrift»
tra te te  hao# 7 aaa## aa e l a r*  
v lo ie  te l Rreteaer Lage# te  BApetenaiik atteoreweana, 
B aln te ia  la  «ofmnwdad aaa v irtig o  rotate% ie,abaaia,  aa* 
lo frla a #  v te lte #  te la r  a p lg d a trla *, oafstlea fro ato èeee i* 
p lte l. a . W a ite  aa te  tiy e  ow abrai*
M A M u M IP M g B a# teatee# pavaaitea A  a a ta ** 
fle v  varia#  veaaa, o n  p te d lte  W , oam eeiteeate, 
axAxm pxaxooi la te  p a to l4 ia o  
fonx) SB 070t a a ra a l.
S33T IS  RQlBBRte Oaeilaoioaa# a ln  o a lte * 
m am . is  la  karoeai o i f ie i i  am  teaviaa i#a*
SSST IS  BARAIÏI O eavlaalte b lla ta ra l*
8339 OBHSBtoUESSl teteaow m t* p o eltlvea* 
sxim a ABBZOHBmooi le m o l*  
a  OAlflRlOQt Bvepanteraaola B lraoolenal la q n le rte .
3oeo#< I $
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SIAtefQCTIOOt te rn »  lam papal Z a q u la rte t
m  m  m  m  Btà
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tefasm  ïÊéiu te  #9 # *te , M lte m , omemiamte, te  %#&.
la la ia  la  aafar aate d *ae# aa aSa 
M a  aafa laa  finm tel#  ÊLmdJxaaXia pragraalva te  la  agnteaa 
vlaaal»  aaéfm as #m ateaa afttea» a arte ra  te la te ra l, W r*  
tlg a  abJatlT * «os aa agraaa aaa la  aavaha y  aaa a l te a é - 
M te  tevaal# aamaaia , BX aaatea aa yam amaate.  
w * m m ^  aateaateate te  laaerteaeias 
MAlBni l lglOOt A a tg te litla  a  vap o M alla , « r# * 
a la a , pAaaaa daotelaa aa # a l a a te te . Hlyar tra fAa te  a a r* 
aatea Is fa v ia ra a i 
KKOO SB 070t eteaa yayO av.
TBM SB iKSESffiBOa la te N p u la lla  la q M a rte  a la  a a lte .
XB8Z SE IA  KAROHAi teavlaal& a M la te ro l aa jNraabaa rapaM tea  
XBSX SB BARAinrt te a v la a lla  pravaoate haola la  la q M a rte .
TEST OBRBBBXAKBai lig e ra m a te  y a a ltlv a a .
BWBBf IB M O ilP îfïW » iterte ra  m ixte aa o.x. (99 
tb  aa a n a  aanvaffaaatm al).
M M  aa teayaateraaola S lraaa lo aa l tereaha.
aiMglOSIlCQt la h e r in tm a  hOHi»W *loa la q u ite te  aaa m a
aanplloaol#n m  labu la te&warRl t e l al, aaa ladoT
m
0 A g 0 ## »
Batuxm  A.A. te  48 ##### mumA*# « a w n i#  4# Am*jnw*
jgA gU H gg,* Seed# h### 4 m m * v i« m  p ed eelw * 
da te  W r tlg *  ra te tav ia#  aardwm M X ateva l, aadfamaa, 
aaéaaaa, v#mita# H am aa  y  a n d a ra e lte  o&atw M aa dal 
a q u U lb ila  y «ImûdLlaaâia v iaaal»  31 «aodra aa xay ita  
yarladleaaaaÉa y  mate qma aadm vaa d iamtaaya mia aa aa* 
d la l& .
arAMMr araram . m da ymtaWgtea
yoROO SB 070. Atoanto te  la  tenoL&i d la a to lla a  te  A .0 .&  
8338 BB sOMaBRSi lah aW atlo a , aanalM Uaada aaa a a lte  êtÊ, 
lada daraaha.
8388 m  LA MAROBA# d aav laa l&  daraaha.
SSS8 SB BARAim dao«la*l#a te ra te a .
8B08 omŒBELARBS# poaitlToa «1 te  Hann y 41 t e l ta a * .
gtAMffli AimiQ^BPBiflQi O.S. aardaza m ixte aaa 
y a rd ite  te  59 te , an fzaooM ioiaa agadaa. 0 .1 , aavdara 
m ixte te  35 te . a ta  m id a*
8358 m  m oJKEBt Bmraaln laq u lard a, ftayantevw iala  laqod.
BiAcarosglOQt Hidrapa Lotexiatioot.
ma ma ## .-a ##
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B a tm tm  A « i* te 38 #8# # , aaaate, a g v im & t# * te  f lg a .
jIUBBBBCpi ew m # h### 4 ##### m  tm w w iittm a  
m m m U  p a r a a lte  te a te  aaa a lte ra  te  W M ln a  an a a te * 
te  te  aate iagaaa, earn laeaaaa laaa la  (aanaaalda o a ra to a l) 
O ateaH a a  la a  5 ham a aaa W rtlg a  v a te te a ia  la te a a a * ah* 
aw M laa léa  v la a a l#  hlpaaaw ala p M # a a lv a  la q a la rte  aaé* 
faaaa an a l la te  tem ahe a  ia ta a m  te la r  an aana y a tla ta  
te a p a ra l la q a la s te  v  Inaga te  4 l»a  n o te  aavte ra  ta te l an 
0.D , y  un. a a te te  va v tlg la o a a  pacnaaanta eon aaéfaaa#
JKAgâar 313100# M a d h  to t#  yn ta W g la * an a ja a , 
a lte a , a te la  y  aargantn*
8BS8 SB RQXBBB0I W w rfa tlte i, eon o a lte  t e l la te  la q a la rte *  
PKQBBA SB LA IIAROHA* te a vA o n ila  teraaBn p a o ta rla r a ia *  
q u lo rte  a a tw la r ,
ZK9S SB BAliAHTl D asviaol#a issq u la rte *
XS.3T '^ SEBBLARaa* M garanw Aa p a a ltlte a t
B teaw i AggnuaaraiOQ# o tx . a o rte m  p a re a p tiva * 
oDoduotivu am  p 4 rd lte  te  45 te  te  flpaoaan o la a aadlaa y  
agtttea*
TOM tna HATJ.PTin8,  P teaa ia  ia q u lo rte  a m  P rapandw tee la  da*
raahn# . i . - - -  y  4 , j  i
<T I"  " i - i ' I ■ I "■ -H  i
3 0 *0 .  * --------^
, 1  «*"4, f 1 f ’
4 4 # o .< ,I:
B lA tH Q anaoi In b a r la t lt la  b a a a rrlg la a  p e e tra *4 tle e  la q a la r*  
da* ftraater a t e l pateaaaT
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anfm nu IW * to  88 #8*## «gante to  vw xtaa, t o
V alM w ic.
iSàÊBSSUiJi 8# ito e in  In  #nf#m #toA ham  3 aa* 
aaa eon narala  a b je te v a -a to ja tlv a , an&amaa «a la to  la *  
q fla rto #  nnfiaaa jr W atte# dlaturWLaa to i a fa U lte ta #  ah* 
aKMlaodUia. v tan o l y  m antel, Sa la p tte  a l eoadva varlaa  va* 
aaa qaadasto ana ia a a te b ilid a d  an la  neraha y aaifcPanaa 
luago to  f* l#
AB!rB0 Hg3 r-j:3  PAgQLO[gIC08l S tm u H tia  «vdktan , 
•p e n d lo itia  y  ouadroa barmooynüattnarea a ra p a tl« l# B  to a * 
to  haea 8 atiato
m ifflH  ?I3IC»# Dolor am la  aana to  la a  aanaa 
paranaaalaa toreabos, n ü g to llt la , piaaaa tom telaa am a a l 
aatedo, Q w g lla a  tn fa rte d o a  am a l ouaX la,
ZK3T SB RŒÆBgRQ# la tw rfm îiio e ,e a u a lb lllg a d o jo o n  e a lto  laqA* 
n m Z '. 53 T«. MKOHAt to-^r/taolla In q n ta rto .
S3SZ m  n a m s m * to a v ia o llm  la q o lo rd a ,
3535 (m m s is u ta i a a a a tlvo o .
DASiaORATIA Œ! 327703* S4.nualUa a te o ito rB a s lla r toreatou  
S M W f K W S S m * « « a a l.
TDSg SB B A llP ra * Faraata iaqm iarto oaa Prayantoraaela ia *
q u ia rû a i X ''
<  I  I ........ i - ^  «.
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mtAmmapiflOi y a w a a itla  4#1 f m  p art
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BRfaxB» I.o* a«4B cBira, «saRdo.annrolnte» mtwal to 
M tX a .
AlAXm mia* Sbm to #  a#### praaant# «1 p rla a v  
«twdF» vartlglaM O  m raeterlm do p a r: W r t l^  to ta ta p tia  
to  gran lataudtoA # aoéfnw a an 0 *I«  hlpeaenals iaqu&ar* 
to# nadaaa# W altos# dlaanaa y  aotoanMl#a.Xaa e d a la  as 
asatvtfan  to  graw a dLatoxMoa to i a q M llb iiO t etetibâla* 
o lto  TlauB l y p o s tn h o l^ . Bakaa ataquaa sa haa rapsM to  
par 3 aoaaloswa.
mK5H msiGO# Rtogdn date to In tw # # .
7B8T SB BOassRO# 2aha3ciatloo»oalto haola a l la to  la q n ia r*  
to ,a e d lfle a b le *
9S9T SB LA MARCHAI en absR ioo,ooa Aasvlaoi&ai taqnlarda*
fF ifff. SB RARARTi U gsrtx  to s v lo o l^n  hao la  la  la q o ia rd a * 
ÎB9T3 COTraiASnC! n e g a tive s ,
ETAMR? TT, TA A .C .K .t vn lc re e  norm  le a  to la  tm a lla  d ia a * 
tA ia a .
m MZH AroiPfmgRlgat o . l .  aardars to  eondaeei& i 
a m  e a lto  «aa agudoo#  ^ y aedias (p # rd ito  to  33 dh).
™ Prepaatorsm ola d lra a M a n s l dar stoa.
3 o « o ,'^ ,» ': .! i . ', ' ,  y  ^
^ u  - -- 7 "4, . f 1
4 4 * o ,^ j ' . ' J " ' * * ’  ''
mAcmossiOO. m drpps la te r la tle o ?
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2 lrw ew âM *ki m  m fa n w  m  tva ta a M n t»  •  bma#
4s ssOfsts 4s Msgwsis  #1 ]0  #  par v is  ssdsvsmsss. U s *
ts  pstes sa agws 1  s%  y  e a sv ria ld o s  de %snsra«& (3  41s 
s is s ) .
B s tsn is  s i safsnao a Is s  2 mssea son im  sg rsvs 
B is s ta  4s Is  s ts to o s ts ls g ia  a a te v ia r* Roe n o n ifls a ta  qus 
SA s l# A #  s i trs ta s is a ta  nsd los p ra s s rito .
g é a s lis  4s Is  4 ,0 .5 . suasato 4s la  p ro M &  d is»»  
t i l le s  (40  a n . H g.)
ÎT '^  F  a rsp o a to ïsn d ls  dér oba son t r e s is
Is q s ls râ s * . i . — "4-i r *
/  i ., . i I II I ' I " -H  i-
30*0 . » - .........
r i   — /h44*0 .
E l l o b s i i g t l c o #  Keepoosable O .X. P rogress 
âs Is a  IsM ouea Isq u la rd a e ? .
VAlvsmsw a p ra c r lb lr ls  o l tra to m le n ts  a s ts r ls r . 
JAtsKUa luega w  15 â ian  m tu lU c m n t»  sgvsvsds '• 
v ir t lg s  pexm X etlso  y  la&s eesiituaâos trostosm ss v s g s ts ti
V S 3 .
VOIOO Dfas OJO# 49 mm % , de p re a lâ a  a iw & 6 llo s  sa A.O .R.
sasg QAl^ rïlco» P sr& sis ta q u lo rto  ses prepaadsrsnols la -
qwLsrtoi , i . -  ' iy  , j
<  | m . < | .l 1^ 1 " H
30*0, »--------------
't
,1 .----- + ï f )
H' . , l 'i I 1 '--H 4
44*0. *  '  - > 
nCAflWPaac^ IOOi U tre p s  U b a ria tle e  son Is a l& i h U s ts rs l.
%6
0 A 3 0 B* 28
A.%  ê» 39 #8om# gmltero# obz^ro# m tw a l êe 
teiâi
AI^ aMMSI^ I D»#^e hm9 2 afloe vim# ]^ Aool#nd# 
O t# v ^ n i g d f  d l a t u r M o #  e q # ] l l v i #  o c m  o m l O a #  a o u f # ^  
ii(>0 f oordmr# tr ila te ra l paartloiûarisante dw w ite la #  orl«* 
ala va#U^luoi^a#i mmaea## v lo ito t dllwrrea# au#£oraoi^ u
ota3(bllaoi& t v im ia l  ^ oimdro e# i# p it#  p#^
r l o d l o a m m t t e .
P # r f o i w l &  a # t l # m  a p i t e U a f i t o
am tfapeaa ohî?» Ripurtrofla da Xae oomola# w 01a# 
ea aoboa ladoa. Aal#^ alltla oronioa* Adaaorpatlu am laa
oadenaa oaz^ otflema de anboo laâoa dal eruellol ganf^ jLaa 
peuutôoaf ladolm'oa# ma ailieitLdva a Xos pianos proftmAoa*
Tree ZC r.Cl#Ir:a: Xabcrdtiidoo ooa o&ida hcioda lado i%d# 
PRHKBA 3B M. HZZX^ ZAs ZK r^uha cii efrtro7Xa (dtô07la#i4tt laqi^ L 
TZ.i? r.3 ZZOiiuTSri rie.ji’lcioida Xi.g03'a haeia le  daraaha#
TO32! ra  A iiIlf:’.;aZAi te rc  do d iu w W a  Teat d a l tom ailfasa* 
tlvoa#
sa.'i>tar ra pom.c m ojoi m»d.uuci& a# lea ve*
lore# tanndonaXes om Xa arteria Control de Xa Ratlna#
m m  m a a ia g ç K  »ora#ra a# u p a w i» -
to oon coidti on law froonenciaa mmdlaa (aona Oottvaraaoia* 
mal) 0#D. Dordoru d# eandocol&i# pwdlda de 90 A #  an la
lyj’
M a s  e s s fs ra s e S e n a l.*
M M  pm ftessls IsqtdLerds • »  Rrspwitorsarts
, . < , t — 1 "
A c  4  « J  ’
jBUfflESazaa* m&arsp# Is iM ftttk lee?
lee
0  A  s  0  f f t  t f  
d o le n t#  9 .H . d# 48 «He## awmAo# «erie ts ltw y  tm ttm X #»
AJIAiBrsiIgt Ëma# 9 meeee eofMé de oa mmdw vw» 
tiglaoeo aoompWWo de eerdere^  eéPeaee, MetmWe# del 
ee»mllibfief ef«terne iw*yewset»tâvesi pfwide de le eme» 
eiemolei eW#le## â pmttr de eete feebe vlene edeleeiee» 
dm de tm meree eerdere leq«lerde% y eeide en #1
rdme eentide etiendo elArra lee e)em# 
m«gg Biarop» l«aa petol#«*e».
fîîSî? VB RCMMmo# eeponteneo y «NmetMHiMwSe ee» eeide hem 
oi e le leçwiei^#
TCSW» m  M  !iArCFAt î>eoviQoifo leqtaierde*
33® BAPAKTl derrohe#
WfT (3‘^FBfTAPPgt Oalde hneie etr&9 oon hlpomitrle.
,!TOCT. /iTO O ^pîcO f 0 .1 . Serdere mixte em  
p^ rdlda de #  db. en tmdec frecmeneio» 0# D# ligge^  
re eordero de condwocife.
jyp PfZTjPTÏÏBi Prcpondorenola Tlreeolmel deredhe#
f
, 1 . 3  f 3
44*0 . »
mASHoaglOQ! âlaâras. &aWp«*los te « e M s w f
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Butum» D.2. to 87 éRm# M ite**# olwfar to
J lim S B I*'* ' to mto  In to  tom mmmmm vim m  pmto* 
• in t o  to  W v ttg t #h2#Mf# -mto j# tiv #  to  o u to k s r mm pmir** 
m im ti## «M M hmm# pm m nto m  8i#m y  hnmm d if tm to i 
y nesymBiaâww to  mtobitom •  mmdfnmm n  mSb*# Imtom, 
dim tw hiM i #n $2 # q o ilib rl»  # n  mtom*# dnnm i* 1mm m rl* 
mim y hmmto tovW m  to  ml#&m tl#m p# dm dmmmpmwMdmm m###* 
11mm, mrntotmmimmtm im to ln to m l, mmMimyim »  etoeMlm mtim  
vim am l, mùitnmm vmgmtmtivmm y to  vmm n  mawto nmtomm 
to  M po iafsmoimmm o n  t maymrmtw m , #mtolmtoim y  modnm*
A lia .
8# hm n p A fito  vmvimm vm##m #mt# «nmdvo mim qum 
n  niagoBA to mllmm hmym mmtoto aiagaam m lteram iia mndi*
tlT B .
F fta ”  ru> afiAA maf« n i to  Tim
tan  tommitimm. to  Im  aetto lldm d m x trrn  dm Sw m w tin» A r* 
M n lm r.
EIAMEW yiaiO B i awywrmmiim n  #1 mamlo to  mtomm 
fmmmm mmmmlmm o«a mm R im itim  A tW fiam * mfmynmm to y r i-  
midom* Adnmpmtimm mn mmtonmm Ornymtidmmm y aitom ilm rem  
to  rnmbAm Imdmm to i mamllmk
BUMBR RASCOtoAfXOOi SUum itim  B tom idt-m xilm r M lm tovm l.
too
TS3Z HE SOJSBEBOl «la M ite *
XS3X SB UàSBt to m lM i& ft l« q # # r te  # M  (Mite h w im  #1 m l*» 
M  la te  *
m ax SB BABABTI U *M «  te ** lm *l&  Im qm lM te*
SB3S SSL lo to  (t m— Blla  te  Smmmlmmlém)* te flM l^ n  amro*» 
te  te l tmmm# ImsmtemK^'
PROsai SB LA. UAROBli tetemm tem *lm m l& M tem lM -lm tm lw te* 
SSSXS OBBBBBLABBai amfftHVM.
m m  iWmüBirBBW» W eUtem M l# mamml.
Pmwmlm lasuBUrte «m  Amptetemm#!#
iM nterda.
BiAOimagiflQt Bm orM dtls M sti1 ra lar«  M lm term lT
2%
0 A S 0 2# a
BtfrnvM S*S* te  22 #g#m, m»l«era« emWüümte, te MmtelA* 
.Jttm S S M B Jfi teW# hte# tern# mmmbohui vi«m pate» 
olcad» te oaateoa Mr$l#ate*# awObjiMKliMH#, te ptea Imtw 
kited y larfa duwaléa# eewpaHatee te Mtiteewal* y aoé» 
f W M  tel late dapteha,dla*;#t*# aiatoMui v##ta$ivte y 
•elm «ode ma tetelea pylete-eeelpltWL dHreeha »m eve 
1ml ma teete la alapla ammeila te peeadea eafÉllea 
baata una eeedadera temalgla te leoaUmaila eeeipteal 
(mmalgla tel narfie eeelpl«al)# Bate enadro lie# a 
peatier al eatfexae ea earn y ae aeplte em algma fkeemai» 
elaÿ.^ aa eate me te lea emlea ad «aea*ia ala la aaatens 
•TkMga eraTflo* Nlagte date te latevte* 0m#a- 
«1& aalgtellna*
FORDO SB 0201 Talwea «eaaiamlaa dlaa«4lleea aanaOaa
A# A*0#R*
XB3Z IE BOU^ROt lateatatloo* aedlfimi*la em la pealel&a 
eaflUea y em mite haala el late dareebe.
S28S SB M  HABOHit deaviaalla aataxtap-laqeleeda*
SE^ w  BABABTI Seaviaelln Isq.ulerda en forma aatslde*
XB3T BKL TOROt OcflexilB del brue laqelerde em li#a»a 
deartaaltei eictemai
XBSTS 02RSHRALBBI m#mmea«a pealMvea,
MAMm ITOfflamtlW» amtem testa dm
2*
te 1# omâucolAa eacta «a l*a « m m  mgmtee y p#» 
fMfla mpareolAa om la «firm*
BMP W  WîP^TO* teMtidUi tel emtea«# amlaimular te*#»  
***** . M
Ao J  3
44«%
swaoatl&ii imetxt» m teetO ar te  mUtH^ gU Iw rtlM  # 
glm atem T
203
C A a w ]P 32
Bafaamk C*0« de 39 eKea, etetam # eue labBFoe, Medvid* 
ABAMmaiS: Bead* ham 3 earn viaaa pedeeleaie 
do eoadroa vertlislnosoe de t ip *  ewh e tlv e , da la x #  dtaw» 
cl& x OCA aoÆfenoa, m vm os tsuatom M  d* oozte tsr aeorove» 
0»tatlTo* d ie tw A loo  d e l e ^u lliha rio  y de la  ooovdiiiaoiAn 
InaoiaiAot em eela, e z la ls  de eofcoao lAa# otmalfcdleolStt v l*  
eenaaelfc de cm rpo  extraho «a e l ea&Ee#, diaShr* 
gla$ elalOKToa, eeootams eeoteXleatee os. vateae oeaalo» 
x»a oto* e to*
21 ouadro ea pezmneate» relata qua terra ooa> 
droe de afaela de lea que etorO em<mt<Be«Beate#aimtleiie 
m a  eoBvermal&i laeaoeBwote e m  fu# de las ioeaa y te» 
m a  e'aseolmaK&oe»
ARflwasmEEa gAgoMsicoai Satmre ametida a «im- 
taaloBto palquletteae dermte 6 maea hehlmde xeatahleei» 
de eespletmanto»
les la «danlm del Oenlele del Frefeaer telle» 
je Ifijeva para eséam fuaolmal del Laherlato*
xssso Mm siBüiooa# m  xa ZQOiiamiOKm essasxoi 
1 DIKABIOAlemtredletoeles sa diverses es6am ea,pesltl'rae 
y negatlvoe altozaotim am t#*
r '" ™  A m T^tTiTon. Bernai 
«af m  miÆgna mperreflasl& al estùmle frfe, osa 21- 
perrefleala al eatÉeale eelir^ e#
3 # ® ^ 'j .i.I ^
D ---------------
SlACmoaxioOi tértlge Palee#AwT
tM
ofcaow 33
Bmfemm f.S *  te  49 ate*#  «m ate am  lateam # te  TaUateXiA  
itHBES^SLtT’ te s te  te rn  6 m am  v im #  patealm da  
te  aa a S a tm itim  a am e te iiaa te  p art W rtig a  p ara-
a fa tim  te  ««W ater aah ja tiva  #: ta  Xaani te ra te & , aava- 
rm  trm te c a m  t e l  « q u lU b ila  qaa la  ab lig aa  a g aarter 
am a, h ip m am la b ila te ra l am  a a lf m aa imteaam , « ta a ^  
la a lia  v im a l y  a teatea iaa te  im te la a te a i, m#mam, v W te  
tla a a m  « taten m  m d araal& i*»  tea o ria ia  m  ra p ite a  va­
ria s  vaaaa, dorm  4 y  8 baraa y laaga tem paraam  tej#m - 
te  am raadro te  aartexa «ate vaa a te  aam taate*
|ym5SS$fflBIBSiJBUHliHA88SiJL£5BSSSA$Bl*"‘ Ouadrm 
aiaiiaxaa te vfrtega atejateva m  an patea y am haraam, 
Ha amfrldo am am infaaoia te diveraoa madxaa imfaaalaam 
te l apsrate tegaativa*
m f  TTfflflft»» Mpsrteafla U la te ra i te la# 
aamtatea mdlos eoa hlperaaia te  la aaaoaa m aal* Atema- 
patlaa am aatemaa rabaaailazaa; paqaateSt imdolarm* mtel 
laa m# adtoramtea*
POHOO J7K (MOt vaioraa maraaim te la praaite dlm W lim  
y alaW llm  m  A*0*s*
SRSX BE BOlBBBSi la terw ala ite  iaqitlarte aim m ite , mat^  
fioabia*
XR8T SB Mimt mite haaia *1  lade iaqaiarde.
■ ¥  .'SPW!
mm: be BAlâinti desvimite hmeim ■fu»n tel bniae laqaiex 
te»
XESS BEB zoR O  (Bmwilii xteim te iM tamwlt tefiaslte 
tel tefM Imqmlarte,
lESX BE lA KABOHAi tesviaelte anterior ii^ aiarte*
XBStS OEEEBBUlRESi aogatlvaa*
I M P  A W i m m i W —  Bertem texte bilateral, 
mayor plrUte an 0.1, oarvaa aaa aalte m  lea tenaa ma» 
dies y agudaa*
fE8X BE HâBlfao^ i Bareala laqaiarte een Prapenteraaein la*.
3 0 e o * < ;  | . . . |  I I A
MAGHoatlOPi m drepa laAarfnteaaT
- U-. - u Of»..-»*
#04
8AS0 B« 34
SBfezm  O .S . te  38 # te #  w m d a, Agante te  vm tea» te  %  
ragam .
X9U E55I&*» W rilg a  a ab ja tlva  te  Aaaga te ra a ite , 
tlB lte a  agaAoa m  0 ,5 , aiteaaalena# t e l a q a illb rio  aaW %  
oa jr d lateA aa, ateateaâam te in te lo o te a lt teaoratea #Éa%  
aaa vag atetlvaa, aabiAapla texa&ta la a  ataqnaa, grava 
braataadamte g aaara i,»  Estes aaaasaa vianaa rap ltlted aaa  
p arlld io saaate  tes te  heea 9 aaaaa,
AaxsomBTOB fAXeiOOlOflg,» Abamao anlgtelim a  
l»aa 2 s flm , madras siaosalas a rs p a tla lte , H a fr ltis  ag& 
te  basa 1 afia qos fW  aten d lte  par oa a a p a a la lis ta ,
CTjtMWt y ia ïflfli rnqm rsoite an m a la  te  feasa a a - 
aalaa , n ig t e li t le  o rte la a * «fapanas teprladdos, ateaapa» 
tla a  an oatenaa enbm sxllaraa.
POISO BK 0201 m rm ai,
XBSt SB BO«KRBt is b o rte tle o a , aadiflasbXa» asm a a lte  te ­
a ls  a l lado la q a la rte ,
m st M  iiiin ii a a lte  te a is  te  lada la q a is rd a , 
xvss SE LA *%aogA# m ro ate  dsavlsalés la q u la rte *
XESX SB BABABTi gram daaviaalëm te a la  afnsra y te a la  a ra i»  
ba t e l  brama la g a le rte *
XESX SSL Xteoi dafiaxWm te a la  abaje d s l braaa la q n is rte  
X I: s SB A8iBBB@iA#aa*da te s la  a te is .
0TRO8 tB 8» (XBBEBIURBS |  m gattvm t
T ff*  P'E PM pm tenuiala M ram lm m i %
r##te  w aluM ala iaqulavAa»
J ." l 4
44*0
m à x u m t ia q »  sao n n itia  te l taatiaa iar?
t08
OASo m 39
teferm# B«P, te 89 «tea, a a lte n * eamarelamte, te  temara, 
ig|gBB3S,e- Daate haaa 1 aaa vlm a patealaate 
te tefaiaa aea ip ite l pteW  ll#  atenaas, aazao te  tip #  te  
ja tlv #  y te  la s #  ânraeilay sadfaaaa, immbaigla* ixm dia»  
tea a la  M rs Interns te  les bm Im * pU^^tsslansa, txaa» 
tsm M  te l •q ttillb ris  son A iflm lta d  ma. la  martes, slamte 
la s ite  teanai.
PiaiBc PAXOioeiQo,- teWteiltia a rspsttsite, ate 
pas freaasntsa son asnMSlte te savAma, Mtarra aaml 
nio0 ûm  difleültad
SSmJËKâXfifi*» Wmpmoa aaagsatlonadoa y tepii 
BldM* Adanapstlas aulwarllarsa* Otatnaseâln d# la traiga 
darasha,
M«mo m  0201 n o raa i.
'ÜBSX DE RteBTma# isberfntlas dsaviade hasla la  tersaha,
ten Mite*
DE HUBti oaite hasla a l lado doreteo*
TE8X m L& tesvlaolla terstea aatstlM*
XESS P# LA UiaOBAi tecnrisslte daraehs saterio r*
XESX DE BABAinri aegatlvs.
SSSX snuKMlo (Batoolln XlalM  te 1m tea#a#)# brama iaqptlte 
da dssTlsdo haola srrlba, brama terstea basla abaja*
ZESI DE AflBEHOlAt naraal.
209
B fciAMlH RwnMii*
XE3X OAzo?ggo m  miagiaf» Pw,*ad#%*m#aa mnsalami ig 
qoisvAa*
/ ' C 3 % 4 W 1
mCRlBXIgOi ■mrttte tel V m  put
OASO R« 36
Paaiaat# A«R* te  a te a , oaaate, aiW UUL, te  Pm plm a
S a fr ll haw  8 ftCaa an tpaaaatlaaa  
enm aal oon W rd ite  t e l  aaaeaAalaate {#a«m ate& aarah ra l) 
t e l *M  vaaapeW xapAtemamte# Daate hma 3 diaa v ia m  %  
teetaaAe A* W rtlg o  m hjateva Imtemaa am  aaà&mea y gram 
aartexa t e l 0 *1 . â la in rh iaa  te l a q a ilib rls  am  naroha 61 - 
f i a l l *  A l sagBBdo dla t e l teammatimaa o ik m m I  maW aaa- 
gxa am a l elda Is q o la rte *
Sate omadre a im teW tlaa tu i da a p a rla lte  bm a- 
Q*f te  larg a  daraollm  as bablindosa rspatlda daate haoa 
3 iia s , para a l amfama lim a  ama aamaatelm da amteTblm- 
mlamte da la  omolamala y sorters pragraalvs*
BXdaai y ia io q —  R esta* da sm gxa, an a i a m te a - 
$ 0  m d ltlv a  laqm larte# gram aomgaatlim da la  mamhrams «%% 
p te la a * Vo sa obasrva perfaraalém  algnaa* P lla raa  y aalg»  
te la a  aaagas'tloasdM* Bayaate dw vlaellm  dazaaha t e l sap- 
tem maaal am  d lflam ltad  ra s p lrs te rla *
BXAHBV SSL MBSO M  0701 moxaml*
XSSt BS BCMBBBOt m agatlv**
XEsx Tss XARRt laterapoim llm  is q a la rte  aim a a lte .
PROEBA SB LA BAR0HAI m axm i*
TKSX BS BABAVTl deavlsalin  laqolsxte imago da la  Ir r ig a -  
o lte  d a l sondoote*
XKSX BBX. X(»Ot ttegattvo»
EWUmm Aimi@m^E210O# 0*X* p ird lte  te  ts  db an Xm  d«a 
r ia a , aaxvaa h o riten ta la a *
M l  %  P F r f T i*  M gora h lp o a w ite b lllte d  la q o la x te .
.1 .— y~i t r » 
44*o<^ " H  ¥
B l f a v o a x i o o i  Bamozvagla t e l  xabarfata Xaqbterte X TavH »  
ga PostnoaatlaaX
tia
0180 m 37
te fs v M  B .K . te  20 dteOf s o lte n , aa ted laa te , te  O ltekd  
te a l.
M aalfiaste  qaa a ra la  te  an aaatea 
te  P late» te a a ltio a , qua tero  haoa •  naaaa y  qaa f a l  «%  
«ado ooB grm dte datea da aaxioU A tea, m pteaa a a n fr ir  
da W rU g a  a a h je tiv a , hipaaaania y aadfana# an anbaa aidas* 
Pastteiaaaw rta daaaparaateMn la a  aoAfams y Is  hlpaaaa- 
a la  p ara la tlan d * salm anto a l W vtega qaa a* raWLta p a rl^  
diaaaaata aateatade aaa laa  nealnlaatas da la  aabaaa y 
laa  aafaarsas te ju a la s * sudaraolte, tvaaasntes oafaiaas 
faa ta -ao a d p lte lss , tra s te n e a  vlaoaias (d ip lo p ia } y salqg  
ta r  ganaral a o ^ le ta n  a l oaadro*
PAaiBC PAXOiQglOO*» Daate haoa 10 stea v la m  vg 
daeianda da aaaasoa te  M abra te u W tle a * A m ig te lltls  a %  
p a tla iia , 0 *2 *8 ,0*D *» Srasteraeo visoaisa qaa la  ab ilgaraa  
a naar gafaa tes te  haoa 4 aflaa*
S U yM LZE 3S il*« te rfa ra a lte  a la a tria a te  am O .I*  
H ip a rtr tfia  d a l oam ata laqolardo madia*
FOSSO m  0201 narm al.
m s  DE ROiBSBOi tem alb lildad  aaa a a lte  te a la  a l lade Isqa* 
XEsz DE lA MAROHdt te s rla s lim  a la  te re te # *
SR8T DE M iO Urn nogstlVO *
l'Est DEL S0R0(2*D*)# dmdasamamta p o s itiv a  a la  la q a la rte *
813
SrSS OEBEBlL&BESt n e # # V # # ,
E M #  ao n w l
8ESS OALOBIOO SB HfcLEPlM i B » lte b U ite a  Is te W a tlm  m w -
mml.
1 ; t  , T ,
^ lA o a c e tio o t s im araw  m w W tefw m sX T lite g o  p « r te fa o te  
da R a fre o e lia  OptlaaX
914
8480 m  38
W arm # H *!* te  49 # te a , o«m4o* «o a a ro ln ite , te  B crw la M * 
iJSJSBWBL** In io i*  te  m favatted  te## 1 ma# aam 
d ip te p te , aafaia# fw m te i penaum te» W rtega ra ta ta iie  
qna la  lap ida aaolnar y d laerataa alatomaa vagatatlvoa#  
te a la  a l anCanw qua a l tap ana a l a#a laq a la rte#  te  a l»»  
taaatoteW a te s a rlta  daaapa*#** par aaaqteto paralatlam da 
aaia  an aaraa vaga* te ta  anadro vlam» rapltlAsdose daate 
teas 2 afiaa* te  adateaa da aartexa a l te  aadfteaa.
?AS4M E iE W B ia i— Praaaaaa raïaW Uaaa tes te
teas aaabaa aOea* Slntom atolagla s im ila r a te  te s a rlta  
dasda haoa 2 aOaa*
FORDO DE 0201 narm al
M M I  gtSïOC»» Parasls â a l mteaale raata  am» 
taxn» d a l a |a  la q a la rte * te lg te llte s  a r& le a *
XFSS 1% acmBKaofi n e g a tlv a .
!PST DE MARRI BegatlV#*
XBSS OBR&BSTjAHBSt tedossmant# p o s itiv a s .
A W ffigM ffO » M M S i 
iSHS iüiB»JEM!5im* ntsm ai*
30#o
le  >
D
mujUàwf
2X9
O&SO 39wmiMin iifiwinmaiitwi
Bnfezno 2 * f • do 37 «Om , oumAo, lin a tlp ia ta »  te  A iteoate* 
Al(AliHH833»«> Deeds ham 4 tfUw# vtene padeaiente 
te  v irU g o  rotetex&e# d# oariolw v eb X elA w m ib tetlve , te  
n ata ra tew  pmrextetlw y a# ter# dnzaoiiR «eeRpatete te  
aardaxa p ra g n a iv a , ««eteva qaa am tea pr&m rae tteapaa  
fW  d la o n ta  y sole d a l 0 ,1 , atentraa # a  am te  a a te a li-  
ted aa naroate y h ite te x a l, Aadfamw parmammtea, am  mm 
Umbre agmda y b itetazetea» Steteaaa aamxaamgatetlvaa mag 
oadoa, M varoa txnstw saa te l a q ttU lte ia#  tespaaa 2mtete& 
te a l y oteauldLteolim v te o a i,
Sa a e w ls ii a txa tea laa te  n itlo o  hate 2 aflaa, 4g 
aaparaoiaade tea aeoeaoa p«r e ig te  ttem qa, asmo aaaaate 
qoate una aartexa teq o ia rte  aan aaiXfamaa* Perm daate ha­
oa 7 W M s a l enadro aa ra p lta  aan Ig a a l ia ta n a ite d  y %  
ro aléa quo te  pr&aara vaa, ahors o«a aa#tera daiaaha*
8a s aB o til a ateva trateatem te a ld la a , tea o r i­
a ia  a# ham aapateada, pere anaian prteamterma tadsvte ana 
qaa a irs  vaa*
filâ jg aU E aS M âr ^iimmorn tetePteldaa y ea ia lraaa* 
K tn ltea  a W flo a .
m m o IF  osoi temaMb d lsateU oa te  4 .0 *2 . «m antete (48  
am % )$
TSSTS m  RaiiBKBOi teb erfm tlaa , a w a lh illa a d o  a«a e a lte  Ig  
q a la rte *
» 8 X  m  m m it o alte  a te  la q a la rte .
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SBSS DE XA MAHOBAt t l* #  ■ ■ tM U a MB de#vl#«l&x la q a la rte *  
Tsst DE BABAlZi teavlaaW B la q a la rte *
SRSS DE ASZSSB8UI atete bate# S tria *
TEST DE ADZADQKOEZHESXAI M g a tlta *
STAMM iim tfln aaT flfl. o a . aartexa a lx ta , p lW l-  
te  te  69 te  par tim  imm jr te  76 te  par W a # lra a , aarraa  
p sxa la lM  y earn otete an agoAaa* 6*D . aardera al% ta,abrtaa  
boxiaaB talsa, p ird lte  te 4 5 .te  (T.A) y te  99 te  (7*0).
» l  f il a ia ig l»  texatea y  Prapandmasala la«a6%
«M *
-1. -  'i*  , r<
iw o .<  1: . . '. '.%  " " -I '
44*0
DlAOlHasiQOt Hldrqps sab arlB tlaat (lam W a B U a ta x a if).
217
8480 g» #6
Snfevaa 0*P* de 68 te # # , v ite # * «w  la te n te , te  Morte#* 
jyB tiO S g â** te te #  te## 6 te te  TUm» p#te«l#te#  
te  ##%## vage aaa paaatem a a fllia a , a te  ew m  apazteta y  
eate paxM nteta* te p M te te ta  aa aattee  aaia aaaa parais»  
taa ta  qaa ma U te *  te  f ite ta *  Siastarnes t e l  a q a ilib ita  
aim o a ite * ïn a te iie  psrU aaa, palpitaaiem aa, teamaa, ab» 
iw b tia e iln  v is a a l y  taW blar te  la s  «Ktxaadtetea*
Fateaa te  ama Im aafioiam aia 
M itra l tes te  tes# 8 ates,qaa an las  litem as aflas te  amtrg 
te  am aaa steps te  tewaaapaaaaailmi aiametea te  aara y sg 
tre te d a te s , d laasa, adws d* las  a rtrs te ted aa  ia fs r iw a s , 
« te * « te *
snuoni DE fOMDO SE 0201 aamgeatelm te  100 vases rsttm iam ea.
^^8100*»  is tld a s  aayraesteaaai y o are tl»  
te a , fa rlm g itis , oismaaia aareate te  las  lib u lo s  de ]#s  
a ra ja a , pamta te  la  m aria, m a jiU sa , a « # s tl4 m  de les  vg 
ses te  la  ew jam tiva aoalar*
TE8I DE R c ra m t asgatlva
TEST DE xA MAEOHAi aarote aiega y teaAalaamte aim dasvia» 
e i& i e la ra *
SESt DE BABAlTt ligersaam te daaviade te a la  a l lade te ra a te * 
TRSt flBBEBBZAR»» asgatevas.
aartexa te  aam teeaila am a# 
baa a id as , asm p ird ite  #  y  da 39 te  y  enxvms h e ri »
I f - I I  mCMiTO #  M H IÏt t»  aan m l*
T#rM@# par Xaw iflelcm ela Oaxdiaaat
44»Oc
~ - . c  . Jfc.lW;
919
afcse m# 4 i
an fezw  B *l«  te  18 aB M , « e lte re * M tn d laate  te  M steid* 
Ü A H B ifiL ** te w  ■& a te  f t t i dtegnw tlaado #m 
la te  S arvlo io  M tte x a lte r le  te  Oaaaa* teatede y  ■teapewti, 
■ante o aiate  (te ta p a x a a ll #1 a te  a la r w h m I)* P a a te rla r- 
aamte saapavaell la  a la ta a a te la g fa , te « #  aaaapate te  da 
v ir ttg a  y ra te tw la #  ao ifan M  te  tenalidad  a |te  em tebaa 
aides y  m m m alte de hlpaeamala» iraaterm as te l aqm lli»  
b ria  earn martes tte b a lte s te  y say dlaavates W ateass va» 
g a te tlv a s , s# ha zapatlda a l aaatea par variee  aasslaaas, 
Sim  p érd lte  te  le  aomadaaala y obnm bllie iin  v im a l*
IS IIS IO P lS fi* * *  KM braaas tla pA a la as aamgeeteg 
mates y ilgsram am te re te a lte s , Mmabaa. masdl s tn fS a te , 
fe rn s  ametaas y  e a b le rte s  te  aosteas aaarH lam tes y  m al 
a lle m te s , Faxlaga m b ls rte  te  sa a za a iln  a a a r illa  y  abaa» 
d m te * O bsteaealln  te b a rla  dareeba (T a lsa iva  y  P a llte a r ) .
id te d p a tla s  pream tem laxas y  e te a a a lla re e .
SESl m  saKBsm $ la b a rtm tla a  am  o a lte  te raaba*
te R  SB LA MabobAi  aa rtea  e lsga  y  daavla te  h a e la li dara tea*
ZESI DE BAteITt O savlsaila  laqmlerda t e l bsaae*
ZERZ DSL t€BO d e fls x lla  d a l bxase tem ahe*
TEST OBBBBBLARESi a l da Aslm ergla ae aaaapate te  o a lte  
haa la  s tr ia *
mAMBB DE PORDC m  02@# aanaai*
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mazmml,
W Î  IB  W TiTiW i» AuNWm te rtte a  mm % #»##%
n n a la  daraaba#
m g « 0 i:tiC 0 i M w m sütia d a l T in  par ?
m
o & s o  m  42MiMMdiMMSIMttMGIMll
te fe zw i G .F , te  36 # te a , m sate , a u  la te m s * te  B ate lsm *
Daate jaa# 8 a#aa viaaa peteatamte 
te  u  maxaa vage y  p e x a te tu ta  # a  a «aaate teaa a l aaW f 
te r  te  v ir ttc e  r a te tu ia  y qaa sa aaaapate te  u  astete  
naasaaaa persiateate  # s  u  Usga a l W adte» Z zastem u  
t e l  a q n U ib ilo  aan d lte a te a , ebnwMJUWdUh r im a i y aseaia  
m a o an te llm te a * 2% m raa sa haaa prasante aapeaiaiaaa» 
te  aa las  m aterna#, isram teraa J u te  a u  a l u ted o  naasag 
a a , vaaite  p ro g ra s trin u te  m  a l tram aanra#, t e l dia» Sa 
vas an aaoate te  la  praautem  aelaatea a m ifu w * K atearig  
ma im teatlm al y  a s tra S ls tm te *
M W N ) fAKGMNKM»- Dasda h#aa 8 ates safra  te  
u s  anfam ated h ap ltem * U iUm aam te las  pxaates foiuKUa# 
l u  ravalsran  p o eltiv tâad  da la  Fmaba te  tenger y da la  
t e l  tim a l*
m u ra  F I8 I0 0 *»  ■nohosm p llld » 4 im v ilia n te s , 
aOLassm hfptftees u  aara , a l te#  , te x ts  y @ar#mte m an# 
l u *
FORDO SB 0201 S U S al*
ZD3S DB Bommo# a s # « tra
TEST DR MAHIt U geram ute p u lt lr a  a u  lateru m lm ilm  la -  
qaiarda*
SESS DE %A maŒ A* tm A a la u te  s in  deaviaotlm  d e fin ite *
r r  JS DB DADAÎDTt n e g s tiru
tESXS OSRSBSIASBSt nagatiVM*
M am al.
r  O ip azM n lteb m tea  te ru te *
« . o . < : œ ^  •
SlAgBCaaigQl Tirftlso per Xnaofioluaia Btpltem 9
823
OASO m  43
RtfflTf' ir "'HT'III282#
teferm a H.O* te  39 «Ste» M sate, tm  teb te##, te  Batejam .
AHAWlBgia.»  f a ' a  «» R d M te m  « rt»  te rv i te *  %  
0# X «te y d iagnlstlM te te O team lU M te loege ia te rv t»  
ü lte  #1 25 te  A w ll te l «te 96 «a «1 e lte  iaqRtevte* A *  
go te 19 dfom ae le pxeaemtl tm enadro oaxaetMlaate part 
v irtig a  ro ta tte ia  eb jetlvaieab jettve, gzas sartera y a«g| 
fanes en ambes eldea# MatnrWlea te l a q itllllw ia  aaa oaite 
y aobratedo ans intensa eefalaa leealiaate  an la  rag lln  
p a rié ta l iaqmiaxte aan irra d la e iln  a las ragioaaa tam a» 
ro i y ooeip ltn l te l i#aate lade* Bate enadre aa ba repaqg 
de insieteatuente abligande a la  anfema a seaatema a 
trataaieata*
FASADO FATOLOGIOO#*» lamga b is to r ia  te  s e rte ra , 
eW fenas y tra e to n te e  d igea tira s *
FP-11W* Wwgin date te  In te v la * 
rtOUKR DE pomc DE 0 2 0 1  n araa l*
m n  DE aCJiæHGt la b e rfn tle a  een e a lte  baela a l lado  la »  
q o ie rd e *
TT:8Z DE MAlfRt tn tendananto p a a ltlv a  aan e a lte  la q a la rte *  
SEES DE lA  KASCHAt tlp a  abanlse son d tev laW ln  la q a la rte * 
ZESZ DE BABASTt teB V lso lIn  la q a la rte .
ÆSZ DEL XORO (R*D)t te fla x lln  y tes v lae l& t entam a t e l  
Iptaaa la q o le rte ,
l^M M i 0 .1 * sartera  te n ta , oortas
884
b arim m ta lM * v ia  ém « a u  p ird id a  da 90 db y aSrtm o u  
p ird id a  da 60 db*» G^« aaxdami a tr ta , aaxvM a u  uiAa 
m  gravoa y agadaa* paqaafla d ifa ra u ia  da laa  v im  alzaaa 
y la m , p lrd id a  da 99 db,
gATHBOT M  B ftîtTlM l» tevaaia t e l O u a u te  saoielip» 
e o ia r da m b u «
30*0
■gAQltoazigOi f i r m m  B a d ia a la i9
m
msQ m 44
m fernw  3,1* a* 55 aSU>a, oaaado, mMrtaM» a* Almwf#*
A»âtglBai3«« De«a# bao* 1 M o f  oaftio vi»m  Bft 
ae«i#mde A# v#r##a parwcW tlo*, da aaMtol»» « rla te e te  
y da ) # w  d a n a i& i (3A honm ) #w  Xa
a ^ r d a r  otae* Xataoaoa dEataaaia ■iwmmweiw'U» 
v«8t aeitaa*» v W ta , suOoxaai&it d la rra * , damblar « # )#  
dad, Svaalxnsuta txtroadoa y savsroa d al a ^ ttilltw i*  tanta  
a a t^ tlo * 9sm  djbsntcot dlaaeata man oaAita bead# oaalqo ian  
&a loB ladea* Olm Hblisol&i v is a a l, em n paoates cafA lioa • 
tardera y aoAfanan an Oboxxo da vapar dm w te Ina o x la ia * 
Bate eai’ta jo  a ln tam ltiaa  daaapaxaaa an parta# 
poAu tndafaetdbiamante #1 Mcdfaxva q «a#  oaa ana aaaaaal&n 
da aoxdara qaa prograei^nmanta aa ba batha M la ta x a l (aaaa# 
s i aianda laq p lerd * y bay aa taabW n d asa#a) y aadfanaa 
p araistantaa* 8a be aaaetlda #  tm tw iaB lN » a ld lea  lacanadt 
aajorCaa tv a n a tta ria a *
m'^ày^ g^ipnft. Slnpabo® dapxdadUbM, oeaeastlaBa*, 
des* Mnooaa a s M l aaaeaatlaaada oaa abm dm ta wiaostdaAaa* 
i'OKPO w  OJOt anaentc da la  ta a a i& i s is td lia B  (79 am % ) 
y da 18 tanai la  d ia s tlllo a  (90 am % ) da la  1*0*8#
SBS3 BE RoaæaCri la w r ln t le a , a a n a lb iiia a d a  «en «aida Is fa *  
fB S t DE m jO ii ia tansaaanta p e a ltita  a la  laqm iaN a*
Pmaba da Is  & iro h a i o le # , tambalaamta «am d a a v ia e l& i 
latMual an ae»ion@6 m p a ti/a a *
tiRfr.-'A ‘ ' r
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iüEss BE a&KAinrt TEss mx sono (Bj3)t # i# ig
@ul#r6m.
K S I BB ASXHEBRXAi oaida haoia rntsim
llJ iB H  M Tdan " W #
Hay or pivaida «% e l 0*1. par aWbw# via#.
WSt OAMRIOO HE MMglKEt gHNMte is « |la rftl 9m  I* *# # "  
AaxwMla lafK lcvda*
^lo f 4 Y f ^
, t e  1*4 t  f  J
|.« I . I ■ I r l  I 1 ■ I ' ' ’ ’ * i
•  J>---------
K tia B o a n c O t B ld ra s B  X a b a H a tle a  Y (S a w lln  % lm ta r # l)
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0 18 0 «a 49
a tfa n M  0 .8 * te  22 t f M y m lt« r«y  te  atvU Xa*
UMBlBSlBa tes te  hmo# 2 m#te# « Im »  pate al M p  
te  te  uaa o t it la  anpwrate O a te m l t e l 0*X* te *  ia te o m  
te le r  te  #1 « ite * fo l tra ta te  em  iayaaalaw B  te  p m i-  
a iU a a  h aU m te  te a a te fte ite  la  au p w aaila . te s te  basa 
te  asa aa baea,Bteaaa*e a lrttg a  a a ta tw lo  lotaaaayaava* 
rea te a a ta n s a  te l a *te lib z ia y  d ia ta rb lM  aa#atatiV M #aa* 
fa s M  Im ia la rlM  y p e a tra o lla  gaaaraJU
PASABO PATOLaffitoQt 8 o te ll te  «atarTM Cnasteta 
«te abatntool&i aaaal y a««r««l4* anas-poaraltetay aaste" 
«lia te  planltad te  #1 « Ite  lat«lMd« « w  aadkteaa# 8»>
ptetei& n te  0 ,1 ,
ycAiite «TiggQi Hipertiweis te IM «wnates ma- 
dlM te aSboa latea, Ibusteat# eaereaâÂn nasal «te bApa- 
rates te la tettetarta^ ialgtelitla «riteaa»
BaUMBB DB pom» 1» OJO. tetoa marnai**, terfaraalla tim» 
pénloa «tetral te O.I,
IBSS læ RommBOi latw«inalal&i laqulerte aim «site,
ÏS3T SB BURHi iattesastet* posltlT» «te «site iaoteartes, 
TEST SB MABCKll fambalaante em teavlasitb ImtefMamte 
baal* amboa latea an «aalteea rapstltea*
2K3Ï SB BARAPYf teS'vlMilm aotettete baaia la ls»te*rte« 
SUSP SB isiHKRaxi. Mite baoia a W a ,
«ESP jm M tm m A  M p a m a tn * U g n » , 
pssp m  MMKBCÊsmmtsui aomMfo» 
numn AtmEOMBcssioi
USB., U M Ê M  11 BIMPBI» «teptedanatea AkpmIm.
 ^
J>    -----^
mCAmtoaPlOQt 8 # w m ltia  te l n x z  I * r f  (te te r lm tltl#  te r# - 
parttX«ntWk)Y«i
829
0 18 0 >t 46
atf«nuM  8.T . 6# 35 «8##, mm 1rt<wm», 6# OaanMU
Date# hmm 9 Mom # i#a# p#6#ei#m6# 
te rlrtig# rteatarle nmumtt v&lt#,
•elfM w a b ila ta n ila a , 6#1 « fa tllte l# »  tem&lte
te  Im  MrtrealtedMiy «sootanM otetellanteat mluelmaolo— 
aaa, paraataal## y te ls s tla e  ^nteflw ltea an ta te  «1 otter* 
pa.
teta cmOro oparmm y teaaparaa# aaprlahaaamamm 
ta  ala oauaa teflalte»
PiaiBQ gipoioaioot na awcvlte te difaxaataa ou»* 
team# oardiaeoay imtaatiaalaay faap6tieos« awaiaaaa, Xa- 
aoaata partlaaa a ncfa te 1ft auwrta te au padra.
uTtiBM a teg teU tia  ar&dam, tf# a a #a
aaalaroaadoa y dajtrlaldoa. Atenapatlaa am aatenaa atteaudL- 
la raa .
SXOMm JXB fOMDO SB (VOt ninraal
PEst SB BOHBESB. ZtewropulaloB a 6#puaba a laqm larte s ta  
«aida.
SBSP SB lU ia ii Oalte ladlfaraBta baola aaboa laAaa.
33% SB BABAinr. te a v la o l&  lawzW rda.
aSHNI 8B& 3080. (R .D .) te fla a lla  te aabaa traaaa oaa w -
taalte ia a tiia rd a .
33% ]»  M  m a m ii auwaal.
830
fE 3 I BBRBHKIABE8I C o a tra ile to irlo a , ya paattltras a y l ma- 
gativoa*
E IA a m  AUDIQMCTRTOQf H O X M I.
. 1 . T->
,i 0 f " ' 4? . J  )
4 4 *0 ." '» ' - - -
mAflWQgPTflQi VarUgo paiolgaao?
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w/ÊÊmÊÊÊmÊÊmmmmÊmÊÊm
t t r f w »  B .T* te  27 «H— y m ite r» , —a^tote», m aterai te  Oadts 
JS |g|gg2J^- Bte» 8 M MM  #  aimmiHwiwita te  un 
tesHBBteaao on rm gl&i teap ara l te r  « te  y te a t l te  W rtte a  
r a te te r l*  Xatm a», te  la rg a  te ra a té a , abmuMlaaijm a ia n a l 
asterae aÙAamaa ’v a g a ta tlte s , d ia te rb lM i t e l *% a lllte i»  te — 
ndteaa, aadfm m  y  aostem  te temaaa A«1 0#D. Bate M lte a  
t e r l  3 â£aa y laago r e a i t l l  tenante aaaa aaaualaa la »  aaa» 
fte a a , la  ao rte*»  y m  « te o te a lm te  In te le e te a l w ra a te .
Ba# te  rapatlte*
B1 aKfam» llaga a la  Osaanlte awajaate trasteor- 
aaa te l ««u ilite la  y ae î^teaate
PiaiDO glgOLOOIOOi Blatatea te  ategtelltea ra - 
patldaa y te  fraaaantaa aatexraa,
M iB SLM SiSk^ fim m trn warn#!*## ! ! •
SÊæmmkte eateaoitoâos» to ltfte lltlg  or& iM g  
fOKDO DB OJO* vmew rg tin lttM s fX aixM M  y Wapéfi###.
RBSî 20 mamsw# êmreA# MU M ld w
as MâlSii Po«ttlTO a la  iaqcaiffrte*
TB9T 26 LA MABCfflât Wjftwtgioa OM Bttraate 1#%#
Tsæ  261, (E #2 .) dftflM El& l y W iM M
teU 9 laq u lw #* 
mm 26 À sism m i#
832
3E3I Œ m m m O A t  M p « n » trla  dal te#*»
32%  SB iaSASQEOKlKSSXle tegB U v# .
XZAISH 1QDI0BB3RI00# 0*1. aoctera mixte «oa «Mdte an grm- 
#M  y  agnAo» (49 d b ).
3283 ommw ™ m-iÆraa* Pmemmim terteb* y %#pmter«mm 
«i» laqtemdm.
30*0.
44*0 . :»
1gAgfO%I0Q» Vwteg* pofiteamtiHiflaÉXT Bmmarmgim Takute 
t lM t *
233
0 A S 0 B* 49
finteaat» 2,1* te 65 «tea, Ttate, wwmleatee te üterld* 
ilttlBSffige- Asate tea* mmtho* tfte via* pate- 
oieote te naree m#* aaa waïaealâa rmlnttete, «oétem*# la 
teaaoa «a Mtera latea, dlaturbi** te l aqnilltel» «tente.- 
laal&i Tlmal, tete «nateo aa ptmamata «4a «a» Uago» a 
tonar eartetcr agate » te «rtal», Sapariaanta al «ater 
ma frlaltea te  laa «actrem&tete* y  gam  paaadaa latelaateaS*
Biatarla te aafaaaatetea te* 
dlevaaBolarM cm btptartoaalfa arterial*
KXftMHW w is x x m  æ ùoam e te p r la lte . te te r la  te # - 
p « n l fle z o o a a , la y iw A la  te  lo a  'm aos ««n^taxtlaB lm  (a jte #  
2 te 4 a # % a  aaaa* 
mSXOI ARSHRXAte 16/10
32% 32 SMOBRO» loteropulatla bilateral «la mite*
32% SB V U B li letereptCLalSa ala aaltei*
32% m  LA «ABO m » Saavlate&i lateftemte baala laa tea Ite 
te#, aa diflell y tetealamte*
32% SB BARABI*
3^*8 CBHSBBLAHSSt tegatlaaa
«Awa Sertera te oaateaol&i bUa*
tarai «an pAeAtàa te 40 y ^  te «a 0*1 y KD* raapaatlaaaawte 
«83 a  HAiaglIgt Fawaia bilateral.
, 1 . '  4  r  f *
44*0: »
igAmoarrooe A rteartaaa la ra a i»  labrlatlaaT
0 Â S 0 B» 49
te fa ra o  S.U» te  33, #aee, oasu te , petegoga, te  V a la m ite
AgABBgagg, Bae euenta uea blatwia te vlrttgo te 
tip #  l#b#r&tleo objativo-aubjetlTn, a##aptehte te  aiat#- 
mm tttgo ta tiV Q a , d lB ore toe  tru e ta m a s  te l e^ulM W A #, 
g m a  m rte ra  b ila te ra l y  oonstant## aadf#a#a«
Xa im tmnaiaad te  la #  o r la i#  y  la  teaw üw oia  
te  « lia s  haa -m m ite âlesdnayante pr9gr#atvaa#at#  aa la #  
ilt ia e a  wirs#aas* sm  «tczlargo la  m rte ra  y  la #  aa ifaaaa  
idgHan pertiaaoeB * !3u d o la ac la  « ^ a l  bæ a 3 aaaa», la a -  
g# te  tua  c irttcv le m  mmmtia# a im  tra ta a i# n t»  a a tra p ta - 
a ie ia io o  p a r la rg e
%am) PàgQXQgiCOi sa patealte te  a a ig te llt la  
a ra p a tio iâ a , b la a e rra g ia  y  e p m d ia itie . Base 6 aaaas a o - 
fa m l te  tewoonÉB y  la rg e  te  S ra e c a itla  Agate la a  »»# 
faaroB  tn ta te r  p e r te  fe e r lta tiv o  t e l 8,0*E * «aa aatl— 
te ltio e a  t e l  tip o  te  la  p e a io llia a  y te  la  e e te te te a ie la e  
(nam apaa ,  O e te iltio e  e to ) .
KEAt-M? PTnico» Aoentuate g e e ria o ld a  te reaha a a - 
t te lte  te l #*#% & nasa l* A tenopatiaa  an ragiam aa au te a 
a lla re a  y  ourotlAa&ak
XBSX 32 «(XKBBRG# la te ra p w la ila  h ae ir. tehaa la te a  a ta  a a lte *  
S53S m  p o s itiv a  hae ia  amboa la te te
38%  VB LA BUUROHA. D lflffite io a . a la  te » v la a l& 6
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IB9S SB BABARTt te a t d al fooo (B.D) p a a itiT M  haoia da- 
ra te »  a iaqixlardm,
« 8 3 8  OSRHXSX^SI a a g a tiva a .
T gd lP  m « Pg«3C<»i sardava da «Lpa adzta te  
aiteaa a ite a , m a y o r am #1 O .I. aon etarvma daaaandaataa am 
la a  fraauamalaa agudas y  teavaa.
3233 OèlOBlOO SB HASTJTJîBi Paraala iaqu&arda am  fta p o a - 
darteata. latulardaK
-1 .-----4  T f *
< [ i>" i I 'l y ' " 4  i  
30*0, *
44*0. * -------- -
3EAO8O2t3T0Ot Tdrtigc- eel^rei-uoHlaintcaT
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0 A 8 0 8# 90
Pw iaata 3*0. 8# 89 aOM, ao ltara, agvlaaltar, da Algaa lraa.
d m O B H  Sdada laa  14 aSaa atana padaaiaikda da 
atataaa da tlpe  m U ly lia a i aurna alanalaa* gm tatlaaa, 
ataa.ua aaa p6dlda da la  am aiauala, amrdat uga da Im gua, 
aonteaaatitt tanlaa da 1m  atiaaulM da la  « n a . aualla y 
aactraatdatea* iMom tlnaaala da laaaaAEmtaaaa, a te . a ta . 
laaga da 1 m  a rla i»  amyardaaata uaa aaaaaal^k da aabata- 
aiaato In ta lM tu a l qua paralata par murlM diM» aacaa 
amga, aadfauM y un aatada da iaaardlmaal&& aat«ra da laa  
MjHraat dadaa. BatM tnurtam M  m  baa aaaataada am 1m  
llt la M  aaaM*
8m  ranitam dal Saralel» dal frafaaor V a lla ja  
8 lj# ra  para a # lM a a i&  raa tib u la r.
iJDBBBBBBBfflLJESBSSBIiSlJUlâlIïiïâBtt* tedar—
MdadM aWLlMaa aa 4M  .iaraanoa aaaarea auyaa.
BZAMB8 fzsxoo* mada lataraaamta.
RtOBBAS ZiAXSHX83X0ASl aagadlTm.
BiOBBAS 0BRB8BIARB8# dudaaammta paaltlaaa*
8XAMBR AQsnaiBSRXOOi mamal.
«3883 SB gA iagm t frapamdaramala nUrModanal iaautardg.
, 1 . — ♦ "  J 1 ,
/  ^ I . I 1 r>.1— t
» -   —
/  L - , .1  ) . | . l  I " H  V 
44*0^ 3>-------------
ïg^aroagim t a p t i^ ie a r .
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APUOAOXOR SBL SBSS OALORXOO A 10 80X2308 «fflRAMS
R» podfaaM doaolter «m a tr»  te tem j* #1* d m * 
p a ja r la  gran In o ig B ita  plantaada te  a l Oap^tol» t ,  aaaa- 
d# aaa ra fw ite a a  a la  dloovapaaala da apdal&a $aa r a i­
na raapaata a la  inaldonela da la  PrapaadK teala M xaa- 
alan o l an la a  paraaaaa aacnalaa*
Za e la rte  qem la  Rrapaadteaaala d vaateaan l aa 
j^ a a n ta  aa paromaa lUKW laa a «parant anan ta aanaaf•
aeleaeionwea aaaotraa 10 «o ja taa , a la  a ia g è t 
aùA tea da anfanadod a n d ltia a , a an la r, a te tra l a gaao- 
ra l«  Se trteab a  da Ite lv ld a a a  da oal'^ d a a te lM ta»  p ra - 
oiananta nem tldaa a  una h la tw la  a lla io a  p re llja  para 
daaaartte «oalan lte  amtaaadanta aaa b le iaa»  amrar nuaa- 
tro  a r lta r la  p aatarlo r* Pnaa M an , a l aaaaldaraaaa aaaa 
p atte ig le a e  la a  d ltte u a la a , ya tte ta a  oaaaa aâam tadaa, 
te  29 a n ia  aagnndaa antre la  dnrnalln  te  la a  raipaaataa  
1 a la  4 y  2 a la  3# aaaatraa aa haaaa «maantrate ta la a  
d lfaren alaa  y  par tan ta  Prapomdaramala S lraaa lan a l an la a  
paraaaaa n atadaa*
Oemlsdaaa tua diaha P rte ta te ra m la  aa m  dO nl- 
aaao te a ln a ire  te  la a  enferm a la b a rln tla a a  p a r lf9 la a a  a 
aontralaa y  aa w  fan&ana A alad^glaa martel",
Ba aval la a  10 oaaaa* an tadaa la a  amalaa anaoa- 
trama# raapneataa amnoalaa a d laerataa aoadraa EOpa a R I-
ym e voüm M luo  TtatU ndar ou* * *  UMgKNK m ê a tm m im s e  « m »  
d rw  te  RrapoBteraiMta S trew iaw üU
0 A 8 0 91
B.G, 25, « te s , s o lte ro , o atttd laate , te  ^ \*teld
î>  . T-
*  ffr . f i
u « o ." ^ » v r r r7 7 >
m a A L .
0 A 8 0 8# 52mm ", Iiiiid ■ni iiiteWiBiniinriwwi
S u je to  8,R« te  18 aOoii, «« tia â la a te , te  Oaraoaa (Vsasauala) 
3 0 « 0 ^ ^ h — -i
I j  , ?3
4 4 *o i< p ^ rrr^ rY 5 -^ **^  "
mmmuk
#» te te te te te
0 A S 0 8» a
Sujata o .L . te  2# « te s , m lts ro , ««tu d lte te  te  I#  tes  
(B o U v ls)* A. 1  0  f  *  I  f  1
^ ‘ \ Z X . X 4 ^ l
p ---------^
m*POB%OITABI%IDAB AL BS^ ZHOLO OALZfflîBi.
0 A 8 0 a» S4
Snjat* X «t. 4» tS «&•■, arnmd», •■tadU sta #a QaiW 
(Sawidar)'. /  ‘ ^
30*0. » ------------
^  Î  4
44*0: »-------------
80RMA#
0 A 8 0 8 * 99
8ttjato  4» 2S aflast a a lte ra , aatudianta 3a ASbata (Beoadar)
I ' " ' 4  /
30*0 . ,>
1
44*0 »
. .  Î - - J  ,  J  5
80884%,
0 A 3 0 8* 58
Snjeto 8 .0 , da 84 «Baa, aatnd laata , a e lta ra , da Ouataaala, 
30*0 . * ------------------
Blparraflasia aX aatùm&a A i* .
0 À 3 0 m ^
Saxjùto a» 38# mSoB# cm nte ê# %W*ia»la ï r ^
joaO.C^ |. . . i  | .i T ^
P ------------
H jpoiMPi t alJi l l daâ IsqizlezdA a la a  sstSaailMiOBass fA m  y
te te te #* ##
0 A 3 0 H* 98
S ajeta J ,B . 4a 86 «Boa,  «atudlam ta, a o lta ra , 6a T a^azaiaa
<«“ - > •  ' È — j '
3 o « o .< .i. '. : . ' . '. '.>  ‘
1 0-----> "  ^
44*0 .
#
0 A 3 0 ## 99
Sajet# A#A# de 20 WW## eaWÜLmit## ae ltw e  8# Oiaàad Tsm 
j iU e  ( te ito  %BKW&e)#
. l a  f  ^| . i , I
p
i . , , I i 'i r  1""-^
P -
U1
•  A 1 9  m  to
8aj#t* W , te 84 «tern, aaltero# wrtodlatea te 
(te lm te i* ):
f ;
3 » m s  * ....................
mmKAL,
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t . o Q O H O L O S I O S S t
A l« - tew M  iM lle e ie  ua datan ite  «stad ia  aatra  «3. la s t  
O o in ia a  aignlm da «3. praaada r da Omtkamm# "ti t # -  
T a llp lh a . Para a lia  bamaa asA larai» m  ta -
da 1 0 0  aadataa* 8 0  amfamaa la b a rfa tla a a  p a ri
 Laaa a aao tralaa y  80 parateaa m am alaa, M .a a -
a lr  s is  a fa a a lm  a tla a , a a a ra l^ la a  a da « ira  w *  
dala ana jyodlaaa Is fla a n o ia r la a  ra apaaataa d al 
te a t te lte la a .
# ) . -  Da la  aa^tem alA i da #ata# aaja taa  podanaa a a a a la trt
1«- OtwwiaarBBoa 4 tlpaa da raopoastaa p a to llg la a f 
aa a l ta s ti te rd lia ls  a te ra a la , Prapamdaraaala 
D lra a « lw a l, lealaaea Oewibinatea 9s Oroaadaa a 
laalaaaa OaSblaadaa oraaadaa (C ite  W ata) y  
teaataraaa da Blpo « d# Baperam nltabllldad.
8 .-  Za dwraoldtt soMml^da.laa.raapnaataa aa# para 
la  aatlaslaalda fr ia  (30#) da 1*49" a 8 'W  y  
para la  aetlsuXaoian ealiaata (44#) da 1*40" a  
8% Ottt diaa lameloaea d« 10" a ü *  baUlanM da 
Rlpaam lt abl l ite d  y e w  anaaato  da 10" a 80* 
da HlperaieeitaMMdad. Laa daaaaaaaa %«# ran da 
1*30" para abaio indloan naa terao la , y  a l laa  
raapaaataa aa liagaa a laa 40” da daraalaa, la  
ana a n s tira  aara una te ra lla ia g  Xloalaoatla aal 
dlmaa ana bays naa dlfaresala mWaa.da 89” aa- 
tea la  dnraaim  da las raopvastsa 1 d  4 y 8 4  3 
para hablar da Prapasdaranoia D lm aalaaal.
3 .-  la  la a tu ra  da la s  4 raaoeiaeea p a ta iIg lM a  sa 
basa da la  d ^ n la a te  aanara. za â a lla la  a P te M la  
1 y 3 aaa l«om «rda», 8 y 4 daraabaa# PM 
ra aa ia  l& i'aoôioaal 1 4  4 daraaim y  8 4  3 
.aabteaa aaa n o U a a a ta  a l aoanlda da 
«W » la a  4 raapnaataa d a l ta n t oaa naa 
aaatlaim  ( aosaaxldad d araA a, PyapaadarMMda Da- 
raaba a ism raam aata). 3a a l tlp a  o lx ta  aa a *- 
aaa la a  raaaalaaaa 1 oaa 4 y  8 ,aaa 3# aa aa#» 
pmaba la  d ifa ra a a la  da 85 a aaa asgiaidM y aa 
taaas 8 da la a  raaoolaass, la  da mayar y la  da 
nanar is o ^ tu d , qua i nd ioaa a l aastld# da la  P%  
pandarflmdEa y la  olasa da te ra a la  raapaatlaaaam - 
ta , Oaras laa lo m n  da t ip s  CoaCttàmà» te  Ornaada, 
a l la  Prepondaraaoia y  la  te ra a la  aaa da aam#da
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•« a tr a it«  r  te  tlp a  Oeateaate Oraaate aaaate' *8# mm tetete tel mÊgmte A§m AmÊk
a  a w ra  te  teb la  a a n a x lte i aa oSH te a - 
# tea  tra a ta m a a  te  Bip» a te  te p w a a a l- 
,teê aa aarraaptmtem am  «3M 4a a a tte n te - 
dft y #@u& le  eûLuMi ee etnleete^'
4 . -  te  te ra ala  ia teo a  te a iia  arg&teaa teX a ia tm a  
te  la a  aoateataa «eadteeeateaee, aa p a rlla u la r  
t e l aaateete aataaa#, te  pvaam ta aa la a  a a te r 
aatetea a a rlfa ria a a  m i a .te la ta ra te a  am  iw s
e l#  Ite u É n itl y  éh ###ea elSâSBB ÊJUdleMÉs idLMi 
w e e l Ittde wêSê leelweAs^'
# * -  te  teap m tem aaia  S ivaaetnm l aa m  fm éaaaa aaaa
«Lalm ata a a tA lW a a , tegaa a a ite a ta  te  am  la *  
a im  ar am i m  a ax lfam m  a a a a tra l y  a m ite a ta - 
e lm  o b ja tiv a  te  m a te fa rm a ia  da tm a  aatea 
te a  tea  aparataa a w tlM a a a a * te  pateaas aaaa- 
tataa&a m  la a  iadlvidnoa negmatea*
6 * -  Bb la s  la s t «naa ? « riflrto s s ,
B iyeeelâflw l #e telse e  w e  lê e lé n  û 
frobabteasmt» tsniblén t e l atente y  
par» a l la te  aaaa*
T é - aa te s  a a te iaa ta tea  a aa tra tea , la a  tem aete rea -
(sAa te y a a a im a l a» pcraamta aalo aa a l aaaa te  
te m m  te  la  parta  p a a ta rim  te l labAte t tap#" 
r a i,  on dm te se «nam ntrm  tes  aasteaa t e l  m ie- 
tap w a  a a la ria a  y  ap taktaatia»* te  te n g »  a ia a - 
pr» baaia a l laSe m fam a*.
5 . -  te  a l t ip *  te x te , 1a varlateA  X^azORBS te M m i— 
Ste BO aRBSAStô a v ite n e ia  m a aafam atad la b a - 
r u t t m  p a rlfa rio a  m ite te ra l. (A e m ia  b p pJa-  
ta ra i y  nrapaoterm eia e a n tra te ta ra lii a a a jra - 
«oltadfts a«a m y tep ertaata» para «A a ia m te ti-  
aa te  la  teMnnwted te  te a ia r»  y  te  Im  n ad ra»  
m a aaatertjreaswa ia le te le a  o te  tte a  b m im a .
Sa ta a te te d  B a c o n »  « m a u u s .o m M is S S »  
ea enfesmeted teb e rw A aa  p e r lfa r lm  bitetarate^  
(te ra a ia  y  teafm davm ala b a a a la ta ra lm ); aaa 
ra m lte te a  am  vALiaaea para e l d ia p w o iim  te  
la s  Sm dram a te a ite ifa m a e ^  te  la  tefam adad  
te  M m tere te  terg a  a rA m lm  o te  tip a  prava*
9 . -  Omnde «1 te s t O a l& iee  te S allp iA a m a p lis a  
a Iw  auferaos p e rifa ria a a  aaa pw pltadaa dabm
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■ •r tm mnd» «a «om ta 1# « Im tam ta*y mWtetteprffgfc tlIPieiUlüei XlIftM
M M latea m 1m  re e A te â ie  # * y lm a  pcM bM  w »  
y lM w lM iM  «M uaLIlM * M lo  m i. #1 te s t mdaai#- 
r# tüôr jWHiM # iateandiMa mm pxM%# dlM 
sM tioP » T m  ##%# «Ltem  ####, Imbm p###» .
A%# eJL ##e# wfiiâüe ## iMjêêêêêêIêê 1# 1# 
i % ep##m flM  te  là  aatem M ted, «Sm  
, mwéla te. «anfi « M te tâ te  (mv xm  w- 
ÜUUÎyM 9 , 18 y  97 M M teuM dM  te  *1  0 # -
lO é -  t e  X m  t e f t e M #  M M t m lM , « X  t e # # l# t e # #  f M  
#1 %M$ Mlivi»» ma «pMêrel«M> tebm .terM R f& r m te  O te  i M  e a t ü d lM  m a t M t e * à a lM t a M
iM # *  4a la ta rv a a o im  qpteteplaa a paa te te à te
y , ,a a b te to te  eœ  eX mmam m mat r o' 'aaaafala 
ZM tiflss* w n MÛSMâMEe* M joni ËmllmdLk#* #a wêê^ 
ai* te  tate algeto y  aiatena te enfaxawteA o f-  
«iaa, aablar a ataaaal Im praamsia te teapte" 
texaâala DAteMOBel, teba basâmes paaaar w 
la acjtateMia te m preaMs tenraX a te ma 
le a le n  te la  p a rte  p o e te rla r t e l lo M l»  t tepe
aatea
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îé -  B I B L I Q g B A f l A
ASOrt "U TA rU ga” (X #48).,
*8taÂr«aM OtmamaXlgi*»#" (I«990)«
ABBUABOi "Vaat&W dr Id n a tM ln a l A m H m i and ML- 
a a ilt  tia ite"^(A rah im # de tew ariagal##»#, 
3d, W , l . f 4 i ) .
ARBSri "Ottnaavalagia* (Maaate e t O le, fe r la , 1944) 
" fe a t t iia l Wndmmm» la  OUaairelaiar (Amaa- 
laa d*ate-lw?lag I3 i 931, 1W 4):
Al&lAmmR# "Obar W gnA aW rea %atagaea" (lU B  kllm . 
Rmdaabam U }»
BABOZA OOZUBSi "Omfereaalma dadma m  a l Ovraa da
O w S d 4 4* 1 * faaeitad d i m dlalaa da Ta- 
Xaâiâia (tenw  l,949 l«
BBKXAM1B8I "O tetalW alé* a l astodie da la  fe a a l&  da 
la a  am ealaa.dal aid#" (A rab, aaeartiaid de^  ^
m ialw L. da l*lUHaa a l tea anla, n #  1,914}
a a a s T i |^ai^|a^ aa Oegalaaatey" (A rte * 0,R*X>* ü t
BBlOKZBSt " te r aaega- ragateteyae AtlCagy daa Maabna 
maCate" m îT 1994).
BABRSi "dyadrwaaa TapamramMLanaa tea ateaa ta a llW a -  
ate fiB aam lP a lam aera -te lb  19# X931}»
BAKER# "01|w|# a l tee ra iag y ": Ra# la te a  R aaW N b rp ar
OAMRORRtediimmAia) aad BALunn# "Olaar ae tiaaa aa 
tea B lraaalaaal Brapamdaraaaa a f Oaiatea 
Rpatagma (lralat-48)
ORZSfBRaaoit "U atteag laal XavaatlfatliBS la  
dteapiaadtea fa d o a â la f (Mae. 0 ,B .
ORAIBCSR# "teteadoma Balalad ta  laalama a f tea Oaatral 
laaM teâar Anaaretoa aad tea Oarabalaa (Aaa. 
0 :2 ,1 . 1991).
SAS# "Biteapa Of Xabarlate” (larlageaaapa# 1946)
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508222 tea  n te te ia a #  (K: A.
K40USS02I "X M la  A Innhm w ... Baa la c k  % $9S*
txnmiàm  «ad RASmKSi da Sa fa a te &  a aa -
tiM la a r km aaa y  akaayfia iaaaa da te  te a - 
yawdaraaala te ia a a ia n a l* (Zkate 1942)»
fOBdmwBBBte " P y y t ia i  (tf a a rtu a * (teak a f 0 ,B *L .
fO sam oZBte "daadaadm l aao ald aratltea  a t 2 & ite #*a 
dteaaaa" (ftaa. a f 0 .8 .1 . T a l 0 , W m
w ta x w a m ia m  *0«ap u i» t t aa Z m s ld g a ltm a  la ta  a a la -1^  j^ ^ t iv  (tetaotateaiaoateay#
21 aa»#  "Ratted j^ ^ g jp ly a la  a f t te  Savapy ta s tt ( Ik ld ,
nam m t "Ska te ty rte tk "  (te s d ).
oosissntzv# "yn n atlm  a f t te  aarateUanP (1937),
OASSS!» 21322# "R lallgrafa dyadrite" ( te lt ia k  Rad. 
faaaam l" 4 9 ).
0138218021 ^Xte a ffa a t a f aal gam teak and daaraaaad 
klaad y raaawra aa t te  adarapteada raagai»  
aa a t tea  aaaklaaP ( la ta  O tâ^tertegategy
te iX B m  and 1X222» "Ateaaaa af Baaldaal Z ffa a ta  
Itidlndnkte ta  O ta lltk  Qagaaa" (Zavÿa- 
gaaaapa 03, 1993):
@222# stttdtea an t te  la a a lia a tl# # i a f O araballar fm araP  
( te . t .  Rad, Aal 191 .  1.939).
2AllKaC8, OAXBW# O teeraatlatt oa t te  a f
Wfcilttfr»*a teateaaaa (fa n m . SëoTroL 93*
1. 40).
H A llP Z n t "tea  S latnrtaaaaa a f Oalasrla m d O ptakl- 
te t la  Rtetadpn# Aaaaalatad adte la a a lla a d  
teadaaa a f tea  O arateol SaadavteraiF. 
( la o n a l 1 aad . 0 , Tel 4. 1. 99)
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KAZxm Bi *#mw" (fw m m l i .  and 0 . T a l
BH*DZ]»t "OB tea  TW ate a id .a f  W w taal fardrntLlO a Am  
jg g te  AaamaraMmP (aa ta  (M m aM m W arla#
BZS80EI "Rnt Xaboayateias raaetdaa" (Asa 0«1« 1 4 0 ) 
HiagMBte^»M « a |a w tta i P ia jia a la  af tan d g a" (Aaa.
JOforscdrt "tea haarlag  a e a lty , tia n â te a  aad v fe ttg aill MMBiÉieX i&i
pa U  4 a ).
fAteO* Bhp'Milrni aaya»afl"l8ta Taxpteteyatadaaa
SB Jmo# jM te ^ w B ^ ti^ la ll 1 — la a tia a  (te a  Taaki 
JcmaCBBB# "Qtt tea  fuK tian  a f tea  BaaaD ia " (A ata Ot U  
laayag i .  50)
KHzasxAffiBOi, ABSBS8E2 and %$ " la a  aaaaa da teapaa - 
daxaaola D ixaaa itaa l aa algoaaa teaatMnata 
lateaw aaaaaaa, sa antedia W taa a l ta a t 
te lm a a .d a  te te a a ra ld -Mai l pAka".  (B m la - 
manta 118 Aal Aate 0. X a x la»  I. 9 4 ).
XOSSAKi "tea  S ln p liflo a tla M  a f T aa tlb n la r B xaniaati
Aata 0 .8 ,1 . 42 , 1 .993)
KBSfsiauOHi "O ltn la a l Hateada * t  Raa ra -Opkte a la a la dd# 
teandaatlm a",
1MÜB8W* "Saapxp a f H fa lln *a  aladreaaal «nralaatla
f i aanMMm«Bpaal aad a ta la g ia  praaadnraa"
nab O .R .x ri9 4 9 )r
XBMPtet# "Ban teaaxy fa r  tea  a a x ra la tla a  a t thaJPm  
ta lag y  aad tea te a ta a ite le e r ff  tba R m w - 
g » *a w a a a aa ". (Mm o . ) t . l . t e ) i
ZBBHOXBlA " la  T a rtig * « d  f a i t  aatandra" Aaa, daa te  
da 0 . a te  l - ^ é
iSBSAYi "P astand and te a  P m ltia a a l vatag aaa  "Aaa 
a f 0.sX- 9 lf T
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laxAitt "BwùLiati## «r ntm MvmimWm# fam tlm  te  
BâagwMd» «r B nte Tmar" (Hiwwitl iM * 194#)
U»tBRXS te  20# "B w w a fte a l buda «ad teW mte « f te#
(5: te. Tmrpigiiniite «ad OMÊt
M024XZ>Tt "fbM detegy « f te#  aaw ntis, a te im d » . M a l-  
M m m r  Moml" ( te . tea# Ophteate « n i O tA .
ittBARBSt "te^Mwawdla T # a tlb a ia r "(A ate Otm daxteg.
HARCO 0L&HE2S2# "BM adl# 4a la s  « k la a a  aaatlbulaaaa" 
(te a  O .R .I.. 4 9 ).
mwoo Si 21 d lf le lt  auâtelT» aa la a  teaaraa d s l TXXX 
M a ^ iR s v ia ta  aapoBals da O .ff.0 . 1993):
KASteKi " la  hteataaai& a labaaCatlsa" ( fé te i. 1 9 M ).
2tfllE8 0# "M antel d a .O tan rtea larta#*lag te* (2d . N a- 
dted 1999).
WMiJHIKOïcar# «tedaaad 2yat##»aaP (XmpagaMOfa 1937): 
FQRI02LU* ^ m te a lg ^ ^  a pvoatlear a l taa# < % l6 ia *
fORteAtei "ten  d*oto-lsK 7 ag. AOaa 1939 a l 9 9 ).
ntssRNunr# "laaidam ala da la  ib im tedanao ia D traa a la - 
a ü  d a l 21ata#aw  O alteiaa aa la a  ia d i-  
viduos aanadas" (O .R .I. ia t -  w .
RROSXS# "A larg ta an a l Sida aadla y aa a l (d d e te ta v - 
^  % a  o f tea O .R .I. T S l. 40 . yl#à #9
RA0&ZXS# "b X ^ g a d j^ ^ d a  M tefam " (te te . a f O talaayg.
R ite# " la  O raneda^dal i la t m a ... (data  0 .2 .1 . Bal­
te  1 9 .-  1990).
2082222101 " ttH a ts te B »  Taatlbnlar fBarlfaiBatedaa:'
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BAH» r  aAJAla^*B^CMfa 4*1 «Lstwm
aOTXEWXt 4*1 IfaWLd# labm rfntl***
SPZBSSli " *w r* l*g (*  Im paxian t*!” (BwAÙ# 199@)
SBXysBSBi O m m **l&  *# r# b m l y  teatagm a # * la a # * Am  
aââd& F. (Aante. 2 . O: 1941)#
TBOffSBit Z« Bvnate # a l6 i# a  aagAa #1 a ltad a  Aa % U -  
pi£a" (itiy la u  109 Aam o S L l9 9 3 ):
«ZB U tf "Oc*gte^ * « ^ « a lt la *  Aa M m lara* (A . R#A.
soaocK. "gagf^ d* oaii-
XBBRBsi v a * Â/mommuMmÊOF
T A lti "a A .a lo l% (a  a * l M s U lb x lo  la h a a A a ll*# " (IM U  
a f tea a a r. 2.1)11939:
TXiaSRHCBi "Afaooiaaea d a l lab aviato  vue aa praaaataa  
aaa la  txdada a& ataaatlM  da Ram&aaa" (A ate
Oih X ^  1939)7
■‘ s r S ' o S S r r t î . ' Î T S ^ î
«UiXZAHBt "A laxvta.A sl aida Itrtexat». Bafaxuadad da 
te ttU x » . (A rab. O ta i. V a l 9 6 , 1 9 !» ).
wosiXl O om atariaa b la tla ia a a  atera  a l Asm ata ta m
hoafina” (Arab# a f O talog. Vtd
#012# "Sm m a* Aaéateaaa" (Raad. dar H .* , 0 V ZZ ,19t«)i
SADQRi reaeolonoB d al a% alllb a l#  aa a l b ate ta* 
(M u m m  a# O l*f P arla  1939)#
• —  ooOoo
